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1. BI URTEKO MEMORIA-MEMORIA BIANUAL 

AURKEZPENA 
	
PRESENTACION 
Eusko Ikaskuntzan arauzkoa denez, 1989-90 Biurtekoa 
amaitzean Memoria-Balantzea, Kutxaren Egoera, Titulu 
eta Karguak, Bazkide Zerrenda, Liburutegia eta 
elkartearen argitalpenak agertzeari ekin behar diogu. 
Berriro ere bi urteko Balantzea gogobetekoa eta 
positiboa dugu atal gehienei dagokienean. 
Balantzearen arabera, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta 
Nafarroako Aldundien babespean 1918 urteko I. Eusko 
lkaskuntzaren Kongresua ospatu ondoren sortu eta 
1978ko bukaeran berritu izan zen Kultur eta Zientzi 
Elkarte honen egitura sendotuz doa, dagokion tokia 
bereganatzen ari delarik. 
Iragan hamabi urteko aldia nahiko esanguratsua dugu, 
bidean geldialditxo bat eginik, ibilitakoari behatu bat 
eman eta hurrengo etorkizunerako plan eta 
kronoegitarau berriak proiektatu ahal izateko. Gure 
ustetan Eusko Ikaskuntzak, hasiera hartan bezalaxe, 
erakunde baliotsu eta eraginkorra izaten jarraitzen du, 
beti ere Euskal Kulturaren berreskurapen eta 
egituratzea helburu delarik. Gaur egungo euskal gizarte 
atomizatu eta desegituratuan, Eusko Ikaskuntzak 
lurralde, hizkuntza eta ideologia guztietako jendeak 
jakintzaren atal eta alor desberdinetan ikerketak burutu, 
elkarri aurkeztu eta argitzea bideratzen dituen erakunde 
bakarrenetarikoa dugu Euskal Herrian. 
Elkartearen Memoria-Balantze zabal eta zehatza 
agertua dugu jadanik Eusko lkaskuntzak hiruhilabetero 
argitara ematen dituen Boletinetan; ondokoa, beraz, 
hitz gutxitan moldaturiko sintesi laburra besterik ez da 
izango. 
Aurreko Biurtekoetan abiatu lanari segida emanez, 
Angel de Apraiz (Giza Zientziak) eta Agustin Zumalabe 
(Zientzi Hutsak) Beketarako deia luzatu eta burutu ditu 
Eusko Ikaskuntzak, dagoeneko ia guztiak Sail- 
Koadernoetan argitaratuak direlarik. 
Biurteko honetan ere hamabost Lan Sailetako Memoria- 
Balantzeak emaitza desberdin eta bereziak eskaintzen 
dizkigu, bakoitzaren dinamika eta lan-egitarau 
propioaren arabera. Hala, egitarau egonkorrena eta 
partaidetza handiena erakusten dituzten Zuzenbide, 
Hezkuntza eta Historia-Geografia Sailek diseinaturiko 
egitarauen alboan, 65 ikerketa indibidual garatu dira bi 
urte honetan zehar. Batzorde Iraunkorrak, orobat, 
hamar urteko honi dagozkion Lan Egitaruak garatu eta 
finkatzen dihardu, berauen azterketa arduratsu eta 
etengabeari ekinez. 
Al finalizar el Bienio 1989-90 toca realizar, como es 
preceptivo en Eusko lkaskuntza- Sociedad de Estudios 
Vascos, la Memoria-Balance, Estado de Caja, Titulos y 
Cargos, Lista de Sodas, Biblioteca y Publicaciones de 
la misma. Un bienio mas que arroja en la mayoria de 
los apartados un Balance satisfactorio y positivo que va 
consolidando la estructura y situandole en el lugar que 
le corresponde a esta Sociedad cultural-cientifica, 
creada bajo la tutela de las Diputaciones de Alava, 
Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra tras la celebraci6n del I 
Congreso de Estudios Vascos el año 1918, e 
instaurada a fines de 1978. 
Doce alias de andadura es un tiempo suficientemente 
significativo como para hacer un alto en el camino, 
revisar el tramo andado y proyectar nuevos planes y 
cronoprogramas para su inmediato futuro. Eusko 
Ikaskuntza, como en sus inicios, creemos sigue siendo 
una instituciOn valida y eficaz para la recuperaciOn y 
vertebraci6n de la Cultura Vasca. Eusko Ikaskuntza, es 
hoy, en medio de esta sociedad vasca atomizada e 
invertebrada, una de las pocas instituciones del Pais 
en la que gentes de todos los territorios, lenguas e 
ideologfas son capaces de investigar, confrontar y 
dilucidar en tomb a las diversas parcelas y campos del 
saber de Euskal Herria. 
La amplia y detallada Memoria-Balance de la Sociedad 
ha sido ya editada en los Boletines trimestrales de la 
Sociedad de Estudios Vascos, pero vamos a realizar 
aqui una sintesis breve y sucinta de la misma. 
Eusko lkaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos ha 
proseguido con la labor iniciada en los Bienios 
anteriores de convocar y realizar las Becas Angel de 
Apraiz (Ciencias Humanas) y Agustin Zumalabe 
(Ciencias Puras), habiendose ya editado casi todas 
ellas en los correspondientes Cuadernos de Secci6n. 
El Balance-Memoria de las 15 Secciones de Trabajo 
sigue ofreciendo tambien a lo largo de este bienio 
resultados desiguales y diversos en virtud de su propia 
dinamica y de sus respectivos programas de trabajo. 
Junto a los programas de Secci6n mas estables y 
participativos diseñados por las Secciones de 
Derecho, Educaci6n e Historia-Geografia, 65 
investigaciones individuales se han desarrollado a lo 
largo de estos dos años. Al desarrollo y fijaciOn de los 
Programas de Trabajo para esta de9cada viene 
dedicandole atenciOn y estudio la Junta Permanente de 
una manera constante y decidida. 
15 
Nekrologia atalean, bi adiskideren heriotzaren berri 
eman beharrean aurkitzen gara: Gerardo Lopez de 
Guereñu Yoldi (Gasteiz, 1928 - Donostia, 1989), Eusko 
Ikaskuntzaren Arabako Lehendakariordea eta Gilen 
Azkoaga Etxeberria (Zarautz, 1941 - Donostia, 1990), 
Giza eta Ekonomi Zientziak Saileko Lehendakaria. Bioi 
gure esker on eta atxikimendurik sakonena. 
Omenaldien atalean, azpimarratu behar ditugu Eugene 
Goyheneche Farnieri, 1989an, eta Gerardo Lopez de 
Guereñu Galarragari, 1990ean, eskainitakoak eta, laster 
batean, Carlos Santamaria Ansari eskainiko dioguna, 
hirurok euskal kulturaren aide burutu .opera 
omnia»rengatik Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona 
Saria jasotzeko duin direlarik. 
Atal honetan aipamen berezia merezi du Eusko 
lkaskuntzak bere Lehendakaria den On Jose Migel 
Barandiarani eskaini dion Omenaldia, Perune-Zarra 
etxean jaio zenetik mendeurrena bete izanik. Omenaldi 
honetan honako opari hauek entregatu zitzaizkion: 
Eduardo Txillidak emaniko eskultura, zilarrezko Pitxar 
bat eta Eusko Folkiorearen Urtekariaren ale bat, 
aldizkariaren zuzendari historiko eta sortzaile bikainari 
eskainia (89-12-31). 
Gasteizen, 1989ko Abenduaren 16an, bilduriko 
bazkideen Batzar Nagusiak Jose M.2 Ortiz de Orruño 
eta Jose Luis Orella Unzue jaunak aukeratu zituen 
Araba eta Gipuzkoako Lehendakariorde kargurako 
hurrenez hurren. Lau urteko honetan Gipuzkoa aldeko 
Lehendakariordea izena den Juan Antonio Garmendia 
Elosegi jaunak buruturiko lana eskertu zuen Idazkari 
Nagusiak. 
Bi urte honetan, Elkarteak Eusko Ikaskuntzaren Xi. 
Kongresua prestatzeari ekin dio: Euskal Hernia eta 
Europa: Kultur antolabide berriak izenburupean 
Donostian 1991 n ospatzekoa dena. Halaber, Artxibo, 
Liburutegi eta Museoak gaia zuen X. Kongresuarekin 
loturiko ekintza desberdinak burutzen jarraitu du: 
Euskal Herriko Liburutegien Zerrendapena; 8, 9, 10, 11 
eta 12. Bibliotekologia Ikastaroak; Paleografia eta 
Diplomatika ikastaroak; Liburutegi eta Artxibo batzuren 
ordenatze eta eguneratzea —Tolosa, Hernani, Zumaia, 
Irujo Fondoa, Arteleku, Aezkoako Dinamizazio Zentrua, 
Iturraran (Aia) Baserriko Harrera Zentrua eta Museoa—, 
Aurkibide eta Bibliografia espezializatu batzu ere 
moldatu dituelarik. 
Hitzaldi Zikloak, halaber, garrantzizkoak izan dira: 
Alvaro Navajas Laporteren Omenaldiko Euskal 
Zuzenbide Pribatuari buruzko Ihardunaldiak, 
Legazpiako Udaletxeko Hitzaldi Zikloa, Udalei 
En el apartado NecrolOgico tenemos que reseñar el 
fallecimiento de entre nosotros de los amigos Gerardo 
Lopez de Guereñu Yoldi (Vitoria 1928-Donostia 1989), 
Vicepresidente por Alava de Eusko lkaskuntza, y del 
Presidente de la Secci6n de Ciencias Sociales y 
Econ6micas Gilen Azkoaga Etxeberria (Zarautz 1941- 
Donostia 1990). A ambos nuestro reconocimiento y 
afecto mas profundos. 
En el apartado de Homenajes hay que reseñar los 
dedicados a Eugene Goyheneche Fannie en 1989, a 
Gerardo Lopez de Guereñu Galarraga en 1990 y el que 
se va a tributar en breve a Carlos Santamaria Ansa, 
todos ellos acreedores del Premio Manuel Lekuona de 
Eusko Ikaskuntza por su .opera 	 obra total en 
favor de la cultura vasca. 
Menci6n especial merece en este apartado el 
Homenaje dedicado por Eusko lkaskuntza a su 
Presidente D. Jose Miguel de Barandiaran con motivo 
del centenario de su nacimiento en Casa Perune-Zarra 
de Ataun. Dicho Homenaje consisti6 en la entrega de 
una escultura donada por Eduardo Chillida, una Jarra 
de plata y un numero del Anuario de Eusko Folklore 
dedicado a su hist6rico director y eximio creador 
(31.12.89). 
La Junta General de socios celebrada en Vitoria el dia 
16 de Diciembre de 1989 eligi6 para los cargos de 
Vicepresidentes de Alava y Gipuzkoa a D. Jose M a 
Ortiz de Orruño y D. Jose Luis Orella Unzue. El 
Secretario General agradeci6 la labor desarrollada 
durante el cuatrienio por el Vicepresidente saliente por 
Gipuzkoa D. Juan Antonio Garmendia Elosegui. 
Eusko lkaskuntza ha preparado durante este bienio la 
celebraci6n del XI Congreso de Estudios Vascos: 
Euskal Hernia y Europa: Nuevas formulaciones 
culturales, a celebrar en San Sebastian en 1991, y ha 
seguido desarrollando diversas actividades 
relacionadas con el X Congreso: Archivos, Bibliotecas y 
Museos: Censo de Bibliotecas del Pais Vasco; 8. 2 , 9 4, 
10.2, 11.2 y 12. 2 Cursos de Bibliotecologia; Cursos de 
Paleografia y Diplomatica; Ordenaci6n y puesta al dia 
de diversas Bibliotecas y Archivos: Tolosa, Hernani, 
Zumaya, Fondo Irujo, Arteleku, Centro de Dinamizacion 
de Aezkoa, Centro de Acogida y Museo del Caserio 
Iturraran (Aia), realizaci6n de diversos Indices y 
Bibliografias especializadas. 
lmportantes han sido tambien los Ciclos de 
Conferencias, las Jornadas de Estudios y Cursos sobre 
Derecho Privado Vasco en Homenaje a Alvaro Navajas 
Laporte, Ciclo de Conferencias en el Ayuntamiento de 
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zuzenduriko Kultur Hedapen lkastaroa, Tokian Tokiko 
Historia lkastaroa, Tokian Tokiko Histori Ikerketei 
buruzko II. Ihardunaldiak, bai eta Zuzenbide Sailak 
antolaturiko Hitzaldi Zikloa, jende asko erakarri duena. 
Bi urteotan Eusko lkaskuntza Argitaletxeak bere aldetik 
agerkariak plazaratzeari ekin dio etengabe: 8 Boletin, 
Memoria bat, Agerkarien Katalogo bat, Historia 
Kontenporaneoko Dokumentazio Zentruaren Koaderno 
bat, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Liburutegien 
Zerrenda-Gidak, R.I.E.Veko—Revista Internacional de 
Estudios Vascos— lau ale; 24 Sail-Koaderno, Euskal 
Herriko Erdi Aroko Dokumentu Iturriak, Eusko 
Folklorearen Urtekariko bi ale eta hiru Beka handi, Jose 
Migel Barandiaran Fundazioari zegozkionak. Orotara 57 
agerkari, aurreko bi urtekoan baino 12 gehiago. 
Balantze guztiz positibo hau zenbait Entitateren 
mezenazgoari esker lortua dugu: Aurrezki Kutxa, Banku 
eta Administrazio Erakundeak, hala Euskal Herrikoak 
nola Estatukoak, modu horretara Elkarteak Euskal 
Herriko kultur eta zientzi erakundeetan lehena izaten 
jarraitzen duelarik. 
Agerkari horietariko batzu publikoaren aurrean eta 
Donostia, Errenteria, Iruñea, Tafalla eta Gasteizko 
komunikabideak bertan zeudela aurkeztu dira, hala 
nola Euskal Herriko Liburutegien Zerrendapena (Araba, 
Bizkaia eta Gipuzkoa), Sail-Koaderno zenbait eta Jose 
Migel Barandiaran Fundazioaren argitalpenak. 
Eusko Ikaskuntzako Lan Sailek, maiztasun eta Ian 
erritmo desberdinez, ohizko bilkurak burutu dituzte eta 
Ihardunaldi, Ikastaro eta Zikloen bidez beren dinamika 
propioa sortu dute, berau 24 Sail-Koadernoetan 
—aurreko bi urtetan baino 14 gehiago— garbi ageri 
delarik. Ondoko Sailok beren aldizkako bilkurak egin 
dituzte: Historia-Geografia, Hizkuntza eta Literatura, 
Hezkuntza, Arte Plastiko eta Monumentalak, 
Antropologia-Etnografia, Zinematografia, Zuzenbidea, 
Musika, Prehistoria-Arkeologia eta Komunikabideak. 
65 ikerketa Ian egiten hasiak dira ondoko Lan Sailotan: 
Historia-Geografia, Antropologia-Etnografia, Natur 
Zientziak, Hizkuntza eta Literatura, Prehistoria- 
Arkeologia, Arte Plastiko eta Monumentalak, 
Zinematografia, Hezkuntza, Zuzenbidea, Zientzia 
Fisiko-Kimikoak eta Matematika eta Folklorea. 
Legazpia, Curso de extension cultural para 
Ayuntamientos, Curso de Historia Local, II Jornadas de 
Estudios HistOricos Locales y el Ciclo de Conferencias 
organizadas por la SecciOn de Derecho a las que ha 
asistido un numeroso y especializado publico. 
La Editorial Eusko lkaskuntza ha mantenido tambien a 
lo largo de estos dos años un importante ritmo de 
publicaciones: 8 Boletines, 1 Memoria, 1 Catelogo de 
Publicaciones, 1 Cuaderno del Centro de 
DocumentaciOn de Historia Contemporanea, los 
Censos-Gufas de Bibliotecas de Alava, Bizkaia y 
Gipuzkoa, 4 numeros de la R.I.E.V. —Revista 
Internacional de los Estudios Vascos—, 24 Cuadernos 
de SecciOn, 10 numeros de la ColecciOn de Fuentes 
Documentales Medievales del Pais Vasco, asi como 2 
Anuarios de Eusko Folklore y 3 grandes Becas 
Barandiaren, pertenecientes a la FundaciOn Jose 
Miguel de Barandiaran. El total de 57 publicaciones, 12 
mes que en el bienio anterior, arroja un balance 
altamente positivo, logrado gracias al mecenazgo de 
Entidades de Ahorro, Bancarias y Administrativas tanto 
del Pais Vasco como del Estado y sigue colocando a la 
Sociedad a la cabeza de las instituciones culturales- 
cientificas del Pais Vasco. 
Algunas de estas publicaciones han tenido ademes su 
presentaci6n ante el publico y los medios de 
comunicaciOn de Donostia, Renterfa, Pamplona, Tafalla 
y Vitoria, como los Censos de Bibliotecas del Pais 
Vasco: Alava, Bizkaia y Gipuzkoa, algunos Cuadernos 
de SecciOn y las publicaciones de la Fundaci6n Jose 
Miguel de Barandiaren. 
Las Secciones de Trabajo de la Sociedad de Estudios 
Vascos con mayor o menor frecuencia y ritmo de 
trabajo, han tenido sus habituales reuniones y han 
creado a traves de Jornadas, Cursos y Ciclos su propia 
dinamica, que se ha visto plasmada en los 24 
Cuadernos de Secci6n, 14 mas que en el bienio 
anterior. Han celebrado sus reuniones periOdicas las 
Secciones de: Historia-Geografia, Hizkuntza eta 
Literatura, EducaciOn, Artes Plesticas y Monumentales, 
Antropologia-Etnografia, Cinematografia, Derecho, 
Musica, Prehistoria-Arqueologia y Medios de 
Comunicaci6n. 
65 han sido los trabajos de investigaci6n comenzados 
a realizar en las Secciones de Trabajo: Historia- 
Geograffa, Antropologia-Etnograffa, Ciencias Naturales; 
Hizkuntza eta Literatura; Prehistoria-Arqueologia, Artes 
Plesticas y Monumentales, Cinematografia, EducaciOn, 
Derecho, Ciencias Fisico-Qufmicas y Matemeticas y 
Folklore. 
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Hala bada, aurreko bi urtekoari begira, agerikoa dugu 
Lan Sailek garaturiko ihardueren jarraipena, bazkideek 
aurkezturiko ikerketa-proiektuei dagokienean gauza 
bera esan daitekeelarik. 
Halaber, Eusko lkaskuntzako 41 kidek bekadun gisa 
buruturiko lanak guztiz baliotsuak ditugu. Horietarikoak 
dira Euskal Herriko Liburutegien Zerrendapena, 
Valladolid-eko Real Chancilleria eta Simancas-eko 
Archivo Generalean Euskadiri buruzko 
Dokumentazioaren Inbentarioa, Irujo Fondoaren 
Katalogazioa (2 partea), Euskal Komunitate 
Autonomoko Ondare Historiko-Arkitektonikoaren 
lnbentarioaren jarraipena eta bukaera, Nafarroako 
Toponimia Ttikiaren bilketa, Nafarroako Inbentario 
Kartografikoa, Amerika eta Euskaldunak sailerako 
zenbait egitarau, Udaletako Harmarri, Bandera, Ikur eta 
Sinboloei buruzko Txostenak, bai eta Euskal Eskolako 
Diseinuari buruzkoa eta Hernani, Mutriku eta Tolosa 
hirietako Artxiboen ordenamendu eta katalogazioa eta 
Zumaia hiriko Liburutegiaren katalogazioa, Aezkoako 
(Nafarroa) Dinamizazio Zentrua, bai eta Eusko 
Ikaskuntzaren agerkarietan argitaraturiko Aurkibide zein 
Bibliografia espezializatu ugari. 
Bi urteko honetan, halaber, Elkarteak Eusko 
lkaskuntzaren XI. Kongresua antolatu du: «Kultur 
antolabide berriak: Euskal Herria eta Europa, 
Donostiako Miramar Jauregian 1991ko Urrian ospatuko 
dena. Bertan, Kanada, Inglaterra, Frantzia, Alemania, 
Espainia eta Euskal Herriko jakitun handiek hartuko 
dute parte. Dagoeneko, Kongresurako 42 Komunikazio 
jaso ditugu eta kartela, Elkartearen tradizioari jarraituz, 
Andres Nagel artista donostiarrak burutu du. 
Bestalde, Hondarribiko Rameri Jauregian egoitza duen 
Euskal Herriko Historia Kontenporaneoko Dokumentazio 
Zentruak ohizko bilketa eta ordenamendu lanak egin 
eta fondo bibliografikoak eskuratzen jarraitu du bi 
urteko honetan. Gainera, Zentruaren 4. Koadernoa 
argitaratu da. 
lkertzaileen Kontsultei dagokienean, 136 ikerlarik 
kontsultatu dute Elkartearen Artxibo-Liburutegia bi 
urteko honetan, ikertzaileon jatorria Gipuzkoa, Bizkaia, 
Nafarroa, Araba, Madril, Holanda, Japonia eta Estatu 
Batuak zelarik. 
Eusko lkaskuntza Argitaletxeak bere argitalpen fondoen 
dohaintza garrantzitsua egin die Euskal Herriko 
Liburutegi Probintzial eta Publikoei eta Madril eta 
Se aprecia por lo tanto respecto al bienio anterior un 
mantenimiento de las actividades de las Secciones de 
Trabajo asi como los proyectos de investigaciOn 
presentados por los socios. 
Trabajos tambien sumamente valiosos realizados por 
41 socios de Eusko Ikaskuntza como becarios han sido 
el Censo de Bibliotecas del Pais Vasco, el lnventario de 
la DocumentaciOn sobre Euskadi sita en el Archivo de 
la Real Chancilleria de Valladolid y en el Archivo 
General de Simancas, la CatalogaciOn del Fondo Irujo 
(2.e parte), la prosecuci6n y finalizaciOn del Inventario 
del Patrimonio Hist6rico-Arquitect6nico de la 
Comunidad AutOnoma del Pais Vasco, la recogida de 
Toponimia Menor de Navarra, el lnventario Cartografico 
de Navarra, diversos programas para America y los 
Vascos, Informes sobre Escudos, Banderas, Emblemas 
y Simbolos de Municipios, asi como sobre el «Diseño 
de la Escuela Vasca., la ordenaci6n y catalogaciOn de 
los Archivos de las villas de Hernani, Mutriku y Tolosa, 
la catalogaci6n de la Biblioteca de la villa de Zumaia, el 
estudio para el Centro Dinamizador de Aezkoa 
(Navarra) y numerosos Indices y Bibliografias 
especializadas editadas en las propias publicaciones 
de Eusko Ikaskuntza. 
Eusko lkaskuntza ha preparado durante este bienio el 
XI Congreso de Estudios Vascos: «Nuevas 
formulaciones culturales: Euskal Herria y Europa., que 
se celebrara en Octubre de 1991 en el Palacio Miramar 
de Donostia. En el mismo tomaran parte importantes 
estudiosos de Canada, Inglaterra, Francia, Alemania, 
España y Pais Vasco. Se han recibido ya 42 
Comunicaciones para dicho Congreso y el Cartel, 
siguiendo la tradici6n de la Sociedad, lo ha realizado el 
artista donostiarra Andres Nagel. 
Por otro lado, el Centro de DocumentaciOn de Historia 
Contemporanea del Pais Vasco, sito en el Palacio de 
Rameri de Hondarribia ha continuado a lo largo de 
estos dos años con sus labores habituales de 
recopilaciOn y ordenaci6n de materiales y documentos 
asi como son la adquisiciOn de fondos bibliograficos 
ademas de haberse editado el Cuaderno del Centro 
n.4 4. 
En el apartado de Consultas de Investigadores hay que 
reseñar, que en el presente bienio han consultado el 
Archivo-Biblioteca de la Sociedad 136 investigadores 
provenientes de Gipuzkoa, Bizkaia, Navarra, Alava, 
Madrid, Holanda, Jap6n y Estados Unidos. 
La Editorial Eusko lkaskuntza ha hecho ademas una 
sustancial donaciOn de sus fondos editoriales a todas 
las Bibliotecas Provinciales y Publicas del Pais y ha 
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Bartzelonako Liber Azoketan eskuhartu du beste 
zenbait Erakunderekin batean. 
Harremanei dagokienean, Eusko lkaskuntzak Txosten 
Tekniko, Aholku eta Bilkura desberdinak burutu ditu 
honako lnstituzio eta Elkarte hauekin: Eusko Jaurlaritza, 
Nafarroako Gobernua, Aldundi eta Batzar Nagusiak, 
Unibertsitateak —Euskal Herria, Nafarroa, Osaka eta 
Utrecht—, Euskaltzaindia, zenbait Udal, Ikastolen 
Konfederazioa, Kultur Ministeritza, Euskal Herriko 
Museoak, zenbait Alderdi Politiko, Elizbarruti eta Kultur 
Elkarte, bai eta estatu zein nazioarte mailako 
pertsonalitate asko. 
Azkenik, Eusko lkaskuntza presente izan da Euskal 
Herriaren bizitza eta historiarekin zerikusia duten liburu- 
aurkezpen, erakusketa, hitzaldi eta kultur ekitaldi 
anitzetan. 
Eusko lkaskuntzako bazkide kopuruak (guztira 2.127) 
eta beraren agerkarien eskaera sendoak, 1.757 
harpidedunekin gorantz doalarik, egonkortasuna 
dakarkiote Elkarteari, Euskal Herriko Kultura eta 
lkerkuntzaren alorrean dagokion tokia bereganatzen ari 
delarik. 
tornado parte en las Ferias Liber de Madrid y Barcelona 
junto a otras Instituciones. 
En la vertiente de relaciones con otras Instituciones y 
Asociaciones, Eusko Ikaskuntza ha realizado diversos 
Informes Te3cnicos, Asesorias y Encuentros con el 
Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra, Diputaciones y 
Juntas Generales, Universidades del Pais Vasco, 
Navarra, Osaka y Utrech, Euskaltzaindia, diversos 
Ayuntamientos, Confederacion de Ikastolas, Ministerio 
de Cultura, Museos del Pais Vasco, diversos Partidos 
Politicos, Obispados y Asociaciones Culturales, asi 
como numerosas personalidades de ambito estatal e 
internacional. 
La Sociedad de Estudios Vascos ha estado presente 
por ultimo en numerosas presentaciones de libros, 
exposiciones, charlas y actos culturales relacionados 
con la vida y la historia del Pais. 
El numero de socios de la Sociedad de Estudios 
Vascos (2.127 en total) y la importante y creciente 
demanda de sus diversas publicaciones, con 1.757 
suscriptores, hacen que la Sociedad se vaya 
estabilizando y encontrando el puesto que le 
corresponde en la Cultura y la Investigacibn de Euskal 
Herria. 
Edorta Kortadi 
Secretario General 
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2. TITULU ETA KARGUAK - TITULOS Y CARGOS 

JUNTA PERMANENTE 
Presidente.— D. Jose Miguel de Barandiaran. 
Vicepresidente adjunto a la Presidencia.— D. Ander Manterola. 
Vicepresidente por Alava.— D. Gerardo Lopez de Guereñu (t) y D. Jose M.a Ortiz de Orruño sucesivamente. 
Vicepresidente por Bizkaia.— D. Ander Manterola. 
Vicepresidente por Gipuzkoa.— D. Juan Antonio Garmendia y D. Jose Luis Orella sucesivamente. 
Vicepresidente por Navarra.— D. Tomas Urzainqui. 
Secretario General.— D. Edorta Kortadi. 
Vicesecretaria.— D.a Gurutzi Arregi. 
Secretarios Gestores.— D.a Gurutzi Arregi y D. Juan Garmendia Larrañaga. 
Tesorero.— D. Juan Jose Etxeberria. 
Vicetesorero.— D. Jose Angel Ormazabal. 
Miembros vitalicios.— D. Justo Garate y D. Imanol Olaizola. 
Representante de la Excma. Diputacion Fora! de Alava.— D. Jose RamOn Peciña. 
Representante de la Excma. Diputacion Foral de Bizkaia.— D. Tomas Uribeetxebarria. 
Representante de la Excma. Diputacion Foral de Gipuzkoa.— D. Jose Luis Telleria. 
Representante del Gobierno de Navarra.— D. Roman Felones. 
Vocales.— Designados por la Seccion de Antropologia y Etnografla: D. Anton Erkoreka. Por la de Lengua y Literatura: 
D.a Karmele Rotaetxe. Por la de Prehistoria y Arqueologia: D. Eduardo Berganza. Por la de Ciencias Sociales y 
Economicas: D. Gilen J. Azkoaga (t). Por la de Musica: D. Jose Antonio Arana Martija y D. Jon Bagues sucesivamente. 
Por la de Ciencias Medicas: Vacante. Por la de Derecho: D. Jose Luis Orella y D.a Coro Cillan-Apalategui 
sucesivamente. Por la de Ciencias Naturales: D. Xabier Zabala. Por la de Artes Plasticas y Monumentales: D. Laura 
Aisenson. Por la de Cinematografla: D. Javier Arlaban. Por la de Ciencias Flsico-Qulmicas y Matematicas: Vacante. Por 
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la de EducaciOn: D. Gregorio Arrien. Por la de Folklore: D. Juan Antonio Urbeltz. Por la de Medios de Comunicacion: D. 
Sabin Oregi. Por la de Historia y Geografia: D. Joseba Agirreazkuenaga. 
Representantes de Euskaltzaindia.— D. Luis Villasante y D. Jean Haritschelhar sucesivamente. D. Jose M.a 
Satrustegui. 
Representantes de la Universidad de Deusto.— D. Carlos Goena y D. Jose Ramon Scheifler. 
Representante de Ia Universidad de Navarra.— D.a Ana M.a Echaide. 
Representante de Ia Universidad Publica de Navarra.— D. Jose Antonio Jauregui y D. Constancio Castro 
sucesivamente. 
Representantes de Ia Universidad del Pais Vasco.— D. Jose Ramon Diaz de Durana por el Campus de Alava; D. 
Jose Javier Elorza por el Campus de Bizkaia y D. Jose Javier Hualde por el Campus de Gipuzkoa. 
Representante del Instituto Labayru.— D. Leopoldo Zugaza. 
Representante de Ia Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais.— 0. 4 M.a Angeles Larrea y D. Jose M.a 
Aycart sucesivamente. 
Representante de Ia Institucion Principe de Viana.— D. Jose M.a Romera y D. Jesus M.? Bengoechea 
sucesivamente. 
Representante de Ia Sociedad de Ciencias Aranzadi.— D. Pablo Areso y D. Francisco Etxeberria sucesivamente. 
Representante de Ia Association Lauburu.— D. Jon Etxeberry Ainchart. 
El Comit^  ^Ejecutivo esta compuesto por: El Presidente, los Vicepresidentes, el Secretario, el Vicesecretario, el 
Tesorero y el Vicetesorero. 
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3. DIRU KUTXAREN EGOERA - ESTADO DE CAJA 

Ingresos 
desde el 1 de Enero de 1989 hasta el 31 de Diciembre de 1990 
Asignaci6n DiputaciOn Foral de Alava 	  12.750.000 
AsignaciOn Diputaci6n Foral de Bizkaia 	  20.000.000 
Asignaci6n DiputaciOn Foral de Guipuzcoa 	  22.000.000 
Asignaci6n DiputaciOn Fora! de Navarra 	  14.892.000 
Eusko Jaurlaritza 	  17.000.000 
Cuotas de socios 	  17.497.529 
Venta de libros y suscripciones a R.I.E.V. 	  14.438.570 
Apoyos especiales 	  21.220.839 
I ntereses 	  962.842 
Matriculas: Seminarios, Cursos 	  2.032.000 
Convenios 	  119.820.543 
262.614.323 
Saldo disponible en 1 de Enero de 1989 	  117.345 
262.731.668 
Pagos 
desde el 1 de Enero de 1989 hasta el 31 de Diciembre de 1990 
Gastos corrientes de funcionamiento y estructura 	  69.412.773 
Publicaciones 	  54.317.615 
Investigaciones por medio de las Secciones 	  3.202.659 
Trabajos de la Sociedad 	  3.473.104 
Centro de Documentaci6n 	  4.884.927 
Cursos y Jornadas de Estudio 	  1.302.029 
Trabajos realizados por convenios 	  98.136.989 
234.730.096 
Saldo disponible al 31 de Diciembre de 1990 	  28.001.572 
262.731.668 
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Calculo de valoracion del material propiedad de la Sociedad en 31 de Diciembre de 1990 
(Valoracion realizada al 31 de Diciembre de 1990 en base al Inventario fisico de los bienes, en funcion del costo historico 
de los mismos.) 
Local almacon 	  8.400.000 
Instalaciones, oficinas y almacon 	  1.825.450 
Mobiliario, maquinaria de oficinas y efectos varios de todas las oficinas, 
inclufdo el C.D.H.C. 	  11.213.764 
Equipo Proceso de Datos 	  2.986.127 
Biblioteca Sociedad, C.D.H.C. y reserva 
	  
22.558.502 
Existencias, publicaciones 	  12.986.351 
59.970.194 
Balance de Situacion en 31 de Diciembre de 1990* 
Activo 	 Pasivo 
Tesorerfa 	  40.404.605 Acreedores 	  35.188.463 
Entidades Publicas 	  269.482 Amort. Acumulada 	  11.182.280 
Deudores 	  22.515.948 Fondo Social 	  74.856.499 
Existencias 	  12.986.351 Superavit 1990 	  9.979.212 
Aport. Fund. Barandiaran 8.046.225 
Biblioteca 	  22.558.502 
Inmovilizado 
	  
24.425.341 
131.206.454 131.206.454 
* Realizado de acuerdo con las sugerencias hechas en las auditorias de cuentas. 
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4. IHARDUEREN MEMORIA - MEMORIA DE ACTIVIDADES 

	4.1. OROTARIKOAK 	 GENERALES 
4.11. 1989-90 AGENDA 	 AGENDA 1989-90 
	
1989 Agenda 	 Agenda 1989 
	
1990 Agenda 	 Agenda 1990 

1989 
URTARRILA 
	
28 	 Gasteiz 	 Hizkuntza eta Literatura. 
OTSAILA 
	
10 	 Donostia 	 Liburuaren aurkezpena: DocumentaciOn Real a la Provincia de Guipuzcoa. S. XV. 2 v. 
	
11 	 Donostia 	 Batzorde Ttipia. 
	
11 	 Ustaritz 	 Historia-Geograffa. 
MARTXOA 
	
4 	 Iruña 
	
Batzorde Ttipia. 
	
15 	 Iruña 	 Liburuaren aurkezpena: Legado musical de J. Romano. Repertorio de musica para 
dulzaina. 
	
18 	 Bilbao 	 Batzorde Nagusia. 
APIRILA 
	
22 	 Donostia 	 A. de Apraiz eta A. Zumalabe ikerketa Bekaren Epaimahaia. Jurado de las Becas A. 
Apraiz y A. Zumalabe. 
	
29 	 Donostia 	 Batzorde Ttipia. 
MAIATZA 
	
5 	 Iruña 	 Liburuaren aurkezpena: El Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 
	
6 	 Bilbao 	 Hizkuntza eta Literatura. 
	
6 	 Iruña 	 Zinematografia. 
	
13 	 Gasteiz. 	 Prehistoria-Arkeologia. 
	
14 	 Renteria 
	
Liburuaren aurkezpena: Obras musicales de J. Ojinaga. 
	
15 	 Renteria 
	
Musika. 
	
31 	 Hondarribia 
	
Euskal Herriko Historia Kontenporaneoko Dokumentazio Zentroa.Centro de 
DocumentaciOn de Historia Contemporanea del Pais Vasco. 
EKAINA 
	
2 	 Donostia 	 Batzorde Ttipia. 
	
7 	 Ataun 	 On Joxe M. Barandiarani omenaldia bere mendeurrenean. Homenaje a D. Jose M. de 
Barandiaran en su Centenario. 
	
8 	 Iruña 	 Liburuaren aurkezpena: El euskera en Navarra. Encuestas lingOisticas (1965-1967). 
	
10 	 Altzai 	 Antropologia-Etnografia. 
	
11 	 Irun 	 Eusko lkaskuntza Bidasoako Izokinaren Kofradiako Ohorezko Kofradea. Eusko 
lkaskuntza Cofrade Honorario de la Cofradia del Salmon del Bidasoa. 
	
12 	 Bilbao 	 XI. Kongresoa-Lan Taldeen lehendakariak. 
	
24 	 Iruña 
	 Zuzenbidea. 
	
27-31 	 Madrid 	 LIBER. Liburuaren Nazioarteko Aretoa. Sal6n Internacional del libro. 
UZTAILA 
	
1-2 
	 Madrid 	 LIBER. Liburuaren Nazioarteko Aretoa. Salon Internacional del libro. 
	
7 	 Donostia 	 1987ko J.M. de Barandiaran Bekaren eskuratzea. Entrega de la Beca J.M. de 
Barandiaran 1987: Contribution a I'etude ethnographique de la mort en Pays Basque Nord. 
	
8 	 Ataun 	 Batzorde Nagusia. 
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IRAILA 
	
4-15 
	
Iruña 	 Curso de Paleograf(a y Diplomatica. 
9 	 Bilbao 	 Batzorde Ttipia. 
	
16 	 Ustaritz 	 Manuel Lekuona Saria: Eugene Goyheneche. 
	
23 	 Iruña 	 Batzorde Nagusia. 
	
23 	 Iruña 	 Hizkuntza eta Literatura. 
	
28. 	 Iruña 	 Liburuaren aurkezpena: Cuadernos de Seccibn. Derecho 4. 
URRIA 
	
19 	 Iruña 	 Liburuaren aurkezpena: 475 Aniversario Conquista de Navarra. 
	
21 	 Donostia 	 Historia-Geografia. Hezkunza. 
	
30 	 Donostia 	 Batzorde Ttipia. 
AZAROA 
	
11 	 Donostia 	 Batzorde Nagusia (Berezia). 
	
25 	 Donostia 	 Batzorde Ttipia. 
	
25 	 Iruña 	 Prehistoria-Arkeologia. 
ABENDUA 
	
13 	 Donostia 	 Batzorde Ttipia. Liburuaren aurkezpena: Censo de Bibliotecas del Pais Vasco. Alava, 
Bizkaia y Guipuzcoa. 
	
16 	 Gasteiz 	 Batzar Nagusia. Batzorde Nagusia. 
	
23 	 Donostia 	 1988ko A. Zumalabe Bekaren eskuratzea. Entrega de la Beka A. Zumalabe: loi 
lasterren pantailatze-dinamikoa materia kondentsatuan. 
1990 
URTARRILA 
12 	 Donostia 	 Conferencia: La Inquisicion en San Sebastian en el S. XVIII. 
27 	 Gasteiz 	 Hizkuntza eta Literatura. 
27 	 Donostia 	 Hezkuntza. 
30 	 Iruña 	 Liburuaren aurkezpena: Toponimia HistOrico-Etnografica de Tafalla. 
OTSAILA 
3 	 Donostia 	 Batzorde Ttipia. 
MARTXOA 
9 	 Donostia 	 Liburuaren aurkezpena: Diccionario Biografico Vasco: Meritos, servicios y bienes de 
los vascos en el Archivo General de Indias. Cadiz, los vascos y la carrera de Indias. 
9 	 Donostia 	 Conferencia: Los acuerdos de cooperaciOn del estado con las confesiones religiosas 
(protestantes, judios y musulmanes). 
10 	 Gasteiz 	 Batzorde Ttipia. 
24 	 Bilbao 	 Batzorde Nagusia. 
31 	 Urdiain 	 Antropologia-Etnografia. 
APIRILA 
5 	 Gasteiz 	 Conferencia: La Reforma Penal de 1989 en relaciOn con los delitos contra la mujer. 
7 	 Durango 	 Historia-Geografia. 
24 	 Renteria 	 Musika. 
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MAIATZA 
11 	 Donostia 	 A. de Apraiz eta A. Zumalabe ikerketa Bekaren Epaimahia. Jurado de las Becas A. de 
Apraiz y A. Zumalabe. 
	
18-19 	 Donostia 	 Curso: Introducci6n a las Bibliotecas Publicas. 
21 	 Renteria 
	
Musika. 
EKAINA 
1-2 	 Donostia 	 Curso: Introducci6n a la ClasificaciOn Decimal. CDU. 
2 	 Donostia 	 Prehistoria-Arkeologia. 
4 	 Donostia 	 Batzorde Ttipia. 
16 	 Donostia 	 Batzorde Nagusia. 
23 	 Iruña 	 Hezkuntza. 
25 	 Renteria 	 Musika. 
	
26-30 	 Barcelona 	 LIBER. Liburuaren Nazioarteko Aretoa. SalOn Internacional del libro. 
28 	 Gasteiz 	 Manuel Lekuona Saria: Gerardo L6pez de Guereñu Galarraga. 
UZTAILA 
9 	 Donostia 
	
Euskal Herriko Historia Kontenporaneoko Dokumentazio Zentroa. Centro de 
Documentaci6n de Historia Contenpor6nea del Pals Vasco. 
ABUZTUA 
20 	 Donostia 	 Liburuaren aurkezpena: Revista Internacional de los Estudios Vascos. 
IRAILA 
3 	 Aia 	 Pagoetako harrera Zentruaren inaugurapena. Inauguraci6n del Centro de Acogida de 
Pagoeta. 
17 	 Bilbao 	 Batzorde Ttipia. 
22 	 Donostia 	 Zinematografia. 
	
24-28 
	
Bilbao 	 Curso de Historia Local. 
28 	 Iruña 	 Liburuaren aurkezpena: ColecciOn Diplom6tica de Documentos Gascones de la Baja 
Navarra (S. XIV-XV). ColecciOn Diplom6tica de Alfonso I de AragOn y Pamplona (1104- 
1134). 
29 	 Iruña 	 Batzorde Nagusia. 
URRIA 
5-6 	 Donostia 	 Curso: Bibliotecas infantiles. 
18 	 Donostia 	 Liburuaren aurkezpena: La construcciOn de una nacionalidad vasca. El autonomismo 
de Eusko lkaskuntza (1918- 1931). 
25 	 Donostia 	 Liburuaren aurkezpena. Cuadernos de Secci6n. Historia-Geografia 16 y Cuadernos de 
SecciOn. Educaci6n 3. 
	
26-27 	 Donostia 	 Curso: Los Materiales no-libros en la Biblioteca. 
AZAROA 
16-17 	 Donostia 	 Curso: CatalogaciOn de libros. 
24 	 Bilbao 
	
Hezkuntza. 
30 	 Donostia 	 Komunikabideak. 
ABENDUA 
1 	 Bilbao 	 Hizkuntza eta Literatura. Prehistoria-Arkeologia. 
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1 Donostia Arte Plastikoak eta Monumentalak. 
1 Iruña Batzorde Ttipia. 
3-5 Donostia Euskal Zuzenbide Pribatuari Buruzko Ihardunaldiak. A. Navajas Laporteren Omenez. 
Jornadas de Derecho Privado Vasco, en homenaje a A. Navajas Laporte. 
14 Donostia Komunikabideak. 
15 Gasteiz Batzorde Nagusia. 
22 Gasteiz Historia-Geografia. 
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4.12. BEKAK. 	 BECAS 
Emandako Bekak. 
Angel de Apraiz 1989: Arte Plastikoak eta 
Monumentalak, Zinematografia, Folklorea, 
Hizkuntza eta Literatura, Musika 
Angel de Apraiz 1990: Gizarte-Zientziak, 
Zuzenbide, Hezkuntza, Historien eta Geografia, 
Komunikabideak 
Agustin Zumalabe 1989: Zientzi Ekonomikoak, 
Zientzi Fisiko-Kimikoak, Medikuntz Zientziak, 
Natur Zientziak 
Agustin Zumalabe 1990: Zientzi Ekonomikoak, 
Zientzi Fisiko-Kimikoak, Medikuntz Zientziak, 
Natur Zientziak 
Emandako bekekin egindako lanak. 
Jose Migel Barandiaran 1987 
Agustin Zumalabe 1988 
Agustin Zumalabe 1989 
Becas concedidas. 
Angel de Apraiz 1989: Artes Plasticas y 
Monumentales, Cinematografia, Folklore, Lengua y 
Literatura, Musica 
Angel de Apraiz 1990: Ciencias Sociales, Derecho, 
EducaciOn, Historia y Geografia, Medios de 
ComunicaciOn 
Agustin Zumalabe 1989: Ciencias Economicas, 
Fisico-Quimicas y Matematicas, Medicas, Naturales 
Agustin Zumalabe 1990: Ciencias Econbmicas, 
Fisico-Quimicas y Matematicas, Medicas, Naturales 
Trabajos realizados con becas concedidas 
Jose Miguel Barandiaran 1987 
Agustin Zumalabe 1988 
Agustin Zumalabe 1989 

Emandako bekak. 
Artes Plasticas y Monumentales, 
Cinematografia, Folklore, Lengua y 
Literatura, Musica 
1989ko Angel de Apraiz Ikerketa Beka. 
1989ko Apirilak 22an bildu ziren Angel de Apraiz 
Ikerketa Bekarako epaimahaiko partaideak ldazkaritza 
Nagusiaren egoitzan. Epaimahaia honako pertsona 
hauek osatu zuten: Gurutzi Arregi, Francisco Goenaga 
eta Karmele Goñi jaun-andreek. 
Lau proiektu aurkeztu ziren deialdi honetara, 
Hizkuntzari buruzko bi eta Arte nahiz Folkloreari 
buruzko bana. 
Hauxe izan zen Angel Apraiz Beka eskuratu zuen 
proiektua: Jose Maria Etxebarria Lejarraga jaunak 
aurkezturiko «Frecuencia y distribucion del lexico y 
verbo vizcaino hablado». 
Becas concedidas. 
Arles Plasticas y Monumentales, 
Cinematografia, Folklore, Lengua y 
Literatura, Musica 
Beca de investigacion Angel de Apraiz 1989. 
El 22 de abril de 1989 en la Sede de Secretaria General 
se reunieron los miembros del Jurado de la Beca Angel 
de Apraiz. El Jurado estuvo compuesto por los 
siguientes Sres.: Gurutzi Arregi, Francisco Goenaga y 
Karmele Goñi. 
A esta convocatoria se presentaron cuatro proyectos, 
de los cuales 2 eran de Lengua, 1 de Arte y 1 de 
Folklore. 
El proyecto ganador de la Beca Angel de Apraiz fue: 
«Frecuencia y distribucion del lexico y verbo vizcaino 
hablado» presentado por Jose M a  Etxebarria 
Lejarraga. 
Ciencias Sociales, Derecho, Educacion, 
Historia y Geografia, Medios de 
Comunicacion 
1990ko Angel de Apraiz Ikerketa Beka. 
1990eko Maiatzaren 11 n Angel Apraiz Bekarako 
Epaimahaia bildu zen, ldazkaritza Nagusiaren Egoitzan. 
Bekara aurkezturiko gaiak ezagutzeagatik hautatu zen 
epaimahia honako jaunek osatu zuten: Roman Basurto, 
Luis Castells eta Ignacio Olabarri. 
Bestalde, Luis M. Bilbao Bilbao irakasleak aurkezturiko 
«Araba probintziako populazioa Aro Modernoan. 1537-
1747. Azterketa kuantitatiboa» izenekoak eskuratu zuen 
Angel de Apraiz Beka. 
Agustin Zumalabe Beka hutsik geratzean, Angel de 
Apraiz eta Agustin Zumalabe Beken oinarriak kontutan 
arturik, Epaimahiak Angel de Apraiz bigarren Beka 
Saria eman dio Francisco Rodriguez de Coro-k 
aurkezturiko «Botere politikoa eta Euskal Eliza 
lehenengo karlistadan (1834-1840)» izeneko lanari. 
Ciencias Sociales, Derecho, EducaciOn, 
Historia y Geografia, Medios de 
Comunicacion 
Beca de Investigacion Angel de Apraiz 1990 
El 11 de Mayo de 1990 en la Sede de Secretaria 
General se reunio el Jurado de la Beca Angel de 
Apraiz. Los miembros del Jurado elegidos por sus 
conocimientos en los temas presentados a la Beca, 
estuvo compuesto por los Sres.: Roman Basurto, Luis 
Castells e Ignacio Olabarri. 
El proyecto ganador de la Beca Angel de Apraiz ha 
sido: «La poblacion de la provincia de Alava en la Edad 
Moderna. 1537-1747. Estudio cuantitativo» presentado 
por el profesor Luis M. 4 Bilbao Bilbao. 
Habiendo quedado desierta la Beca Agustin Zumalabe 
y tal como queda recogido en las bases de las Becas 
Angel de Apraiz y Agustin Zumalabe el Jurado 
concede la segunda Beca Angel de Apraiz al proyecto 
«Poder politico e Iglesia Vasca durante la primera 
carlistada (1834-1840)» presentado por Francisco 
Rodriguez de Coro. 
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Ciencias Economicas, Fisico-Quimicas y 
Matematicas, M ^ dicas, Naturales 
Ciencias Economicas, Fisico-Quimicas y 
Matematicas, M ^ dicas, Naturales 
1989ko Agustin Zumalabe Ikerketa Beka. 
1989ko Apirilak 22an bildu ziren Agustin Zumalabe 
Bekarako epaimahaiko partaideak Idazkaritza 
Nagusiaren egoitzan. Epaimahia honako pertsona 
hauek osatu zuten: Iñaki Aizpuru, Francisco Etxeberria 
eta Maria Rosario Salaberria jaun-andreek. 
Bi proiektu aurkeztu ziren deialdi honetara, Agustin 
Zumalabe Beka eskuratu zuen lana Iñaki Benito eta 
Miren Onaindia jaun-andreek aurkeztu zuten «Estudio 
de la distribucion de las plantas halofitas y su relacion 
con los factores ambientales en la marisma de 
Mundaka-Urdaibai. Implicaciones de la gestion del 
medio natural». 
Ciencias Economicas, Fisico-Quimicas y 
Matematicas, M ^ dicas, Naturales 
1990ko Agustin Zumalabe Ikerketa Beka. 
1990eko Maiatzaren 11n Agustin Zumalabe Bekarako 
Epaimahaia bildu zen, Idazkaritza Nagusiaren Egoitzan. 
Bekara aurkezturiko gaiak ezagutzeagatik hautatu zen 
epaimahaia honako jaunek osatu zuten: Javier Elorza, 
Patxi Heras eta Jose M.? Zumalabe. 
Natur Zientzietako bi proiektu eta Antropologia 
Fisikoaren inguruko beste bat aurkeztu ziren Agustin 
Zumalabe Bekarako, berau Epaimahaiaren erabakiz 
eman gabe gelditu zelarik. 
Emandako bekekin egindako lanak. 
Baca de Investigacion Agustin Zumalabe 1989. 
El 22 de abril de 1989 en la Sede de Secretaria General 
se reunieron los miembros del Jurado de la Beca 
Agustin Zumalabe. El Jurado estuvo compuesto por los 
siguientes Sres.: Maki Aizpuru, Francisco Etxeberria y 
M. Rosario Salaberria. 
A esta convocatoria se presentaron dos proyectos, 
siendo el ganador de la Beca Agustin Zumalabe el 
«Estudio de la distribucion de las plantas halofitas y su 
relacion con los factores ambientales en la marisma de 
Mundaka-Urdaibai. Implicaciones en la gestion del 
medio natural» presentado por Iñaki Benito y Miren 
Onaindia. 
Ciencias Economicas, Fisico-Quimicas y 
Matematicas, M ^ dicas, Naturales 
Baca de Investigacion Agustin Zumalabe 1990. 
El 11 de Mayo de 1990 en la Sede de Secretarfa General 
se reunio el Jurado de la Beca Agustin Zumalabe. 
Los miembros del Jurado elegidos por sus 
conocimientos en los temas presentados a la Beca, 
estuvo compuesto por los Sres.: Javier Elorza, Patxi 
Heras y Jose M.? Zumalabe. 
La Beca Agustin Zumalabe, a la que se presentaron 
dos proyectos de Ciencias Naturales y uno de 
Antropologia Fisica ha sido declarada desierta por el 
Jurado. 
Trabajos recibidos de becas concedidas. 
1987ko Jose Migel Barandiaran Beka. 
1989ko Uztailaren 7an, ostirala, Michel Duvert 
(proiektuaren arduraduna), Pierre Goity eta Claude 
Labat jaunek utzi zuten Idazkaritza Nagusian talde 
osoaren izenean, 1987an Jose Migel de Barandiaran 
(Etnografia) Ikerketa Beka eman zitzaion «Contribution 
a ('etude ethnographique de la mort en Pays Basque 
Nord» delako ikerlanean bildu eta landutako material 
gurtia. 
Beca Jose Miguel Barandiaran 1987. 
El viernes 7 de Julio de 1989, los Sres. Michel Duvert 
(responsable del proyecto), Pierre Goity y Claude Labat 
en representacien de todo el equipo, hicieron entrega 
en Secretaria General de todo el material recogido y 
elaborado sobre «Contribution a ('etude ethnographique 
de la mort en Pays Basque Nord» estudio becado en 
1987 con la Beca de Investigacion Jose Miguel de 
Barandiaran (Etnografia). 
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Lana Ander Manterola Lehendakaritza Aholkulariak, 	 Recepcionaron el trabajo el Adjunto a la Presidencia Sr. 
Edorta Kortadi Idazkari Nagusiak eta Gurutzi Arregi 	 Ander Manterola, el Secretario General Sr. Edorta 
Idazkariordeak hartu zuen. Lau karpetak osatzen dute 	 Kortadi y la Vicesecretaria Sra. Gurutzi Arregi. El 
ikerlan hau, honako gai-zerrenda banaturik: 	 trabajo consta de cuatro carpetas cuyo contenido tiene 
el siguiente indice general: 
Presentation du Travail, E: Enquetes Ethnographiques, L : Labourd, BN : Basse Navarre, S : Soule, HE : Hors Euskadi, A: Documents 
Annexes, A : Cimetieres et Monuments Funeraires, B : Art Funeraire Basque Contemporain, C : Croyances et Pratiques, D : 
Vetements et Ezko, M : Des métiers impliques lors de la mort, E : Temoignages Historiques, P : Poemes, G : Documents du Clerge, H 
: L'Eglise et la Mort, K : Legislation en matiere d'obseques, F : La mort au quotidien, I : Des morts non ordinaires, R : Hil bidea de 
Biriatou, T : Objets divers, V : Annexes hors Euskadi 
Lan-taldea honako ikertzaileek osatu dute: 	 El equipo de investigaciOn ha estado compuesto por: 
Marie Leonie Curutcharry, Marcel Etchehandy, Jean Etcheverry-Ainchart, Monique Gacon, Pierre Goity, Line Jenny, Claude Labat, 
Armand Mouras, Jean Oxarango, Thierry Truffaut. 
	 • 
Le travail ethnographique effectue dans le cadre de la .Bourse Jose Miguel de Barandiaran 1987, a permis d'une part de recueillir les 
caracteristiques essentielles des diverses modalites du rituel funeraire dans plus de la moitie des villages d'Iparralde, d'autre part de suivre 
leur evolution jusqu'a l'epoque actuelle et de tenter de les replacer dans une perspective historique. Le rituel prend en compte les etapes 
suivantes: l'annonce de la venue de la mort, l'agonie, la mort, la celebration domestique puis religieuse de cet evenement; l'enterrement, le 
cimetiere et le monument funeraire; le souvenir, le culte des anc ^ tres. Un résumé d'une quarantaine de pages reprend les temps forts de 
notre qu^ te et suggere un cadre theorique qui se refuse a etre «explicatif.; ce cadre nest qu'un reseau conceptuel ordonne afin de rendre 
intelligible le corps des observations. Enfin, des sondages sont effectues en Gascogne, l'ancien Pays Vascon modele par la culture basque. 
Nous pouvons donner une idee de ce travail en reprenant les points forts du resume: le temps de Herioa (c'est retre de la mort, celui 
qui vient) mobilise le voisinage et, d'emblee, le premier voisin qui est chargé de toute une serie d'actions (avertir les autorites, aller 
chercher la croix paroissiale, etc.); il a Hire famille et voisins autour du mourant; le temps de l'annonce qui se fait aux animaux, au 
village eta la famille (par les premiers voisins, sous la direction du premier voisin); la preparation du mort et la vie dans la maison en 
deuil est prise en charge par des femmes, en particulier les premieres voisines autour de la premiere voisine; le charpentier fait seul, en 
principe, la mise en biere avec l'aide d'un voisin, par la suite il pourra jouer un role central dans ('organisation du rite funeraire; le 
cortege est le prelude a la mort celebre de fagon chretienne, en public; sa composition nest pas quelquonque et traduit des systemes 
complexes bouscules par les modes et fagonnes par les dialectes; le cortege est aussi interessant a etudier a cause des coutumes de 
deuil (qui les porte? comment?); le temps du cortege peut etre encadre du temps des offrandes de messes qui peut succeder a des 
offrandes en nature; enfin it y a le temps de l'ensevelissement et du repas, pretexte a deployer de nouveaux rapports, a affirmer de 
nouveaux liens; puis, it y a le temps du culte du souvenir, des Ames errantes et de I'eternel present. 
1988ko Agustin Zumalabe Beka. 
Jesus Maria Ugalde, 1988ko Agustin Zumalabe 
Ikerketa Bekaren irabazleak «loi lasterren pantailatze- 
dinamikoa materia kondentsatuan. delako lanaren 
entrega egin zuen 1989ko Abenduaren 23an, 
Idazkaritza Nagusian. Lanak 28 orrialde ditu, honako 
gai-ordenaren arabera sailkatuak: 
Beca Agustin Zumalabe 1988. 
El ganador de la Beca Agustin Zumalabe 1988, JestSs 
M.a Ugalde, hizo entrega del trabajo «loi lasterren 
pantailatze-dinamikoa materia kondentsatuan. en 
Secretaria General el 23 de Diciembre de 1989. El 
trabajo consta de 28 paginas y cuenta con el siguiente 
indice: 
1.- Sarrera, 1.a) Pantailatze estatikoa, 1.b) Pantailatze estatikoa hidrogeno ioi-molekularrean: Fusio hotsa., 1.c) Pantailatze dinamikoa., 2.- 
Pantailatze dinamikoa ioi hidrogenoidetan, 2.a) Teoria, 2.b) Emaitzak, 3.- Pantailatze dinamikoa ioi helioidetan, 3.a) Teoria, 3.b) Bell.en 
experimentua, 4.- Eskertza., 5.- Erreferentziak., 6.- Taulak., 7.- Irudiak., 8.- Eraskina. (Laguntza honi esker argitaratutako artikuluak.) 
Lan honek pantailatze-efektuak materia kondentsatuan aztertzen ditu. Bi partetan banatuta dago, lehenengoan pantailatze estatikoaren 
aurkezpena egiten da; bigarrenean berriz, pantailatze dinamikoak ioiak materia kondentsatuan abiadura hadiz higitzerakoan haien 
egitura elektronikoarengan duen eragina ikertzen delarik. 
Pantailatze estatikoak fusio hotzaren arazoa hobeto ulertzeko erabil daiteke, honela H2+ ioi molekularrengan matrize metaliko batek 
sortarazten dituen efektuak pantailatze estatikoaren eredua erabiliz azter daitezke. Frogatzen denez gero, honek ez bait du itzulera- 
puntu bibrazionala murrizten, beraz, gure kalkuloek fusio hotza emateko behar diren baldintzak ez direla pantailatze estatikoak 
ezarritakoen berdinak aurresaten digute. Hau, orain arte egin diren esperimentuan bat datorrelarik. 
Pantailatze dinamikoaren efektuak ioi lasterrengan oso bestelakoak direla frogatu dugu. Honela, maila elektronikoen energia-lerrakuntza 
erlatiboa ikusi dugu. Honek hutsunetan eta metalaren barruan ematen diren maila elektroniko hoien arteko transizioak energia ez berdinekoak 
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izango direla ondorioztatzen du. Beraz, hutsuneango eta metalen barruango espektroak desberdinak izango dira. Gure kalkuloek bien arteko 
aldea aurresaten dute, eta orain arte egindako esperimentekin bat datoz Lan honek ateak irekitzen ditu, hain zuzen, ioiek, atomoek nahiz 
molekulek ingurune desberdinetan duten propietateak aurresateko. Teknologia berriek inguruneak gero eta hobeto kontrolatzeko gaitasuna 
dutenez gero, Ian honek ioiek, atomoek eta molekulek horietariko ingurunetan izango duten portaera ikertzeko oinarriak jartzen ditu. 
1989ko Agustin Zumalabe Beka. 
Iñaki Benito Izak eta Miren Onaindia Olaldek, 1989ko 
Agustin Zumalabe Bekaren irabazleak, egindako lanaren 
entrega burutu dute Idazkaritza Nagusian. Lanaren 
izenburua: «Landare halofitoen banaketaren azterketa eta 
inguru faktoreekin duten erlazioa Mundaka-Urdaibaiko 
paduran. Ingurune naturalaren gaineko eragina». Hona 
hemen beraren aurkibidea eta laburpena: 
Beca Agustin Zumalabe 1989 
Iñaki Benito Iza y Miren Onaindia Olalde, ganadores de la 
Beca Agustin Zumalabe 1989, han hecho entrega del 
resultado de la misma en Secretaria General. El trabajo ha 
consistido en el «Estudio de la distribuadn de las plantas 
halOfitas y su relaa6n con los factores ambientales en la 
marisma de Mundaka-Urdaibai. Implicaciones en la gesti6n 
del medio natural ». El indice y resumen consisten en: 
Indice, Resumen, I. Introducci6n y objetivos, II. Descripci6n del area de estudio. 2.1. Fisiografia, 2.2. Geologfa, 2.3. Hidrologia, 2.4. 
Clima, 2.5. VegetaciOn, Ill. El marco ambiental de la marisma de Mundaka, 3.1. Definici6n y caracterfsticas de la marisma, 3.1.1. 
Amplitud de la rfa, 3.2. Causas del relleno de la rfa, 3.3. Formaci6n y fisiograffa de la marisma, 3.4. El suelo y los factores limitantes en 
el desarrollo de las plantas, 3.5, Adaptaciones de las plantas hal6fitlas, 3.6. La ocupaciOn de la marisma por el agrosistema, IV. 
Ecologfa de las plantas halOfitas de la marisma de Mundaka, 4.1. Metodologfa, 4.1.1. Sectorizaci6n del area de estudio, 4.1.2. Toma 
de datos, 4.1.2.1. Datos bi6ticos, 4.1.2.2. Datos abiOticos, 4.1.3. Identificaci6n del material biolOgico, 4.2. Relaci6n de las especies 
hal6fitas con los factores ambientales mediante el analisis de los perfiles ecolOgicos, 4.2.1. Perfiles ecolOgicos, 4.2.2. Especies 
indicadoras, 4.2.3. Baricentro, 4.2.4. AproximaciOn multivariante al Optimo ecolbgico de as especies, 4.3. Estudio de las 
comunidades vegetales mediante el analisis factorial, 4.3.1. Introducci6n y matodos, 4.3.2. Tendencias de variaci6n ambiental, 4.3.3. 
Grupos ecolOgicos, V. EvoluciOn de los usos y consideraciones sobre la gesti6n de la marisma, 5.1. Analisis de la evoluciOn de los 
usos de la marisma, 5.2. Consideraciones sobre la gestiOn del ecosistema estuarino, V.I. Bibliograffa 
Resumen 
Se ha estudiado la ecologia de las plantas hal6fitas de la marisma de Mundaka-Gernika. A partir de los inventarios fitoecolOgicos 
realizados se han analizado en primer lugar, la relaciOn de la presencia de las especies con los factores abi6ticos mediante el estudio 
de los perfiles ecol6gicos. En este sentido, mediante el analisis de la entropia o informaciOn de las especies y los factores, asf como la 
informaciOn mutua especie-factor, es posible detectar las especies que se comportan como indicadoras de un determinado intervalo 
de valores de cada uno de los factores considerados. Es posible de esta manera reconocer la amplitud ecol6gica de las especies. 
Las especies anuales, como Salicornia ramosissima o Suaeda maritima, u otras perennes como Puccinellia maritima son indicadoras 
de suelos poco desarrollados en la marisma baja, con un pH elevado, escasa materia organica y humedad, salinidad moderada y alto 
clareo, mientras que otras como Juncus maritimus, Elymus pycnanthus, Festuca rubra, indican suelos mas maduros de la marisma alta, 
preferentemente on la cola del estuario, con una alta carga organica y retenci6n de humedad, con pH bajo y poco salinos. Mediante el 
analisis del baricentro y del analisis factorial se precisan las preferencias ecol6gicas de las especies. 
El analisis factorial de correspondencias junto con el analisis de clasificaci6n jerarquica de los inventarios florfsticos establece la existencia de 
siete grupos de vegetaci6n diferenciados fisonOmicamente por la dominancia de las especies caracterfsticas. Estos grupos especfficos 
caracterizan las diferentes zonas de la secuencia topografica de la marisma que se desarrolla desde el nivel medio de las pleamares hasta el 
nivel de las pleamares astron6micas. De la misma manera estas comunidades son indicadoras de los elementos fisiograficos reconocibles en 
el estuario. Se deduce que la secuencia de estos grupos esta ligada al desarrollo edafogenatico a medida que se incrementa la 
independencia mareal. Las variables mas ligadas a este -grado de edafoganesis», y que mejor determinan la presencia/ausencia de las 
especies son la materia organica y el pH, siendo la salinidad aparentemente menos relevante al explicar tal distribuci6n. 
Los grupos ecolOgicos descritos son, a lo largo del gradiente de independencia mareal, en primer lugar, el grupo de Zostera noltii, on 
los lechos arenoso-limosos inundados diariamente; por encima de aste, inundado casi diariamente, esta el grupo casi monoespecifico 
de Spartina maritima. Posteriormente se encuentra el grupo de anuales caracterizado por Salicornia ramosissima, y progresivamente, 
tierra adentro, afectados unicamente por las mareas vivas, aparecen el grupo de Halimione portulacoides, el juncal de Juncus 
maritimus, el de Scirpus maritimus, y finalmente los herbazales de Elymus pycnanthus. 
Del examen de la secuencia de fotogramas a6reos se deduce que la artificialidad de la marisma es patente. La colonizaciOn de los 
antiguos terrenos de cultivos de las marismas se produce con gran rapidez, estableci6ndose formaciones poco diversas de Halimione 
portulacoides, Juncus maritimus, Elymus pycnanthus y de carrizal dependiendo de la posiciOn en la marisma, la salinidad y los patrones 
de drenaje. En el caso de los juncales, herbazales de Elymus y carrizales la mano del hombre ha dejado unas señales notorias. 
Se considera, finalmente, que como ecosistema intervenido secularmente, el componente vegetal de la marisma, como base de 
sustrato de otras poblaciones y comunidades faunfsticas que enriquecen el ecosistema, precisa de una gestiOn que equilibre los 
intereses ecolOgicos y agron6micos de la zona. 
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4.13. HITZALDI ZIKLOAK, 
IKERKETA-IHARDUNALDIAK 
Euskal Zuzenbide Pribatuari buruzko 
Ihardunaldiak Alvaro Navajas 
Laporteren Omenez. 
Hitzaldi Zikloa. Legazpiko Udala. 
Kultur Zabalpen lkastaroa Udaletan. 
II Tokian Tokiko Historiaz Ihardunaldiak. 
Tokiko Historiari buruzko Ikastaroa. 
Zuzenbidea Sailak antolaturiko Hitzaldi 
Zikloa. 
CICLOS DE CONFERENCIAS. 
JORNADAS DE ESTUDIO 
Jornadas de Derecho Privado Vasco en 
Homenaje a Alvaro Navajas Laporte. 
Ciclo de Conferencias. Ayuntamiento 
de Legazpia. 
Curso de extension cultural para 
Ayuntamientos. 
II Jornadas de Estudios Historicos 
Locales. 
Curso de Historia Local. 
Ciclo de Conferencias organizadas por 
la Seccion de Derecho. 

Euskal Zuzenbide Pribatuari Buruzko 
Ihardunaldiak Alvaro Navajas Laporteren 
Omenez. 
Zuzenbide Sailak antolatuak eta M a 
 del Coro Cillan- 
Apalategui, Paloma Miranda eta Jose Luis Orellak 
zientzi koordinazioa beren gain hartu zutelarik, Dr. 
Camino Liburutegiko Serapio Mugika Aretoan burutak 
1990eko Abenduaren 3tik 5era Ihardunaldi hauek 
montatu ziren: 
Abenduak 3: astelehena, 6 p.m. 
Iparraldeko Euskal Zuzenbide Pribatuko elementuak. 
J. Poumarede 
Toulouseko Unibertsitateko Katedratikoa. 
Abenduak 3: astelehena, 7,30 p.m. 
Nafarroako Zuzenbide Zibileko elementuak. 
F. Salinas Quijada 
Nafar Zuzenbidean buruzko Ikasketa Kontseiluko 
Kontseilaria. 
Abenduak 4: asteartea, 6 p.m. 
Lapurdiko Zuzenbide Pribatuaren zenbait ezaugarri. 
Maite Lafourcade 
Maitre de Conferences. Pabeko Unib. 
Abenduak 4: asteartea, 7,30 p.m. 
Bizkaia eta Arabako Zuzenbide Zibilaren Konpilazio 
Erreformaren lanak. Egungo egoera. 
A. Celaya Ibarra 
Deustuko Unibertsitatea. 
Abenduak 4: asteazkena, 7 p.m. 
Euskal eta Nafar Zuzenbide Pribatua gaur egun. 
Parte hartzaileak: 
A. Celaya, J. Gil, J. Hualde, E. Rubio, F. Salinas 
Quijada. 
Moderatzailea: Tomas Urzainqui Mina 
Eusko Ikaskuntzaren Nafarroako Lehendakariordea. 
Aurkezpen liburuskan esaten zenez: 
Eusko Ikaskuntzak Oñatiko herrian 1918an burutu zuen 
lehen Kongresuan. Euskal Kulturaren arlo nagusi 
eritzirik, Euskal herrialde historikoen Ohiturazko 
Zuzenbidearen nahiz idatzirikoaren azterketa bultzatzea 
erabaki zen. Eusko lkaskuntzaren Zuzenbide Sailak, 
honenbestez, lau urte daramatza Euskal Zuzenbide 
Pribatuaren ezagutza eta berreskurapena bultzatu 
Jornadas de Derecho Privado Vasco en 
Homenaje a Alvaro Navajas Laporte. 
Organizado por la Seccion de Derecho bajo la 
coordinacion cientifica de M.a del Coro Cillan- 
Apalategui, Paloma Miranda y Jose Luis Orella, se 
celebro en la Sala Serapio Mugica de la Biblioteca Dr. 
Camino del 3 al 5 de Diciembre de 1990 el siguiente 
Ciclo: 
Dia 3 de diciembre: lunes, 6 p.m. 
Elementos de Derecho Privado Vasco Norpirenaico 
Por J. Poumarede 
Catedratico de la Universidad de Toulouse. 
Dia 3 de diciembre: lunes, 7,30 p.m. 
Elementos de Derecho Civil de Navarra. 
Por F Salinas Quijada 
Consejero del Consejo de Estudios de Derecho 
Navarro. 
Dia 4 de diciembre: martes, 6 p.m. 
Algunos rasgos especificos del Derecho Privado de 
Lapurdi. 
Por Maite Lafourcade 
Maitre de Conferences. Universite de Pau. 
Dia 4 de diciembre: martes 7,30 p.m. 
Estado actual de los trabajos de Reforma de la 
Compilacion de Derecho Civil de Vizcaya y Alava. 
Por A. Celaya Ibarra 
Universidad de Deusto. 
Dia 5 de diciembre: miercoles, 7 p.m. 
El Sistema juridico Vasco-Navarro de Derecho Privado 
en la actualidad. 
Participantes: 
A. Celaya, J. Gil, J. Hualde, E. Rubio, F. Salinas 
Quijada. 
Moderador: Tomas Urzainqui Mina 
Vicepresidente por Navarra de la Sociedad de Estudios 
Vascos. 
Se decia en el folleto de presentacion: 
Habiendose acordado en el Congreso de Estudios 
Vascos celebrado en Oñate en 1918, difundir dentro de 
la Cultura Vasca el estudio del Derecho escrito y 
consuetudinario comparado de las diversas regiones 
vascas, la Sociedad de Estudios Vascos en su Seccion 
de Derecho Ileva ya cuatro años intentando fomentar el 
conocimiento y la recuperacion del Derecho Privado 
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nahian, hitzaldiak nahiz urteroko bekak eskainiz. 
Euskal Herrietako Lurralde Zuzenbidearen idazketa 
Instituzio Publikoen zuzenbide aldera orientatu zen. 
Gipuzkoan batez ere, eta honenbestez, euskal 
zuzenbidearen esparru handietan, harreman 
pribatuetan nagusiki (oinordetzak, kontratuak, etab.), 
ohiturazko zuzenbidearen formulazioa baizik ez zen 
erabili, gaurko egunera arte. Halaz ere, gure sistema 
juridiko bereko beste zuzenbide molde batzu bertan 
ditugun Bizkaia, Araba eta Nafarroako zuzenbideak 
oinarri, eredu edo paradigma gisa erabili genitzake 
Gipuzkoako zuzenbide pribatuko instituzioak 
berregituratzeko orduan. 
Ikerketa politika molde bat gauzatu nahi dugu, 
egunoroko harremanetan eta notarien praktikan 
indarrean badirau ere, idatzirik edota jasorik ez dagoen 
Gipuzkoako zuzenbide zibila berreskuratzeko asmotan. 
Ondorioz Gipuzkoako zuzenbide nagusiki pribatu baten 
egituraketa eta sistematizazio egoki baterako urratsak 
eginak dituzkegu, zuzenbide konparatuko azterlanak 
burutzeko ezinbesteko izango diren Bizkaia, Araba eta 
Nafarroako zuzenbideen ildotik. 
1989ko Kode Zibila indarrean jarri bazen ere; ohitura 
gipuzkoarren atal batzuk lehenean diraute Zuzenbide 
Zibilaren esparruan. Gipuzkoako Aldundiak bildu nahi 
izan zituen ohiturazko zuzenbidearen atal hauek 1920- 
1930 urteetan. Baina, zoritxarrez, ezin burura eman izan 
zuen gipuzkoarren jatorrizko zuzenbide zibilaren 
instituzionalizaziorako Ian hura. 
1979ko Autonomi Estatutuak, bere 10.5 artikuluan, bide 
eman die Gipuzkoako ohitura zibilen 
instituzionalizazioan eta berezko zuzenbidearen iturri-
sistemaren berreskurapenari. Eta guzti hau Euskal 
Lurralde Historikoan Eskubideak babestu eta 
errespetatzen dituen 1978ko Konstituzioaren lehenengo 
Xedapen Gehigarriaren zehaztapena baizik ez da. 
Konstituzioaren 149.1.6 artikulua eta Estatutuaren 10.5 
artikulua elkarren pare jarri eta gero zera ondoriozta 
dezakegu: zuzenbide zibilaren mantenu, aldakuntza eta 
garapena, hala nola iturrien lehentasunaren ordena 
propioaren ezarpena, Komunitate Autonomoaren 
konpetentzia esklusiboa dugu; izan ere, Euskal 
Komunitate Autonomoari dagokio, Euskal Komunitate 
Autonomoko lurralde historikoen Foru Zuzenbide zibil 
nahiz bereziaren, idatziriko nahiz ohiturazkoaren, 
mantenu, aldakuntza eta garapenerako ahalmen 
esklusiboa. 
Jardunaldi hauen bidez, beraz, Euskal Zuzenbide 
Pribatu konparatua zertan den erakusteaz gainera, 
Gipuzkoako Ohiturazko Zuzenbidea berreskuratu eta 
Vasco a trav6s de conferencias y la anual concesiOn de 
becas. 
Las redacciones del derecho territorial vasco, 
fundamentalmente guipuzcoano, se orientaron hacia el 
derecho de las instituciones publicas por lo que 
grandes 6mbitos del derecho vasco, principalmente 
privado, de sucesiones, contratos, etc. quedaron sin 
m6s formulaci6n que la del derecho consuetudinario 
hasta nuestros din. Sin embargo, como tenemos 
derechos limitrofes tanto vizcaino, alav6s, como 
navarro que pertenecen al mismo sistema juridico 
pueden servir de base, modelo o paradigma a la hora 
de querer configurar alguna instituci6n de derecho 
privado guipuzcoano. 
Con este objetivo de recuperar el derecho civil 
guipuzcoano no puesto por escrito ni recopilado, pero 
que sigue subsistiendo en la pr6ctica cotidiana y 
notarial, se pretende sistematizar una politica 
investigativa que d6 como resultado la busqueda, 
configuraci6n y sistematizaciOn de un derecho 
guipuzcoano, principalmente, privado en consonancia 
con el derecho vizcafno, alav6s y navarro que servir6n 
de referencia a un trabajo de derecho comparado. 
Habiendo entrado en vigor el COdigo Civil de 1889, la 
costumbre guipuzcoana en el 6mbito del Derecho Civil 
subsiste. Estos restos de derecho consuetudinario 
intent6 recopilarlos para Guipuzcoa la DiputaciOn Foral 
durante los arias 1920-1930. Pero no se culmin6 la 
empresa de la institucionalizaci6n del derecho civil 
originario guipuzcoano desgraciadamente. 
El Estatuto de Autonomia de 1979 en su artfculo 10.5 
permite la institucionalizaci6n de la costumbre civil 
guipuzcoana y la recuperaciOn del sistema de fuentes 
del derecho propio. No deja esto de ser una 
concreciOn de la Disposici6n Adicional primera de la 
ConstituciOn de 1978 que ampara y respeta los 
Derechos de los Territorios Hist6ricos Vascos. Poniendo 
en relaciOn el artfculo 149.1.8 de la Constituci6n con el 
artfculo 10.5 del Estatuto se puede concluir la 
competencia exclusiva de la Comunidad Aut6noma 
para la conservaci6n, modificaicOn y desarrollo del 
derecho civil, para el establecimiento del propio orden 
de prelaciOn de fuentes ya que se asigna al Pais Vasco 
como materia exclusiva de conservaciOn, modificaciOn 
y desarrollo del Derecho civil foral y especial, escrito o  
consuetudinario, propio de los territorios histOricos que 
integran el Pais Vasco. 
Estas Jornadas quieren servir de puesta a punto de la 
situaciOn en que se encuentra el Derecho Privado 
Vasco comparado y asimismo tratar de recuperar el 
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haren bilduma oso bat egiteko urratsetan abiatu nahi 
dugu. 
Txostenak hurrengo Zuzenbide Saileko Koadernoan 
argitaratuko dira, Alvaro Navajas Laporte jaunaren 
hainbat lanekin batera. 
Hitzaldi Zikloa. 
Legazpiko Udala. 
Legazpiko Udalak, 1989ko lehen hilabeteetan, hitzaldi 
ziklo bat eratzea eskatu zuen «Legazpia» terminoaren 
agerketa dokumentala ospatzearren (1290-1990), eta 
Irailean burutuko litzatekeena. Hartarako honako jaun 
hauek proposatua ziren: Orella, Pradera, Garmendia 
Larrañaga, Astiazarain, Urbeltz, Gonzalez Txabarri, 
Larrea, lbargutxi, Garate, Urcelay eta Kortadi, zeintzuk 
hiriko historia, ekonomia, industria eta kulturaren alderdi 
desberdinez ukituko zituzten. 
Kultur Zabalpen Ikastaroa Udaletan. 
Jose Luis Orella, Gipuzkoako Lehendakariordeak 
Udalei kultur zabalpen ikastaroak eskaintzeari buruz 
egindako proposamena fruituak ematen hasia da. 
Dagoeneko, Beasain, Oñati eta Alegiko Udalek eskatu 
dituzte zerbitzu horiek eta Xabier Aranburu, Joseba 
Goñi eta J.M. Ugartemendia bazkideek beraietan hartu 
dute parte. 
Derecho consuetudinario guipuzcoano y lograr una 
futura compilaciOn del mismo. 
Las comunicaciones se publicaran en un prOximo 
Cuaderno de la Secci6n de Derecho junto a varios 
trabajos del Sr. Alvaro Navajas Laporte. 
Ciclo de conferencias. 
Ayuntamiento de Legazpia. 
El Ayuntamiento de Legazpia, solicitO en los primeros 
meses de 1989, la confecci6n de un ciclo de 
conferencias en torno a la apariciOn documental del 
termino «Legazpia» (1290-1990) a desarrollar en el 
mes de Setiembre. Para el mismo se propuso a los 
Sres. Orella, Pradera, Garmendia Larrañaga, 
Astiazarain, Urbeltz, Gonzalez Chavarri, Larrea, 
lbargutxi, Garate, Urcelay y Kortadi, sobre diversos 
aspectos de la historia, la economia, la industria y la 
cultura de la villa. 
Curso de extension cultural para 
Ayuntamientos. 
La propuesta realizada por el Vicepresidente por 
Gipuzkoa Sr. Jose Luis Orella de ofertar cursos de 
extensiOn cultural a los Ayuntamientos ha comenzado a 
dar sus frutos. Hasta el momento han pedido servicios 
los Ayuntamientos de Beasain, Oñati y Alegi, habiendo 
tomado parte los socios Xabier Aranburu, Joseba Goñi 
y J.M. Ugartemendia. 
II Tokian Tokiko Historiaz Ihardunaldiak. 
1. Agiria 
1990.eko Apirilaren Tan Historia-Geografiako Sailak, II 
Ihardunaldiak prestatzeko, Batzorde Antolatzailea 
aukeratu zuen. 
Gaia: Tokian Tokiko Gizartea eta Gatazka Soziala. 
Txostenegileak gizarte mailan sortzen diren gatazkak 
zein erlazio sozialak aztertzen saiatu beharko dira. 
Laburbilduz, kontsentsua ta gatazka izango dira 
II Jornadas de Estudios Historicos Locales. 
1.g Circular. 
El 17 de Abril de 1990, la Secci6n de Historia- 
Geografia de la Sociedad de Estudios Vascos - Eusko 
lkaskuntza eligi6 al Comite Organizador de las II 
Jornadas de Estudios Hist6ricos Locales compuesto 
por los abajo firmantes. 
El tema monografico de las presentes Jornadas sera: 
Sociedad y Conflicto en el Ambito Local. Las ponencias 
que se presenten, deberan ajustarse al tema en 
cuesti6n, es decir, trataran de analizar tanto la 
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aztergai nagusiak. Denbora kronologikoari dagokionez, 
epe luzean bada hobe. Beraz ez dago muga 
kronologikorik. 
Batzorde Antolatzailea, txostenak onartzeko edo 
gaitzezteko gaitasuna izango du. Disketeetan edo 
makina elektroniko batez idatziak bidali beharko dira, 
1991.eko Urtarrilaren 15 baino lehenago, honako 
helbide hontara: Eusko Ikaskuntza, II Tokian Tokiko 
Historiaz Ihardunaldiak, Maria Diaz de Haro, 11-1., 
48013 Bilbo. 
Txostenak Ihardunaldien lehen egunerako argitaratuak 
izango dira. 
Batzorde Antolatzailea 
Aitzindaria: 
Joseba Agirreazkuenaga 
Idazkaria: 
Lola Valverde 
Bokalak: 
Emilio Majuelo 
Josu Txueka 
Iñaki Bazan 
Jose M. Ortiz de Orruño 
Jose Ram6n Cruz Mundet 
Juan Carlos Jimenez de Aberasturi 
Mikel Urquijo Goitia 
Arturo Ortega 
Jean Claude Larronde. 
conflictividad social como el mundo de las relaciones 
sociales, las relaciones vecinales o de solidaridad que 
se han desarrollado a lo largo de la historia. El 
 estudio 
del consenso o del conflicto en el ambito de la 
microhistoria, sera el nexo de uni6n entre las diferentes 
ponencias. No proponemos limites cronolOgicos con lo 
cual deseamos impulsar los analisis de larga duraci6n. 
Las ponencias deberan entregarse en diskettes o 
correctamente mecanografiadas en maquina 
electrOnica, sin que puedan exceder, incluido el 
aparato critico, las 20 hojas DIN A-4, a 2 espacios y 
con margenes laterales de 2 cms., antes del 15 de 
Enero de 1991 en la siguiente direcciOn: Sociedad de 
Estudios Vascos-Eusko lkaskuntza, II Jornadas de 
Estudios HistOricos Locales, Maria Diaz de Haro, 11-1.Q, 
48013 Bilbao. 
El Comite Organizador se reserva el derecho de 
selecciOn de las ponencias y se compromete a su 
reproducci6n antes del inicio de las Jornadas tal y 
como se procedi6 en las primeras Jornadas. 
Comlte Organizador 
Presidente: 
Joseba Agirreazkuenaga 
Secretario: 
Lola Valverde 
Vocales: 
Emilio Majuelo 
Josu Txueka 
Iñaki Bazan 
Jose M. Ortiz de Orruño 
Jose Ram6n Cruz Mundet 
Juan Carlos Jimenez de Aberasturi 
Mikel Urquijo Goitia 
Arturo Ortega 
Jean Claude Larronde. 
Tokiko Historiari buruzko Ikastaroa. 
Herri Historia buruzko ikastaro berria, Egungo 
Historiografia ingelesa, burutu da 1990eko Irailak 24tik 
28ra arte Bizkaiko Foru Artxiboan, bertako Foru 
Aldundiak Eusko Ikaskuntzaren Historia-Geografia 
Sailarekin batera antolatua. Hitzaldi hauen bitartez, 
ingelesek herri historiaren arloan duten bizitasun eta 
tradizioa ezagutu ahal izan dugu. Esperientzia hauek 
erreferentzia guztiz baliagarriak izan daitezke une 
honetan ikerlanean ari diren taldeentzat eta, berezizki, 
Curso de Historial Local. 
Un nuevo Curso de Historia Local: Historiograffa inglesa 
contemporanea, ha tenido lugar del 24 al 28 de 
Setiembre de 1990 en el Archivo Foral de Bizkaia, 
organizado por la DiputaciOn Foral en colaboraciOn con 
la Secci6n de Historia-Geografia de Eusko Ikaskuntza. 
Estas Conferencias han permitido conocer la vitalidad y 
el estado de la cuesti6n de la tradiciOn inglesa en 
historia local de manera que sus experiencias sirvan de 
referencia para las investigaciones en curso y en 
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gutxi barru, Eusko Ikaskuntzaren Historia-Geografia 	 particular para los trabajos de las II Jornadas de 
Sailak antolatuta, burutuko diren Herri Historiari buruzko 	 Estudios Historicos Locales que prOximamente se 
II. Ihardunaldietako lantaldeentzat. 	 celebraran, organizadas por la Seccion de Historia- 
Geografia de Eusko Ikaskuntza. 
Zuzenbidea Sailak antolaturiko Hitzaldi 
Zikloa. 
Zuzenbide Sailak 1990erako prestaturiko hitzaldien 
arteko bi eman izan dira dagoeneko, lehenengo 
hiruhilabetean. Lehenengoa, Paloma Miranda de Lage-
Damon anderearen eskutik etorri zitzaigun. «La 
inquisiciOn en San Sebastian en el siglo XVIII» gaia 
azaldu zuelarik. Hizlariaz gainera, M.a del Coro Cillan-
Apalategui, Juan Antonio Garmendia eta Jose Luis 
Orella jaun-andereek parte hartu zuten. Ekitaldi hau 
1990eko Urtarrilaren 12an burutu zen Donostiako Dr. 
Camino Liburutegian, arratsaldeko 8etan. 
Leku berean eta 1990eko Martxoaren 9an, arratsaldeko 
7,30etan, burutu zen hitzaldiaren gala honako hau izan 
zen: «Los acuerdos de cooperacion del Estado con las 
confesiones religiosas (protestantes, judfos y 
musulmanes). Estado actual». Hitzaldi hau Luis M.a 
Zabala Fernandez de Heredia, Erlijio Arazoetarako 
Zuzendari Nagusiak eman zuen, bertan hizlariaz 
gainera, M.a del Coro Cillan-Apalategui, Juan Goti, Jose 
Luis Orella eta Juan Antonio Garmendia jaun-andereek 
parte hartu zutelarik. 
Hirugarrena 1990eko Apirilaren 5ean burutu zen, Eusko 
Ikaskuntzaren Gasteizko egoitzan, arratsaldeko 
7,30etan. «La Reforma Penal de 1989 en relacion con 
los delitos contra la mujer» izenburuko hitzaldia Lucia 
Urcelay andereak eman zuen eta partaide izan ziren, 
halaber, Jose Maria Ortiz de Orruño eta Maria del Coro 
Cillan-Apalategui jaun-andereak. 
Ciclo de Conferencias organizadas por la 
Seccion de Derecho. 
La Secci6n de Derecho ha organizado una serie de 
conferencias de las que en el primer trimestre de 1990 
se han celebrado dos. La primera pronunciada por D a 
Paloma Miranda de Lage-Damon tuvo por tema «La 
inquisicion en San Sebastian en el siglo XVIII». Este 
acto, en el que intervinieron ademas M.a del Coro Cillan 
Apalategui, Juan Antonio Garmendia y Jose Luis Orella, 
se Ilevo a cabo el dia 12 de Enero de 1990 y a las 8 de 
la tarde en la Biblioteca Dr. Camino de Donostia. 
La segunda, celebrada en el mismo lugar el dia 9 de 
Marzo de 1990 a las 730 de la tarde, verso sobre «Los 
acuerdos de cooperacion del Estado con las 
confesiones religiosas (protestantes, judfos y 
musulmanes). Estado actual». Esta conferencia fue 
pronunciada por D. Luis M.a Zavala Fernandez de 
Heredia, Director General de Asuntos Religiosos, 
interviniendo ademas Ma del Coro Cillan-Apalategui, 
Juan Goti, Jose Luis Orella y Juan Antonio Garmendia. 
La tercera, se celebro en la sede de Eusko Ikaskuntza 
en Gasteiz el 5 de abril de 1990 a las 7'30 de la tarde 
bajo el titulo de «La Reforma Penal de 1989 en relacion 
con los delitos contra la mujer». Fue pronunciada por 
D.a Ma Lucia Urcelay, interviniendo ademas Jose M.a 
Ortiz de Orruño y M.a del Coro Cillan-Apalategui. 
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4.14. EUSKO IKASKUNTZAREN XI. 
KONGRESOA. KULTUR 
ANTOLABIDE BERRIAK: 
EUSKAL HERRIA ETA 
EUROPA. 
Antolaketa Batzorde. 
Kontseilu Aholkularia. 
Lehen Zirkularra. 
XI CONGRESO DE ESTUDIOS 
VASCOS. NUEVAS 
FORMULACIONES 
CULTURALES: EUSKAL 
HERRIA Y EUROPA. 
Comit^  ^Organizador. 
Consejo Asesor. 
Primera Circular. 

De acuerdo con los criterios establecidos en la reuni6n 
de la Junta Permanente del 29 de Setiembre de 1990, 
han quedado constituidos el Comite de Organizaci6n y 
el Consejo Asesor. 
Batzorde Nagusiak 1990eko Irailaren 20an izandako 
bilkuran ezarri irizpideen arabera, Kontseilu Aholkularia 
eta Antolaketa Batzordea eraturik gertatu dira. 
Comit6 de Organizacien: 
D. Jose Miguel de Barandiaren Ayerbe 
D. Jose M.a Ortiz de Orruño Legarda 
D. Ander Manterola Aldekoa 
D. Jose Luis Orella Unzue 
D. Tomas Urzainqui Mina 
D. Edorta Kortadi Olano 
D a  Gurutzi Arregi Azpeitia 
D. Juan Garmendia Larrañaga 
D. Juan Jose Etxeberria Monteberria 
D. Jose Angel Ormazabal Altuna 
Consejo Asesor: 
D. Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga 
D. Joxemartin Apalategi Begiristain 
D. Gregorio Arrien Berrojaetxebarria 
D. Jon Bagues Erriondo 
D a  Coro Cillan-Apalategui Garcia de Iturrospe 
D a  ltziar Idiazabal Gorrotxategi 
D a  Paloma Miranda de Lage-Damon 
D a  Karmele Rotaetxe Amusategi 
LEHEN ZIRKULARRA 
Eusko Ikaskuntzaren XI. Kongresoa. 
«Kultur antolabide berriak: Euskal Herria eta Europa». Donostia 1991. 
Lehen Zirkularra 
Eusko Ikaskuntzak, Kongresoetarako duen ohizko joerari eutsiz, bere XI. Kongresoa ospatuko du Donostian, 1991ko 
laugarren hiruilabetean, gaia «Kultur antolabide berriak: Euskal Herria eta Europa». 
Euskal Herria Europan osoki sartzeaz batera, gure arteko kultur instituzio eta enpresen antolabide eta egokitzapen 
berriak eskatuko dituzten eskaintza bereziak agertuko zaizkigu Kulturaren arlo zabalean. Alde batetik gure kultur 
parametro eta ereduek ezinbesteko izango dute Nazioarteko nahiz Europako kultur eredu eta industriekiko harreman 
zuzena eta, bestetik, estatu marko handiagoetan txertatutako kultur minoritarioek gero eta zuhurrago jokatu beharko 
dute kultura anglosaxoiak, frankofonoak, erteuroparrak nahiz mediterranearrak plazaraturiko desafioari egoki 
erantzungo badiote. 
Gizarte telematizatuak, bestalde, gizon eta emakumeen bizitzan gero eta denbora eta leku handiago hartzen ari diren 
kontsumo eta kultur industriaren bidetik abiatuak ditugu aspaldiko. Gizakumea, bere aldetik, neurri batean subjektu 
sortzaile bihurtu bada ere, berezko dituen inguru eta ekosistematik gero eta urrunago diren kultura molde batzuen 
pazientea bilakatu zaigu, bizimodu gero eta arrotzagoan, gero eta uniformeagoan, mugitzen delarik. Zerikusi handia 
dute guzti honekin, esan gabe doa, estatu handietako monopolioek eta industria multinazionalek. 
Euskal gizarteari jarri zaion desafio handi honen aurrean, Eusko Ikaskuntzak, gala konplexua bezain aberasgarria dela 
jakinik, jendaurrean eztabaidatu nahi du arazo hau, administrazio desberdinen, herri, kultura sektore eta talde sozial 
anitzen, instituzio publiko eta pribatuen nahiz kultur munduko pertsonalitateen ahotsa bere baitan jasotzeko prest 
agertuz. 
Eusko Ikaskuntzaren XI. Kongresua hiru arlo nagusitan egituratuko da arazo hau aztertzerako orduan: 
1. Zibilizazioa, hizkuntza eta kulturen arteko gurutzaguneak. 
2. Euskal Herriak XVI I I-XX. mende tartean kultura, eta Zibilizazioari emaniko nahiz haiengandik hartutako kultur 
edukinen azterketa. 
3. Estatuak eta Herriak egungo kultur esparru europarrean kultur ereduak. 
Komunikazioak 
Kongresoan parte hartu nahi duten ikertzaile guztiek beren komunikazioak bidali ahal izango dituzte, 1991ko apirilak la 
baino lehen, igorritako txostenen luzera tarte bikoitzean mekanografiaturiko 8 folio baino gehiagokoa ez izateko 
gomendatzen delarik. 
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Boletina 1991ko otsailak 1a baino lehenago bidali beharko da ldazkaritza honetara, behar bezala beterik, boletin 
honetan ezagutzera eman ez den komunikaziorik onartuko ez delarik. Salbuespen hau ez dagokie komunikazio horien 
izenburuekiko aldaketa naiz zehaztapenei. 
Eusko Ikaskuntzak berak ezagutzera emango ditu, beharreko aholkuak jaso eta gero, komunikazioen onarpena. 
Igorritako komunikazio guztiak, 100 bat hitzeko laburpenaz batera bidali beharko dira ezinbestean. 
PRIMERA CIRCULAR 
XI Congreso de Estudios Vascos 
«Nuevas formulaciones culturales: Euskal Herria eta Europa». San Sebastian 1991. 
Primera Circular 
La Sociedad de Estudios Vascos, fiel a su tradici6n congresista, va a celebrar su XI Congreso de Estudios Vascos, el 
cuarto trimestre de 1991, en Donostia-San.Sebastian, con el tema «Nuevas formulaciones culturales: Euskal Herria y 
Europa.. 
Con la plena integraci6n de Euskal Herria en Europa se presentan nuevas ofertas en el campo de la Cultura que van a . 
exigir a su vez nuevas formulaciones y adecuaciones de las instituciones culturales y empresas ya existentes. Por una 
parte los parametros y modelos culturales van a tener que relacionarse con los modelos e industrias culturales 
europeas e internacionales, por otro, el papel de las culturas minoritarias insertas en marcos estatales van a tener que 
posicionarse y buscar su lugar adecuado todavfa mas ante las presiones de las grandes culturas como la anglosajona, 
franc6fona, centroeuropeas o mediterraneas. 
Las sociedades telematizadas caminan cada vez mas, por otro lado, hacia parametros en los que el consumo y la 
industria cultural ocupan un mayor tiempo y espacio en la vida de los hombres y mujeres. Estos, se convierten a su vez, 
en sujetos creadores al mismo tiempo que pacientes de culturas cada vez mas ajenas a su propio habitat y ecosistema 
variandose y uniformizandose cada vez mas los habitos de vida. A ello contribuyen poderosamente ademas los 
monopolios de los grandes pafses y las industrias multinacionales. 
La Sociedad de Estudios Vascos, ante los retos que se presentan a la sociedad vasca, quiere debatir pGblicamente 
este tema consciente de la riqueza y complejidad del mismo, dispuesta a acoger en su seno las voces de las distintas 
administraciones, pafses y culturas, sectores y grupos sociales, instituciones pOblicas y privadas, asf como de 
personalidades individuales del mundo de la cultura. 
El XI Congreso de Estudios Vascos va a estructurarse para el estudio de este tema en tres grandes areas. 
1. Civilizaci6n, lengua e intersecci6n cultural. 
2. Aportaciones y prestamos culturales de/a Euskal Herria desde el siglo XVIII-XX a la Cultura y a la Civilizaci6n. 
3. Estados y Pueblos en el marco cultural actual europeo: modelos culturales. 
Comunicaciones 
Todo aquel investigador que desee participar en el Congreso podra enviar sus comunicaciones con fecha anterior al 1 
de abril de 1991, no excediendo su dimensiOn a 8 folios mecanografiados a doble espacio. 
El boletfn referente a comunicaciones debera ser remitido a esta Secretarfa antes del 1 de febrero de 1991 
debidamente rellenado, no aceptando comunicaciones que previamente no hayan sido anunciadas en dicho boletfn. 
Esta salvedad no afecta a las posibles variaciones o precisiones de los tftulos de las mismas. 
La Sociedad de Estudios Vascos, debidamente asesorada, comunicara la admisiciOn de las comunicaciones. 
Todas las comunicaciones enviadas deberan ir acompañadas ineludiblemente de un resumen de 100 palabras. 
«Nouvelles formulations culturelles: Euskal Herria et I'Europa». Donostia, 1991. 
PREMIERE CIRCULAIRE 
La Societe d'Etudes Basques, fide le a sa tradition congressiste, va cale brer le quatrieeme trimestre de 1991, a Donostia- 
San Sebastian, son Xle Congr ^ s d'Etudes Basques, dont le sujet sera «Nouvelles formulations culturelles: Euskal Herria 
et ('Europe». 
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La pleine integration d'Euskal Herria en Europe presente de nouvelles offres dans le domaine de la Culture, qui 
exigeront a leur tour de nouvelles formulations et I'adequation des institutions culturelles et des entreprises existantes. 
D'une part, les param ^ tres et mod ^ les culturels devront etablir des rapports avec les mod ^ les et industries culturelles 
europeennes et internationales; d'autre part, le role des cultures minoritaires inserees dans le cadre de l'Etat: elles 
auront a prendre position et a chercher leur propre place, d'autant plus qu'elles devront faire face a la pression des 
grandes cultures (anglo-saxonne, francophone, de ('Europe centrale, mediterraneennes...). 
D'ailleurs, les societes telematisees s'acheminent de plus en plus vers des param ^ tres où la consommation et l'industrie 
culturelle prennent plus de temps et d'espace dans la vie des hommes et des femmes. Ceux-ci deviennet, a leur tour, 
des sujets createurs en m^ me temps que des patients de cultures de plus en plus etrangeres a leur propre habitat et 
ecosysteme, les modes de vie resultant, de ce fait, de plus en plus alteres et uniformises. En outre, les monopoles des 
grands pays et les industries multinationales y contribuent largement. 
La Societe d'Etudes Basques veut, devant le defi qui se presente a la societe basque, debattre publiquement ce sujet; 
consciente de sa richesse et de sa complexite, elle est pr ^ te a accueillir dans son sein les voix des diverses 
administrations, pays et cultures, secteurs et groupes sociaux, institutions publiques et privees, ainsi que des 
personnalites individuelles appartenant au monde de la culture. 
Pour ('etude de ce sujet, le Xle Congres d'Etudes Basques va se structurer sur trois grands axes: 
1. Civilisation, langue et intersection culturelle. 
2. Apports et emprunts die Euskal Herria depuis le XVllle-XXe siècle a la Culture et a la Civilisation. 
3. Etats et Peuples dans le cadre culturel europeen actuel: mod ^ les culturels. 
Communications 
Tout chercheur desirant prendre part au Congr ^ s pourra envoyer ses communications avant le premier avril 1991; 
celles-la ne pourront exceder les 8 folios tapes a la machine a double espace. 
Le bulletin, relatif aux communications, devra etre remis a ce Secretariat, dOment rempli, avant le premier fevrier 1991. 
On n'acceptera pas les communications non annoncees prealablement dans le dit bulletin. Cette reserve ne concerne 
pas les possibles variations ou precisions des titres. 
La Societe d'Etudes Basques, convenablement conseillee, communiquera I'admision des communications. 
Toutes les communications envoyees seron necessairement accompagnes d'un resume de 100 mots. 
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4.15. IKASTAROAK 	 CURSOS. 
8. eta 9. Bibliotekologia Ikastaroak. 
	 8.2 y 9.2 Cursos de Bibliotecologia. 
10.Bibliotekologia Ikastaroa. 
	 10.2 Curso de Bibliotecologia. 
11.Bibliotekologia Ikastaroa. 	 11. 2 Curso de Bibliotecologia. 
12.Bibliotekologia lkastaroa. 
	 12.2 Curso de Bibliotecologia. 
Paleografia eta Diplomatika Ikastaldia. 
	 Curso de Paleografia y Diplomatica. 

8. eta 9. Bibliotekologia Ikastaroak. 
Gipuzkoako Kutxaren Donostiako Hitzaldi Aretoan 
Bibliotekologiaren 8. eta 9. Ikastaroak burutu dira, 
1990eko Maiatzaren 18 eta 19an bata eta Ekainaren 1 
eta 2an bestea. 
Ikastaro bakoitzeko ikasle kopurua 100ekoa izan zen 
eta, Ikastaro bakoitzaren amaieran bilduriko inkesten 
arabera, egiaztaturik geratu zen bibliotekariek duten 
espezializazio ikastaroen premia. 
8. Ikastaroa, Biblioteka Publikoei Sarrera gaiari 
buruzkoa, Cap de la Central de Biblioteques de 
Barcelona den Merca Palomera i Costa andereak 
emana izan zen, honako programa honen arabera: 
— Liburutegi publikoak. Kontzeptu nagusiak. Liburutegi 
publikoei buruzko UNESCO-ren agiria. 
— Liburutegi publikoen sail eta zerbitzuak: Mailegua, 
erreferentzia, haur saila, hemeroteka, tokian tokiko 
obren bilduma. 
— Ondare bibliografikoaren prozedura: Aukeraketa 
bibliografikoa. Ondarearen tratamendua: erregistroa, 
katalogazioa, sailkapena, kokapena eta zaindaritza. 
— Beste dokumentu mota batzu: ikusentzunezkoak, 
kartelak, liburuskak. 
— Girotzea. Liburutegiaren hedapena. 
— Automatizazioa. 
9. Ikastaroan, Escola Universit6ria Jordi Rubi6 i 
Balaguer de Biblioteconomia i Documentaci6 delakoan 
Diplomatua eta Institut Catal6 de Bibliograffa-ko 
Katalogatzailea den kg Rosa Escayola Ritter-ek 
Sailkapen Hamartar Unibertsalari Sarrera (SHU) burutu 
zuen, honako programa honi jarraiki: 
—1. Zergan datza (Azalpena-Historia) Historia ohar 
batzu. Beste sailkapenak. Egitura, printzipio et arau 
nagusiak. SHU-aren lan-tresnak. 
2. Zertarako balio du? (Funtzioak) SHU-aren 
posibilitateak. Gaien katalogo alfabetikoaren eta 
katalogo sistematikoaren arteko berezkuntza eta 
osagarritasunak. Topografiaren katalogo sistematikoa. 
Dokumentuen ordenakuntza. 
3. Nola erabiltzen da? (Erabilkera) Arau praktikoak. 
Dokumentuaren azterketa. Ezaugarri nagusien 
berezketa. Ezagutza guztien sailkapena: klaseak eta 
subklaseak. Erabiltzen diren zeinu eta sinboloak. 
Zenbaki lagungarriak: arruntak eta bereziak. Signatura 
barreneko elementuen ordenakuntza. Katalogo 
barreneko ordenakuntza. 
4. Praktikak.  
8. 2 y 9 . 2 Cursos de Bibliotecologfa. 
En la Sala de Conferencias de la Caja de Guipuzcoa de 
Donostia han tenido lugar los Cursos 8.° y 9.° de 
Bibliotecologia los dfas 18 y 19 de Mayo el-primero y el 
1 y 2 de Junio de 1990 el segundo. 
Asistieron a cada Curso un total de 100 alumnos y por 
las encuestas recogidas al final de cada Curso se 
puede constatar la necesidad de cursos de 
especializaciOn que tienen los bibliotecarios. 
El Curso 8.2 sobre Introducci6n a las Bibliotecas 
Publicas fue impartido por D a  Merc^^ Palomera i Costa, 
Cap de la Central de Biblioteques de Barcelona, con 
arreglo al siguiente programa: 
— Las bibliotecas publicas. Conceptos generales. El 
manifiesto de la UNESCO sobre bibliotecas publicas. 
— Secciones y servicios de las bibliotecas publicas: 
prestamo, referencia, secci6n infantil, hemeroteca, 
colecciOn local. 
— Proceso del fondo bibliogr6fico: SelecciOn 
bibliogr6fica. Tratamiento de los fondos: registro, 
catalogaciOn, clasificaciOn, colocaci6n y conservaciOn. 
— Otros tipos de documentos: audiovisuales, carteles, 
folletos. 
— AnimaciOn. ExtensiOn de la biblioteca. 
— Automatizaci6n. 
D. M e 
 Rosa Escayola Ritter, Diplomada en 
Biblioteconomfa y Documentaci6n por la Escola 
Universit6ria Jordi Rubi6 i Balaguer de Biblioteconomia 
i Documentaci6, Catalogadora del Institut Catal6 de 
Bibliograffa hizo la Introducci6n a la Clasificaci6n 
Decimal Universal (CDU) en el 9.g Curso, segun el 
siguiente programa: 
1. 4Qua es? (DefiniciOn-Historia) Breve introducci6n 
histOrica. Otras clasificaciones. Estructura, principios y 
reglas generales. Instrumentos de trabajo de la CDU. 
2. ¿Para qua sirve? (Funciones) Posibilidades de la 
CDU. Diferencias y complementariedades entre 
cat6logo alfabatico de materia y cat6logo sistem6tico. 
Cat6logo sistem6tico topogr6fico. OrdenaciOn de los 
documentos. 
3. 4C6mo se utiliza? (Utilizaci6n) Normas pr6cticas. 
An6lisis del documento. ElecciOn de los elementos 
clave. DivisiOn de todos los conocimientos en clases y 
subclases. Simbolos y signos que se utilizan. Numeros 
auxiliares: comunes y especiales. Ordenaci6n de los 
elementos en la asignatura. OrdenaciOn en el cat6logo. 
4. Pr6cticas. 
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10. Bibliotekologia Ikastaroa. 
Donostiako Gipuzkoako Kutxaren Hitzaldi Aretoan 
burutua, 1990eko Urriaren 5 eta 6 egunetan, beraren 
gaia Haur Liburutegiak izan zelarik. Bibliotekonomia eta 
Dokumentazioan Diplomatua, Escola Universitaria Jordi 
Rubi6 i Balaguer de Biblioteconomfa y Documentaci6 
delakoan; Can Butjosa Haur eta Gazte Liburutegiko 
Liburuzaina den Merca Escard6 Bas irakasleak honako 
egitarau hau landu zuen: 
— Zer da liburutegi bat? 
— Liburutegien Dinamizazio: barne aldera eta kanpo 
aldera begira. 
— Dinamizazio-ekintzak. 
— Can Butjosa Liburutegiko egutegia. 
— Zergatik Dinamizazioaren premia eta zer lortzen 
dugun haren bidez. 
— Irakurketa-gidak edo Liburutegian ondo 
informatzearen artea. 
— Liburutegi-tailerra. 
Ikastaro honetan 74 ikaslek esku hartu zuten, 
Biblioteketan dihardutenak beraietariko asko. 
10. 2 Curso de Bibliotecologia. 
Celebrado en la Sala de Conferencias de la Caja de 
Guipuzcoa de Donostia los dfas 5 y 6 de Octubre de 
1990 se dedic6 a Bibliotecas Infantiles. La profesora 
Merca Escard6 Bas, Diplomada en Biblioteconomfa y 
DocumentaciOn por la Escola Universitaria Jordi Rubi6 i 
Balaguer de Biblioteconomia y Documentaci6; 
Bibliotecaria de la Biblioteca Infantil y Juvenil Can 
Butjosa siguiO el siguiente programa: 
— Una Biblioteca, y eso ,qua es? 
— DinamizaciOn de Bibliotecas: Interna y externa. 
— Actividades de Dinamizaci6n. 
— Calendario de Biblioteca de Can Butjosa. 
— Por qua necesitamos la Dinamizaci6n y qua 
conseguimos con ella. 
— Las Gufas de lectura o el arte de bien informar en la 
Biblioteca. 
— Taller de Biblioteca. 
A este curso asistieron un total de 74 alumnos, muchos 
de ellos trabajando en Bibliotecas. 
11. Bibliotekologia Ikastaroa. 
Liburuak ez diren materialei buruzko ikastaro honetan 
80 ikaslek esku hartu zuten eta Donostiako Miramar 
Jauregian burutu zen 1990eko Urriaren 26 eta 27an. 
Gisela Cabarrocas i Guardiola espezialistak, 
Bibliotekonomia eta Dokumentazioan Diplomatua, 
Escola Universitaria Jordi Rubi6 i Balaguer de 
Biblioteconomia y Documentaci6 delakoan; Arxiu de 
Material no-Ilibre del Servei de Biblioteques i del 
Patrimoni Bibliografic de la Generalitat de Catalunya-ko 
Arduraduna, jarraiko programari ekin zion: 
1. Kontzeptuak eta definizioak. 
1.1. Ez liburu, ez-inprimaki, grafiko eta 
ikusentzunezkoen arteko diferentziak. Definizioak. 
1.2. nXume», «iragankor» eta «berezi» deiturak. 
Definizioak. 
1.3. Dokumentu-tipologiak. Ezaugarriak eta definizioak. 
1.4. Ez-liburu diren materialen garrantzia eta 
erabilgarritasuna liburutegietan. 
11.2 Curso de Bibliotecologlia. 
Este 11. 2 curso sobre los Materiales no-libros en la 
 Biblioteca cont6 con 80 alumnos y se Ilev6 a cabo en el 
Palacio de Miramar de Donostia los dfas 26 y 27 de 
Octubre de 1990. La especialista Gisela Cabarrocas i 
Guardiola, Diplomada en Biblioteconomfa y 
DocumentaciOn por la Escola Universitaria Jordi Rubi6 i 
Balaguer de Biblioteconomia y Documentaci6 y 
Responsable del Arxiu de Material no-Ilibre delServei 
de Biblioteques i del Patrimoni Bibliografic de la 
Generalitat de Catalunya, sigui6 el siguiente programa: 
1. Concepto y definiciones. 
1.1. Diferencias entre no-libro, no-impreso, grafico, 
audiovisual, Definiciones. 
1.2. Las denominaciones «menor», «effinero-, 
«especial». Definiciones. 
1.3. Tipologfas documentales. Caracteristicas y 
definiciones. 
1.4. Importancia y utilidad de los materiales no-libros 
en las bibliotecas. 
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2. Prozesu bibliografikoa. 
2.1. Erosketa eta hautaketa. 
2.2. Katalogazioa. 
2.2.1. Zerrendaketa. 
2.2.2. Azalpena. Araudia eta problematika. 
2.2.3. Irispide puntuak autoreen arabera. 
2.3. Sailkapena. 
2.3.1. Gaien sailkapen sistematikoa (CDU). 
2.3.2. Gaien sailkapen alfabetikoa. 
2.4. Informaziorako irispidea eta zabalkundea. 
3. Kontserbazio eta babesa. 
3.1. Inguruneko baldintzak. 
3.2. Biltegiratze baldintzak: materialak, altzariak, etab. 
12. Bibliotekologia Ikastaroa. 
Urteko azken ikastaroa, berriro ere Liburuen 
Katalogazioa zuen gala eta Donostiako Dr. Camino 
Liburutegiko Serapio Mugika Aretoan burutu zen 
1990eko Azaroaren 16 eta 17an. Berriro Carmen 
Navarrete Martinez irakaslea, Nafarroa eta 
Salamancako Unibertsitateetan Bibliotekonomia eta 
Dokumentazioan diplomatua, izan dugu gurekin. Eusko 
Ikaskuntzako kide honek gai hauek aztertu zituen: 
— Deskribapen bibliografikoa: Arau orokorrak. 
— Monografiak. 
— Argitalpen sailkatuak. 
— Eraberdineko tituluak. 
— Erreferentziak. 
— Katalogazio analitikoak. 
Azken ikastaro honetan, mugatuago bait zen, 49 
bazkidek esku hartu zuten. 
2. Proceso bibliografico. 
2.1. AdquisiciOn y selecciOn. 
2.2. Catalogaci6n. 
2.2.1. Registro. 
2.2.2. DescripciOn. Normativas y problematica. 
2.2.3. Puntos de acceso por autor. 
2.3. ClasificaciOn. 
2.3.1. Clasificacion sistematica de materias (CDU). 
2.3.2. ClasificaciOn alfab ^ tica de materias. 
2.4. Acceso y difusi6n de la informaci6n. 
3. ConservaciOn y preservaciOn. 
3.1. Condiciones ambientales. 
3.2. Condiciones de almacenamiento: materiales, 
mobiliario, etc. 
12.2 Curso de Bibliotecologia. 
Como ultimo curso del año se volvi6 a celebrar uno 
sobre Catalogacion de libros los dias 16 y 17 de 
Noviembre de 1990 en la Sala Serapio Mugica de la 
Biblioteca Dr. Camino de Donostia. Se ha vuelto a 
contar con la profesora Carmen Navarrete Martinez, 
diplomada en Biblioteconomia y DocumentaciOn por 
las Universidades de Navarra y Salamanca y miembro 
de Eusko Ikaskuntza que trat6 los siguientes 
apartados: 
— Descripci6n bibliografica: Reglas generales. 
— Monografias. 
— Publicaciones seriadas. 
— Titulo uniforme. 
— Referencias. 
— Catalogaci6n analitica. 
A este ultimo curso, mas restringido, asistieron 49 
socios. 
Paleografia eta Diplomatika Ikastaldia. 
Eusko Ikaskuntzak eta Nafarroako Unibertsitateak 
antolaturik, «Erret Kantzilergoa eta Ertaroko Notaria 
(XIV. eta XV mendeak)» gaia zuen Paleografia eta 
Diplomatika ikastaldi bat egin zen Nafarroako 
Curso de Paleografia y Diplomatica. 
Organizado por la Sociedad de Estudios Vascos y la 
Universidad de Navarra del 4 al 15 de Setiembre de 
1989 se ha celebrado en la Universidad de Navarra, un 
Curso de Paleografia y Diplomatica sobre el tema 
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Unibertsitateko, 1989ko Irailaren 4etik 15era arte. 
Ikastaldi honetan 24 ikaslek hartu zuten parte. 
Hona ikastaldiaren helburuak: Ertaro hispaniarraren 
historiaren dokumentu iturrien irakurketarako sarrera 
metodologikoa, forma diplomatikoaren azterketa, jatorri 
eta benetakotasuna, tipologia, etab. Nafarroako 
Erresumaren dokumentazioa abiapuntu eginik, euskal 
lurralde eta Gaztela eta Aragoe-ko Erresumen 
dokumentazioa ere aztertu zen, elkarren arteko 
alderaketak eginik. 
Bi dokumentu sail aztertu ziren: a) Erret dokumentuak 
(Kantzilergoa); b) Notariakoak (Elizakoak, partikularrak). 
Ikastaldia Paleografia eta Diplomatika gaietan ari 
izandako ikasleei nahiz gai hauek ikasi eta sakondu 
gogo zuten lizentziatu eta doktorei zuzendua zen. 
Azken hauen artean baziren bere ikerlan edo 
doktorautza tesiei begira inguratu zirenak, hala nola 
ikerketa hauetan aritzeko bokazio berezi horren jabe 
izanik gaitasun profesionala behar zutenak edota 
artxibo eta liburutegietan iharduteko gisa horretako 
egokimendu metodologikoak behar zituztenak. 
Irakasleak honako hauek izan ziren. 
Santos Garcia Larragueta Dk. jna., Paleografia eta 
Diplomatikako Katedratikoa, Nafarroako Unibertsitateko 
Irakasle Arrunta. 
M. Dolores Barragan Domeño Dk. and., Laguntzailea, 
Nafarroako Unibertsitatearen Adiskideen Elkarteko 
Bekaduna. 
M a  Itziar Zabalza Aldabe Dk. and. Laguntzailea, 
Nafarroako Unibertsitatearen Adiskideen Elkarteko 
Bekaduna. 
M. Teresa Ruiz San Pedro Liz. and., Katedrako 
Laguntzailea. 
«Chancillerfa Real y Natalia Medieval (s. XIV y XV)» 
con asistencia de 24 alumnos. 
Los objetivos del Curso eran: Introducci6n 
metodol6gica a la lectura, anfilisis de la forma 
diplom6tica, originalidad y autenticidad, tipologia, etc. 
de las fuentes hist6ricas documentales de la Edad 
media hisp6nica, tomando como punto de partida la 
documentaci6n del reino de Navarra, establecer 
comparaciones con la equivalente de los territorios 
vascongados y los reinos de Castilla y Arag6n. Se 
examinaron dos grupos de documentos: a) reales 
(cancilleria); b) notariales (eclesiasticos, particulares). 
El curso iba dirigido a alumnos que hubiesen cursado 
las asignaturas de Paleografia y Diplomatica y a 
licenciados o doctores que deseasen ampliar, 
perfeccionar o adquirir conocimientos de estas 
materias; sea como preparaciOn para trabajos de 
investigaciOn o tesis doctorales, sea para capacitaci6n 
profesional de los que tengan vocaciOn para esos 
estudios o precisen de sus aplicaciones metodol6gicas 
en el campo de los archivos y bibliotecas. 
El profesorado estuvo compuesto por: 
Dr. D. Santos Garcia Larragueta, Catedr6tico de 
Paleografia y Diplom6tica, Profesor Ordinario de la 
materia en la Universidad de Navarra. 
Dra. Dña. M.e Dolores Barrag6n Domeño, Ayudante, 
becaria de la AsociaciOn de Amigos de la Universidad 
de Navarra. 
Dra. Dña. M.  ltziar Zabalza Aldave, Ayudante, becaria 
de la AsociaciOn de Amigos de la Universidad de 
Navarra. 
Lcda. Dña. M.a Teresa Ruiz San Pedro, ayudante de la 
C6tedra. 
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4.16. OMENALDIAK. 	 HOMENAJES. 
On Joxe Migel Barandiarani Omenaldia 	 Homenaje a D. Jose Miguel de Barandiaran 
bere Mendeurrenean. 	 en su Centenario. 
Manuel Lekuona Saria. 	 Premio Manuel Lekuona. 
1989. Eugene Goyheneche Farnie. 	 1989. Eugene Goyheneche Farnie. 
1990. Gerardo L6pez de Guereñu 	 1990. Gerardo LOpez de Guereñu 
Galarraga. 	 Galarraga. 
1991. Carlos Santamaria Ansa. 	 1991. Carlos Santamaria Ansa. 

On Joxe Migel Barandiarani omenaldia bere 
	
Homenaje a D. Jose Miguel de Barandiaran 
mendeurrenean. 	 en su Centenario. 
Eusko Ikaskuntzaren Batzorde Nagusia. 
Ataun, 1989ko Ekainaren 7an. 
Gure Lehendakariaren jaiotegunaren mendeurrenaren 
ospakizuna zela eta, Eusko Ikaskuntzaren Batzorde 
Nagusia Ataungo Udaletxera bildu zen 1989ko 
Ekainaren 7an. Mendeurrena ospatu ondoren Batzorde 
Nagusiko kideak Sara Etxera zuzendu ziren, On Joxe 
Migelekin txolarte ederrean egon zirelarik. Ekitaldi 
honetan Idazkari Nagusiak Zilarrezko Txarro bat eman 
zion, Batzorde Nagusiaren izenean, honako 
inskripzioarekin: «Bizitzaren iturritik, Jainkoaren 
laguntzarekin, beste ehun urte edan dezazun. 1889- 
1989. Eusko Ikaskuntza». Aipaturiko ikustaldia 
amaitutakoan, On Joxe Migelek argazki bat egin zuen 
Batzorde Nagusiko kideekin batera, eta ondoren 
bazkaria burutu zen, Ataungo jatetxe batean. 
Omenaldirako ekitaldiak. 
1989ko Abendua —1990eko Urtarrila. 
Eusko lkaskuntzako Lehendakariaren jaiotegunaren 
Mendeurrenaren aurrean, Ataungo Udaletxeak kultur 
ekitaldi desberdinak antolatu zituen, Elkarte honetako 
kideak gonbidatuz. Idazkari Nagusiak eta Juan 
Garmendia Larrañaga ldazkari Kudeatzaileak 
Barandiaran Fundazioaren helburuak eta xedeak 
aurkeztu zituzten Ataungo biztanlegoaren aurrean, 
1989ko Abenduaren 20an, bertako Udaletxe berrian. 
ldazkari Nagusiak Eduardo Chillida eskultoreari 
laguntza eskatu zion On Joxe Migelen etxean gres 
erliebe bat egin zezan, «D. Jose Miguel de 
Barandiaran, lehenaren eta geroaren arteko zubia» 
inskripziopean. Chillidak oparitu egin zion antropologo 
bikainari Sara Etxearen mendebaldeko fatxadan kokatu 
zuen erliebea, haren obra eta pertsonarenganako 
maitasuna eta lotura estuaren adierazle gisa. 
Idazkaritza Nagusiak txosten bat egin zuen 
Mendeurrenenean zehar Barandiaranen bizitza eta 
obraren oihartzuna jaso zuten Estatuko komunikabide 
ugarientzat. 
Ataungo Udalak honako pertsona hauek gonbidatu 
zituen, 1989ko Abenduaren 31 ko Mendeurrenaren 
ekitaldietan zuzenean parte har zezaten: Ander 
Junta Permanente de Eusko Ikaskuntza. 
Ataun, 7 de junio de 1989. 
Con motivo de la celebraci6n del aniversario del 
nacimiento de nuestro Presidente, la Junta Permanente 
de Eusko lkaskuntza se reuni6 en el Ayuntamiento de 
Ataun el 7 de Junio de 1989. Tras su celebraciOn los 
miembros de la misma se trasladaron a Casa Sara 
donde mantuvieron una amena charla con D. Jose 
Miguel. En dicho acto, el Secretario General, en 
nombre de la Junta Permanente le hizo entrega de una 
Jarra de Plata de sobrias lineas con la siguiente 
inscripci6n: «Bizitzaren iturritik, Jainkoaren 
laguntzarekin, beste ehun urte edan dezazun. 1889- 
1989. Eusko Ikaskuntza.» Al final de dicha visita, D. 
Jose Miguel se hizo una foto con la Junta Permanente 
celebrandose a continuaciOn una comida en un 
Restaurante de Ataun. 
Diversos actos de homenaje. 
Diciembre 1989 — Enero 1990. 
Con motivo del Centenario del nacimiento del 
Presidente de la SEV, el Ayuntamiento de Ataun 
organiz6 diversos actos culturales invitando a tomar 
parte en los mismos a miembros de esta Sociedad. El 
Secretario General y el Secretario Gestor Juan 
Garmendia Larrañaga presentaron los fines y los 
objetivos de la FundaciOn Barandiaran ante la 
poblaci6n de Ataun en una charla celebrada en la 
renovada Casa Consistorial el dia 20.12.89. El 
Secretario General pidi6 tambien la colaboraci6n al 
escultor Eduardo Chillida para la ejecuci6n de un 
relieve en gres colocado en casa de D. Jose Miguel de 
Barandiaran con la inscripciOn D. Jose Miguel de 
Barandiaran, lehenaren eta geroaren arteko zubia», 
relieve que ha regalado al eximio antropOlogo por su 
vinculaci6n y cariño a su persona y obra instalandolo 
en la fachada oeste de Casa Sara. 
Secretaria General asesor6 y elabor6 un dossier para 
los numerosos medios de comunicaciOn del Estado 
que se hicieron eco de su vida y obra a lo largo de este 
Centenario. 
A los actos del Centenario el dia 31 de Diciembre el 
Ayuntamiento de Ataun invit6 directamente a los Sres. 
Ander Manterola, Adjunto a la Presidencia; Edorta 
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Manterola, Lehendakariordea; Edorta Kortadi, Idazkari 
Nagusia; Gurutzi Arregi eta Juan Garmendia 
Larrañaga, Idazkari Kudeatzaileak. 
Bestalde, Tomas Urzainqui Nafarroako 
Lehendakariordea izan zen Nafarroako Gobernuak 
1989ko Abenduaren 3an, Oliteko Erret Jauregian, On 
Joxe Migeli Urrezko Domina eman zioneko ekitaldian. 
Donostiako Udalak 1990eko Urtarrilaren 19an Hiri- 
Merituaren Domina eman ziola eta, Juan Garmendia 
Larrañaga eta Edorta Kortadi jaunek On Joxe Migelen 
etxera lagundu zieten Xabier Albistur Alkate jaunari eta 
Iñaki Gurrutxaga Kultur zinegotziari kondekorazio 
baliotsu hau ematera. Idazkari Nagusiak On Joxe 
Miguel ordezkatu zuen Donostiako Udaletxean ospatu 
zen ekitaldi hiritar-akademikoan, Barandiaranek 
Donostiako biztanleei zuzendutako testu bat irakurriz. 
Gure lehendakaria sortu zeneko mendeurrena zela eta, 
Jose Migel de Barandiaran Fundazioak 35. Eusko 
Folklorearen Urtekaria (1988-89) aurkeztu zuen 1990eko 
Ekainaren 25ean, Ataunen burutu zen prentsaurre baten 
bidez. 1921. urtean sortu zuenetik, Jose Migel de 
Barandiaran izan dugu orain arte Eusko Folklorearen 
Urtekariaren gogoa eta giharrea. Gure eskerrik beroena 
eta mirespena eskaini nahi izan genizkion Omenaldi-ale 
honen aurkezpen ekitaldira honako pertsona hauek 
bildu ziren: Jose Migel de Barandiaran, Pilar 
Barandiaran, Ander Manterola, Gurutzi Arregi, Jose Luis 
Telleria, Mirentxu Goñi, Jose Maria Jimeno Jurio, Jose 
Zufiaurre, Ignacio Auzmendi, Jose Angel Ormazabal, 
Edorta Kortadi, Luis Barandiaran, Maria Amor 
Begiristain eta Omenaldi-ale honetan parte hartu duen 
laguntzaile zenbait. Urtekari honek dakartzan lanak 
Euskal Herriko bazter guztietatik datozkigu, argitalpen 
honen izenburuak adierazten duen kultur eremuari 
hertsiki lotu era erantsunez. Lan horietako bat On Jose 
Migelek berak egina da: Erredakzio Batzordeak eman 
nahi izan dion omenaldi kutsu horretaz kanpo, duela 
urte asko Ezkurrako ezaugarri etnografikoei buruz hartu 
zituen datuak bildu, erredaktatu eta gorpuztu ditu. 
Bestalde, On Jose Migelen irudi eta obrak etengabeko 
omenaldiak jasotzen ari dira euskal populazioko sektore 
desberdinen aldetik: 
— Liburu saltzaileen Gremioa: «Zilarrezko Euskadi»-ren 
entrega. 1990.07.28. 
— Donostiako Labeak Pasteleriak On Jose Migel, Sara 
Etxea eta maisuaren obra nagusien txokolatezko irudiak 
azaldu zituen erakusleihoa. 
— Euskadiko Ileapaindegien I Kongresuaren 
aldizkariaren ale berezia. 
Kortadi, Secretario General; Gurutzi Arregi y Juan 
Garmendia Larrañaga, Secretarios Gestores. 
Asisti6 al acto de concesi6n de la Medalla de Oro del 
Gobierno de Navarra a D. Jose Miguel en el Palacio 
Real de Olite el 3.12.89 el vicepresidente por Navarra 
Tomas Urzainqui. 
Con motivo tambien de la concesiOn de la Medalla al 
Merito Ciudadano de la Ciudad de San Sebastian el dia 
19.01.90, Juan Garmendia Larrañaga y Edorta Kortadi 
acompañaron al Alcalde Sr. Xabier Albistur y al Concejal 
de Cultura Maki Gurrutxaga a casa de D. Jose Miguel 
donde tuvo lugar la entrega de esta valiosa 
condecoraciOn. El Secretario General represent6 a D. 
Jose Miguel en el Acto Academico-Civico celebrado en el 
Ayuntamiento de la Ciudad, leyendo un texto redactado 
por D. Jose Miguel dirigido a la poblaci6n donostiarra. 
Con motivo del Centenario del nacimiento de nuestro 
presidente, la Fundaci6n Jose Miguel de Barandiaran 
present6 en Ataun a los medios de comunicaciOn el 
25.06.90, el n.° 35 del Anuario de Eusko Folklore 
1988/89, fundado por el el año 1921 y sostenido por su 
personal dedicaci6n desde aquella lejana fecha. A la 
presentaci6n de este numero Homenaje de admiraci6n 
y gratitud asistieron: Jose Miguel de Barandiaran, Pilar 
Barandiaran, Ander Manterola, Gurutzi Arregi, Jose 
Luis Telleria, Mlrentxu Goñi, Jose M a  Jimeno Jurio, 
Jose Zufiaurre, Ignacio Auzmendi, Jose Angel 
Ormazabal, Edorta Kortadi, Luis Barandiaran, M. 2  Amor 
Beguiristain y diversos colaboradores de este numero- 
Homenaje. Los trabajos contenidos en este Anuario 
provienen esta vez de todos los territorios que integran 
el area vasca representando asi el ambito cultural al 
que responde el titulo mismo de esta publicaciOn. Uno 
de estos trabajos es del propio D. Jose Miguel, quien, 
ajeno a esta significaci6n de homenaje que le ha 
querido dar el Consejo de RedacciOn, contribuye en 
este numero con un estudio etnografico del pueblo de 
Ezkurra redactadc recientemente sobre estas notas 
tomadas hace muchos años. 
Por otro lado la figura-obra de D. Jose Miguel sigue 
recibiendo homenajes de todos los sectores de la 
poblaci6n vasca: 
— Gremio de Libreros: Entrega del «Euskadi de Plata.. 
28.07.90. 
— Pasteler(a Labeak de Donostia: Escaparate con la 
reproducci6n de D. Jose Miguel, Casa Sara y sus 
principales obras en chocolate. 
— Numero extraordinario de la revista del II Congreso 
de Peluqueria de Euskadi. 
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Erakusketa: 
1990 Gure Lehen Urratsak, Odisea en el pasado. 
Eusko Jaurlaritzak «1990 Gure Lehen Urratsak, Odisea 
en el pasado» erakusketa garrantzitsua antolatu du, 
gure lehendakariaren jaiotegunaren mendeurrena dela 
eta. Erakusketa hau IPRAVAren ideia eta proiektuei 
jarraiki antolatu da, Jesus Altuna, Juan Maria Apellaniz 
eta Amelia Baldeonen zuzendaritza zientifikoaren pean. 
lnaugurazioa 1990eko Martxoaren 27an izan zen, 
Gasteizko Amarika Aretoan, Joseba Arregi eta Luis 
Barandiari#n jaunak buru izan ziren ekitaldian. Ander 
Manterola,,Gurutzi Arregi, Amelia Balde6n, Xabier 
Zabala, Pablo Areso, Leopoldo Zugaza, Juan Zugaza, 
Jose Maria Ortiz de Orruño, Jose Maria Satrustegui, 
:Eduardo Berganza, Edorta Kortadi jaun-andreak eta 
Eusko lkaskuntzako beste kide ugari izan ziren bertan. 
Manuel Lekuona Saria. 
1989eko Manuel Lekuona Saria: 
Eugene Goyheneche Farnie. 
Batzorde Nagusiak 1988ko Abenduaren 17an 
Gasteizen egindako bilkuran aho batez erabaki zuen 
Manuel Lekuona Saria 1989 Euskal Kulturaren aide 
eginiko lanarengatik 
Eugene Goyheneche Farnieri 
ematea. 1915eko Ekainaren 15ean Ustaritzen jaiotako 
artxibari eta historialari lapurtarra. 
Lehen ikasketak Baionan egin zituen eta I'Ecole de 
Chartres-en unibertsitate ikasketak, Letretako 
Lizentziadura gaindituz, Bayonne eta la region 
bayonnaise du XII au XV siecle. Etude d'histoire 
economique et sociale» tesiaren bidez Artxibozain 
Paleografo titulua eskuratuz eta Centre National de 
Recherche Scientifiques zentruan agregaduria lortu zuen. 
Ondoren Euskal Herriko zientzi eta kultur argitalpen ia 
guztietan izan da lankide: Gure Herria, BS-LAB, 
Yakintza, Herria, Eusko Ikaskuntzaren Nazioarteko 
Aldizkaria, Eusko Ikaskuntzako Historia-Geografia 
Ataleko Kuadernoetan eta Euskal batzareetan. 
Aintzina, ispirazio kristaua zuen aldizkariaren 
berrabiaduran hartu zuen parte 1942 urtean Dutournier, 
Diharce, Ospital eta beste gizon ospetsu batzuekin 
batera. 
Martinican bete zituen artxibozain funtzioak 1952-58 
bitartean eta ondoren Bordele eta Landetan izan zen 
artxibozain. 
Exposici6n: 
1990 Gure Lehen Urratsak. Odisea en el pasado. 
Con motivo del centenario del nacimiento de nuestro 
presidente, el Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritza ha 
organizado una importante exposiciOn titulada: «1990 
Gure Lehen Urratsak. Odisea en el pasado», idea, 
proyecto y realizaci6n de IPRAVA, direcciOn cientifica 
de Jesus Altuna, Juan M.? Apellaniz y Amelia Balde6n. 
El acto de inauguraci6n en la Sala Amarica de Vitoria 
tuvo lugar el 27 de marzo de 1990 y estuvo presidida 
por Joseba Arregi y Luis Barandiaren asistieron Ander 
Manterola, Gurutzi Arregi, Amelia Balde6n, Xabier 
Zabala, Pablo Areso, Leopoldo Zugaza, Juan Zugaza, 
Jose M.a Ortiz de Orruño, Jose M. Satrustegui, 
Eduardo Berganza, Edorta Kortadi y numerosos 
miembros de E.I. 
Premio Manuel Lekuona. 
Premio Manuel Lekuona 1989: 
Eugene Goyheneche Farnie. 
La Junta Permanente en su reuniOn de 17 de Diciembre 
de 1988 en Vitoria-Gasteiz, acord6 por unanimidad 
conceder el Premio Manuel Lekuona 1989 por su larbor 
realizada en favor de la Cultura Vasca a 
Eugene Goyheneche Farnie 
archivero e historiador laburdino nacido en Ustaritz el 
15 de Junio de 1915. 
Curs6 sus estudios primarios en Bayona y los 
universitarios en I'Ecole de Chartes obteniendo la 
Licenciatura de Letras, el titulo de Archivero Pale6grafo 
con su tesis .Bayonne et la region bayonnaise du XII 
au XV siecle. Etude d'histoire economique et sociale» 
(1949), y una agregaduria en el Centre National de 
Recherches Scientifiques. 
Posteriormente ha colaborado en casi todas las 
publicaciones cientifico-culturales del Pais Vasco: Gure 
Herria, BS-LAB, Yakintza, Herria, Revista Internacional 
de los Estudios Vascos, Cuadernos de SecciOn de 
Historia-Geografla de Eusko Ikaskuntza, y Congresos 
de Estudios Vascos. 
El año 1942 particip6 en el relanzamiento de Aintzina, 
publicaciOn de inspiraci6n cristiana junto con 
Dutournier, Diharce, Ospital y otras personalidades 
vascas. 
Entre 1952-58 desempeñ6 las funciones de Archivero 
en Martinica, pasando posteriormente a 
desempeñarlas en Burdeos y Las Landas. 
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1961 eko urtean Notre terre basque (Baiona), laburpen 
historikoa eman zuen argitara eta esan behar da 
geroago eskoletako testu gisa erabiltzen dela. 
«L'onomastique du Nord du Pays Basque au Moyen 
Age» bere Doktoradutzako Tesia 1966an aurkeztu zuen 
Bordeleko Unibetsitatean, eta 1968ko urtean Pabeko 
Unibertsitateko Euskal Historiako Katedra irabazi zuen. 
Bere iharduera zientifiko nahiz sozio-politikoa 
etengabea eta iraunkorra izango da bere bizitza osoan 
eta horren lekuko «Le Pays Basque» (Pabe) obra dugu. 
Euskal Herriko Unibertsitateak Dr. Honoris Causa egin 
zuen 1982ko urtean. 
Eugene Goyheneche lankide aparta izan da Eusko 
lkaskuntzaren bigarren etapa honetan, Kongresu, 
Argitalpen eta Iharduera ugaritan hartu bait du parte. 
Lehengo 1989ko Irailaren 16an eman zitzaion Eugene 
Goyheneche Farnie jaun zenari 1989ko Manuel 
Lekuona saria, Uztaritzeko Herriko Etxean. Saria Trini 
Tenllado Eugene Goyheneche-ren emazteak jaso zuen. 
Bernard Auroy, Uztaritzeko auzapezak Herriko Etxean 
hartu zituen partaideen artean honako hauek aurkitzen 
ziren: Edorta Kortadi, Eusko Ikaskuntzako ldazkari 
Nagusia; Ander Manterola, Eusko Ikaskuntzako 
Lehendakaritza aholkularia eta eskultura eman zuena; 
Michel Duvert, Maite Lafourcade eta Jean Claude 
Larraonde irakasleak, Eugene Goyheneche-ren giza eta 
Ian ihardueraren irudia oroitarazi zutenak, eta Mixel 
Sarratia bertsolaria. 
Ekitaldia are hunkigarriago gertatu zen sariduna 
aurtenko lehen egunetan betikoz utzi bait gintuen. Eusko 
Ikaskuntzak eta Euskal Herriak bere lanbidea eta herria 
biziki maite zituen historigilea galdu dute honenbestez. 
1990eko Manuel Lekuona Saria: 
Gerardo Lopez de Guereñu Galarraga. 
Eusko Ikaskuntzaren Batzorde Nagusiak, Bilbon 
1990eko Martxoak 24ko bileran, erabaki zuen 1990eko 
Manuel Lekuona Saria Gerardo LOpez de Guereñu 
Galarraga idazle eta etnografo arabarrari ematea, 
euskal kulturari eskaini dion Ian eskergagatik. 
Lopez de Guereñu (Gasteiz, 1904), idazle, etnografo 
eta argazkilari arabarrak oso obra garrantzitsua burutu 
zuen Arabari buruzko ikerketen arloan, bere bizitza 
guztian barrena. Ohorezko euskaltzain urgazlea eta 
Euskalerriaren Adiskideak Elkarteko Ohorezko 
En 1961 public6 Notre terre basque (Bayona), sintesis 
histOrica utilizada posteriormente como texto escolar. 
En 1966 present6 en la Universidad de Burdeos su 
Tesis Doctoral «L'onomastique du Nord du Pays 
Basque au Moyen Age», y en 1968 obtuvo la Catedra 
de Historia Vasca de la Universidad de Pau. 
Su actividad tanto cientifica como socio-polftica sera 
continua e incesante a lo largo de su vida plasmandose 
en una obra monumental como «Le Pays Basque» (Pau). 
En 1982 la Universidad del Pais Vasco lo declar6 Dr. 
Honoris Causa. 
Eugene Goyheneche ha sido miembro activo de la 
Sociedad de Estudios Vascos desde su recuperaci6n 
en esta segunda etapa, participando en Congresos, 
Publicaciones y Actividades. 
Con una nutrida asistencia, tuvo lugar el 16 de 
Setiembre de 1989 el acto de entrega del Premio 
Manuel Lekuona 1989 a Eugene Goyheneche Farnie en 
la persona de su mujer D. 4 Trini Tenllado, en el 
Ayuntamiento de Ustaritz. 
El acto conk) con la participaciOn de Bernard Auroy, 
alcalde de la villa, quien recibi6 en el Ayuntamiento; 
Edorta Kortadi, Secretario General de Eusko 
Ikaskuntza; Ander Manterola, Adjunto a la Presidencia 
de Eusko lkaskuntza, quien hizo entrega de la 
escultura; los profesores Michel Duvert, Maite 
Lafourcade y Jean Claude Larronde, quienes hicieron 
una semblanza humana y profesional de Eugene 
Goyheneche, y el bertsolari Mixel Sarratia. 
El acto fue tanto mas emotivo por cuanto que a 
comienzos de año el galardonado nos dej6, perdiendo 
asi la Sociedad de Estudios Vascos y el Pafs a un gran 
historiador amante de su profesi6n y de su pueblo. 
Premlo Manuel Lekuona 1990: 
Gerardo Lopez de Guereñu Galarraga. 
La Junta Permanente de Eusko lkaskuntza - Sociedad 
de Estudios Vascos reunida el 24 de Marzo de 1990 en 
Bilbao acord6 conceder el Premio Manuel Lekuona 
1990 al escritor y etn6grafo alaves Gerardo Lopez de 
Guereñu Galarraga por su aportaciOn total «opera 
omnia» a la cultura vasca. 
Lopez de Guereñu (Vitoria, 1904), escritor, etn6grafo y 
fot6grafo alaves ha realizado a lo largo de su vida una 
importante obra en el campo de los estudios alaveses. 
Academico de Honor y Correspondiente de 
Euskaltzaindia, es Socio de Honor de la Real Sociedad 
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partaideen delarik, lankidetza aparta eskainia da Jose 
Migel de Barandiaranek zuzendutako Anuario de Eusko 
Folklore delakoan. Honetaz gainera, Ian asko idatzi ditu 
Ohitura, Munibe eta Manuel Iradier aldizkarietan, bere 
obra nagusiak honako hauek direlarik: «Alava, solar de 
arte y fe. (1962); «Botanica popular alavesaH (1975); 
«Calendario alaves» (1970) eta «Toponimia alavesa. 
(1988). 
Eusko lkaskuntzak datorren Ekainean Gasteizen egingo 
den ekitaldi batetan emango dio Gerardo Lopez de 
Guereñu jaunari Manuel de Lekuona Saria (Remigio 
Mendibururen eskultura bat). 
Lehengo 1990eko Ekainaren 28an, arratsaldeko 7etan, 
Arabako Foru Aldundiaren Jauregiko Batzar Aretoan 
ospaturiko ekitaldian, 1990eko Manuel Lekuona Saria 
eman zitzaion Gerardo Lopez de Guereñu Galarraga 
jaunari. 
Fernando Buesa, Arabako Diputatu Nagusia; Jose 
Angel Cuerda, Gasteizko Alkatea; Juan Jose lbarretxe, 
Arabako Batzar Nagusietako Lehendakaria; Jose Maria 
Ortiz de Orruño, Eusko lkaskuntzako Arabako 
Lehendakariordea eta Edorta Kortadi, Eusko 
Ikaskuntzako ldazkari Nagusia, izan ziren mahaiburu 
ekitaldi hartan. 
Berrogeitamar bat pertsona izan zituen lagun Gerardo 
jaunak bere omenaldi egunean: Micaela Portillak 
oroipen gogoangarriez beteriko giza irudia aurkeztu 
zuen; Jose Antonio Gonzalez Salazarrek horen obraz 
hitzegin zuen eta Edorta Kortadi, Jose Maria Ortiz de 
Orruño eta Fernando Buesa jaunek laudatu eta eskertu 
zuten ikertzaile arabar honen Ian isila bezain 
emankorra. Arabako Foru Aldundiko txistulariek 
amaiera eman zioten ekitaldiari. Ondoren, bertara 
bilduriko lagunek Aldundiak eskainitako bazkal aurreko 
bixigarri bat dastatzeko aukera izan zuen. 
Manuel Lekuona Saria, orain hil berri den Remigio 
Mendibururen eskultura bat, honako pertsona hauei 
eman zitzaien aurreko urteetan: Manuel Lekuona 
(1983), Odon Apraiz (1984), Jorge de Riezu (1985), 
Andres Mañaricua (1986), Justo Garate (1987), Manuel 
Laborde-0988) eta Eugene Goyheneche (1989). 
1991eko Manuel Lekuona Sarla: 
Carlos Santamaria Ansa. 
Gasteizen, 1990eko Abenduak 15ean eginiko bileran, 
1991ko Manuel Lekuona Saria Carlos Santamaria Ansa 
jaunari ematea erabaki zuen Batzorde Nagusiak. 
Bascongada de los Amigos del Pais y ha colaborado 
intensamente en el Anuario de Eusko Folklore dirigido 
por D. Jose Miguel de Barandiaran. Ha colaborado 
tambien en revistas como Ohitura, Munibe y Manuel 
Iradier, siendo sus obras principales: «Alava, solar de 
arte y fe. (1962); «Botanica popular alavesa. (1975); 
«Calendario alaves» (1970); y «Toponimia alavesa. 
(1988). 
El Premio Manuel Lekuona de la Sociedad de Estudios 
Vascos, consistente en una escultura de Remigio 
Mendiburu, le sera entregado a Gerardo Lopez de 
Guereñu en un acto academico que se celebrara en 
Vitoria el mes de Junio. 
En la Sala de Juntas del Palacio de la DiputaciOn Foral 
de Alava, tuvo lugar el jueves 28 de Junio de 1990 a las 
7 de la tarde, el acto academico de entrega del Premio 
Manuel Lekuona 1990 a D. Gerardo Lopez de Guereñu 
Galarraga. 
Presidieron la mesa los Sres. Fernando Buesa, 
Diputado General de Alava; Jose Angel Cuerda, 
Alcalde de Vitoria-Gasteiz; Juan Jose Ibarretxe, 
Presidente de Juntas Generales de Alava; Jose M $ 
Ortiz de Orruño, Vicepresidente de Eusko lkaskuntza 
por Alava y Edorta Kortadi, Secretario General de 
Eusko Ikaskuntza. 
Unas cincuenta personas rodearon al homenajeado en 
este acto que conto con la participaci6n de Micaela 
Portilla quien trazO calurosamente la faceta humana de 
D. Gerardo con sus recuerdos. entrañables: Jose 
Antonio Gonzalez Salazar que habl6 sobre su obra y 
Edorta Kortadi, Jose M a  Ortiz de Orruño y Fernando 
Buesa quienes alabaron y agradecieron la labor 
callada y fructifera de este investigador alaves. 
Cerraron el ado los txistularis de la DiputaciOn Foral de 
Alava. Seguidamente los asistentes fueron invitados a 
un aperitivo ofrecido por Diputaci6n. 
El Premio Manuel Lekuona consistente en una escultura 
del recientemente fallecido Remigio Mendiburu, ha sido 
concedido en anteriores ediciones a Manuel Lekuona 
(1983), Odd" Apraiz (1984), Jorge de Riezu (1985), 
Andres Mañaricua (1986), Justo Garate (1987), Manuel 
Laborde (1988) y Eugene Goyheneche (1989). 
Premio Manuel Lekuona 1991: 
Carlos Santamaria Ansa. 
La Junta Permanente en su reuni6n del 15 de 
Diciembre de 1990 celebrada en Vitoria-Gasteiz, 
acordo conceder el Premio Manuel Lekuona 1991 a D. 
Carlos Santamaria Ansa. 
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4.17. EDITORIAL 
Argitarapen Emanaldia Liburutegiei. 
Probintziko Liburutegiei. 
Liburutegi publikoetara. 
Euskal Herriko Erdi Aroko Dokumentu 
Iturrien 
EDITORIAL. 
Entrega de Publicaciones a Bibliotecas. 
Bibliotecas Provinciales. 
Bibliotecas Publicas. 
ColecciOn de Fuentes Documentales 
Medievales del Pais Vasco 
Eusko lkaskuntza Argitaletxearen 	 Presentaci6n de libros de la Editorial 
liburuen aurkezpena 
	 Eusko Ikaskuntza. 
DocumentaciOn Real a la Provincia de Guipuzcoa. S. XV. 
Tratado de Molinologia: Los molinos de Guipuzcoa. 
Legado musical de Julian Romano: repertorio de musica para dulzaina. 
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 
Obras musicales de Joaquin Ojinaga. 
El euskera en Navarra: Encuestas IingUisticas (1965- 1967). 
Cuadernos de Secci6n. Derecho 4. 
475 Aniversario de la Conquista de Navarra. 
Censo de Bibliotecas del Pais Vasco: Alava, Bizkaia, Guipuzcoa. 
Toponimia HistOrico-Etnografica de Tafalla. 
Diccionario Biografico Vasco: Maritos, servicios y bienes de los vascos en el Archivo General de 
Indias. 
Cadiz, los vascos y la carrera de Indias. 
Anuario de Eusko Folklore. N. 2 35 (1988-89). 
Los grupos humanos en la Prehistoria de Encia-Urbasa. Analisis cultural de asentamientos, sistemas 
de explotaciOn, modos de vida y ritos desde el Neolitico hasta el final de la Edad Media. 
Contribucion al Atlas Etnografico de Vasconia. Investigaciones en Alava y Navarra. 
Revista Internacional de los Estudios Vascos. 
Coleccion Diplomatica de Documentos Gascones de la Baja Navarra (S. XIV-XV) I. 
ColecciOn Diplomatica de Alfonso I de Aragon y Pamplona (1104-1134). 
La construcciOn de una nacionalidad vasca. El autonomismo de Eusko Ikaskuntza. 
Cuadernos de Seccion. Historia-Geografia 16. 
El habitat en la Prehistoria en el Valle del rio Rojo (Alava). 
Jatorrizko lanak Sailen Koadernoetara 
igortzeko arauak. 
LIBER Nazioarteko liburu Azoka. 
Nekazaritzako Irakuraldiak. 
Sail Koadernoen sponsorizazioa. 
Normas para el envio de trabajos 
originales a los Cuadernos de Secci6n. 
Feria Internacional del libro LIBER. 
Lecturas agropecuarias. 
Sponsorizaci6n de los Cuadernos de 
SecciOn. 

Argitarapen Emanaldia Liburutegiei. 	 Entrega de Publicaciones a Bibliotecas. 
Probintziko Liburutegiei. 
Ohitura denez Eusko Ikaskuntzaren Diputazio 
fundatzaileekin, Lurraldeko Liburutegi Artxiborako joan 
diren bi urteko argitalpen guztien bina ale bidali da. 
Bibliotecas Provinciales. 
Como es costumbre hacer con las Diputaciones 
fundadoras de la Sociedad de Estudios Vascos, se ha 
enviado —con destino a la Biblioteca/Archivo 
Provincial— 2 ejemplares de cada una de las 
publicaciones de los dos ultimos años. 
Boletin de la Sociedad de Estudios Vascos. 100 a 108. 
Catalogo General de Publicaciones 1990. 
Eusko Ikaskuntza. Memoria 1987-1988. 
Revista Internacional de los Estudios Vascos. RIEV. N. 2 2 (1988), N. 2 1 y 2 (1989), N. 2 1 (1990). 
Anuario de Eusko Folklore. N. 2 34 (1987), N. 2 35 (1988-89). 
Censo de Bibliotecas: Alava, Bizkaia, Guipuzcoa. 
Centro de Documentaci6n de Historia Contemporanea del Pais Vasco. N. 2 4: Organizaciones, Sindicatos y Partidos 
Politicos ante la transiciOn. Euskadi 1976. 
Colecci&n Barandiaran: 
N. 2 3. Tratado de Molinologia. Los molinos de Guipuzcoa. 
N. 2 4. La cueva de Amalda (Zestoa. Pais Vasco). 
N.° 5. Contribuci6n al Atlas Etnografico de Vasconia: Investigaciones en Alava y Navarra. 
N. 2 6. Los Grupos Humanos en la Prehistoria de Encia-Urbasa. 
Cuadernos de Secci6n: 
Derecho 4. 
Derecho 5: El Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 
Derecho 6: Jornadas sobre Cortes, Juntas y Parlamentos del Pueblo Vasco. 
EducaciOn 3. 
Antropologia y Etnografia 6: II Congreso Mundial Vasco. 
Folklore 2: Legado musical de Julian Romano: repertorio de mOsica para dulzaina. 
Folklore 3. 
Ciencias Fisico Quimicas y Matematicas 1: loi lasterren pantailatze dinamikoa materia kondentsatuan. 
Ciencias Naturales 4: Atlas de citologia e histologia del aparato reproductor masculino de los anfibios y reptiles del 
Pais Vasco. 
Ciencias Naturales 5. 
Ciencias Naturales 6. Inventario de las Colecciones Naturalisticas del Pais Vasco. 
Hizkuntza eta Literatura 8: El euskera en Navarra. 
Hizkuntza eta Literatura 9: Toponimia HistOrico Etnografica de Tafalla. 
Prehistoria-Arqueologia 3: El habitat en la Prehistoria en el Valle del Rio Rojo. Alava. 
Artes Plasticas y Monumentales 6 y 7. 
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Historia y Geografia 10. 
Historia y Geografia 11: 475 aniversario de la conquista de Navarra. 
Historia y Geografia 12: Diccionario biografico vasco: Mbritos, servicios y bienes de los vascos en el Archivo General 
de Indias. 
Hlstoria y Geografia 13: Cadiz, los Vascos y la Carrera de Indias. 
Historia y Geografia 14: La construccion de una nacionalidad vasca. El autonomismo de Eusko Ikaskuntza. 
1918-1931. 
Historia y Geografia 15: Tokiko Historiaz Lehen Ihardunaldiak. Primeras Jornadas de Historia Local. 
Historia y Geografia 16. 
Cuadernos de Musica 2: Obras musicales de Joaquin Ojinaga. 
Coleccibn de Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco: 
Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco. N. 2 15. Libro de Decretos y Actas de Portugalete (1480-1516). 
Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco. N. 2 16. Coleccibn Documental del Archivo Municipal de Elorrio 
(1013-1519). 
Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco. N. 2 17. Coleccibn Documental de la Villa de Plencia (1299-1516). 
Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco. N. 2 18. Coleccibn Diplombtica del Archivo Municipal de Salvatierra. 
1256-1400. 
Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco. N.° 19. Coleccibn Documental del Archivo Municipal de Marquina 
(1355-1516). 
Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco. 
N.°s 20, 21, 22, 23. Coleccibn Documental del Archivo Municipal de Durango. 4 Tomos. 
Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco. N. 2 24.  Coleccibn Documental de Santa Maria de Cenarruza. El 
pleito de Otaola (1507-1510). 
Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco. N. 2 25. ColecciOn Diplomatica de documentos gascones de la Baja 
Navarra (siglos XIV-XV). I. 
Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco. N. 2 27. Coleccibn Diplomatica de Alfonso I de Aragon y Pamplona 
(1104-1134). 
Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco. N. 2 28. Valmaseda en el siglo XV y la Aljama de los Judios. 
Liburutegi publikoetara igorritako liburu sortak. 
Eusko Ikaskuntzak kultur mailak buruturiko lanak 
hedatu eta zabaltzearren, 1989. urteko Urtarrilean 
zehar zenbait argital fondo, liburu eta separata, 
Bilkura, Omenaldi, Katalogo eta abar bidali zituen 
Arabako 32 Liburutegi publikoetara, Bizkaiko 83tara, 
Gipuzkoako 70etara eta Nafarroako 74tara. 
Banatu diren 3.766 liburuek eta 5.000 separatek oso 
harrera ona izan dute Euskal Herriko Liburutegi 
guztietan. 
Lotes de libros enviados a Bibliotecas Publicas. 
A lo largo del mes de Enero de 1989 han sido 
enviados a 32 Bibliotecas Publicas de Alava, 83 de 
Bizkaia, 70 de Gipuzkoa y 74 de Navarra diversos 
fondos editoriales, libros y separatas. Catblogos, 
Asambleas, Homenajes... a fin de difundir y extender 
la labor cultural de Eusko Ikaskuntza. 
3.766 libros y 5.000 separatas han sido distribuidos a 
todas las Bibliotecas del Pais Vasco siendo bien 
acogidos. 
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Euskal Herriko Erdi Aroko Dokumentu- 
	 Coleccion de Fuentes Documentales 
Iturrien Bilduma. 
	 Medievales del Pais Vasco. 
Durante los arias 1989-1990 la Colecci6n ha publicado 11 tomos que abarcan los tomos desde el 18 al 28 ambos inclusive. Se 
publicaron sucesivamente: 
N.2 18.  Esperanza IÑURRIETA AMBROSIO: ColecciOn Diplomatica del Archivo Municipal de Salvatierra (1256-1400). San Sebastian, 
1989. 
N.° 19. Javier ENRIQUEZ FERNANDEZ: Colecci6n Documental del Archivo Municipal de Marquina (1299-1516). San Sebastian, 1989. 
N.° 20. Concepci6n HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, Elena LARGACHA RUBIO, Araceli LORENTE RUIGOMEZ, Adela MARTINEZ 
LAHIDALGA: Colecci6n Documental del Archivo Municipal de Durango. Tomo I, San Sebastian, 1989. 
N.2 21. Concepci6n HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, Elena LARGACHA RUBIO, Araceli LORENTE RUIGOMEZ, Adela MARTINEZ 
LAHIDALGA: Colecci6n Documental del Archivo Municipal de Durango. Tomo II, San Sebastian, 1989. 
N.° 22. Concepci6n HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, Elena LARGACHA RUBIO, Araceli LORENTE RUIGOMEZ, Adela MARTINEZ 
LAHIDALGA: ColecciOn Documental del Archivo Municipal de Durango. Tomo III, San Sebastian, 1989. 
N.° 23. Concepci6n HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, Elena LARGACHA RUBIO, Araceli LORENTE RUIGOMEZ, Adela MARTINEZ 
LAHIDALGA: ColecciOn Documental del Archivo Municipal de Durango. Pleitos Tomo IV, San Sebastian, 1989. 
N.2 24. Javier ENRIQUEZ FERNANDEZ, Maria Jose SARRIEGUI ERRASTI: Colecci6n Documental de Santa Marla de Cenarruza. El 
pleito de Otaola (1507-1510). San Sebastian, 1989. 
N. 2 25. Ricardo CIERBIDE, Julian SANTANO: Colecci6n Diplomatica de Documentos Gascones de la Baja Navarra. (Siglos XIV-XV). 
Tomo I. San Sebastian, 1990. 
N.° 26. Santos GARCIA LARRAGUETA: Documentos Navarros en Lengua Occitana, San Sebastian, 1990. 
N.2 27. Jose Angel LEMA PUEYO: Colecci6n Diplomatica de Alfonso I de Aragon y Pamplona. San Sebastian, 1990. 
N.2 28. Angel RODRIGUEZ HERRERO: Valmaseda en el siglo XV y la Aljama de los Judios. San Sebastian, 1990. 
Hay que hacer resaltar que la colecciOn pretende abarcar las fuentes documentales medievales del Pueblo Vasco en sus siete 
territorios. Si es que algun territorio tiene su documentacien mas avanzada es Bizkaia y esto hay que agradecerselo al Doctor Aingeru 
Zabala que con presupuestos especiales de la Diputaci6n Foral de Bizkaia ha logrado no solo que la colecci6n se consolide sino que 
adquiera un ritmo rapido de publicaciOn. 
Podemos decir que en los fondos de la Sociedad hay preparados para su inmediata publicaci6n, ya que esta realizado el trabajo de 
transcripcien paleografica y min sus indices, unos aproximadamente 25 tomos especialmente de Gipuzkoa, territorio que esta mas 
atrasado dado el indice de sus reservas documentales medievales. 
Esperemos que este primer tomo que se ha publicado de Baja Navarra se continue con otros de los territorios de Lapurdi y de 
Zuberoa. 
Queremos agradecer al Ministerio de Cultura de Madrid, Direccien General del Libro y Bibliotecas la subvencien que ha posibilitado 
una ayuda para la publicaciOn de los tomos 26 y 27. 
Jose Luis de Orella y Unzue 
Director de la Colecci6n: Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco. 
Bizkaiko Foru Diputazioarekin Hitzarmena. 
1990eko Abenduaren 14ean hitzarmen bat sinatu zen 
Bizkaiko Foru Aldundiarekin Bizkaiko Erdi Aroko Iturrien 
argitaratze lanak jarraitzeko xedean, beronen kopurua 
milioi t'erdi peseta delarik. Lan hau Bizkaiko Foru 
Aldundiko Historia Ondare Zerbitzuarekin lankidetzan 
burutuko da. 
Convenio con la Diputacion Foral de 
Bizkaia 
El 14 de Diciembre de 1990 se firm6 con la Diputaci6n 
Foral de Bizkaia un Convenio de un mill6n y medio de 
pesetas para continuar con la labor de publicaciOn de 
las Fuentes Medievales de Bizkaia, en colaboraciOn 
con el Servicio de Patrimonio HistOrico de la 
Diputaci6n Foral de Bizkaia. 
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Presentacion de libros de la Editorial Eusko 
Ikaskuntza. 
Eusko Ikaskuntza Argitaletxearen liburuen 
aurkezpena. 
Documentacion Real a la Provincia de Guipuzcoa. 
Siglo XV. 2 v. 
(Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco. 13-
14). 
1989ko Otsailaren 10ean aurkeztu zen Gipuzkoako 
Foru Diputazioko Errege-Aretoan Amaia Rekalde eta 
Jose Luis Orellaren «DocumentaciOn Real a la Provincia 
de Guipuzcoa. XV. mendea». Aipatu ekitaldi horretan, 
egileez gain, Edorta Kortadi, Joseph Perez eta Imanol 
Muruak hartu zuten parte. 
Tratado de molinologia: Los molinos de Guipuzcoa. 
(Coleccion Barandiaran. 3). 
1989ko Otsailaren 18an, «Tratado de Molinologia. Los 
molinos de Guipuzcoa» Antxon Aguirre Sorondo 
jaunaren obra aurkeztu zen Gipuzkoako 
Komunikabideei eskainitako prentsaurrean. Egilea bera, 
Edorta Kortadi eta Jose Luis Telleria jaunek aurkeztu 
zuten Jose Migel de Barandiaran Fundazioaren 
Bildumako 3. alea osatzen duen obra hau. 
Legado musical de Julian Romano: Repertorio de 
musica para dulzaina. 
(Cuadernos de SecciOn. Folklore. 2). 
1989ko Martxoaren 15ean, Tomas Diaz Peñalba jaunak 
prestaturiko «Legado musical de Julian Romano» 
Folklore Saileko 2. Koadernoaren aurkezpena burutu 
zen Iruñean, egilea eta Tomas Urzainqui jaunen eskutik 
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 
(Cuadernos de SecciOn. Derecho. 5). 
1989ko Maiatzaren 5ean, Nafarroako Justizi Auzitegi 
Gorena Zuzenbide 5. Koadernoaren aurkezpena burutu 
zen Iruñeko Abokatuen Kolegio Txit Agurgarriaren 
egoitzako aretoan, Francisco Salinas Quijada, Angel 
Ruiz de Erenchun, Juan Jose Otamendi eta Tomas 
Urzainqui jaunen eskutik. Koaderno hau bi instituzio 
hauek eman dute argitara. 
Obras musicales de Joaquin Ojinaga. 
(Cuadernos de mGsica. 2). 
Errenteriako Musikaste 89 deitu musikaldiaren 
hasierarekin batera, Maiatzaren 15ean, 2. Musika 
koadernoa agerkariaren aurkezpena burutu zen 
Errenteriako Udaletxean. Bertan Joaquin de Ojinagaren 
Documentacion Real a la Provincia de Guipuzcoa. 
Siglo XV. 2 v. 
(Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco. 13- 
14). 
El dia 10 de Febrero de 1989 se presentO en el Salon 
del Trono de la Diputacion Foral de Guipuzcoa el libro 
«DocumentaciOn Real a la Provincia de Guipuzcoa. 
Siglo XV» de Amaia Recalde y Jose Luis Orella. En 
dicho acto tomaron parte ademas de los autores, 
Edorta Kortadi, Joseph Perez e Imanol Murua. 
Tratado de molinologia: Los molinos de Guipuzcoa. 
(ColecciOn Barandiaran. 3). 
El dia 18 de Febrero de 1989 fue presentado a los 
Medios de ComunicaciOn de Guipuzcoa la obra de 
Antxon Aguirre Sorondo «Tratado de Molinologia. Los 
molinos de Guipuzcoa». La obra fue presentada por el 
autor, Edorta Kortadi y Jose Luis Telleria y viene a ser la 
n.° 3 de la Coleccion Barandiaran de la Fundacion Jose 
Miguel de Barandiaran. 
Legado musical de Julian Romano: Repertorio de 
musica para dulzaina. 
(Cuadernos de SecciOn. Folklore. 2). 
El 15 de Marzo de 1989 ha tenido lugar en Pamplona la 
presentaciOn del Cuaderno de Folklore «Legado 
musical de Julian Romano» recopilado por Tomas Diaz 
Peñalba. El mismo fue presentado por el autor y por 
Tomas Urzainqui. 
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 
(Cuadernos de SecciOn. Derecho. 5). 
El 5 de Mayo de 1989 tuvo lugar en el Salon del M.I. 
Colegio de Abogados de Pamplona la presentaciOn del 
Cuaderno N. 5 de Derecho: El Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra tomando parte los Sres. Francisco 
Salinas Quijada, Angel Ruiz de Erenchun, Juan Jose 
Otamendi y Tomas Urzainqui. Dicho cuaderno ha sido 
coeditado por ambas instituciones. 
Obras musicales de Joaquin Ojinaga. 
(Cuadernos de musica. 2). 
Coincidiendo con la inauguracion del Musikaste 89 en 
Renteria el 14 de Mayo, tuvo lugar en el Ayuntamiento 
de Renteria la presentaciOn del Cuaderno de Musica 2. 
Obras musicales de Joaquin Ojinaga con introduccion 
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musika-obrak biltzen dira, Jose Lopez Calo 
musikologoaren sarreraz lagundurik. Eusko 
lkaskuntzaren izenean, Jose Antonio Arana Martija, 
Jose Luis Ansorena, Jon Bagues eta Imanol Olaizola 
jaunak egon ziren ekitaldi honetan. 
El euskera en Navarra: Encuestas Linguisticas 
(1965-1967). 
(Cuadernos de Secci6n. Hizkuntza eta Literatura. 8). 
Hizkuntza eta Literatura Saileko 8. koadernoa 1989ko 
Ekainaren 8an aurkeztu zen Nafarroako bulegoetan. 
Koaderno honek Angel de Apraiz 1983 Bekako 
Epaimahaiak gomendaturiko Ian bat biltzen du, Ana M. 
Echaideren «Euskara nafarroan: Hizkuntz Inkestak 
(1965-1967). Tomas Urzainqui, Nafarroako 
lehendakariordeak burutu zuen lanaren aurkezpena. 
Cuadernos de Secci6n. Derecho 4. 
1989ko Irailaren 28an, Zuzenbide Saileko 4. Koadernoa 
aurkeztu zen Nafarroako Eusko lkaskuntzaren egoitzan. 
Ekitalde hartan, Coro Cillan, Francisco Salinas, Jose 
Luis Orella eta Tomas Urzainqui jaun-andreek hartu 
zuten parte. 
475 Aniversario Conquista de Navarra. 
(Cuadernos de Secci6n. Historia-Geografia. 11). 
1989ko Urriaren 19an, Eusko lkaskuntzaren Historia eta 
Geografia Lantaldearen 11. Koadernoa aurkeztu zen, 
elkarte honek Iruñean duen egoitzan. Argitalpen 
horretan, gure Elkarteak «Nafarroako Konkistaren 475. 
urteurrena. gaiari buruzko ponentziak bildu dira. 
Aurkezpenean Tomas Urzainqui, Jose M.4 Jimeno Juno 
eta Jose M.a Satrustegui jaunek hartu zuten parte. 
Canso de Bibliotecas del Pais Vasco: Alava, Bizkaia, 
Guipuzcoa. 
Joseba Arregi, Iñaki Zarraoa, David Salinasarmendariz, 
Ander Manterola, Arantxa Arzamendi eta Jose Angel 
Ormazabal jaun-andreak bertan zeudelarik, Araba, 
Bizkaia eta Gipuzkoako Liburutegien Zerrenda aurkeztu 
egin zitzaien komunikabideei. Ekitaldi hau 1989ko 
Abenduaren 13an burutu zen Eusko Jaurlaritzaren 
Kultur Sailak Donostian duen Delegazioan. Zerrenda 
hauek Eusko Jaurlaritzak finantziatutako Eusko 
lkaskuntza Argitaletxeak eman ditu argitara. 
del musicelogo Jose Lopez Cab. Al acto asistieron en 
nombre de Eusko Ikaskuntza los Sres. Jose Antonio 
Arana Martija, Jose Luis Ansorena, Jon Bagues e 
Imanol Olaizola. 
El euskera en Navarra: Encuestas Lingiiisticas 
(1965-1967). 
(Cuadernos de SecciOn. Hizkuntza eta Literatura. 8). 
El Cuaderno de Secci6n Hizkuntza eta Literatura 8 fue 
presentado el 8 de Junio de 1989 en las oficinas de 
Navarra. Este Cuaderno recoge un trabajo 
recomendado por el Jurado de la Beca Angel de 
Apraiz 1983, elaborado por Ana M.4 Echaide titulado 
“El euskera en Navarra: Encuestas Linguisticas (1965- 
1967)». La presentaci6n corri6 a cargo del 
vicepresidente por Navarra Tomas Urzainqui. 
Cuadernos de Secci6n. Derecho 4. 
Con fecha 28 de Setiembre de 1989 se present6 en las 
oficinas de la SEV de Navarra el Cuaderno de Derecho 
N.2 4. En dicho acto tomaron parte Coro Cillan, 
Francisco Salinas, Jose Luis Orella y Tomas Urzainqui. 
475 Aniversario Conquista de Navarra. 
(Cuadernos de Secci6n. Historia-Geografia. 11). 
El dia 19 de Octubre de 1989 tuvo lugar en las oficinas 
de la Sociedad de Estudios Vascos en Pamplona, la 
.presentaci6n del Cuaderno de SecciOn. 
Historia/Geografia 11. Dicho Cuaderno recoge las 
ponencias pronunciadas sobre el «475 Aniversario de 
la Conquista de Navarra» organizadas por la Sociedad. 
En la presentaci6n tomaron parte los Sres. Tomas 
Urzainqui, Jose M.e Jimeno Juno y Jose M. 4 
 Satrustegui. 
Censo de Blbliotecas del Pais Vasco: Alava, Bizkaia, 
Guipuzcoa. 
Con la presencia de los Sres. Joseba Arregi, Iñaki 
Zarraoa, David Salinasarmendariz, Ander Manterola, 
Arantxa Arzamendi y Jose Angel Ormazabal, se 
presentaron a los medios de comunicaci6n los Censos 
de Bibliotecas de Alava, Bizkaia y Guipuzcoa. Este 
acto tuvo lugar el 13 de Diciembre de 1989 en la sede 
del Departamento de Cultura de la Delegaci6n del 
.Gobierno Vasco en Donostia. Estos Censos se han 
publicado en la Editorial Eusko Ikaskuntza financiados 
por el Gobierno Vasco. 
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Toponimia Historico-Etnografica de Tafalla. 
(Cuadernos de Secci6n. Hizkuntza eta Literatura. 9). 
1990eko Urtarrilak lean aurkeztu zen Iruñeko Eusko 
Ikaskuntzaren egoitzan Hizkuntza eta Literatura Saileko 
9. alea: «Toponimia hist6rico-etnografica de Tafalla», 
Jose M. Jimeno Jurio-k burutua (1987ko Angel Apraiz 
beka). Autoreaz gainera, Tomas Urzainki eta Patxi 
Salaberri jaunek hartu zuten parte. 
Diccionario Biografico Vasco: Meritos, servicios y 
bienes de los vascos en el Archivo General de 
Indias. 
Cadiz, los vascos y la carrera de Indias. 
(Cuadernos de SecciOn. Historia-Geografia. 12 y 13). 
1990eko martxoaren 9an aurkeztu ziren Donostiako 
Eusko Jaurlaritzaren Ordezkaritzaren egoitzan Historia 
Saileko 12. eta 13. Koadernoak, Jose Garmendia 
Arruebarrena-ren obra monografikoak biak: 
«Diccionario Biografico Vasco: meritos, servicios y 
bienes de los Vascos en el Archivo General de Indias, 
Sevilla» (1986ko Angel Apraiz Beka) eta .Cadiz, los 
Vascos y la Carrera de Indias». Bi obra hauek Eusko 
Jaurlaritzaren subentzioari esker argitaratu ahal izan 
dira, «Amerika eta Euskaldunak» efemeridearen 
barrenean. Komunikabide aurreko ekitaldian Eusebio 
Larrañagak eta Edorta Kortadik hartu zuten parte, 
autoreaz gainera. 
Anuario de Eusko Folklore n.2 35 (1988-89). 
Gure lehendakaria sortu zeneko mendeurrena zela eta, 
Jose Migel de Barandiaran Fundazioak 35. Eusko 
Folklorearen Urtekaria (1988-89) aurkeztu zuen 
1990eko Ekainaren 25ean, Ataunen burutu zen 
prentsaurre baten bidez. 
Aurkezpenaren berri Txosten honetako orrialdean 
ematen da. 
Los grupos humanos en la Prehistoria de Encia- 
Urbasa. Analisis cultural de asentamientos, 
sistemas de explotacion, modos de vida y ritos 
desde el Neolitico hasta el final de la Edad Media. 
(ColecciOn Barandiaran 6). 
1990eko Uztailaren 2an, Gasteizko Eusko 
Ikaskuntzaren egoitzan, Ignacio Barandiaran eta Jose 
Ignacio Vegas ikertzaileek zuzenduriko taldearen .Los 
grupos humanos en la Prehistoria de Encia - Urbasa. 
Analisis cultural de asentamientos, sistemas de 
explotaciOn, modos de vida y ritos desde el Neolitico 
hasta el final de la Edad Media» («Entzia-Urbasako 
Toponimia Historico-Etnografica de Tafalla. 
(Cuadernos de Secci6n. Hizkuntza eta Literatura. 9). 
Con fecha 30 de Enero de 1990 se presentO en la 
sede de la Sociedad en Pamplona el Cuaderno de 
SecciOn Hizkuntza eta Literatura N. 2 9 «Toponimia 
hist6rico-etnografica de Tafalla» de Jose M.? Jimeno 
Jurio, Beca Angel Apraiz 1987. En el acto tomaron 
parte ademas del autor, los Sres. Tomas Urzainqui y 
Patxi Salaberri. 
Diccionario Biografico Vasco: Meritos, servicios y 
bienes de los vascos en el Archivo General de 
Indias. 
Cadiz, los vascos y la carrera de Indias. 
(Cuadernos de Secci6n. Historia-Geograffa. 12 y 13). 
Con fecha 9 de Marzo de 1990-se presentaron en la 
DelegaciOn del Gobierno Vasco de Donostia los 
Cuadernos de Secci6n de Historia nGmeros 12 y 13, 
obras monograficas de Jose Garmendia Arruebarrena: 
«Diccionario Biografico Vasco: meritos, servicios y 
bienes de los Vascos en el Archivo General de Indias, 
Sevilla» (Beca Angel Apraiz 1986) y .Cadiz, los Vascos 
y la Carrera de Indias», ambas editadas dentro de las 
efemerides «Amerika eta Euskaldunak» gracias a la 
subvenciOn de Eusko Jaurlaritza. Al acto de 
presentaci6n a los mass-media asistieron el autor, 
Eusebio Larrañaga y Edorta Kortadi. 
Anuario de Eusko Folklore n.2 35 (1988-89). 
Con motivo del Centenario del nacimiento de nuestro 
presidente, la FundaciOn Jose Miguel de Barandiaran 
present6 en Ataun a los medios de comunicaci6n el 25 
de Junio de 1990, el n2 35 del Anuario de Eusko 
Folklore 1988/89. 
Presentaci6n reseñada en la pagina de esta Memoria. 
Los grupos humanos en la Prehistoria de Encia- 
Urbasa. Analisis cultural de asentamiientos, 
sistemas de explotacion, modos de vida y ritos 
desde el Neolitico hasta el final de la Edad Media. 
(ColecciOn Barandiaran 6). 
La FundaciOn Barandiaran present6 en Vitoria, sede de 
Eusko Ikaskuntza la obra .Los grupos humanos en la 
Prehistoria de Encia-Urbasa. Analisis cultural de 
asentamientos, sistemas de explotaci6n, modos de 
vida y ritos desde el Neolitico hasta el final de la Edad 
Media» del Equipo dirigido por Ignacio Barandiaran y 
Jose Ignacio Vegas. En dicho acto celebrado el 2 de 
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Giza Taldeak. Finkamendu, ustiapen sistema, bizimolde 
eta erritoen kultur analisia Neolitico Arotik Erdi Aroaren 
amaiera arteraino») izeneko obra aurkeztu zuen 
Barandiaran Fundazioak. Arabako entzule ugari bildu 
zuen ekitaldi honetan, egileez gainera, Amelia Balde6n 
andereak eta Eusko Ikaskuntzako Idazkari Nagusiak 
hartu zuten parte. Delako obra, Eusko Ikaskuntza 
Argitaletxeak argitara emaniko Barandiaran Bildumako 
6. zenbakia dugu. 
Contribuci6n al Atlas Etnografico de Vasconia. 
Investigaciones en Alava y Navarra. 
(Colecci6n Barandiaran 5). 
1990eko Uztailaren 3an, Nafarroako Gobernuaren 
Argitalpen Fondoaren egoitzan, Maria Amor 
Beguiristain ikertzaileak zuzenduriko taldearen 
«Contribuci6n al Atlas Etnografico de Vasconia. 
Investigaciones en Alava y Navarra» («Euskal Herriko 
Atlas Etnografikoari Ekarpena. Ikerketak Araban eta 
Nafarroan») izeneko obra aurkeztu zuen Barandiaran 
Fundazioak. Nafarroako Gobernu Aretoa bete zuten 
entzuleen aurreko ekitaldi honetan, egileaz gainera, 
Jose Maria Romera jaunak eta Eusko Ikaskuntzako 
ldazkari nagusiak hartu zuten parte. Delako obra, 
Eusko lkaskuntza Argitaletxeak argitara emaniko 
Barandiaran Bildumako 5. zenbakia dugu. 
Revista Internacional de los Estudios Vascos. 
Eusko lkaskuntzak R.I.E.Ven ale berria (1990eko 
Urtarrila-Ekaina) aurkeztu zuen 1990eko Abuztuaren 
20an, Donostiako egoitzan emaniko prentsaurre baten 
bidez. Kazetari ugariren aurrean burutu zen ekitaldi 
hartan Juan Garmendia Larrañaga eta Edorta Kortadi 
jaunek hartu zuten parte. 
Colecci6n Diplomatica de Documentos Gascones de 
Ia Baja Navarra (Siglos XIV-XV) v. 1. 
ColecciOn Diplomatica de Alfonso I de Aragon y 
Pamplona (1104-1134) 
(Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco. 
25 y 27). 
Eusko lkaskuntzak Euskal Herriko Erdi Aroko 
Dokumentu Iturrien Bildumaren 25 eta 27 liburukien 
aurkezpena egin zuen 1990eko Irailaren 28an, emaniko 
prentsaurre baten bidez. 
Ekitalde hartan obra horien egileek, Jose Angel Lema 
eta Ricardo Cierbide jaunek, eta Jose Luis Orella eta 
Tomas Urzainqui jaunek hartu zuten parte. 
Julio de 1990 tomaron parte ademas de los autores 
Amelia Balde6n y el Secretario General de Eusko 
Ikaskuntza, asistiendo numeroso public() alaves. Dicha 
obra es la n.° 6 de la Colecci6n Barandiaran editada 
por la Editorial Eusko Ikaskuntza. 
Contribuci6n al Atlas Etnografico de Vasconia. 
Investigaciones en Alava y Navarra. 
(Colecci6n Barandiaran 5). 
La Fundaci6n Barandiaran present6 en Iruñea, Fondo 
de Publicaciones del Gobierno de Navarra, la obra 
«Contribuci6n al Atlas Etnografico de Vasconia. 
Investigaciones en Alava y Navarra», del Equipo 
dirigido por M. Amor Beguiristain. En dicho acto 
celebrado el 3 de Julio de 1990 tomaron parte ademas 
de la autora, Jose M. 2 Romera y el Secretario General 
de Eusko lkaskuntza, asistiendo numeroso p6blico 
navarro que Ilene la Sala del Gobierno de Navarra. La 
obra es la n.° 5 de la Fundaci6n Barandiaran y ha sido 
editada por la Editorial Eusko Ikaskuntza. 
Revista Internacional de los Estudios Vascos. 
Eusko Ikaskuntza present() a los medios de 
comunicaci6n el 20 de Agosto de 1990 en la Sede de 
Donostia el nuevo numero de la R.I.E.V. (Enero-Junio 
1990). A dicho acto asistieron Juan Garmendia 
Larrañaga, Edorta Kortadi y numerosos periodistas. 
Colecci6n Diplomatica de Documentos Gascones de 
Ia Baja Navarra (Siglos XIV-XV) v. 1. 
Coleccion Diplomatica de Alfonso I de Aragon y 
Pamplona (1104-1134) 
(Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco. 
25 y 27). 
Eusko lkaskuntza present6 en Pamplona el 28 de 
Setiembre de 1990 los volumenes 25 y 27 de la 
Colecci6n de Fuentes Documentales Medievales del 
Pais Vasco a los Medios de ComunicaciOn. En dicho 
acto tomaron parte los autores de las obras Jose Angel 
Lema y Ricardo Cierbide asi como Jose Luis Orella y 
Tomas Urzainqui. 
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La construcciGn de una nacionalidad vasca. El 
 autonomismo de Eusko Ikaskuntza (1918-1931). 
(Cuadernos de SecciOn. Historia-Geografia 14). 
1990eko Urriaren 18an, Idoia Estornesen «La 
construcci6n de una nacionalidad vasca. El 
autonomismo de Eusko Ikaskuntza (1918-1931)» 
liburuaren aurkezpena burutu zen Donostiako Maria 
Cristina Hotelean. Ekitaldi honetan, Joseba Arregi, Idoia 
Estornes eta Edorta Kortadik esku hartu zuten, bertara 
ehunen bat pertsona bildu zelarik. Obra hau Eusko 
Jaurlaritzarekin batean argitaratua da. 
Cuadernos de Seccion. Historia-Geografia 16. 
(Cuadernos de SecciOn. Educaci6n 3.) 
1990eko Urriaren 25ean Eusko lkaskuntzaren 
Donostiako egoitzan bi Sail Koaderno berriak aurkeztu 
ziren: Historia-Geografia Saileko 16 Koadernoa 
(Gipuzkoako Kutxaren Kultur Fundazioaren 
laguntzarekin argitaratua) eta Hezkuntza 3 (Donostiako 
Aurrezki Kutxa Muniziapalaren laguntzarekin 
argitaratua). 
El habitat en Ia Prehistoria en el Valle del Rio Rojo 
(Alava). 
(Cuadernos de Secci6n. Prehistoria-Arqueologia 3). 
1990eko Abenduaren 5ean, Gasteizko Egoitzan, 
Prehistoria-Arkeologia Saileko 3 Koadernoa aurkeztu 
zen. Koaderno monografiko honek Jose Migel 
Barandiaran 1986 Bekarako gomendaturiko lana biltzen 
du bere orrietara: « El habitat en la Prehistoria en el 
Valle del Rio Rojo (Alava)», Luis Ortizen 
zuzendaritzapean burutua. Ekitaldi honetan Luis Ortiz 
Tudanca, Antonio Ferreira, Jose M e  Ortiz de Orruño eta 
Amelia Baldeonek esku hartu zuten. 
La construccion de una nacionalidad vasca. El 
 autonomismo de Eusko Ikaskuntza (1918-1931). 
(Cuadernos de SecciOn. Historia-Geografia 14). 
Con fecha 18 de Octubre de 1990 tuvo lugar en el hotel 
Maria Cristina de Donostia la presentaci6n de la obra 
de Idoia Estornes .La construcciOn de una 
nacionalidad vasca. El autonomismo de Eusko 
Ikaskuntza (1918-1931)» En el acto tomaron parte 
Joseba Arregi, Idoia Estornes y Edorta Kortadi y al 
mismo asistieron un centenar de personas. La obra ha 
sido coeditada con Eusko Jaurlaritza. 
Cuadernos de Seccidn. Historia-Geograffa 16. 
(Cuadernos de SecciOn. EducaciOn 3.) 
El 25 de Ocubre de 1990 se presentaron en la sede de 
Eusko Ikaskuntza en Donostia los Cuadernos de 
SecciOn Historia-Geografia 16 (Patrocinado por la 
FundaciOn Cultural de la Caja de Guipuzcoa) y 
Educaci6n 3 (Patrocinado por la Caja de Ahorros 
Municipal de San Sebastian). 
El habitat en Ia Prehistoria en el Valle del Rio Rojo 
(Alava). 
(Cuadernos de Secci6n. Prehistoria-Arqueologia 3). 
El dia 5 de Diciembre de 1990 se present6 en la Sede 
de Vitoria el Cuaderno de Secci6n de Prehistoria-
Arqueologia 3, Cuaderno monografico que recoge el 
trabajo recomendado de la Beca de Investigaci6n Jose 
Miguel de Barandiaran 1986 y pertenece al equipo 
dirigido por Luis Ortiz «El habitat en la Prehistoria en el 
Valle del Rio Rojo (Alava)». Al acto asistieron Luis Ortiz 
Tudanca, Antonio Ferreira, Jose M.? Ortiz de Orruño y 
Amelia Balde6n. 
Jatorrizko lanak sailen koadernoetara 
igortzeko arauak. 
Fiona hemen jatorrizko lanak Eusko Ikaskuntzaren 
Sailen Koadernoetara bidaltzeko arauak: 
1.— Ikerlanak makinaz idatzirik eta tarte bikoitza nahiz 
marjenak gordez aurkeztu behar dira. Orrien tamaina 
DIN A4 izango da. Eusko Ikaskuntzak subentzionatu eta 
programaturiko lanek lehentasuna izango dute argitara 
ematerakoan. 
Normas para el envio de trabajos originales 
a los Cuadernos de Seccidn. 
Las normas para el envio de trabajos originales a los 
Cuadernos de SecciOn de Eusko Ikaskuntza son las 
siguientes: 
1.— Los trabajos deben ser enviados escritos a 
maquina a doble espacio y con margenes. Tamaño DIN 
A4. Los trabajos programados y subvencionados por 
Eusko Ikaskuntza tendran prioridad en su ediciOn. 
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2.— Ikerlanekin batera honako laburpenak aurkeztu 
behar dira bata, lana burutu den hizkuntzan, bestea 
euskaraz eta hirugarrena nazioarteko hizkuntza batean 
(gazteleraz, frantsesez, ingelesez, alemaneraz). 
Laburpen hauek ez dute 200 hitz baino gehiago izango. 
3.—Jatorrizko lanak egileen/aren izen, deitura eta 
helbidearekin batera bidaliko dira. 
4.— Marrazkiak, planuak argazkiak eta abar beraiei 
dagozkien oin edo testuekin bidali behar dira, tinta 
txinatarrean betiere. 
Materiale guztia txuri-beltzean inprimatuko da. 
5.—Jatorrizko lanak Elkarteko ldazkaritza Nagusian 
utzi edo bertara igorri behar dira. Sail bakoitzak 
erabakiko du, ldazkaritza Nagusiarekin batera, ale 
bakoitzaren konposizio eta argitalpenaren 
nolakotasuna. 
6.—Galeradak edo inprimategi probak egileak berak 
zuzendu behar ditu hamar egunen buruan. Epe hau 
amaitutakoan, idazkaritza honek kasu bakoitzean 
egokia dena erabakiko du. 
7.—Proben zuzenketa epean ez dira testu nahiz 
grafikoen aldaketa eta aransketak onartuko, 
argitalpenen atzerapena eta kostu berriak sortarazten 
bait dituzte. 
8.—Jatorrizko lanek diskettean igortzea gomendatzen 
diegu ikerleei. 
2.—Los trabajos deberan venir acompañados de un 
resumen en la propia lengua del trabajo, otro en 
euskera y otro en una lengua internacional (castellano, 
franc^ s, ingl6s, aleman). Estos resumenes, no 
excederan cada uno, de un total de 200 palabras. 
3.—Los originales deben venir con el nombre y 
apellidos del autor/autores, asi como la direcciOn 
completa del mismo. 
4.—Los dibujos, planos, fotografias, etc., deben 
enviarse resueltos a tinta china y con sus respectivos 
pies o textos. 
Todo el material debe ser impreso en blanco y negro. 
5.—Los originales o trabajos deben ser entregados o 
enviados a Secretaria General de la Sociedad. Cada 
SecciOn decidira en conexi6n con Secretaria General la 
edici6n y composiciOn de cada numero. 
6.—Las galeradas o pruebas deben ser corregidas 
por cada autor en el plazo de 10 dias, transcurridos los 
cuales, esta Secretaria juzgara lo que crea oportuno en 
cada caso. 
7.—No se admiten en el periodo de correcci6n de 
pruebas, aumentos y transformaciones sustanciales del 
texto y parte grafica, dado el atraso y los costos que 
origina a las publicaciones. 
8.—Se recomienda a los investigadores el envio de los 
originales en diskette. 
LIBER Nazioarteko liburu Azoka. 
Eusko lkaskuntzak 1989 eta 1990ean Madrilen eta 
Bartzelonan izandako edizioetan hartu du parte 
Euskadiko stand-ean, Komunitate Autonomoko beste 
kultura, zientzia eta politika erakundeekin batera. 
Nekazaritzako Irakurraldiak. 
«Lecturas agropecuarias» (2.700 ale) eta 
«Nekazaritzako lrakurraldiak» (4.700 ale), gerraurrean 
Gipuzkoako Aldundia argitaraturiko obrak eta egunera 
arte Eusko lkaskuntzan gorde zirenak Gipuzkoako 
Aldundiari itzuli zitzaizkion 1990eko Urriaren 30ean. 
Feria Internacional del libro LIBER. 
Eusko Ikaskuntza ha estado presente en el stand de 
Euskadi junto a otras instituciones culturales, cientificas 
y politicas de la Comunidad AutOnoma en las ediciones 
de 1989 y 1990 que tuvieron lugar en Madrid y 
Barcelona respectivamente. 
Lecturas agropecuarias. 
Las obras «Lecturas agropecuarias» (2.700 
ejemplares) y «Nekazaritzako Irakuraldiak» (4.700 
ejemplares) editadas en la preguerra por la DiputaciOn 
de Gipuzkoa y depositadas hasta la fecha en Eusko 
Ikaskuntza fueron devueltas a la Diputaci6n de 
Gipuzkoa el 30 de Octubre de 1990. 
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Sail Koadernoen sponsorizazioa. 	 Sponsorizacion de los Cuadernos de 
Seccion. 
Aurrezki Kutxa eta Bankuetxeekin eginiko hainbat 
gestioren ondoren, biurte honetatik aurrera ekin diogu 
Sail Koadernoen sponsorizazioari. Oraingoz hauek 
ditugu erantzun positiboa eman diguten entitateak: 
Gipuzkoako Kutxa, Donostiako Aurrezki Kutxa 
Munizipala, Bilbao Bizkaia Kutxa eta Banco 
Guipuzcoano. Sponsorrez agertu diren Sail 
Koadernoak, bestalde, honakoak: Hezkuntza, Arte 
Plastiko eta Monumentalak (2 ale), Musika, Hizkuntza 
eta Literatura eta Historia eta Geografia. 
Eusko Jaurlaritzak Historia eta Geografia Saileko bi ale 
sponsorizatu ditu. 
Tras varias gestiones realizadas en diversas entidades 
de ahorro y bancarias, este bienio ha comenzado la 
sponsorizaciOn de diversos Cuadernos de SecciOn. 
Hasta el momento han participado en los mismos: Caja 
de Guipuzcoa, Caja de Ahorros Municipal de Donostia, 
Bilbao Bizkaia Kutxa, Banco Guipuzcoano. Los 
Cuadernos sponsorizados han sido: EducaciOn, Artes 
Plasticas y Monumentales (2 volumenes), Musica e 
Hizkuntza eta Literatura, e Historia-Geograffa. 
En este orden Eusko Jaurlaritza ha sponsorizado 2 
volumenes de Historia/Geografia. 
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4.18. ARTXIBO, LIBURUTEGI ETA 
MUSEOEKIN (EUSKO 
IKASKUNTZAKO 
X. KONGRESOA) 
ERLAZIONATURIK DAUDEN 
LANAK. 
Euskalerriko Historia Kontenporaneoko 
Dokumentazio Zentroa. 
Euskal Herriko Liburutegien Gida-
Zentsoa. 
Eusko Ikaskuntzak argitaratutako 
aurkibide eta bibliografiak. 
Komunitate Autonomikotik kanpoko 
Artxibategietan Euskadiri buruz 
aurkitzen den dokumentazioaren 
Inbentarioa 
Hernani Herriko Artxiboaren 
Ordenakuntza. 
Iturraran Baserriko Harrera Zentrua eta 
Museoa. 
Manuel Irujo-ren Artxibo-Liburutegiaren 
Katalogazio eta sailkapena 
(1937-1979). 
Mutriku Herriko Artxiboaren 
Ordenakuntza. 
Tolosa Herriko Artxiboaren 
Ordenakuntza. 
Nafarroako Aezkoako Dinamizazio 
Zentruari buruzko Txostena. 
Zumaia Herriko Liburutegiko 
Katalogazioa. 
TRABAJOS RELACIONADOS 
CON ARCHIVOS, 
BIBLIOTECAS Y MUSEOS 
(X CONGRESO DE ESTUDIOS 
VASCOS). 
Centro de DocumentaciOn de Historia 
Contemporanea del Pais Vasco. 
Censo de Bibliotecas del Pais Vasco. 
Indices y Bibliografias editadas por 
Eusko lkaskuntza. 
Inventariado de la documentaciOn 
sobre Euskadi sita en Archivos 
ubicados fuera de la Comunidad 
AutOnoma. 
Ordenacion del Archivo de la Villa de 
Hernani. 
Centro de Acogida y Museo del 
Caserio Iturraran. 
Inventario del Archivo de Manuel de 
Irujo (1937-1979) ; 
Ordenacion del Archivo de la Villa de 
Mutriku. 
Ordenacion del Archivo de la Villa de 
Tolosa. 
Estudio para Centro de Dinamizacion 
en Aezkoa (Navarra). 
CatalogaciOn de la Biblioteca de la Villa 
de Zumaia. 

Euskalerriko Historia Kontenporaneoko 	 Centro de Documentacion de Historia 
Dokumentazio Zentroa. 	 Contemporanea del Pais Vasco. 
Batzorde Aholkulariaren Bilerak. 
1989ko Maiatzaren 5ean, bigarrenez bildu zen, 
bolumen eta hedapen handiak direla eta, soluzio 
erabateko eta betirakoak lehenbailehen behar dituen 
Zentru horretako Batzorde Aholkularia. Bileran honako 
gaiak erabili ziren: materialen kokapenari buruzko 
arazoa, Nafarroako fondoak, Zentruaren 
espezializazioa, pertsonala eta laguntza ekonomikoa, 
dohaintza posibleak eta Eusko Jaurlaritzarekiko 
harremanak. 
Bileran parte hartzerik izan ez zuen Joseba 
Agirreazkuenaga jauna Zentrua pertsonal gehiagoz eta 
laguntza ekonomiko handiagoez hornitu beharraz 
mintzatu zaigu behin eta berriro, eta eskatu ere du 
profesionalizatu beharko genukeen Zentru 
Koordinatzaileak Batzorde Nagusiaren bileretan parte 
hartu ahal izateko formula azter dadin. 
Eusko Ikaskuntzaren Euskal Herriro Historia 
Kontenporaneoko Dokumentazio Zentruaren Batzorde 
Aholkulariak honako gaiak erabili zituen 1990eko 
Uztailaren 9an eginiko bileran: 
A.- Zentruaren proiektu argi eta zehatzago baten 
beharra. Juan Carlos Jimenez de Aberasturi Zentru 
Koordinatzaileari agindu zaio egitekoa. Epea: 6 
hilabete. 
B.- Bizkaia, Nafarroa eta Gipuzkoan daudenen antzera, 
Araban ere materialak jarraipen eta koherentziaz jasoko 
lituzketen bekadunak egitearen beharra. 
C.- Araba eta Gipuzkoako lehendakariordeak, Jose 
Maria Ortiz de Orruño eta Jose Luis Orella Historia 
espezialistak, Batzorde Aholkulariko partaide egin. 
D.- Irujo Fondoa mikrofilmatu, hartarako interes eta 
eskaria handiak izaki. 
E.- Eusko Jaurlaritzari eskerrak adierazi, gure Fondo 
Dokumentazio Zentruari eman dizkion fondo 
mikrofilmatuak oso garrantzitsuak direlako. 
F. Eusko Ikaskuntzak buruturiko BOE-EBO gordailuko 
dokumentua Irargiri eskatu. 
Beka Deialdia. 
1989ko Irailean erdialdean, Historia Kontenporaneoko 
Dokumentazio Zentruan lanean aritzeko 
Reunion del Comit^^ Asesor. 
El 31 de Mayo de 1989 se reuni6 por segunda vez el 
Comite Asesor, de dicho centro que dado su volumen y 
envergadura requiere cuanto antes soluciones 
drasticas y definitivas. En la misma se tocaron los 
siguientes temas: problema de ubicaci6n de 
materiales, fondos de Navarra, especializaciOn del 
Centro, personal y apoyo econ6mico, posibles 
donaciones y relaciones con Eusko Jaurlaritza. 
Joseba Agirreazkuenaga, que no pudo asistir a la 
reuniOn, abunda en la necesidad de dotar al Centro de 
mas personal y apoyo econOmico y pide que se 
estudie la fOrmula para que el Coordinador del Centro 
—que deber(a profesionalizarse— este presente en las 
reuniones de la Junta Permanente. 
Con fecha 9 de Julio de 1990 el Comit6 Asesor del 
Centro de DocumentaciOn de Historia Contemporanea 
del Pais Vasco de Eusko Ikaskuntza se ha reunido 
tratandose los siguientes temas: 
A.- Necesidad de un proyecto mas concreto y definido 
del Centro. Encargo que se realiza al actual 
coordinador del Centro Juan Carlos Jimenez de 
Aberasturi. Plazo: 6 meses. 
B.- Necesidad de crear becarios en Alava, igual que 
existen en Bizkaia, Navarra y Gipuzkoa para la 
recogida de materiales con continuidad y coherencia. 
C.- Introducir en el Comite Asesor a los dos 
Vicepresidentes de Alava y Gipuzkoa, Jose M. 4 Ortiz de 
Orruño y Jose Luis Orella, especialistas en Historia. 
D.- Microfilmar el Fondo Irujo dado su interes y 
demanda. 
E.- Agradecer a Eusko Jaurlaritza los fondos 
microfilmados y depositados en nuestro Centro de 
DocumentaciOn. Fondos que han sido importantes. 
F.- Pedir a Irargi, documento del depOsito del BOE 
realizado por Eusko Ikaskuntza. 
Convocatoria de Beca. 
En Setiembre de 1989 se envi6 a todos los socios una 
convocatoria de beca de Ayudante de Documentalista- 
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Dokumentalista-Administrari Laguntzaile batentzako 
beka-deialdia bidali zitzaien bazkide guztiei. 
Dokumentalista/administrari laguntzaile bat eskatzen 
zen sei hilabetetan ihardun osoan aritzeko. Bete 
beharreko baldintzak honako hauek ziren: Goi 
Batxileratoa, Bibliotekologia eta Dokumentazioaren 
alorreko ezagupenak, esperientzia administrazioan, 
mekanografia, hizkuntzak, ibilgailua bere esku, 
soldadutzatik libre eta Eusko lkaskuntzako bazkide 
arrunta izatea. Ander Manterola, Juan Garmendia 
Larrañaga, Joseba Agirreazkuenaga, Juan Carlos 
Jimenez de Aberasturi eta Edorta Kortadi Jaunek 
osatutako epai mahiak bekadun bat eta hiru ordezko 
hautatu zituen. Proposaturiko bekadunak, Miguel Angel 
Crespo, lanpostua onartu du. 
1990eko Uztailaren erdialdean, Historia 
Kontenporaneoko Dokumentazio Zentruan lanean 
aritzeko Dokumentalista-Administrari Laguntzaile 
batentzako beka-deialdia bidali zitzaien bazkide 
guztiei. 
Hasieran eta probaldi gisa, beka honen iraupena sei 
hilabetekoa da. Bete beharreko baldintzak: Goi 
Batxileratoa eta dagokion ziurtagiria, bibliotekologia eta 
dokumentazioari buruzko ezagupenak eta ziurtagiria, 
mekanografia, hizkuntzak, ibilgailua bere esku, 
soldadutzatik aske, Eusko Ikaskuntzako bazkide 
arrunta izatea eta ihardun osoa. Dokumentazioa 
Idazkaritza Nagusian entregatu behar zen Uztailaren 31 
baino lehen. 
Eusko lkaskuntzaren Dokumentazio Zentruko 
Dokumentalista-Administrari Laguntzaile Bekarako 
deialdira 16 bazkide aurkeztu ziren. Juan Carlos 
Jimenez de Aberasturi, Jose Luis Orella eta Edorta 
Kortadi jaunek osaturiko Epaimahiak honako hauek 
aukeratu ditu: 
1. Montserrat Fernandez Martinez 
2. Ernesto Merino Amiama 
3. Jon Etxezarraga Gabilondo 
Montserrat Fernandez aukeraturiko bekadunak postua 
onartu zuen. 
Administrativo para el Centro de DocumentaciOn de 
Historia Contemporanea. 
Se solicitaba un ayudante de 
documentalista/administrativo para una duraciOn de 6 
meses con dedicaciOn exclusiva. Los requisites 
exigidos eran: Bachiller Superior, conocimientos de 
bibliotecologia y documentaci6n, experiencia 
administrativa, mecanograffa, idiomas, disponibilidad 
de vehiculo, libre de servicio militar y ser socio de 
numero de la Sociedad de Estudios Vascos. El jurado 
compuesto por los Sres. Ander Manterola, Juan 
Garmendia Larrañaga, Joseba Agirreazkuenaga, Juan 
Carlos Jimenez de Aberasturi y Edorta Kortadi eligieron 
un becario y tres suplentes. El becario propuesto 
Miguel Angel Crespo acept6 la plaza. 
A mediados de Julio de 1990 se envi6 a todos los 
socios una convocatoria de beca de Ayudante de 
Documentalista-Administrativo para el Centro de 
Documentaci6n de Historia Contemporanea. 
En principio y como periodo de prueba la beca tiene 
una duraciOn de seis meses. Las condiciones de 
acceso son: Bachiller Superior con certificaciOn, 
conocimientos de bibliotecologia y documentaci6n con 
certificaciOn, experiencia administrativa, mecanografia, 
idiomas, disponibilidad de vehiculo, libre de servicio 
militar, socio de numero de Eusko lkaskuntza y 
dedicaciOn exclusiva. La documentaciOn debfa estar 
depositada en Secretaria General para el 31 de Julio. 
A la convocatoria de Beca de Ayudante de 
Documentalista-Administrativo para el Centro de 
Documentaci6n de Eusko Ikaskuntza se presentaron 16 
socios, de los que el Jurado compuesto por Juan 
Carlos Jimenez de Aberasturi, Jose Luis Orella y Edorta 
Kortadi seleccion6 los siguientes: 
1. 2 Montserrat Fernandez Martinez. 
2.2 Ernesto Merino Amiama 
3.° Jon Etxezarraga Gabilondo 
La becaria propuesta Montserrat Fernandez acept6 la 
plaza. 
Informe 
Con los condicionantes ya señalados en informes anteriores, sobre los que no es necesario incidir por ser de sobra conocidos, ha 
continuado la labor del Centro, limitada en gran parte por su situaciOn de provisionalidad, dotaciOn presupuestaria y falta de personal 
y espacio. A pesar de ello, el trabajo diario de recogida de documentaci6n, seguimiento de suscripciones y publicaciones asi como 
adquisici6n de libros, ha continuado sin interrupciOn. 
En lo que se refiere a la Biblioteca hay que señalar que en la actualidad cuenta con 5.088 libros, centrados todos ellos en la historia 
contemporanea, sociedad, economia, politica, etc. De ellos, una gran parte —por falta de espacio— se hallan depositados en grandes 
cajas de cartOn de 38 x 26 x 28 cm. sumando en total 44 cajas. Estos libros se encuentran sin catalogar segun las normas 
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establecidas. Unicamente se hace una ficha por autor con la finalidad de no duplicar los ejemplares a la hora de realizar las 
adquisiciones. Dicho de otra manera, faltan las fichas por titulos y materias e incluso las de autores estan realizadas con un caracter 
exclusivamente pragmatico. Esto se debe a que el Centro cuenta unicamente con una persona cuya dedicaci6n principal es la de 
Ilevar el trabajo administrativo corriente y la atenci6n al publico, razOn por la que resulta imposible su dedicaci6n completa a tareas de 
catalogacien, ordenaci6n, etc. 
Algo parecido puede decirse en lo que se refiere a las publicaciones de la epoca franquista, es decir publicaciones en su mayoria 
clandestinas, como a los innumerables fondos hemerograficos actuales que continuan recibiendose diariamente. 
En las ocho estanterias mOviles o «compactos-, cada uno de ellos con 30 bandejas, hay un total de 1.680 cajas archivadoras repletas 
de documentaciOn y publicaciones clandestinas sin ordenar y, por supuesto sin catalogar. En una habitaci6n situada en la planta baja 
de la sede del Centro de Documentacien en Hondarribia, existen 52 baldas fijas de 1,40 m. Ilenas de publicaciones periedicas actuales 
organizadas en forma de paquetes atados con una cuerda, por meses o años, pero igualmente desordenadas y sin catalogar. 
A esto hay que sumar mas de 2.000 carteles depositados unos encima de otros, con grave riesgo de deterioro, igualmente sin 
catalogar ni ordenar. 
Por todo ello, resulta en extremo urgente desarrollar un enorme trabajo de ordenaci6n y catalogaci6n con el fin de poner a la 
disposicien del publico todos estos fondos y con la finalidad, tambien, de que no terminen por perderse o deteriorarse. Para todo ello 
es necesario normalizar la situaci6n del Centro de Documentaci6n. En este sentido puede decirse que las declaraciones del 
Consejero de Cultura del Gobierno Vasco Joseba Arregui, publicadas en la prensa vasca del dia 2 de octubre de 1990 asumiendo 
publicamente el traslado del Centro de Documentaci6n al complejo cultural -documental que piensa instalarse en el Palacio de Miramar 
de San Sebastian hace contemplar con esperanza el futuro. 
Otro hecho importante a tener en cuenta en el ambito que nos interesa ha sido la recuperaci6n del Archivo de M. Irujo que se 
encontraba en Paris. 
En 1989, el socio Jose Vicente Iriarte trajo, por encargo de la Sociedad, el Archivo desde la capital francesa, con el consentimiento de 
la familia Irujo. Posteriormente J.V. Iriarte ordene el Archivo y realize un inventario sumario que se encuentra depositado en la sede de 
la Sociedad para la consulta de los socios que lo deseen. Hay que subrayar el gran interes de este Archivo no sOlo por la personalidad 
de D. Manuel Irujo sino por los fondos que contiene muy interesantes para la historia politica del exilio vasco. Esta constituido por 71 
cajas archivadoras que ocupan 8,16 m. lineales de estanterias. Tiene como anexo una biblioteca de 21 m. lineales de extensi6n. 
De los fondos politicos de la epoca franquista se ester) ordenando actualmente los correspondientes a las organizaciones ORT, PTE y 
SU, CSUT, de manera que esperamos que antes de finalizar el año 1991 pueda realizarse un inventario y ponerlos a la disposici6n del 
publico. 
En lo que se refiere a las publicaciones del Centro de Documentaci6n, despues de la aparici6n del Cuaderno N.2 4 sobre 
dOrganizaciones, Sindicatos y Partidos Politicos ante la transici6n: Euskadi 1976•, se han preparado otros de los que acaba de 
publicarse el N. 2 5 sobre .La huelga general del 1.2 de mayo de 1 947. de Juan Carlos Jz. de Aberasturi y Koldo San Sebastian. 
Juan Carlos Jz. de Aberasturi Corta. 
Coordinador CDHCPV 
Euskal Herriko Liburutegien Gida-Zentsoa. 
1989ko Otsailean buru eman zitzaion Euskal Herriko 
Liburutegien Zerrendatze lanari. Lan hau Ander 
Manterolaren zuzendaritzapean burutu da, koordinazio 
teknikoa eta estatistikak Arantxa Arzamendi eta Jose 
Angel Ormazabalen gain joan dira, eta ondoko lankide-
inkestagileek esku hartu dutelarik: Rita Mosquera, M. 4 
 Rosa Preciado eta Carmen Zunzarren (Araba); Iñaki 
Bengoetxea, Faustino Ruiz, Ricardo Vidaurrazaga 
(Bizkaia) eta Pilar Bianchi, Ana Rosa Casimiro, Gerardo 
Luzuriaga (Gipuzkoa). 
Lan hau Eusko Jaurlaritzako Kultur Kontseilaritzarekin 
sinatu Hitzarmenaren bidez burutu da. Gerora, 1989ko 
Azaroaren 22an Kontseilaritza berarekin sinaturiko 
Censo de Bibliotecas del Pais Vasco. 
En febrero de 1989 quedO finalizada la realizaciOn del 
Censo de Bibliotecas del Pais Vasco, dirigido por 
Ander Manterola, con la coordinaciOn tecnica, 
elaboraciOn y confeccibn de estadisticas de Arantxa 
Arzamendi y Jose Angel Ormazabal, y con los 
colaboradores-encuestadores: Alava: Rita Mosquera, 
M. 2 Rosa Preciado y Carmen Zunzarren; Bizkaia: Maki 
Bengoetxea, Faustino Ruiz, Ricardo Vidaurrazaga y 
Gipuzkoa: Pilar Bianchi, Ana Rosa Casimiro, Gerardo 
Luzuriaga. 
Este trabajo fue realizado por medio de un Convenio 
con la Consejeria de Cultura del Gobierno Vasco. 
Posteriormente por medio de otro Convenio firmado el 
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beste Hitzarmen baten bidez, hiru liburukitako 
argitalpena gauzatu zen: Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, 
1989ko Abenduaren 13an aurkeztuak, honako 
Aurkibide orokorra dutelarik: 
22 de noviembre de 1989, tambien con la misma 
Consejeria se materializ6 la ediciOn en tres tomos: 
Alava, Bizkaia, Guipuzcoa, presentados el 13 de 
Diciembre de 1989, bajo el siguiente Indice general: 
1.2  Parte.- Aurkezpena/Presentaci6n.- Hitzaurre/Introducci6n. -1. Censo de Bibliotecas: metodologia empleada.- 1.1. Elaboraci6n 
de la ficha-cuestionario datos para su comprensiOn.- Encabezamiento.- Datos generales de identificaci6n.- Clasificaci6n.- 
Organizaci6n y descripci6n.- Edificio.- Servicios al usuario.- Nivel de mecanizaciOn.- Informante y notas.- 1.2. Trabajo de 
campo.- Relaci6n de bibliotecas.- Recogida de datos.- RevisiOn del trabajo de campo.- 1.3. ElaboraciOn de datos.- 1.4. 
OrdenaciOn de los datos y fichas excluidas del censo.- 2. Anexos al Censo de Bibliotecas.- 2.1. Anexo N. 2 1: Bibliotecas 
escolares.- 2.2. Anexo N. 9 2: Bibliotecas de empresas.- 2.3. Anexo N.° 3: Otras bibliotecas.- 2.4. Anexo N. 2 4: Bibliotecas no 
censadas.- 2.5. Anexo N. 2 5: Centros escolares sin biblioteca.- 3. Resumen del trabajo realizado para la confecci6n del Censo.- 4. 
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Inventariado de la documentacion sobre 
Euskadi sita en Archivos ubicados fuera de 
la Comunidad Autonoma. 
Komunitate Autonomikotik kanpoko 
Artxibategietan Euskadiri buruz aurkitzen 
den dokumentazioaren Inbentarioa. 
Valladolid-eko Real Chancilleria eta Simancas-eko 
Archivo General deitu artxiboen hustuketa burutzearren 
Eusko Jaurlaritzaren Kultur Sailarekin sinaturiko 
hitzarmenak 1989ko irailak 12 eta 1990eko ekainai 
20an Xede honetan, zazpi hilabeteko iraupena izango 
zuten sei lanposturako deia zabaldu zen. Betebeharrak: 
Historia Lizentziatura, artxiboetan —aipatutako horietan 
bereziki— esperientzia izatea eta ihardun osoan. 
1989ko Azaroaren 8an bildurik, Borja Aguinagalde, 
Ramon Martin (Eusko Jaurlaritza) eta Edorta Kortadi 
jaunek osaturiko epai mahaiak, Donostiako bulegoetan, 
sei bekadun eta bost ordezko proposatu zituen. Arrazoi 
desberdinak direla medio, irabazle gertaturiko 
bekadunetatik lau lanpostuari uko egiten diote. 
Honenbestez, bekadunak honako hauek izango dira: 
Susana Revuelta eta lone Miren Garmendia, Ana 
Juaristi, Jose Luis Olañeta, M.5 Pilar Belloso eta M.a 
Beatriz Escobar. Azken biak ez zuten jarraitu 1990ean. 
Convenios firmados con el Gobierno Vasco con fecha 
12 de Setiembre de 1989 y 20 de Junio de 1990, 
Departamento de Cultura para Ilevar a cabo el vaciado 
de los archivos de la Real Chancillerta de Valladolid y el 
Archivo General de Simancas. Para ello se convocan 6 
plazas con una duraciOn de 7 meses, exigiendose 
licenciatura en Historia, experiencia en archivos y 
preferentemente los indicados, ser socio de numero de 
la Sociedad de Estudios Vascos y dedicaci6n 
exclusiva. El jurado compuesto por Borja Aguinagalde 
y Ram6n Martin (Gobierno Vasco) y Edorta Kortadi se 
reuni6 el 8 de Noviembre de 1989 en las oficinas de la 
Sociedad en Donostia y propusieron 5 becarios y 5 
suplentes. Por razones varias, cuatro de los becarios 
ganadores renunciaron a la plaza con lo que 
accedieron a la beca Susana Revuelta, lone Miren 
Garmendia, Ana Juaristi, Jose Luis Olafieta, M.a Pilar 
Belloso, M. 5 Beatriz Escobar. Estas dos ultimas no 
continuaron en 1990. 
El trabajo de vaciado de la documentaci6n sobre Euskadi ha seguido realizandose en diferentes archivos. En este momento se han 
recogido ya mas de 15.000 fichas de informaci6n y la base de datos que permitira su consulta sera operativa dentro del primer 
semestre del año 1991. 
Durante este periodo se ha trabajado intensivamente en los archivos que en la primera fase ofrecieron caracteristicas mas aceptables 
para estos trabajos. Los becarios de Eusko lkaskuntza han desarrollado su labor en el Archivo de la Real Chancilleria de Valladolid, en 
su secci6n de Pleitos Civiles. 
El vaciado se ha realizado por medio de una ficha normalizada, en la cual se recogen los datos principales de cada pleito analizado, 
indizandose asimismo la documentaci6n por palabras-clave que permitiran una posterior facilidad en la bOsqueda de datos. El trabajo 
se ha efectuado sobre los pleitos originales ante la imposibilidad de acceso apropiado a esta documentaci6n a travas de inventarios, 
de esta manera toda la documentaciOn que se esta preparando para su posterior consulta resulta ser muy poco conocida y explotada, 
de ahi su gran importancia para la Historia de Euskadi. 
Hernani Herriko Artxiboaren Ordenakuntza. 
	 Ordenacion del Archivo de la Villa de 
Hernani. 
Eusko lkaskuntza eta Hernaniko Udalaren artean 
sinaturiko hitzarmena 1989ko Abuztuak 7an Herriko 
Artxiboa ordenatzeko. Sei hilabeterako lanpostua atera 
zen eta hartarako betebeharrak honako hauek ziren: 
Eusko lkaskuntzako bazkide arrunta izatea, Historian 
lizentziatua edo/eta antzeko lanetan esperientziadun 
izatea, hizkuntzak eta ihardun osoan. 1989ko Azaroaren 
28an bildurik, Gabriela Vives, Iñaki Eizmendi 
(Hernaniko Udala) eta Edorta Kortadik osaturiko epai 
mahaiak bekadun bat eta bost ordezko hautatu zituen. 
Convenio firmado entre la Sociedad de Estudios 
Vascos y el Ayuntamiento de la Villa de Hernani el 7 de 
Agosto de 1989 para ordenar el archivo de la Villa. Se 
convoca una plaza para una duraciOn de seis meses, 
pidiendose ser socio de numero de la Sociedad de 
Estudios Vascos, licenciado en Historia y/o tener 
experiencia en trabajos similares, idiomas y dedicaci6n 
exclusiva. El jurado reunido el 28 de Noviembre de 
1989 y formado por Gabriela Vives, Iñaki Eizmendi 
(Ayuntamiento de Hernani) y Edorta Kortadi 
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seleccionaron 1 becario y 5 suplentes. Por renuncia del 
becario ganador se concedi6 la beca a Jos6 Luis 
Larretxea, uno de los suplentes. 
Beka irabazleak uko egin ondoren, beka hau Jose Luis 
Larretxea ordezkoari eman zaio. 
Estando a punto de cumplirse los 6 meses del inicio del trabajo, con objeto de efectuar un cotejo y ordenaci6n del archivo hist6rico 
municipal, la situaci6n actual difiere de la pensada en un principio respecto al tiempo necesario para llevarlo a cabo, quedando todavla 
una buena parte del mismo por reviser. 
Aqul tambien hay que tener en cuenta que con motivo de las obras de instalaci6n del sistema anti-incendios de gas hal6geno en Biteri 
efectuadas despues de mi contrataci6n, comenze los trabajos de cotejo un mes mas tarde de lo previsto, ocupandome mientras tanto 
del traslado del archivo administrativo a su nuevo depOsito y a su minima ordenaci6n, situaci6n en la que continua hoy en dia, 
agravada en todo caso por el amontonamiento continuo en el suelo que se viene dando de las cajas con nueva documentaci6n que 
Ilegan al mismo. 
Volviendo al archivo hist6rico, el trabajo se ha alargado mas de lo previsto cosa comun por otra parte en los archivos, al no saber 
exactamente como se encuentran los documentos hasta la apertura de las cajas. 
En general los documentos se encuentran en buenas condiciones y en su practice totalidad hasta el momento, ahora bien pienso que 
me haran falta otros 4 meses para terminar el trabajo comenzado y dejar asi el archivo revisado en su totalidad. 
Una vez finalizado el cotejo considero necesario y muy conveniente la redacci6n y publicaci6n de un libro o Indice de documentos del 
archivo en sustituci6n de los libros actuales, y asi de esta manera tener unif icados y puestos al dia todos los documentos en un solo 
libro, que estaria a disposici6n de los usuarios e investigaciones en general. 
Para Ilevar a cabo esta labor seria necesaria la colaboraci6n de un mecanografo/a que escribiera lo por mi dictado y de esta manera 
agilizar la redacci6n del mismo. Por ultimo Ilevaria a cabo la elaboraci6n de un Cuadro de Clasificaci6n en gran tamaño, donde se 
pueda ver a simple vista todas las secciones y series en que estan encuadrados los documentos del archivo. 
Estas son en definitive las labores que restan por realizar para que el archivo quede perfectamente ordenado y puesto al dia, 
considerando un tiempo prudencial de 6 meses para terminar todo lo expuesto, maxime teniendo en cuenta que aun no he disfrutado 
de los dies de vacaciones correspondientes a los meses trabajados. 
Para finalizar, aspecto ya señalado en diversas ocasiones sobre el emplazamiento actual en Biteri, resaltar la existencia de una 
humedad constante del 70-75%, frente al 50% recomendable, con lo que seria deseable tener en cuenta el asunto en caso de que este 
emplazamiento sea para largo tiempo o en su caso definitivo, con objeto de prever el posible empeoramiento de los documentos. 
Iturraran Baserriko Harrera Zentrua eta 
Museoa. 
Testu berriemaileak prestatu, erakutsiko diren 
materialen zerrenda burutu eta aholkularitza teknikoa 
emateko xedean, Antropologia eta Etnografia Sailak 
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 1990eko Otsailaren 6an 
sinaturiko Hitzarmenaren arabera, honako txostenaren 
entrega burutu zen 1990eko Maiatzaren 3an: 
Centro de Acogida y Museo del Caserio 
Iturraran. 
De acuerdo con el Convenio firmado con la DiputaciOn 
Foral de Gipuzkoa el 6 de Febrero de 1990 para la 
elaboraciOn de textos informativos, lista de materiales a 
exponer y asesoramiento t6cnico por parte de la 
Secci6n de Antropolog(a y Etnografia, se hizo entrega 
con fecha 3 de mayo de 1990 del siguiente informe: 
Abeltzantza loseba Zendoia Gizakia eta Errotak Antxon Aguirre 
La Agriculture Fermin Leizaola lkaskintza. Carboneo Jose Zufiaurre 
Artilea eta Lihoa Karmele Goñi, Miren Got- Pastoreo Fermin de Leizaola 
Basogintza. Egurra Jose Zufiaurre Perratoki Antxon Aguirre 
La Casa. Etxea Antxon Aguirre Pozos de Nieve. Elurzuloak Angel M.2 Calvo 
Erleak Euskal Herrian Martxel Aizpurua Sagardoa Koldo Lizarralde 
Ferrerias Antxon Aguirre Txakoli Koldo Lizarralde 
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CoordinaciOn. Antxon Aguirre por la Secci6n de 
Antropologia y Etnografia, Xabier Zabala y Jose Angel 
Ormazabal por Eusko lkaskuntza. 
Koordinazioa. Antxon Aguirre, Antropologia eta 
Etnografia Sailekoa eta Xabier Zabala eta Jose Angel 
Ormazabal Eusko Ikaskuntza ordezkatuz. 
Pagoetako Harrera Zentruaren inagurapena. 
Aia. 
1990eko Irailaren 3an, Aiako Pagoetako Parke 
Naturalean Harrera eta Interpretaritza Zentrua zabaldu 
zen. Aipaturiko Zentrua XV. mendeko baserri batean 
dago eta bertan, Erakusketa, Bideo, biderakusleak 
lagunduriko ibilaldiez gainera, Gipuzkoako Aldundiak 
antolaturiko gai desberdinei buruzko Ikastaroak 
eskaintzen dira, Xabier Zabala biologoaren 
zuzendaritzapean. 
Erakusketa Eusko Ikaskuntzaren laguntzarekin antolatu 
da (Antropologia-Etnografia Saila). lnaugurazio 
ekitaldian Imanol Murua, Xabier Zabala, Edorta Kortadi, 
Jose Angel Ormazabal jaunek eta Eusko Ikaskuntzako 
beste hainbat kidek hartu zuten parte. 
Manuel de Irujoren Artxiboaren Inbentarioa 
(1937-1979) 
Jose Vicente Iriarte jaunak burutu du Eusko 
lkaskuntzan gordetako Fondo garrantzitsu honen 
inbentarioa, 71 orri-sortak eta Manuel de Irujori buruzko 
ohar biografikoek osatua. Inbentario hori 1990eko 
lrailaren 25ean bidali zitzaion Mikel Button Irujo jaunari. 
Gure ldazkari Nagusiari igorririko gutunean, Mikel 
Button Irujo jaunak biziki eskertu zuen Eusko 
Ikaskuntzak buruturiko Inbentarioa eta baimena luzatu 
dio, bide batez, delako Fondo hori Nafarroatik kanpora 
aurkeztu ahal izan dadin, herrialde honetan kokaleku 
egokirik aurkitu ezean. 
Batzorde Nagusiak Fondoa mikrofilmatzea proposatu 
du, Jose Luis Orella, Tomas Urzainki eta Edorta Kortadi 
jaunei Nafarroako Gobernua eta Mikel Button de Irujo 
jaunekin honen aldeko gestioak buru ditzaten aginduz. 
Inauguracion del Centro de Acogida de 
Pagoeta. Aia. 
El 3 de Setiembre de 1990 fue inaugurado en el Parque 
Natural de Pagoeta de Aia, el Centro de Acogida e 
Interpretaci6n ubicado en un caserio del S. XV que 
cuenta con una ExposiciOn, Video, OrganizaciOn de 
Paseos con guia, y Cursos sobre distintos temas 
organizados por la DiputaciOn de Gipuzkoa, dirigidos 
por el bi6logo Xabier Zabala. 
La exposici6n ha sido montada con la colaboraciOn de 
Eusko lkaskuntza (Secci6n de Antropologia-Etnografia). 
Al acto de inaguraciOn asistieron lmanol Murua, Xabier 
Zabala, Edorta Kortadi, Jose Angel Ormazabal y varios 
miembros de Eusko Ikaskuntza. 
Inventario del Archivo de Manuel de Irujo 
(1937-1979). 
Jose Vicente Iriarte ha realizado el Inventario de este 
importante Fondo depositado en Eusko lkaskuntza 
compuesto de 71 legajos y algunas notas biogr3ficas 
sobre Manuel de Irujo. Dicho inventario ha sido 
entregado con fecha 25 de Setiembre de 1990 a Mikel 
Button Irujo quien en una reciente carta enviada al 
Secretario General agradece el Inventario realizado por 
Eusko lkaskuntza y da permiso a la Sociedad para que 
dicho Fondo sea expuesto fuera de Navarra dado el 
tiempo transcurrido y no haberse encontrado ubicaciOn 
adecuada dentro de este territorio. 
La Junta Permanente propone la microfilmaciOn de 
dicho Fondo y comisionar a Jose Luis Orella, Tomes 
Urzainqui y Edorta Kortadi para realizar gestiones con 
el Gobierno de Navarra y Mikel Button de Irujo. 
Se trata de un corpus documental relacionado con la actividad politica Ilevada a cabo por Manuel de Irujo con posterioridad a la guerra 
civil y desarrollada, fundamentalmente, en el exilio. 
Destaca la documentaciOn referida a su colaboraciOn con el Gobierno de la Republica, Gobierno Vasco, Consejo Federal del 
Movimiento Europeo, Comunidad lb6rica de Naciones, FundaciOn Cultural Europea y Congreso Mundial Vasco. 
Se ha inventariado, asi mismo, correspondencia general y diversas publicaciones. 
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Mutriku Herriko Artxiboaren Ordenakuntza 
Mutriku Herriko Artxiboaren Ordenakuntza burutzeko bi 
Konbenio sinatu dira bertako Udalarekin, 1990eko 
apirilak 6 eta uztailak 7an guztira sei hilabetekoak. 
Aurreko Konbenioetan bezala, deialdia bazkide guztiei 
bidali zitzaien, honako bete-baldintzak eskatuz: 
Historian lizentziatua, antzeko lanetan esperientzia, 
hizkuntzak, ihardun osoan eta bazkide arrunta izatea. 
Jokin Ansorena, Gabriela Vives eta Edorta Kortadi jaun-
andereak osaturiko Hautaketa Tribunalak, 1990eko 
Urtarrilaren 8an bildurik Montserrat Fernandez andrea 
aukeratu zuen irabazle. 
Ordenacion del Archivo de Ia Villa de 
Mutriku 
Para la ordenaci6n del Archivo de la Villa de Mutriku se 
han firmado dos Convenios con fecha 6 de abril y 7 de 
julio de 1990 con dicho Ayuntamiento para una 
duraci6n total de seis meses. 
Como en Convenios anteriores, se envi6 convocatoria a 
todos los socios, solicitando las siguientes condiciones 
de acceso: Licenciatura en Historia, experiencia en 
trabajos similares, idiomas, dedicaci6n exclusiva y ser 
socio de numero. 
El tribunal de selecciOn compuesto por Jokin Ansorena, 
Gabriela Vives y Edorta Kortadi se reuniO el 8 de Enero 
de 1990 y consider6 ganadora a Montserrat 
Fernandez. 
De abril a octubre de 1990 se ha Ilevado a cabo la organizaciOn del Archivo Hist6rico del Ayuntamiento de Mutriku. 
Dicho Ayuntamiento carecia de un Archivo como tal, por lo cual fue necesario establecer la infraestructura del mismo y aplicar, para 
ello, un cuadro de clasificaciOn id6neo. 
La documentaciOn, desde el siglo XIII a 1959, se hallaba amontonada en las diferentes dependencias de la Casa Consistorial. Esta 
documentaciOn supone la tercera fase del fondo de este Ayuntamiento. El trabajo realizado en estos seis meses, abril-octubre, ha 
supuesto la clasificaciOn y ordenaciOn de dicha documentaci6n, quedando inventariada en 223 legajos o Cajas y 145 libros. El 
inventario ha sido completado con un Indice de materias, que hace todavia mas asequible la consulta de estudiosos y de los mismos 
funcionarios de la administraci6n. 
Tolosa Herriko Artxiboaren Ordenakuntza 
Tolosa Herriko Artxiboaren Ordenakuntza burutzeko 12 
hilabeteko Konbenio bat sinatu da 1990eko Otsailak 
19an bertako udalarekin. 
Aurreko Konbenioetan bezala, deialdia bazkide guztiei 
bidali zitzaien, honako bete-baldintzak eskatuz• 
Historian lizentziatua, antzeko lanetan esperientzia, 
hizkuntzak, ihardun osoan eta bazkide arrunta izatea. 
Jokin Ansorena (Tolosako Udala), Gabriela Vives eta 
Edorta Kortadi jaun-andereak osaturiko Hautaketa 
Tribunalak, 1990eko Urtarrilaren 8an bildurik, Miren 
Arantzazu Goñi eta M.? Luisa Mugica andreak aukeratu 
zituen irabazle ex-equo, Lehenengoak, arrazoi 
pertsonalak direla medio, uko egin ziolarik bekari, M.a 
Luisa Mugica dugu Otsailetik aurrera Ian horretan ari 
den bekaduna. 
Ordenacion del Archivo de Ia Villa de Tolosa 
Para la ordenaciOn del Archivo de la Villa de Tolosa se 
ha firmado un Convenio el 19 de Febrero de 1990 con 
dicho Ayuntamiento por una duraci6n de doce meses. 
Como en Convenios anteriores, se envi6 convocatoria a 
todos los socios, solicitando las siguientes condiciones 
de acceso: Licenciatura en Historia, experiencia en 
trabajos similares, idiomas, dedicaciOn exclusiva y ser 
socio de numero. 
El tribunal de selecciOn compuesto por Jokin Ansorena 
(Ayuntamiento de Tolosa), Gabriela Vives y Edorta 
Kortadi se reuni6 el 8 de Enero de 1990 y considerO 
ganadoras ex-equo a las Sras. Miren Arantzazu Goñi y 
M.5 Luisa Mugica. Habiendo renunciado la primera por 
razones personales esta disfrutando de la Beca desde 
Febrero M. 5 Luisa Mugica. 
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Convencidos de que el archivo no es un almacan de papeles viejos, sino la memoria histOrica de un pueblo, el eje de actuaciOn que 
desde el area de Cultura, se ha prioritarizado en el Archivo Municipal de Tolosa, es el servicio de comunicaciOn, dirigido sobre todo al 
ciudadano y al investigador. A la atenci6n al publico, se ha subordinado conscientemente el resto de actividades. 
Actuaciones concretas en el Archivo. 
1.— Puesta al dia de la correspondencia, que manifestaba un «impasse» de varios años. 
2.— Elaboracion de un Reglamento de UtilizaciOn del Archivo Municipal. 
3.— LocalizaciOn de diversas carpetas y documentos en otras dependencias del Ayuntamiento y su traslado al Archivo. 
4.— Limpieza y encarpetado de los B.O.E. desde el año 1960, hasta la fecha para facilitar la localizaciOn de los ejemplares. 
5.— Se ha clasificado la documentaciOn 1936-1944. 
6.— Se ha procedido a la numeraciOn de 2.619 libros y carpetas para la posterior elaboraci6n de un inventario topografico ya iniciado. 
7.— Se ha localizado el fichero catalografico de planos (1830-1940). Actualmente se procede a su mecanografiado. De momento no se 
contempla el añadir otros planos de esas fechas, ni la ampliaciOn del catalogo. 
8.— Se han atendido hasta el 15 de Diciembre: 
435 Consultas. 
2.107 Documentos consultados s.e.u.o. 
4.797 Reproducciones s.e.u.o. 
Entre las consultas efectuadas destacan las relacionadas con la industrializacion de Tolosa, y su patrimonio arqueolOgico industrial. Las 
epidemias de cOlera en Gipuzkoa XIX, la Misericordia tolosana, la presencia francesa durante la guerra de la Independencia, la 
escuela agraria de Yurreamendi; La prensa euskaldun en periodo anterior a la guerra civil, Diversas consultas genealOgicas y 
relacionadas con historia de dos barrios. 
9..— Se ha procedido a la devoluci6n de diversos documentos (1924-1963) que se guardaban en el Archivo de Tolosa a sus 
correspondientes responsables, los Ayuntamientos de Alkiza, Altzaga, Anoeta, Azkoitia, Hernialde, lrura y Ordizia. 
Al mismo tiempo los mencionados pueblos y Tolosa han asumido el compromiso tanto de devolver documentaci6n ajena, como de dar 
a conocer al Ayuntamiento correspondiente la existencia de documentaciOn en la que se le mencione. 
10.—Aprovechando ocasiones puntuales —recuperaci6n de una fuente, pj— se han publicado en la crOnica de los tres periOdicos, 
articulos sobre historia local. 
11.—Asf mismo se ha contactado con personas y grupos locales de historia con animo de sentar las bases de una posible 
colaboraciOn cara a aprovechar los recursos del Archivo y divulgar la historia de Tolosa. 
Los recursos con los que se han relacionado estas tareas, han sido una archivera a tiempo completo. Desde el mes de Diciembre he 
contado durante una hora diaria con la ayuda de una auxiliar administrativa. 
Como proyectos para el proximo año he planteado la constituciOn de una biblioteca auxiliar —archivistica, pero sobre todo, historia 
local—, en el Archivo, la dotaci6n de los medios materiales y humanos precisos. Como objetivos la realizaciOn del inventario 
topografico, y la continuaciOn de las actividades iniciadas. 
Nafarroako Aezkoako Dinamizazio Zentruari 
buruzko Txostena 
1989ko Ekainean, Nafarroako Gobernuak «Estudio para 
Centro de Dinamizaci6n en Aezkoa (Navarra)» izeneko 
txostenaren entrega burutu zuen Azterketa hau Kultura 
Ministeritzak agindu zion Nafarroako Gobernuari, 
Hitzarmen bat tarteko, eta Eusko Ikaskuntzak parte 
hartu zuen haren koordinazio eta garapenean. 
Honako pertsona hauek osatu zuten l an-taldea: 
Estudio para Centro de Dinamizaci6n en 
Aezkoa (Navarra) 
En junio de 1989, se hace entrega al Gobierno de 
Navarra del informe «Estudio para Centro de 
Dinamizacibn en Aezkoa (Navarra)» que habia sido 
encargado por el Ministerio de Cultura por medio de un 
Convenio con el Gobierno de Navarra, y en cuya 
coordinaciOn y realizaci6n ha tornado parte Eusko 
Ikaskuntza. 
El equipo estuvo formado por: 
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Historia: losune Urzainki, Raquel Chourraut, Maika Munarriz, Ana Ugarte, Fernando Mikelarena. Arqueologia: Juan 
Maria Martinez Txoperena, Francisco Labe, Enrique Beruete. Antropologia-Etnografia: Peio Gonzalez Iraizoz. Folklore: 
Jestus Ramos, Joseba Ozkoidi, Arantxa Goikoetxandia, Maria Martinez. Ciencias Naturales: Gorosti, Sdad. de Ciencias. 
de Navarra. Coordinador: Eugenio Arraiza. 
Indice.— Introducci6n. Organizaci6n y calendario de trabajo.— I Fase: Analisis del medio.— Estudios Sectoriales.— 1.- Aspectos 
hist6ricos del Valle de Aezkoa.— 2.- Arqueologia.— 3.- Antropologia-Etnografia, Folklore.— 4.- Ciencias Naturales.— II Fase: Puesta 
en comun. Propuestas.— 1.- Criterios de actuaciOn..— 2.- AplicaciOn a Aezkoa.— 3.- Centro de Formaci6n.— 4.- Ecomuseo.— 
Anexos.— 1.- ConsolidaciOn de ruinas hist6ricas y aprovechamiento de espacios en Fabrica de Armas de Orbaitzeta.— 2.- Propuesta 
de estudio de edificaciOn en el Valle de Aezkoa.— 3.- Euskera.— 4.- Emisora local de Frecuencia Modulada. 
0. Introducci6n 
Este documento ha sido elaborado por un equipo multidisciplinar que, bajo la coordinaci6n de Eusko lkaskuntza / Sociedad de 
Estudios Vascos, ha reflexionado y trabajado durante varios meses sobre un Plan de ActuaciOn global, coherente, id6neo y factible, 
aplicable al Valle de Aezkoa. 
La situaci6n econOmica, demografica y social de esta zona, exige y justifica el empleo de recursos humanos y econ6micos para evitar 
el declive que sufre actualmente. 
El Proyecto de Dinamizaci6n se ha elaborado a partir de unos estudios sectoriales del patrimonio del valle, con el criterio de su 
utilizaciOn posterior al servicio del desarrollo de esta comunidad montañesa. 
Y se concreta en la puesta en marcha y correcta actuaci6n y funcionamiento de una Escuela de FormaciOn y un Ecomuseo, como 
elementos dinamizadores, motores y gestores del Proyecto. 
Hemos creido oportuno incluir un anexo con cuatro propuestas concretas, que aunque no directamente engarzadas en el plan de 
actuaciOn, si enlazan con su espiritu y objetivos, complementandolo y enriqueciendolo, por lo que deben tenerse en cuenta desde el 
comienzo de su aplicaciOn. 
Es pues, un proyecto perfectamente definido, pero abierto a todas aquellas iniciativas que, enmarcadas en su filosofia, contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de Aezkoa. 
Zumaia Herriko Liburutegiko Katalogazioa 	 Catalogacion de la Biblioteca de la Villa de 
Zumaia. 
Zumaiako Udalak hala eskaturik, Eusko Ikaskuntzak eta 
aipaturiko Udalak Hitzarmen bat sinatu dute 1989ko 
apirilak 1 ean. Ondoren 1991 ko ekaina arte luzatu dena. 
Konbenio honen gaia: Zumaiako Udal Txit Garaiko 
Kultur Etxeko Liburutegiko liburu eta dokumentuen 
katalogazioa, sailkapena eta ordenazioa. Hartarako, 
1989ko Apirileko hilabetean bazkide guztiei Bekarako 
deialdia bidali zitzaien, bertan plaza-kopurua, iraupena, 
ordutegia, zuzkidura, iristeko baldintzak, aurkeztu 
beharreko dokumentazioa eta aurkezteko muga-data 
adierazten zirelarik. Plaza bakar honetarako 
aurkezturiko 18 bazkidetatik, Maite Azkorbe, Charo 
Hernandez (OBEko partaideak), Arantxa Arzamendi eta 
Edorta Kortadik osaturiko epaimahaiak hiru hautatu 
zituen. Hiru hauek katalogazio-probara pasa ziren eta, 
ondoren, Elena del Barrio Totorikaguenari esleitu 
zitzaion delako Beka. Geroako 1990eko Apirilean beste 
beka bat esleitu zitzaion Susana Ruiz de Erentxun-i 
Haur Liburutegiaz arduratzeko. 
A requerimiento del Ayuntamiento de Zumaia, Eusko 
lkaskuntza y dicho Ayuntamiento han firmado un 
Convenio el 1 de Abril de 1989, que posteriormente ha 
sido renovado hasta junio de 1991 para la 
catalogaci6n, clasificaciOn, y ordenaciOn de los libros y 
documentos de la Biblioteca de la Casa de Cultura del 
Iltre. Ayuntamiento de Zumaia. 
Con este fin, durante el mes de Abril de 1989 se envi6 
a todos los socios la convocatoria de Beca en la que se 
indicaba el numero de plazas, la duraciOn, horario, 
dotaciOn, las condiciones de acceso, la documentaciOn 
a presentar y, la fecha limite de presentaciOn. 
De los 18 socios presentados a la unica plaza, el 
Jurado formado por Maite Aizkorbe, Charo Hernandez 
(miembros de la OBE), Arantxa Arzamendi y Edorta 
Kortadi, seleccion6 a tres que pasaron una prueba de 
catalogaci6n, tras lo cual se adjudic6 la Beca a Elena 
del Barrio Totoricaguena. 
Posteriormente en Abril de 1990 se concedi6 otra Beca 
a Susana Ruiz de Erentxun para atender la Biblioteca 
Infantil. 
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Actividades Tacnicas 
— Hasta abril: 
• Realizaci6n de la catalogaciOn y clasificaci6n de los libros pendientes. 
• Actividades necesarias para la apertura de la Biblioteca: mobiliario, ordenaciOn de as fichas en sus respectivos ficheros, suscripci6n 
a revistas, etc. 
— A partir de abril, mes en que se inaugur6 la Biblioteca: 
• Catalogaci6n y clasificaci6n. 
• AtenciOn al publico y pr6stamo de libros. 
• Selecci6n, petici6n de presupuestos y compra de nuevos libros. 
Actividades de AnimaciOn 
— En el mes de mayo, a poco de abrir la Biblioteca, visita por parte de todos los centros escolares de Zumaia, aula por aula. En la sala 
de la Casa de Cultura proyecciOn de transparencias con la explicaci6n te6rica sobre el funcionamiento de la misma. Luego, los niños 
subieron a la Biblioteca y Susana respondi6 a las preguntas que le plantearon. 
— En el mes de septiembre, a principios de curso, repetici6n de la experiencia de las visitas escolares. Esta vez no se pasaron las 
transparencias, que resultaban un poco aburridas para los niños. En su lugar, se explicaron directamente en la Biblioteca infantil, una 
explicaciOn sencilla sobre el funcionamiento de la misma, c6mo usar los ficheros, c6mo encontrar en los estantes el libro que se desea, 
etc. Se hicieron ejercicios practicos en los que los niños participaron entusiasmados. 
Esta experiencia, mas directa y practica que la anterior, ha resultado mucho mas interesante por los resultados obtenidos. Los niños 
han aprendido realmente a moverse por su cuenta en la biblioteca. 
— Pequeña chara a los profesores sobre la forma de organizar una biblioteca. Se hicieron ademas fichas catalograficas basicas 
explicando paso a paso el proceso a seguir. Esta charla se encuadr6 dentro del seminario «Irakurketaren trataera eskolan. organizado 
por el PAT/COP (Pedagogi Aholkularitzategia/Centro de Orientaci6n PedagOgica) de la zona Urola-Costa. 
— Aplicaci6n de ideas expuestas en el cursillo impartido por Merc6 Escard6 y organizado por Eusko Ikaskuntza. Propuesta al 
Ayuntamiento la celebraciOn de una quincena sobre Agatha Christie y las posibles actividades a realizar con motivo del centenario de 
su nacimiento, que se cumple este ado. La propuesta tuvo muy buena acogida. 
Actividades Ilevadas a cabo: 
Proyecci6n de peliculas basadas en novelas de Agatha Christie. 
• Concurso «Adivina el Misterio- premiado con un lote de 4 libros de la autora. 
• Reparto de programas conteniendo: 
— Peliculas a proyectar 
— Breve biografia de la escritora 
— Adivina el Misterio 
— Listado de libros de Agatha que se encuentran en la Bilbioteca. 
• AmbientaciOn de la Biblioteca con cuerdas de ahorcado, guantes negros, venenos diversos, bombin, cadaver, sangre, etc., etc. 
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4.19. LAN ETA IKERKETARAKO 
EGITASMOAK. BESTE LANAK. 
Aleman Telebistarako Aholkularitza. 
Amerika eta Euskaldunak. 
Eliz Ondare Higigarria. 
«Euskal Eskolaren Diseinua»ri buruzko 
txostena. 
Euskal Komunitate Autonomoaren 
Ondare Historiko-Arkitektonikoaren 
Ikerketa eta Zerrendaketa. 
Harmarriei buruzko txostenak; 
Udaletako Banderak; Ezaugarriak eta 
Sinboloak. 
Holandako Utrech-eko Unibertsitateko 
bekaduna. 
Luis Oroz Zabaleta jaunaren obra 
juridiko baten aurkikuntza. 
Nafarroako Inbentario Kartografikoa. 
Nafarroako Toponimia Txikia. 
Ondarearen Lege-Proiektuari buruzko 
kontsulta teknikoa EArentzat. 
PROYECTOS DE ESTUDIO E 
INVESTIGACION. OTROS 
TRABAJOS. 
Asesoramiento a Television Alemana. 
America y los Vascos. 
Patrimonio Religioso Mueble. 
Informe sobre «Diseño de la Escuela 
Vasca» 
Investigacion e Inventariado del 
Patrimonio HistOrico-ArquitectOnico de 
la Comunidad Autonoma del Pais 
Vasco. 
Informes sobre Escudos, Banderas, 
Emblemas y Simbolos de Municipios. 
Becaria de la Universidad de Utrech. 
Holanda. 
Hallazgo de una obra Juridica de D. 
Luis Oroz Zabaleta. 
Inventario Cartografico de Navarra. 
Toponimia Menor de Navarra. 
Consultas tecnicas sobre el Proyecto 
de Ley de Patrimonio para EA. 

Aleman Telebistarako Aholkularitza. 
	 Asesoramiento a Television Alemana. 
1990eko Abenduan Telebista Alemanak, Madrileko 
Ordezkaritzaren bidez, «Euskal Eliza gaur» aztergai 
duen dokumentala bururatu zuen Idazkari Nagusiak eta 
Donostiako Elizbarrutiak eskema orokorra prestatzen 
lagundu diote Gunter Steinkamp jaunari. Halaber, 
Euskal Apezpiku Batzarrea eta pastoraltza, teologia eta 
erlijiozko soziologiaren alorretan diharduten 
ekintzaileekiko elkarpide izan dira, bai eta Euskal 
Herriko talde desberdinekiko harremanei dagokienean. 
En diciembre de 1990 la Television Alemana, 
Delegaci6n en Madrid, realiz6 un programa 
documental sobre «La Iglesia vasca hoy». El Secretario 
General y el Obispado de San Sebastian han orientado 
al Sr. Gunter Steinkamp en la elaboracian del esquema 
general y ha servido de enlace con la Conferencia 
Episcopal Vasca y diversos agentes de pastoral, 
teologia y sociologia religiosa, as( como con diversos 
colectivos del Pais Vasco. 
Amerika eta Euskaldunak. 
Amerika eta Euskaldunak elkarteko Batzorde 
Exekutiboak Eusko Ikaskuntzaren bidez aurkezturiko 
Ian hauek onartu ditu: 
America y los Vascos. 
La Comisi6n Ejecutiva de America y los Vascos ha 
aceptado los siguientes trabajos presentados por 
mediaci6n de Eusko lkaskuntza: 
Proyectos de investigaciOn 
Jose Angel Ach6n Insausti. El entomb socioeconomico y la vida de ultramar de los emigrantes vascos en la primera 
mitad del siglo XVI. El caso de Miguel Lopez de Legazpi. 
Victoriano Jose Herrero Lizeaga. El papel de los vascos en la carrera de Indias en el siglo XVI, mercaderes, armadores, 
navegantes. 
Miren Egaña Goya. Toponimia vasca en el Labrador y Terranova. 
Patxi Arzamendi, Fatima Errasti. Guillermo Larrazabal. Descubrimiento de un artista vasco en el Ecuador. 
Proyectos de difusiOn. 
Jose Garmendia Arruebarrena. Diccionario Bibliografico Vasco. Meritos y Servicios y Bienes de los Vascos en el Archivo 
General de Indias, Sevilla. 
Jose Garmendia Arruebarrena. Cadiz, los Vascos y la carrera de Indias. 
Eliz Ondare Higigarria. 
1990eko Abenduaren 17an Eusko Jaurlaritzarekin 
Hitzarmen bat sinatu dugu Eliza Katolikoak Euskal 
Komunitate Autonomoan duen Ondare Higigarriaren 
inbentarioari ekiteko Lankide taldeak Eliz Barrutiek 
berek jarriak dira hain handi batean, delako inbentarioa 
hasia bait dute jadanik, bai eta aski aurreratua kasuren 
batean. 
Patrimonio Religioso Mueble. 
Se ha firmado con el Gobierno Vasco el 17 de 
Diciembre de 1990 un Convenio a fin de iniciar el 
Inventario del Patrimonio Religioso Mueble de la 
Comunidad AutOnoma del Pais Vasco. Los equipos de 
colaboradores vienen dados en gran parte por los 
propios Obispados que ya tienen iniciado y alguno muy 
adelantado dicho Inventario. 
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«Euskal Eskolaren Diseinua»ri buruzko 
txostena. 
Eusko Ikaskuntzako Hezkuntza Sailak «Euskal 
Eskolaren Diseinua aztergai duen Txosten Teknikoa 
burutu du, Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioak 
aurkezturiko ereduaren analisi gisa. Ian hau elkarte 
horretako Idazkaria den Mirari Bereziartu andereari 
entregatu dio Idazkari Nagusiak. Halaber, jakinaren 
gainean izan daitezen, Batzorde Nagusiko kideek 
txostenaren kopia bana jaso dute. 
Sarrera.— 1. Euskal Eskolaren helburuak eta balioak.— 
2. Alderdi juridikoak eta antolakuntzari buruzkoak.— 
2.1. Autonomia.— 2.2. Antolakuntza.— 2.3. 
Pertsonala.— 2.4. Baterakuntza.— 3. Kalitatea, Euskal 
Eskolaren lehentasunezko xedea.— 3.1. lradokitzen 
dugun pedagogia eta edukien berrikuntza-egitasmoa. 
Informe sobre «Diseño de la Escuela 
Vasca». 
La Secci6n de Educaci6n de Eusko lkaskuntza ha 
realizado un Informe TOcnico sobre el «Diseño de la 
Escuela Vasca», analisis del modelo presentado por la 
ConfederaciOn de Ikastolas de Euskal Herria. El 
Secretario General ha hecho entrega del mismo a la 
Sra. Mirari Bereziartu, Secretaria de la citada entidad. 
Se entreg6 copia del mismo a todos los miembros de la 
Junta Permanente para su conocimiento. 
Introducci6n. -1. Objetivos y valores de la Escuela 
Vasca.— 2. Aspectos jur(dicos y organizativos.— 2.1. 
Autonom(a.— 2.2. OrganizaciOn.— 2.3. Personal.— 2.4. 
Confluencia.— 3. La calidad, meta prioritaria de la 
Escuela Vasca.— 3.1. Plan de innovaciones 
pedag6gicas y de contenidos que sugerimos. 
Euskal Komunitate Autonomoaren Ondare 
Historiko-Arkitektonikoaren Ikerketa eta 
Zerrendaketa. 
Eusko Jaurlaritzaren Kultur Sailarekin sinatutako 
Hitzarmenak 1988ko Abuztuaren 2an, 1989ko 
Ekainaren 13an eta 1990eko Ekainaren 20an. Hartarako 
baldintzak honakoak ziren: Historia, Arte edo 
Arkitektura ikasketak edo/eta antzekoa lanetan 
esperientzia, Eusko lkaskuntzako bazkide arrunta 
izatea eta ihardun osoa. Bihurte honetan Laura 
Aisenson, Juan Garmendia Larrañaga, Edorta Kortadi, 
Jose Angel Ormazabal eta Juan Zugaza jaun-andreek 
osatu dituzte epai mahaiak. 
Investigacion e Inventariado del Patrimonio 
Historico-Arquitectonico de Ia Comunidad 
Aut6noma del Pais Vasco. 
Convenios firmados con el Departamento de Cultura 
del Gobierno Vasco, el 2 de agosto de 1988, 13 de 
junio de 1989, 20 de junio de 1990. Las condiciones de 
acceso se fijaron en: estudios de Historia, Arte o 
Arquitectura y/o experiencia en trabajos similares, 
socio de numero de la Sociedad de Estudios Vascos y 
dedicaci6n exclusiva. Los jurados en este bienio 
estuvieron compuestos por Laura Aisenson, Juan 
Garmendia Larrañaga, Edorta Kortadi, Jos6 Angel 
Ormazabal y Juan Zugaza. 
MEMORIA DE LO ACTUADO: 
1. Evoluci6n del trabajo de campo: 
El inventario habia sido comenzado por el Departamento de Patrimonio del Gobierno Vasco antes de que se realizase el encargo a la 
Sociedad de Estudios Vascos - Eusko lkaskuntza. 
Desde el mes de Septiembre de 1988 y por un periodo de cuatro meses la Sociedad de Estudios Vascos - Eusko Ikaskuntza se 
encarg6 de la realizaciOn del Inventario de Patrimonio Arquitectonico e Historico del Pais Vasco, para lo cual la Sociedad concedi6 un 
total de 16 becas. A partir de ese momento se crea un equipo de investigadores, constituido por un coordinador general, Juan Zugaza, 
propuesto por Eusko Ikaskuntza y conectado con el Departamento de Patrimonio del Gobierno Vasco, asi como por tres grupos de 
trabajo para la realizaciOn de los trabajos de campo. 
Tres grupos de trabajo, constituidos por cinco personas cada uno de ellos, trabajaron en los tres territorios histOricos, realizando 
trabajos de campo y documentaciOn de forma que el inventario fuese completado simult3neamente en los tres territorios. Estos estaban 
formados por: 
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Araba: 
— Arcediano Salazar, Santiago, — Ballesteros Izquierdo, Teresa, — Mosquera Perez, Rita, — San Vicente Gonzalez de Aspuru, Jose 
Ignacio, — Valverde Tejedor, Rosario 
Bizkaia: 
— Arroyo Martin, Jose Victor, — Lorenzo Villamor, Felicitas, — Montalvillo Carabias, Luis, — Ruiz y Arnaez, Faustino M a, — Valle de 
Lersundi Manso de Zuñiga, Pilar del 
Gipuzkoa: 
— Amor6s, Oskoz, Javier, — Arana Barandiaran, Gurutze (no se incorpor6), — Cuesta Eceiza, Arantza, — Perez Zabala, Pedro Vicente, 
— Ruiz de Azua Lizaso, Jose Antonio 
De esta forma en Araba se completaron las comarcas de La Rioja y La Montaña alavesas. 
En Bizkaia, el trabajo se distribuy6 en dos areas de actuaciOn con la intenciOn de abarcar la mayor cantidad de territorio. Asi, en estos 
cuatro meses se completaron los municipios de Amoroto, Arbazegi y Gerrikaiz, Aulesti, Etxebarria, Gizaburuaga, Markina-Xemein y 
Ondarroa, todos ellos de la comarca de Markina Ondarroa. 
Por otra parte se termin6 de inventariar los municipios encartados de Lanestosa, Arcentales, Carranza y Trucios. 
En Gipuzkoa, durante estos cuatro meses se inventariaron los elementos y conjuntos monumentales de los municipios de Andoain, 
Hernani, Lezo, Oyarzun, Pasaia Renteria, Urnieta, Usurbil y Astigarraga, completando la comarca de Donostia-San Sebastian con la 
excepci6n de la propia Donostia. A su vez realizaron los municipios de Hondarribia e Ir6n con lo que se terminO la comarca del Bajo 
Bidasoa; asi como tambien el municipio de (Mate siendo este el primero en inventariarse de las comarcas del Alto y Bajo Deba. 
En la segunda fase del trabajo de inventariado, comprendida entre los meses de Enero y Julio de 1989, se logrO completar las 
comarcas restantes del territorio hist6rico de Araba quedando asf completo en su totalidad. Bizkaia cuya riqueza patrimonial, por lo 
menos en terminos cuantitativos, era mayor, es tal vez la mas retrasada. En esta nueva fase se logr6 completar las comarcas de 
Markina-Ondarroa y Encartaciones que quedaron inconclusas en la anterior fase. A su vez, se inventariaron los municipios de Bermeo, 
Busturia, Elantxobe, Errigoiti, Forua, Kortezubi, Morga, Mundaka, Sukarrieta y Murueta. A su vez se dejaron concluidos a falta de 
mecanografiar los municipios de Ereño, Ajangiz, Arrazua, Ea, Gautegiz-Arteaga, Gernika-Lumo, lbarrangelua, y Nabarniz, todos ellos 
pertenecientes a la comarca de Gernika-Bermeo, faltando tan solo los de Mendata y Muxika para su total conclusiOn. 
En el territorio histOrico de Gipuzkoa, se completaron las comarcas del alto y bajo Deba, de las que tan solo se habian hecho labores 
de campo en el municipio de Oñate. Se comenz6 el trabjo de inventariado en San Sebastian en donde quedaron recogidas un total de 
400 fichas de otros tantos elementos. 
De resaltar, es el hecho de que durante el mes de Mayo se realizasen una serie de trabajos, que si bien no tienen una relaci6n directa 
con el inventario, si se consider6 que deberian encargarse los distintos grupos de Ilevarlos a cabo. Estos trabajos consistieron en la 
realizaciOn de las fichas tecnicas de los elementos declarados para su señalizaci6n, asi como de la realizaciOn del inventario mueble 
de un escritorio mercantil en Bilbao. 
A su vez durante este perfodo de tiempo se incorporO un nuevo miembro al grupo de Gipuzkoa tras la baja producida por Xabier Amoros 
Oskoz, renunciando a la firma de un nuevo contrato con Eusko lkaskuntza para la realizaciOn del trabajo de inventario de patrimonio. 
En este caso se opt6 por contratar los servicios de Marta Eizaguirre Charle, licenciada en Geograffa e Historia en la especialidad de 
Historia del Arte siguiendo en todo momento un riguroso orden en la lista de seleccionados. 
A la conclusiOn de esta segunda fase del inventario y tras el mes de Agosto en el cual el trabajo se vio interrumpido, se opt6 por la 
presentaciOn de una nueva convocatoria de becas durante el mes de Septiembre. 
«El jurado se reuni6 el 6 de noviembre de 1990 y estuvo compuesto por los Sres. Laura Aisenson, Juan Zugaza y Edorta Kortadi. Los 
becarios seleccionados fueron: Felicitas Lorenzo, Veracruz Bidarte, Jose Victor Arroyo, Faustino Ruiz, Luis Montalvillo, Mari Carmen 
Aguilar, Casilda Lizarduy, Rita Mosquera (Bizkaia), Jone Miren Garmendia (Gipuzkoa). Suplentes: Ana Perez, M.5 Angeles Uriarte, 
Arantxa Saban, Jose M.4 Gonzalez  (Bizkaia), Jon Etxezarraga, Ana Isabel Echeberria, M a  Teresa Fresnillo por Gipuzkoa.. 
Los grupos quedaron finalmente constituidos por los siguientes miembros: 
Bizkaia: 
— Arroyo, Jose Victor, — Ruiz de Arnaez, Faustino, — Mosquera, Rita, — Aguilar, M a  Carmen, — Perez, Ana, — Gonzalez, Jose M.'3, — 
Saber), Arantxa, — Arcediano, Santiago 
Gipuzkoa: 
— Cuesta Eceiza, Arantza, — Perez, Pedro Vicente, — Ruiz de Azua, Jose Antonio, — Etxezarraga, Jon 
Terminadas total o parcialmente las labores de campo en los distintos territorios histOricos, nos enfrentamos a la ultima fase del mismo 
a fin de dar por terminado el trabajo de inventariado, previo a las labores de divulgaciOn e informaciOn, de forma que el conocimiento 
sobre nuestro patrimonio permita adoptar  as medidas necesarias para su conservaciOn. 
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Las previsiones obtenidas, nos hicieron pensar en la necesidad de reorganizar los grupos, a fin de conseguir que el trabajo estuviese 
compensado en los distintos territorios hist6ricos, excepci6n hecha del territorio histOrico de Araba que qued6 completado en la 
anterior fase del trabajo. Asi, Araba qued6 terminada a falta de la labor de informatizaci6n y fotografiado de los elementos 
inventariados; trabajos a desempeñar bajo la coordinaci6n directa del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, promotor de la 
idea del inventario. 
En el territorio hist6rico de Gipuzkoa nos encontramos en su ultima fase de trabajo. En la anterior fase, hasta agosto de 1989, qued6 
completa toda la provincia exceptuando el nucleo urbano de Donostia y Este no en su totalidad, ya que tanto el puerto como el casco 
hist6rico fueron concluidos para esas fechas. 
El territorio hist6rico de Bizkaia ofrecia una panoramica menos halagueña, ya que al finalizar la anterior fase aun quedaba por 
inventariar un gran numero de municipios que en su totalidad comprendian as comarcas de Plentzia-Mungia, Bilbao y el Gran Bilbao. 
En vista de las previsiones realizadas, asi como de la calidad del trabajo realizado hasta la fecha, se decidi6 por parte de la Sociedad 
de Estudios Vascos el ampliar el numero de becas en el territorio hist6rico de Bizkaia, manteniendo en el de Gipuzkoa el mismo numero 
de ellas y siempre adaptandolo al presupuesto del convenio realizado con el Gobierno. 
Los trabajos de campo en el territorio de Gipuzkoa, en concreto los ensanches de Donostia, ya que su casco antiguo estaba 
inventariado anteriormente, comenzaron a realizarse a principios del mes de noviembre, si bien durante la ultima quincena del mes de 
octubre se tuvieron las primeras reuniones de coordinaciOn y, a su vez, se realizaron trabajos previos de documentaci6n en el Archivo 
Provincial, la Biblioteca de la Diputaci6n y el Departamento de Arquitectura y Urbanismo del Ayuntamiento de Donostia. 
El grupo estaba compuesto por el mismo equipo de investigadores que hasta la fecha habian trabajado como becarios con la 
Sociedad de Estudios Vascos. La baja de uno de ellos hizo que se presentase una de las becas para la realizaci6n del inventario en el 
territorio de Gipuzkoa. En el periodo de adjudicaciOn de las becas, y a fin de que los contratos tuviesen validez a partir de una misma 
fecha tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa, se aplazO la incorporaci6n de este miembro hasta comienzos de año, mientras se 
continuaba con las labores de inventariado por parte de los restantes miembros del equipo. A su vez, y hasta la firma del contrato, este 
nuevo becario realize trabajos de aprendizaje con los que serfan sus nuevos compañeros. 
En este primer trimestre se han finalizado los trabajos de campo y mecanografiado de las fichas obtenidas, completando de esta forma 
toda la provincia. El trabajo se puede considerar como excelente, ya que se han ajustado a las previsiones de una forma exacta sin 
dejar por ello de alcanzar un nivel muy alto en cuanto a la calidad del trabajo entregado, aportando gran numero de datos, obtenidos 
de un meticuloso estudio de investigaci6n. 
En Bizkaia, unico territorio en el que aun se continua con el trabajo de inventariado de elementos, se han completado los municipios de 
Gorliz, Lemoniz, Plentzia, Maruri, Bakio, Mungia, Meñaka, Arrieta, Fruniz y Gamiz-Fika, todos ellos en la comarca de Plentzia-Mungia, 
preveyEndose estE terminada pars mediados de abril. 
En la comarca del Gran Bilbao se han terminado de inventariar los municipios de Muzkiz, Abanto y Zierbana, Portugalete, Ortuella y 
Sestao, preveyendo a su vez, tener terminados los municipios de Santurtzi, Trapagaran y Barakaldo pars las mismas fechas. 
En Bilbao el trabajo va muy avanzado, pudi ^ ndose terminar pars finales de mayo, fecha de finalizaci6n del contrato de beca realizado 
con la Sociedad de Estudios Vascos por parte de los distintos grupos. Para esa fecha, no obstante, se ve dificil la conclusiOn de toda la 
comarca del Gran Bilbao dado que cuenta con otros trece municipios, alguno de los cuales, como el caso de Getxo, con un patrimonio 
importante. Por otra parte, el mecanografiado de las fichas Ilevara tambi ^ n un tiempo inestimable que restart al de elaboraci6n del 
trabajo de campo. Por todo ello, se preve que seran necesarios otros dos meses, una vez concluya la actual beca, para no ver 
mermado el nivel documental de las fichas que restan por entrega% 
(Las previsiones econ6micas pars cubrir el periodo de dos meses, necesario para la conclusiOn del trabajo de inventariado de 
patrimonio en el territorio hist6rico de Bizkaia se adjunt6 junto con un mapa con los t ^ rminos municipales que aun restaban por 
inventariar, sal como aquellos que hasta entonces habian sido terminados.) 
1. Muskiz 14. Etxebarri 27. Laukiniz 
2. Abanto-Zierbana 15. Larrabetzu 28. Gatika 
3. Santurtzi 16. Lezama 29. Mungia 
4. Ortuella 17. Zamudio 30. Gamiz-Fika 
5. Trapagaran 18. Derio 31. Fruniz 
6. Portugalete 19. Loiu 32. Arrieta 
7. Sestao 20. Sondika 33. Meñaka 
8. Barakaldo 21. Erandio 34. Bakio 
9. Bilbao 22. Leioa 35. Maruri 
10. Arrigorriaga 23. Getxo 36. Lemoniz 
11. Zarttamo 24. Berango 37. Plentzia 
12. Basauri 25. Sopelana 38. Gorliz 
13. Galdakao 26. Urduliz 39. Barrika 
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La ultima fase del trabajo de campo en la que se inventariaban los municipios de: 
—Getxo, —Leioa, —Erandio, —Sondika, —Loiu, —Derio, —Zamudio, —Lezama, —Larrabetzu, —Etxebarri, —Galdakao, —Basauri, 
—Arrigorriaga, —Zaratamo 
quedo finalizada en las primeras semanas del mes de Junio, pasandose inmediatamente a labores de correccion y mecanografiado de 
las fichas, que se han visto finalizadas en el periodo comprendido entre el 15 de Junio y el 31 de Julio del presente año. 
Con la conclusion de estos trabajos se da por finalizada la labor de inventariado del Patrimonio Historico-Arquitectonico del Pais Vasco, 
en lo concerniente a la recogida de datos durante los trabajos de campo. 
Cuando la Sociedad de Estudios Vascos - Eusko Ikaskuntza se hizo cargo del trabajo de inventariado del Patrimonio HistOrico-
ArquitectOnico del Pais Vasco, presento un plan de trabajo para los tres territorios historicos en conjunto, y unos planes parciales pars 
cads uno de ellos, adaptandolos a las necesidades y estructura propia de cada uno, a fin de conseguir la mayor eficacia posible, 
hecho que proporciona, celeridad, y por tanto, efectividad al inventario. 
2. Trabajo de secretariado: 
Paralelamente se ha ido desarrollando el trabajo de secretariado y mecanografiado de las fichas correspondientes a los elementos 
inventariados. La organizaciOn de dichos trabajos de secretariado quedo desde un primer momento en manos de los distintos grupos. 
3. Organigrama del trabajo de inventariado: 
Grupo de Trabajo 	 Coordinador 
Trabajo de campo - Fichas 	  CorrecciOn y 
ampliaciOn 
Correccion y mecanografiado 	  
	
Supervision y 
Visto Bueno 
Reuniones de Coordinacion: 
— ResoluciOn de dudas., — Facilitar documentaciOn., — Informar sobre el estado global del inventario., — Acotar el ambito de 
estudio., — Control del inventario. 
4. Conclusiones: 
Se han entregado la totalidad de las fichas mecanografiadas asi como las de borrador y la cartografia empleada para las labores. 
El tiempo de duracion del propio inventario, debido fundamentalmente a la necesidad de Ilegar a todo el patrimonio de este Pais, y a su 
vez, de una forma extensiva, rests efectividad al mismo, pudiendo haberse quedado, en ñ,iuchos casos, desfasados los datos 
obtenidos durante las primeras fases del mismo. Es ahora, cuando una vez reunidos todos los datos se ha de proceder a la seleccion 
de aquellos elementos de «verdadero» interns, o en su caso, aquellos, que aun no siendo tan valiosos, si precisan medidas urgentes 
pars su conservacion, y que los anteponen a los otros que en muchos casos no presentan deterioros graves en su conservaciOn. 
Juan Zugaza 
Coordinador General 
Harmarriei buruzko txostenak; Udaletako 
Banderak; Ezaugarriak eta Sinboloak. 
Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza eta Justizia Saila- 
Administrazio Lokaleko Kontseilariordetzaren 
proposamenez, Eusko Ikaskuntzak Kontseilariordetza 
horren kontsulta-organo gisa txosten teknikoak 
burutzen ditu Udalerri eta beste Ente Lokalen bandera 
edo entseina, harmarri, ezaugarri eta sinboloak hartze 
edo aldatzeari dagokionean. 
Honako txosten hauek burutu dira: 
Jose Etxegarai; Mungia eta Gernika-Lumoko Udalak. 
Informes sobre Escudos; Banderas, 
Emblemas y Simbolos de Municipios. 
A propuesta del Departamento de Presidencia y 
Justicia-Viceconsejeria de AdministraciOn Local del 
Gobierno Vasco, la Sociedad de Estudios Vascos 
realiza informes tbcnicos como Organo-consultor  de la 
Viceconsejerfa de AdministraciOn Local en lo referente 
a adopcibn o modificacibn de banderas o enseñas, 
escudos, emblemas y simbolos distintivos de los 
Municipios y otros Entes Locales. 
Se han realizado los siguientes informes: 
Jose Etxegarai: Ayuntamientos de Mungia y Gernika-
Lumo. 
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Micaela Portilla: Leciñana de la Oca, Iruraiz-Gauna eta 
Zubillaga Kontzejuko Udalak. 
Jose M.a Rolden: Elgeta, Ordizia eta Legazpiko Udalak: 
«Legazpia 1290-1990 Dokumentua». 
Federico de Zavala: Astigarragako Udala. 
Holandako Utrech-eko Unibertsitateko 
bekaduna. 
Banco de Bilbao Vizcaya Fundazioaren bitartez, hiru 
hilabete eman ditu Euskal Herrian Leida Rijnhout 
Holandako Utrech-eko Unibertsitateko Ikasleak, 
euskaldunei buruzko Antropologia Sozial arloko 
ikerlanean. Ikerketa hauek Eusko Ikaskuntzaren 
liburutegian burutu ditu gehien batean eta Joxemartin 
Apalategi antropologoak ikuskatuak izan dira. 
Micaela Portilla: Ayuntamientos de Leciñana de la Oca, 
Iruraiz-Gauna y Concejo de Zubillaga. 
Jose M a  Roldan: Ayuntamientos de Elgeta, Ordizia y 
Legazpia: «Documento Legazpia 1290-1990». 
Federico de Zavala: Ayuntamiento de Astigarraga. 
Becaria de la Universidad de Utrech. 
Holanda. 
A traves de la Fundacion Banco de Bilbao Vizcaya ha 
estado durante tres meses realizando un trabajo de 
Antropologfa Social sobre los vascos la universitaria 
holandesa Leida Rijnhout de la Universidad de Utrech 
(Holanda). Sus estudios los ha realizado basicamente 
en la biblioteca de la SEV y la supervision ha corrido a 
cargo del antropOlogo Joxemartin Apalategi. 
Kulturele Identitate in Baskenland 
PrOlogo: Presento mi trabajo y explico mi preferencia por utilizar los nombres de las ciudades y provincias en euskera. Agradezco a 
«Eusko Ikaskuntza., a Joxemartin Apalategi, a mis compañeros de casa, a mi profesor en Utrecht Kees Koonings y al dibujante de la 
portada su colaboraciOn. 
-1- IntroducciOn: Explico mi interes por el Pais Vasco y doy una guia de este informe. 
- 2- Datos Generales del Pais Vasco: Hago, en pocas lineas, una presentaci6n de la economia, historia, geografia y politica del pals. 
- 3- Lugar de investigaci6n: Realizo una presentaci6n general del barrio Egia con datos estadisticos y una descripci6n de las calles y 
ambiente. 
- 4- El marco te6rico de la investigaci6n: 
4.1. Identidad cultural: definici6n del termino y su proceso de desarrollo. 
4.2. Consecuencias de la confrontaci6n cultural: el proceso de la existencia de una conciencia cultural hacia la organizaci6n (politica). 
4.3. Peligros potenciales del nacionalismo: p. ej. racismo, abstracci6n cultural ('pars pro totem') o la utilizaci6n de elementos de la 
cultura como arms politics. 
4.4. Hip6tesis: el trabajo realizado se dirigia a la investigaciOn acerca de la existencia de una identidad cultural vasca. Diferentes 
factores de esa identidad son analizados: el idioma vasco, los medios de informaci6n masiva, nomenclatura, organizaci6n social, 
endogamia cultural, conocimiento de regiones exteriores y la opini6n sobre E.T.A. 
- 5- Elaboraci6n metodolOgica y operacional: En este capitulo explico la manera utilizada pars realizar el trabajo. Tambien doy una 
descripci6n personal de mis experiencias. 
-Cr Los resultados de la investigaciOn: Para cads aspecto de la hip6tesis analizo Is existencia, Is expresiOn o la opini6n personal, 
basandome en los datos aportados por mis informantes o por mi propia observaciOn. Utilizo citas de las entrevistas pars fortalecer mis 
anotaciones. 
-7-- Conclusiones: Dos elementos investigados los cuales expresan una existencia de una identidad cultural, —el idioms vasco y la 
nomenclatura vasca—, estan integrados en la sociedad urbana de Donostia. Mientras que otros elementos, como organizaci6n socio-
cultural y endogamia cultural, no estan presentes de forma especifica. La utilizaci6n de los medios de informaci6n masiva es fuerte, 
aunque asta no se encuentra sustentada por una base cultural, porque la lengua vasca no tiene mayor importancia en estos medios. 
La lucha cultural esta muy mezclada con Is lucha politica, el nacionalismo. Tambien los emigrantes juegan un papal importante en ella. 
La confrontaci6n cultural, dirigida por Franco, ha aumentado la conciencia e identidad vasca. La epoca inmediata a su muerte fue la 
mas activa pars la recuperaci6n de los valores de Is cultura vasca. La continuidad de este proceso en la actualidad depende en gran 
medida de Is juventud. Ojala, que ellos encuentren Is fuerza y Is motivaci6n necesarias pars mantener sus raices y valores culturales 
contra Is dominaci6n estadounidense. 
- 6- Anexos: En este capitulo publico la lista de 'topics' utilizada pars las entrevistas. Despues sigue una transcripci6n de las mismas. 
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Luis Oroz Zabaleta jaunaren 	 Hallazgo de una obra Juridica de 
obra juridiko baten aurkikuntza. 
	 D. Luis Oroz Zabaleta. 
Nafarroako Gobernuaren Administrazio Artxiboan 
ustekabean aurkitu dira Luis Oroz Zabaleta jaunak 
bere bizitzaren azken urteetan eginiko Ian juridikoak, 
lanok desagertutzat ematen zirelarik. 
Salinas eta Urzainqui jaunek proposaturik, laguntza bat 
eman zitzaion Rosa Otxoa Errarte andereari beraren 
transkripzioa molda dezan. 
Acaban de encontrarse en el Archivo Administrativo 
del Gobierno de Navarra de manera inesperada los 
trabajos juridicos que en los ultimos años de su vida 
realiz6 D. Luis Oroz Zabaleta, trabajos que se daban 
ya por desaparecidos. 
A propuesta de los Sres. Salinas y Urzainqui, se 
concedi6 una ayuda de trabajo a D..?-  Rosa Otxoa 
Errarte para su transcripciOn. 
Nafarroako Inbentario Kartografikoa. 
«Inventario Cartografico de Euskal Herria» ikerketa-
proiektuaren barne, «Inventario Cartografico de 
Navarra» izeneko ikerketa-azpiproiektua burutzeko 
xedean, «Andres de Urdaneta» INGEBA Euskal 
Institutu Geografikoak eta Eusko Ikaskuntzak 1988ko 
Azaroaren 14ean sinatu zuten Hitzarmena 1989ko 
Abenduan burutu zen ikerlana, Miguel Bañales eta Ana 
Rosa Casimiro jaun-andreek egina, Javier G6mez 
Piñeiroren zuzendaritzapean eta Juan Antonio Saez 
Garcfaren Koordinazio Teknikoaren pean. 
Inventario Cartografico de Navarra. 
El 14 de Noviembre de 1988, el Instituto Geografico 
Vasco «Andres de Urdaneta» INGEBA y Eusko 
Ikaskuntza — Sociedad de Estudios Vascos firman un 
Convenio para la realizaciOn del subproyecto de 
investigaci6n denominado «Inventario Cartografico de 
Navarra» integrado dentro del Proyecto «Inventario 
Cartografico de Euskal Herria». En Diciembre de 1989 
quack') finalizado el trabajo, realizado por Miguel 
Bañales y Ana Rosa Casimiro, bajo la direcciOn de 
Javier G6mez Piñeiro y la Coordinaci6n T6cnica de 
Juan Antonio Saez Garcia. 
Los inventarios cartograficos son sistemas manuales de recuperaci6n de informaci6n referida a los documentos cartograficos 
existentes sobre un territorio determinado. 
Ademas de algunos intentos Ilevados a cabo por el MOPU y el Instituto Geografico Nacional para el ambito territorial español, es 
preciso citar para el territorio vasco los Inventarios Cartograficos de GuipGzcoa y de Alava, realizados por un equipo dirigido por F. 
Javier G6mez Piñeiro y Juan Antonio Saez, que fueron publicados en 1988 y 1989 respectivamente, por el Instituto Geografico Vasco 
«Andress de Urdaneta». Incluyen entre las dos obras mas de 9.000 asientos (algunos se refieren a mas de 1.000 hojas). 
Es preciso mencionar igualmente el Inventario de Informaci6n Cartografica de Bizkaia, publicado en 1989 por la Diputaci6n vizcaina. 
Consta de tres volumenes, que describen medio millar de documentos cartograficos. 
El Inventario cartografico de Navarra describe cuatro millares de documentos cartograficos cuya fecha de publicaci6n o realizaciOn es 
posterior a 1966, o anterior, siempre y cuando no hubiesen sido sustituidos por otros equivalentes. Las escalas tenidas en 
consideraci6n oscilan entre 1:500.000 y 1:200, prescindiendo de aquellos documentos cartograficos pertenecientes a proyectos 
arquitect6nicos o de ingenierfa, asi como de la fotografia aarea, excepto la correspondiente al catastro. 
Los asientos bibliograficos se estructuran en capitulos, de acuerdo con el ambito espacial representado. Cada capftulo se divide, a su 
vez, en cuatro subcapftulos, en funci6n de la tematica del documento: Cartograffa de base, cartografia fisiografica, cartograffa socio- 
econ6mica y cartografia ecolOgica. A su vez los asientos se ordenan dentro de cada uno de ellos segun su escala y su año de 
confecci6n o de publicaci6n. Se indica la ubicaci6n del documento consultado. En la actualidad (dic. 1990) se encuentra en espera 
de publicaci6n. 
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Nafarroako Toponimia Txikia. 
Nafarroako Toponimia Txikia proiektua Eusko 
Ikaskuntza - Euskaltzaindiaren esku utzi zuelarik, 
Nafarroako Gobernuak 1988ko Ekainaren lean agindu 
zuenaren arabera, «Santiago Bideko Toponimia. 
Toponimia del Camino de Santiago. Pamplona-Iruña, 31 
de mayo de 1989. izeneko lana aurkeztu zitzaion 
1989ko Ekainak 1 ean. Egileak honako hauek ziren: 
Jose Maria Jimeno Judo, zuzendari gisa, dimisioa 
1989ko Martxoak 15ean aurkeztu zuena; Joxemari 
Sestorain Zestau, koordinatzailea; Mikel X. Haranburu 
Bergua, informatika arduraduna; Ander Ros Cubas, 
hizkuntz arduraduna eta Eugenio Arraiza Rodriguez-
Monte eta Tomas Urzainqui Mina, behatzaile eta 
aholkulari gisa. 
Lanaren edukina honako hau da: 
Toponimia Menor de Navarra. 
De acuerdo con el encargo realizado por el Gobierno 
de Navarra del 1 de Junio de 1988 del proyecto de 
Toponimia Menor de Navarra el 1 de Junio de 1989 se 
hizo entrega al Gobierno de Navarra el trabajo 
«Santiago Bideko Toponimia. Toponimia del Camino de 
Santiago. Pamplona-Iruña, 31 de mayo de 1989, que 
ha sido realizado por Jose M. Jimeno Jurfo, como 
director (que present6 su dimisi6n el 15 de Marzo de 
1989); Joxemari Sestorain Cestau, coordinador; Mikel 
X. Haranburu Bergua, responsable de informatica; 
Ander Ros Cubas, responsable lingiifstico, y Eugenio 
Arraiza Rodriguez-Monte y Tomas Urzainqui Mina, 
como supervisores y asesores. 
El contenido del trabajo ha sido el siguiente: 
Santiago Bideko Toponimia = Toponimia del Camino de Santiago. Pamplona-lilt-lea, 31 de mayo de 1989. 
Informe. 
I. Inicio de la recogida. Toponimia selectiva.— II. Criterios toponfmicos.— III. Toponimia del Camino de Santiago.— IV. Toponimia de 
inter^ s cultural.— Ap^ ndice 1. Fuentes.— Ap^ ndice 2. Ermitas.— Ap^ ndice 3. Cruces.— Apendice 4. Despoblados.— Apendice 5. 
Hospitales.— Ap^ ndice 6. Puentes.— Ap^ ndice 7. Vados.— Apendice 8. Normalizaci6n y tratamiento lingufstico.-1. Normalizaci6n y 
tratamiento lingufstico. -1.1. Norma toponfmica y Norma oficial.— 1.2. Tratamiento lingufstico y tratamiento cartografico.— 1.3. Niveles 
de normalizaci6n.— 2. Car^ cter y demarcaciOn de la toponimia..— 2.1. Definici6n, caracterfsticas y estructura del topOnimo.— 2.2. 
Tratamiento plural y tratamiento unificadoc— 2.3. ClasificaciOn de la toponimia.— 3. Cartograffa doble y cartografia bilingue.— 3.1. 
Toponimia plurilingue.— Santiago Bideko Toponimo aztertu guztien Zerrenda alfabetiko Orokorra. Lista alfab ^ tica General de todos los 
TopOnimos tratados en el Camino de Santiago.— Toponimoen euskal bertsioaren Zerrenda Alfabetikoak herrika ordenatuak. Listas 
alfab^ ticas de la versiOn castellana de los topOnimos ordenados por entidades de poblaci6n.— Santiago Bideko toponimia 1: 5.000 
eskalako mapen Aurkibidea. Indice de hojas escala 1:5.000 con toponimia Jacobea. 
Eusko lkaskuntzaren jarraipen-batzordea honako 
pertsona hauek osatua zen: Jose Maria Jimeno Jurio 
jauna, zuzendari gisa, eta dimisioa 1989ko Martxoak 
15ean aurkeztu zuena; Tomas Urzainki, Nafarroako 
lehendakariordea eta Eugenio Arraiza, Hizkuntza eta 
Literatura Saileko ordezkaria, 1989ko Irailaren 23an 
dimisioa aurkeztu zuena. 
1989ko Urriaren 15ean lanaren lehen fasea amaituta, 
ez zuen Nafarroako Gobernuak ez Eusko lkaskuntzak 
bekadun taldeak 1989ko Ekaina-Urria hilabete artean 
eginiko lanei buruzko txostenik nahiz materialik jaso. 
Ondoren, 1989ko Urriaren 26an eginiko bileran erabaki 
bezala, Nafarroako Gobernuak Euskaltzaindia, Eusko 
lkaskuntzari eskaini zien «Nafarroako Toponimia 
TxikiaH izeneko proiektuari ekitea, eta 1989ko 
Ekainaren leko hitzarmenaren arabera, Ian horren 
gaineko kontrol eta jarraipenerako sortu zen 
batzordearen ardatzei lotuta betiere. 
La ComisiOn de seguimiento de Eusko Ikaskuntza ha 
estado formada por Jose M e  Jimeno Jurfo, como 
director que present6 su dimisi6n el 15 de marzo de 
1989, Tomas Urzainqui Vicepresidente por Navarra y 
Eugenio Arraiza, representante de la Secci()n de 
Hizkuntza eta Literatura que present() su dimisiOn el 23 
de Setiembre de 1989. 
Con fecha 15 de octubre de 1989, se da por finalizada 
la primera fase del trabajo, sin que se haya recibido 
del equipo de becarios el informe del mismo y los 
materiales correspondientes, tanto en el Gobierno de 
Navarra como en Eusko lkaskuntza, trabajo 
correspondiente a los meses Junio a Octubre de 1989. 
Posteriormente el Gobierno de Navarra, en sesi6n 
celebrada el 26 de Octubre de 1989 adopt() el 
acuerdo de Encomendar a Euskaltzaindia - Eusko 
Ikaskuntza la continuaci6n del proyecto «Toponimia 
Menor de Navarra» de acuerdo can las directrices de 
la Comisi6n de seguimiento y control creada por 
acuerdo de 1 de Junio de 1989. 
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1989ko Urrian Eusko Ikaskuntza Nafarroako 
Gobernuak agindutako lana, 1988an Santiago Bideko 
herrietan eta Iruñerrian hasitako lana osatzeko eta 
Sakana eta Urbasa-Andian segida emateko xedean. 
Atera dira a) Toponimia ikerketarako bi lanpostu, 
dokumentazio arloan aritzeko bereziki, b) Toponimiaren 
hizkuntz tratamendurako lanpostu bat, eta c) 
Toponimia informatizatzeko lanpostu bat. Guztiek sei 
hilabetetako iraupena izango dute, a) alorrean bete 
beharreko baldintzak honako hauek ziren: Historian 
lizentziatua, euskara ahoz eta idatziz menderatzea, 
datu baseak ezagutzea eta erabiltzen jakitea, 
gidatzeko karneta, antzeko lanetan esperientzia, 
Nafarroako Geografia eta Toponimia ezagutzea, Eusko 
Ikaskuntzako bazkide arrunta izatea eta ihardun osoa; 
b) alorrean, Euskal Filologian lizentziatua, euskara 
ahoz eta idatziz menderatzea, ordenadorea ezagutzea 
eta erabiltzen jakitea, antzeko lanetan esperientzia, 
nafarroako euskalkiak ezagutzea, Eusko Ikaskuntzako 
bazkide arrunta izatea eta ihardun osoa; c) alorrean, 
Toponimiaren informatizazioan esperientzia, euskara 
ahoz eta idatziz menderatzea, Nafarroako Geografia 
eta Toponimia ezagutzea, kartografia eta planoak 
interpretatzen jakitea, Eusko lkaskuntzako bazkide 
arrunta izatea eta ihardun osoa. 1989ko Azaroaren 11 n 
bildurik, Karmele Rotaetxe, Tomas Urzainqui eta Edorta 
Kortadi jaun-andreek osaturiko epai mahaiak lau 
bekadun eta ordezko bat hautatu zituen. 
Delako proiektu horren lehen fasean ziharduen, eta 
1989ko Azaroak 23an kitapena sinatu zuen, bazkide 
bekadun taldeak Kontziliazio demanda bat ezarri zuen 
Eusko lkaskuntza, Nafarroako Gobernua eta 
Euskaltzaindiaren aurka (Eusko Ikaskuntzaren kasoan, 
Edorta Kortadi Olano jaunaren aurka, elkarte honetako 
ldazkari Nagusia izaki), Nafarroako Gobernuko Lan eta 
Ongizate Sailaren aitzinean, eskubide Deklarazio baten 
haustura zela medio. 
Ekitalde honen aurrean Batzorde Nagusiak proektua 
geldiarazteko erabakia hartu zuen 1989ko Abenduaren 
16an Gasteizen burutu zuen bileran. Nafarroako 
Gobernuak berehalakoan izan zuen erabaki honen 
berri. 
Nafarroako Gobernuak eskaturiko «Nafarroako 
Toponimia Txikia» burutzeko lan-kontratua balio gabe 
uzteko eskatzen zuen erreklamazioa Nafarroako 
Gizarte Epaitegian ikusi ondoan (1990.05.15), honako 
En el mes de Octubre de 1989 Eusko lkaskuntza para 
completar el trabajo realizado ya en 1988 de los 
Municipios del Camino de Santiago y Comarca de 
Pamplona y continuar con las Comarcas de Sakana y 
Urbasa-Andia, convoca a) dos plazas para 
investigaciOn de Toponimia, fundamentalmente en su 
version documental, b) 1 plaza para tratamiento 
lingufstico de Toponimia y c) 1 plaza para 
informatizaciOn de Toponimia, todas ellas por una 
duraciOn de 6 meses. Los requisitos exigidos para el 
apartado a) eran: licenciado en Historia, dominio oral y 
escrito del euskera, conocimientos y utilizaciOn de 
bases de datos, carnet de conducir, experiencia en 
trabajos similares, conocimiento de la Geograffa y 
Toponimia navarras, socio de numero de la Sociedad 
de Estudios Vascos y dedicaciOn exclusiva; para el 
apartado b) licenciatura en Filologia vasca, dominio 
oral y escrito del euskera, conocimiento y utilizaciOn de 
ordenador, experiencia en trabajos similares, 
conocimiento de los dialectos de Navarra, socio de 
numero de la Sociedad de Estudios Vascos y 
dedicaciOn exclusiva y para el apartado c) experiencia 
en informatizaciOn de Toponimia, dominio oral y escrito 
del euskera, conocimiento de Geograffa y Toponimia 
Navarra, conocimiento de cartografia e interpretaciOn 
de planos, socio de numero de la Sociedad de 
Estudios Vascos y dedicaciOn exclusiva. El jurado 
compuesto por Karmele Rotaetxe, Tomas Urzainqui y 
Edorta Kortadi se reunio el dia 11 de Noviembre de 
1989 eligiendo 4 becarios y un suplente 
El equipo de socios becarios de Navarra que venia 
trabajando en la 1.a fase de dicho proyecto, y cuyo 
finiquito fue firmado con fecha 15 de Octubre de 1989 
ha incoado con fecha 23 de Noviembre de 1989 en el 
Departamento de Trabajo y Bienestar Social del 
Gobierno de Navarra demanda de ConciliaciOn en 
reclamacion por DeclaraciOn de Derechos contra 
Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos, y en 
su representaciOn en calidad de Secretario General de 
la misma a D. Edorta Kortadi Olano, el Gobierno de 
Navarra y la Real Academia de la Lengua Vasca - 
Euskaltzaindia. 
Ante dicha actuaciOn, la Junta Permanente en su 
sesiOn celebrada en Gasteiz el 16 de Diciembre de 
1989, acuerda paralizar el Proyecto comunicandolo al 
Gobierno de Navarra. 
Tras la celebraciOn del Juicio en el Juzgado de to 
Social de la Provincia de Navarra (15.05.90), en 
reclamaciOn de extincion de contrato de trabajo del 
Proyecto .Toponimia Menor de Navarra» encargo del 
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epai hau plazaratu zuen Auzitegiak: “Francisco Jose 
Larrion Galdeano, Ander Ros Cubas eta Mikel Xabier 
Aranburu Bergua jaunek Eusko lkaskuntza, Nafarroako 
Gobernua eta Euskaltzaindiaren aurka, lan-kontratoa 
balio gabe geldi dadin eskatuz egin zuten 
erreklamazioa gaitzetsiz, absolbitu eta kargurik gabe 
uzten ditut demandatuak, haien kontra eskaturikoak 
bidezkoak ez izaki». 
Bestalde, Gizarte Epaitegiak Eskubideen Argitze 
erreklamazioa zela medio 1990eko Ekainak 29rako 
eginiko deiaren aurretik, honako idazkia jaso genuen 
1990eko Ekainak 24ean: «Bil dadin aurreko idazkia 
dagozkion autoetara. Honenbestez, ukatu egiten zaio 
auzi-jartzaileari Eusko Ikaskuntzaren aurkako demanda. 
Artxiba bitez iharduketak demandatuari jakinarazi 
ondoan». 
Kopuru errreklamazioa trenkatzeko hirugarren epaiketa 
zegoen erabaki zain, 1990eko Uztailak 25ean 
burutzekoa zena hain zuzen, nahiz auzi-jartzaileek Ian- 
iraizpena erabaki zuen epaiaren kontrako errekurtsoa 
jaso zezaketen oraindik. 
1990eko uztailak 26ean burutu behar zen Bekadunek 
Eusko Ikaskuntzaren aurka auzietaratu zuten hirugarren 
demandari buruzko epaiketa. Ez zen ordea gauzatu, 
prozedura bertan behera uzteko akordiora iritsi bait 
ziren bi parteak, auzi-jartzaileek errekurritu zuten 
Justizia Auzitegi Gorenaren azken epaia ezagutu 
bitartean. 
Gobierno de Navarra, el Tribunal ha dictado la 
siguiente Sentencia: «Que desestimando la demanda 
formulada por D. Francisco Jose Larri6n Galdeano, 
Ander Ros Cubas y Mikel Xabier Aramburu Bergua 
frente a Eusko lkaskuntza - Sociedad de Estudios 
Vascos, el Gobierno de Navarra y La Real Academia 
de la Lengua Vasca - Euskaltzaindia en solicitud de 
extinciOn de contrato, debo absolver y absuelvo a las 
demandadas de los pedimentos formulados en su 
contra». 
Por otra parte, a la citaciOn de fecha 29 de Mayo de 
1990 realizada en el Juzgado de lo Social en demanda 
de reclamacion por AclaraciOn de Derecho, se recibi6 
una comunicaciOn el 24 de Mayo de 1990 en la que se 
comunica: «El anterior escrito unase a los autos de su 
razon. Se tiene por desistida la parte demandante de 
su demanda frente a Eusko lkaskuntza - Sociedad de 
Estudios Vascos, previa certificaci6n de la demandada 
archivense las actuacionesN. 
Con lo que queda pendiente un tercer Juicio en 
demanda de reclamaci6n de cantidades para el dfa 25 
de Julio de 1990, sin perjuicio de que aun cabe que la 
sentencia de despido sea recurrida por los 
demandantes. 
Con fecha 25 de Julio de 1990 deb(a haberse 
celebrado en Pamplona el tercer Juicio relativo a este 
tema incoado por los Becarios de Eusko lkaskuntza, 
Juicio que no se celebrO por haberse Ilegado a un 
acuerdo entre ambas partes de suspension del 
procedimiento hasta que Ilegue la decision final del 
Tribunal Superior de Justicia, instancia a la que los 
demandantes han recurrido. 
Ondarearen Lege-Proiektuari buruzko 
kontsulta teknikoa EArentzat. 
Eusko Alkartasunaren eskariz, Sail desberdinetako kide 
diren Anton Erkoreka, Antxon Agirre, Imanol Olaizola 
eta Edorta Kortadik ondarearen Lege-Proiektuari 
egindako emendakin eta iruzkinak igorri zituzten 
1990eko Ekainaren 21ean, Eusko Legebiltzarrean 
eztabaidatua izan aurretik. 
Consultas t^ cnicas sobre el Proyecto de Ley 
del Patrimonio para EA. 
A requerimiento de Eusko Alkartasuna diversos 
miembros de las Secciones, Anton Erkoreka, Antxon 
Aguirre, Imanol Olaizola y Edorta Kortadi enviaron con 
fecha 21 de Junio de 1990 enmiendas y comentarios al 
Proyecto de Ley del Patrimonio antes de ser debatida 
en el Parlamento Vasco. 
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DOS AÑOS DE ACTIVIDADES 
(Reportaje grafico) 
Donostia. 3-12-90. Jornadas de Derecho Privado Vasco en homenaje a Alvaro Navajas. De izda. a dcha.: Jose Luis Orella, Ana 
Laboa (Vda. de Navajas), Jacques Poumarede, Paloma Miranda, Francisco Salinas. 
109 
Donostia. 18/19-5-90. 8. 4  Curso de Bibliotecolog(a: Introducci6n a las Bibliotecas Publicas. De izda. a dcha.: Edorta Kortadi, 
Merc^  ^Palomera. 
110 
Donostia. 1/2-6-90.9.° Curso de Bibliotecolog(a: Introduccion a la Clasificacion Decimal Universal (CDU). M.' Rosa Escayola. 
111 
Donostia. 1/2-6-90. 9. 2 Curso de Bibliotecologia: Introducion a la Clasificacion Decimal Universal (CDU). 
112 
Donostia. 5/6- 10-90. 1 0 .° Curso de Bibliotecologia: Bibliotecas Infantiles. Merc ^  ^EscardO. 
113 
Donostia. 5/6- 10-90. 1 0 .° Curso de Bibliotecologia: Bibliotecas Infantiles. 
114 
Donostia. 26/27-10-90. 11.° Curso de Bibliotecologta: Los materiales no-libros en la biblioteca. Gisela Cabarrocas. 
115 
Donostia. 16/17- 11-90. 1 2.° Curso de Bibliotecolog(a: Catalogacion de Libros. Carmen Navarrete. 
116 
Ataun. 8-7-89. Visita de la Junta Permanente a D. Jose Miguel de Barandiaran con ocasion de su proximo 100 cumpleaños y 
entrega de un obsequio. De izda. a dcha.: Imanol Olaizola, Javier Arlaban, Tomas Urzainqui, Jose M. Satrustegui, Leopoldo 
Zugaza, Ignacio Auzmendi, Sabin Oregi, Esther Larrañaga, Edorta Kortadi, Ander Manterola, Xabier Zabala, Jose Miguel de 
Barandiaran, Gilen Azkoaga, Joseba Agirreazkuenaga, Jose Angel Ormazabal, Gurutzi Arregi, Juan Garmendia Larrañaga, Juan 
Antonio Garmendia, Olatz Zumalabe. 
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Ataun. 8-7-89. Visita de la Junta Permanente a Jose Miguel de Barandiaran con ocasion de 
su proximo 100 cumpleaños y entrega de un obsequio. De izda. a dcha.: Gurutzi Arregi, 
Jose Miguel de Barandiaran, Edorta Kortadi. 
118 
Ustaritz. 16-9-89. Premio Manuel Lekuona 1989 a Eugene Goyheneche. 
Trini Tenllado, Vda. de Goyheneche. 
119 
Gasteiz. 28-6-90. Premio Manuel Lekuona 1990 a Gerardo Lopez de Guereñu. De izda. a 
dcha.: Gerardo Lopez de Guereñu, Zuriñe Lopez de Guereñu, Jose Ramon Peciña, Jose M. 4 
 Ortiz de Orruño, Jose Antonio Gonzalez Salazar. 
120 
Donostia. 10-2-89. Presentacion de la obra: Documentaci6n Real a la Provincia de GuipGzcoa. Siglo XV. Tomos I y II. De izda. a 
dcha.: Amaia Recalde, Joseph Perez, Imanol Murua, Jose Luis Orella, Edorta Kortadi. 
121 
Donostia. 10-05-90. Presentacion de la publicacion: La Cueva de Amalda (Zestoa, Pais Vasco). Ocupaciones paleoliticas y 
postpaleoliticas. De izda. a dcha.: Jesus Altuna, Jose Luis Telleria, Edorta Kortadi. 
122 
Ataun. 25-6-90. Presentacion de la publicacion: Anuario de Eusko Folklore. Tomo 35. 1988/89. Homenaje a Jose Miguel de 
Barandiaran. De izda. a decha.: Jose Zufiaurre, Luis Barandiaran, Ander Manterola, Mirentxu Goñi, Jose Miguel de Barandiaran. 
123 
Gasteiz. 2-7-90. PresentaciOn de la publicacion: Los grupos humanos en la Prehistoria de Encia-Urbasa. Analisis cultural de 
asentamientos, sistemas de explotaciOn, modos de vida y ritos desde el Neolitico hasta el final de la Edad Antigua. De izda. e 
dcha.: Jose Ignacio Vegas, Ignacio Barandiaran, Amelia Baldeon, Edorta Kortadi, Jose M. Ortiz de Orruño. 
124 
Iruñea. 3-7-90. PresentaciOn de la publicacion: ContribuciOn al Atlas Etnografico de Vasconia. Investigaciones en Alava y 
Navarra. De izda. a decha.: Jose M. Romera, M. Amor Beguiristain, Edorta Kortadi. 
125 
'^. 
Aia. 3.9.1990. Centro de Acogida de Pagoeta. 
126 
Aia. 3.9.1990. Centro de Acogida de Pagoeta. 
127 
Aia. 3.9.1990. Centro de Acogida de Pagoeta. 
128 
Aia. 3.9.1990. Inauguracion del Centro de Acogida de Pagoeta. De izda. a dcha.: 
Antonio Alberdi, Jesus M.' Akizu, Esther Larrañaga, Juan J. Zubimendi, Jose M.' 
Agirre, Jaime Zubia, Xabier Zabala, Jose Zufiaurre, Jose A. Ormazabal. 
129 
Mutriku. 22-10-90. Archivo Municipal de Mutriku. 
130 
Mutriku. 22-10-90. Archivo Municipal de Mutriku. 
131 
Zumaia 1989. Biblioteca de la Villa de Zumaia. 
132 
Zumaia 1989. Biblioteca de la Villa de Zumaia. 
133 
Gernika. Museo de Euskal Herria. Busto de D. Jose Miguel de Barandiaran. 
134 
Gernika. Museo de Euskal Herria. Busto de D. Arturo Campion. 
135 
Donostia. Setiembre 1989. Nuevas oficinas de Eusko lkaskuntza. 
136 
Donostia. Setiembre 1989. Nuevas oficinas de Eusko Ikaskuntza. 
137 
Donostia. Setiembre 1989. Nuevas oficinas de Eusko Ikaskuntza. 
138 
Donostia. Setiembre 1989. Nuevas oficinas de Eusko lkaskuntza. 
139 
Donostia. Setiembre 1989. Nuevas oficinas de Eusko Ikaskuntza. 
140 
Donostia. Setiembre 1989. Nuevas oficinas de Eusko Ikaskuntza. 
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4.2. LANTALDEAK 
4.21. IKERLANEI EMANDAKO 
LAGUNTZAK 
1989 
1990 
SECCIONES DE TRABAJO 
AYUDAS CONCEDIDAS A 
TRABAJOS DE 
INVESTIGACION. 
1989 
1990 

1989ko ikerlanei emandako laguntzak - Ayudas concedidas a trabajos de investigacion en 1989. 
ANTRO POLOG IA-ETNOG RAFIA 
EvoluciOn de la alimentaciOn en Euskal Herria. 
La muerte en Elgoibar. 
Estudio morfometrico de caracter transversal en la poblaci6n vasca. Patrones de crecimiento: Efectos de la edad, sexo 
y la movilidad biosocial. 
Medecine populaire des gens et des b^ tes. 
ARTES PLASTICAS Y MONUMENTALES 
Talla decorativa en madera en los edificios encartados desde el S. XV hasta principios del S. XIX. 
La casa consistorial de Carranza. Historia de un edificio. 
CIENCIAS NATURALES 
Diversidad genetica en poblaciones cormofiticas del Pais Vasco. 
El genero Cortinarius en Euskalerria. 
Nuevos yacimientos terciarios en el extremo meriodional de Navarra (Bardenas Reales) con faunas de 
microvertebrados. 
Estudio briolOgico de las Turberas de los Tornos y monte Zalama. 
Loculoascomycetes lignicolas de Euskal Herria II. Navarra. 
CINEMATOGRAFIA 
Eusko Ikusgaiak. 1923-1930. (Programa en video). 
DERECHO 
Historia del Tribunal de la Inquisici6n. 
El Derecho Privado Vasco. 
Estudio juridico de los Censos Enfiteuticos en Guipuzcoa. (En colaboraciOn con la Familia Cillan-Apalategui). 
EDUCACION 
Creaci6n y evoluciOn de las catedras de euskera en Vizcaya hasta 1936. 
HISTORIA 
SituaciOn y comportamiento de la clase obrera pamplonesa. 1880-1910. 
La introducci6n y difusiOn del maiz en el concejo de Gueñes. Jlevoluci6n o revoluciones? 
Garat anaiak eta Frantziako Iraultza. 
La producci6n agropecuaria vizcaina a fines del antiguo regimen: La precariedad del equilibrio recursos / poblaci6n. 
La incidencia de la 1 a 
 Guerra Carlista en la comarca del Alto Valle del Urola 1830-1845. 
El ingreso de niños legitimos e ilegitimos y la evoluci6n de las formas de abandono en la Inclusa de Pamplona en los 
siglos XVIII, XIX y primer tercio del XX. 
HIZKUNTZA ETA LITERATURA 
Euskara-Frantsesezko Hiztegi baten I zatia. 
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PREH ISTOR IA-ARQU EOLOG IA 
El establecimiento de los criterios objetivos de autoria a trav6s de las rectificaciones en la iconografia mueble del Pais 
Vasco. 
La Cuenca media-baja del rio Arga (Nafarroa). 
Posici6n cronol6gica y estilistica de las ciervas de Arenaza y del ciervo grabado de Alkerdi a partir de las similitudes 
formales y ttscnicas con la pintura rupestre de Covalanas y la iconografia mueble del Castillo. 
Prospecci6n arqueolOgica orientada a la localizaci6n de poblados de la Edad del Hierro en Guipuzcoa: Cuenca del 
Urola. 
Levantamiento topografico del Bronce Medio de Monte Aguilar (Bardenas Reales, Navarra). 
Inventario del material arqueol6gico procedente de la excavaciOn de la cueva de Iruaxpe III. Arechavaleta. 
Realizaci6n de un banco de datos sobre materiales de superficie prehist6ricos. 
RealizaciOn de un banco de datos sobre materiales en cueva prehist6ricos. 
1990ko ikerlanei emandako Iaguntzak - Ayudas concedidas a trabajos de investigacion en 1990. 
ANTROPOLOGIA-ETNOGRAFIA 
Estudio hist6rico y antropol6gico de las ermitas de Hernani. 
Cuentos y leyendas de Lezaun. 
Encuesta etnografica. Aincioa y Olondriz. Valle de Erro. Navarra. 
Las ermitas de Elgoibar. 
Morfologia corporal y estructura somatotipica en poblaci6n vasca. 
Estudio de los vasos pastoriles en la localidad de Lezaun. Navarra. 
ARTES PLASTICAS Y MONUMENTALES 
Madera tallada en las Encartaciones. 
Artesania y artesanos del hierro en Sanguesa. S. XVI-XX. 
CIENCIAS FISICO-QUIMICAS Y MATEMATICAS. 
Inguruneak molekulen estruktura eta propietateengan duen eragina. 
CIENCIAS NATURALES 
Baztan-Kintoa lurraldeko flora kormofitikoaren ikerketa analitikoa. 
Estudio histolOgico de las gonadas de Lacerta vivipara. 
Flora micol6gica de robledales. 
Estudio cariolOgico en poblaciones cormofiticas del Pais Vasco especialmente los pertenecientes al g6nero Luzula DC. 
Flora y vegetaciOn briofiticas del encinar de Navaridas y el pinar de Dueñas (Rioja alavesa). 
CONGRESOS 
Catalogo de incunables de Euskadi. 
DERECHO 
Analisis historico juridico de las repercusiones del Tribunal de la Inquisici6n de Logroño en el Pais Vasco y Navarra. 
1700-1834. 
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EDUCACION 
Estudio de la actitud hacia el deporte y el ocio en la poblaciOn vasca. 
FOLKLORE 
Organologia de la Rioja. 
HISTORIA Y GEOGRAFIA 
Desarrollo urbano y demografico de los espacios perif ^ ricos: el caso particular de Bidebieta-La Paz. San Sebastian. 
«El Nervion» (1856). Un peribdico bilbaino de transiciOn entre el progresismo y la democracia. 
Rituales festivos intermunicipales en la Historia Moderna y Contemporanea. 
La mujer en el movimiento obrero. Guipuzcoa 1900-1936. 
Correspondencia diplomatica italiana y guerra civil en el Pais Vasco (Paris febrero-mayo 1937). 
Cuentas municipales de Villarreal de Urrechua (hoy Urretxu) 1833-1839. 
Antzuolako baserriak eta errotak. 
Analisis y diagnOstico de la actividad econOmica en el Valle del Kadagua. 
Las elecciones de 1869 en Bizkaia. 
Pedro Bernardo Villarreal de Berriz. Precursor vasco de la IlustraciOn. 
HIZKUNTZA. 
Lauaxeta. Sorkuntza lana eta iturriak. 
Zubereraren aditz laguntzaile eta batuaren konparaketa. 
PREHISTORIA-ARQUEOLOGIA 
Analisis del poblamiento en las cuencas prepirenaicas durante el holoceno. 
Prospecciones en las Bardenas Reales de Navarra. 
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4.22. BIURTEKO MEMORIA. 	 MEMORIA BIANUAL. 
Antropologia y Etnografia 
Artes Plasticas y Monumentales 
Ciencias Naturales 
Derecho 
Educacion 
Folklore 
Historia-Geograf(a 
Hizkuntza eta Literatura 
Musica 
Prehistoria y Arqueolog(a 

Antropolog ía- Etnog rat ía  
Reuniones 
— 10 de junio de 1989. Casa parroquial de Altzai / 
Alqay (Zuberoa). 
— 31 de marzo de 1990. Casa parroquial de Urdiain 
(Nafarroa). 
La asistencia media fue de 25 a 30 miembros de la 
secciOn e investigadores invitados. 
Trabajos de investigaci6n 
— Estudio histOrico y antropolOgico de las ermitas de 
Hernani. 
— Cuentos y leyendas de Lezaun. 
— Encuesta etnografica. Aincioa y Olondriz. Valle de 
Erro. Navarra. 
— Las ermitas de Elgoibar. 
— Morfologfa corporal y estructura somatotfpica en 
poblaciOn vasca. 
— Estudio de los vasos pastoriles en la localidad de 
Lezaun. Navarra. 
— Areneros guipuzcoanos. 
— Tradizioa zertan den Zuberoa aldean. 
— Aplicaci6n de modelos matematicos a las curvas de 
crecimiento de escolares vizcainos: un estudio 
comparative. 
Comunicaciones a la Secci6n 
Ademas de las presentadas por diferentes miembros 
de la SecciOn: 
Jules Casanave-Harigile: Hiztegia franc;ais-euskara. 
Pierre Duny-Petre: Xirula-Mirula. 
Txomin Peillen: medicina popular en Zuberoa. 
Peio Goity: investigaciones etnograficas en Baja 
Navarra. 
Roger Idiart: bertsoak. 
Jose M.a Satrustegui: colecci6n sobre temas 
etnograficos. 
Reuniones cientificas 
Miembros de la SecciOn han participado en diferentes 
reuniones cientificas, tanto nacionales como 
internacionales, presentando ponencias y 
comunicaciones. 
La Secci6n ha organizado la celebraci6n de “IV 
Coloquio Internacional sobre la Estela Funeraria / II/6 
Colloque International sur la stele discoldale» que se 
celebrara en San Sebastian en otoño de 1991. La 
primera circular se ha repartido en diciembre de 1990. 
Se ha organizado, tambien, la celebraciOn de una 
Semana de Antropologia Vasca, sobre el tema KLa 
antropologfa y etnograffa en Euskal Herria hoy / Euskal 
antropologia eta etnografia gaurH que se proyecta 
celebrar en Bilbao del 6 al 11 de mayo de 1991. 
Se ha aceptado colaborar con el «Centre de Trobada 
de les cultures Pirinenques» de Andorra para la 
celebraci6n del «Congreso sobre historia de la familia 
en el PirineoN. 
Colaboraciones e informes 
Ademas de colaborar en otras actividades generates 
de Eusko lkaskuntza, la Secci6n ha participado en los 
aspectos etnograficos del proyecto del parque de 
Pagoeta; informado el proyecto de ley del Patrimonio 
Cultural Vasco; del Centro de dinamizaci6n de Aezkoa; 
ha colaborado con la Associaci6 Cultural dels Raiers 
de la Noguera Pallaresa (Catalunya), etc. 
Visitas 
Las dos reuniones celebradas en Zuberoa y en la 
Barranca / Sakana de Navarra, han servido para 
contactar con investigadores de la zona y para, 
guiados per ellos, visitar los lugares mas interesantes 
de las comarcas altas de Zuberoa y de los terminos 
municipales de Urdiain y Alsasua. 
Becas Barandiaran 1983, 1985 y 1987. 
Equipos vinculados, en parte, a la SecciOn han 
obtenido estas tres becas consecutivas de etnograffa 
que ya han side entregadas y, las dos primeras 
tambien publicadas por la Sociedad. Se encuentra en 
prensa la «Contribution a I'etude ethnographique de la 
mort en Pays Basque Nord» elaborada por un equipo 
de once investigadores encabezados por Michel 
Duvert. 
Publicaciones 
Eusko Ikaskuntza ha publicado el numero 35 del 
Anuario de Eusko Folklore, correspondiente a 1988-89, 
en Homenaje a D. Jose Miguel de Barandiaran en su 
centenario. Tanto en este homenaje come en otros 
dedicados a D. Jose Miguel por diferentes revistas y 
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colectivos han participado un elevado numero de 
miembros de la Secci6n. 
Por falta de ayuda econ6mica, Eusko lkaskuntza no ha 
podido publicar ningun Cuaderno de SecciOn de 
Antropologia y Etnografia en los años 1989 y 1990. Se 
encuentra preparado para su ediciOn el n.° 7 con el 
siguiente Indice: 
Jose Miguel de Barandiaran: Ile Congr^ s International 
de Mythologie. Aurrez hitz bi.— Joxemartin Apalategi: 
Euskal Mitologia: Lehengoa eta berririk – Mythologie 
Basque: du passee et du nouveau.— Anton Erkoreka: 
Croyances a propos des ames en peine au village de 
Bermeo (Biscaye).— Antxon Aguirre: Algunas 
creencias sobre gallos y gallinas.— Juan Cruz 
Labeaga: Amuletos antiguos contra el mal de ojo en 
Viana (Navarra).— Fermin de Leizaola: FOsiles 
utilizados como protectores y otras creencias en torno 
a ellos.— Angel Goicoetxea: Mitologia y musica 
popular vasca.— Jose Ignacio Vegas: Atribuci6n 
magica de los dOlmenes vascos y su posible 
explicaciOn.— Juan A. Urbeltz: La luna y los 
tejedores.— Iñaki lrigoyen: La autoridad y la danza en 
la plaza.— Xarles Videgain: Autour d'une carte 
«Jardin» en domaine Basque.— Jose M.a Etxebarria: 
Etnotexto sobre aperos de Labranza en Amorebieta (y 
II).— Juan A. Rubio-Ardanaz: Le village de Santurce 
(Biscaye): possibilite pour une etude d'anthropologie 
maritime au Pays Basque.— Kepa Fdz. de Larrinoa: 
The western basque festival-a: Morfologia eta edukia 
tradizioaren asmaketan.— Esther Rebato: Estudio 
morfometrico de caracter transversal en la poblaciOn 
vasca. Patrones de crecimiento: efectos de la edad, el 
sexo y la movilidad biosocial. 
Anton Erkoreka 
Presidente de la Secci6n 
Artes Plasticas y 
Monumentales 
Reuniones 
La secci6n se reuni6 el 1 de Diciembre de 1990. 
Ayudas a trabajos de investigaci6n 
Se concedieron ayudas a los proyectos «Talla 
decorativa en madera en los edificios encartados 
desde el S. XV hasta principios del S. XIX» y «Madera 
tallada en las encartaciones» de Juan de Amesti; 
«La casa consistorial de Carranza. Historia de un 
edificio» de M.a Teresa Paliza y «Artesania y artesanos 
del hierro en Sanguesa S. XVI-XX» de Juan Cruz 
Labeaga. 
Trabajos realizados 
Ademas de los trabajos anteriores se ha recibido el 
trabajo de M. Teresa Paliza, «La arquitectura 
residencial en Carranza desde finales del siglo XIX 
hasta 1950». 
Publicaciones 
Se han editado los Cuadernos de Secci6n, Artes 
Plasticas y Monumentales, nUmeros 6 y 7. 
Ciencias Naturales 
Durante el periodo 1989-1990 la SecciOn de Ciencias 
Naturales de Eusko Ikaskuntza se ha reunido y sus 
miembros han continuado con sus trabajos de 
investigaciOn, de los cuales han sido subvencionados 
por la Sociedad: 
Trabajos subvencionados para el año 1989 
— «Diversidad genetica en poblaciones cormofiticas 
del Pais Vasco». 
— «El genero Cortinarius en Euskalerria». 
— «Nuevos yacimientos terciarios en el extremo 
meridional de Navarra (Bardenas Reales) con faunas 
de microvertebrados». 
— «Estudio briolOgico de las Turberas de los Tornos y 
monte Zalama». 
— «Loculoascomycetes lignicolas de Euskal Herria II. 
Navarra.. 
Trabajos subvencionados para el año 1990 
— «Baztan-Kintoa lurraldeko flora kormofitikoaren 
ikerketa analitikoa». 
— «Estudio histolOgico de las gonadas de Lacerta 
vivipara». 
— «Flora micolOgica de robledales». 
— «Estudio cariolOgico en poblaciones cormofiticas del 
Pais Vasco especialmente los pertenecientes al genera 
Luzula DC». 
— «Flora y vegetaciOn briofiticas del encinar de 
Navaridas y el pinar de Dueñas (Rioja alavesa)». 
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La Beca Agustin Zumalabe 1989 ha sido concedida a 
los miembros de la Secci6n Maki Benito y Miren 
Onaindia por el proyecto .Estudio de la distribuciOn de 
las plantas hal6filas y su relaci6n con los factores 
ambientales en las marismas de Mundaka-Urdaibai. 
Implicaciones en la gesti6n del medio ambiente». 
Durante este bienio se han publicado tres nuevos 
volumenes de la ColecciOn Cuadernos de Secci6n de 
Ciencias Naturales. 
El numero 5, con un total de 363 paginas, contiene los 
siguientes trabajos: 
— Martinez-Torres, L.M.; Ram6n-Lluch, R.; Eguiluz 
AlarcOn, L.: «El diapiro prealbiense de Otzola y la 
estructura de Beruete (Manto de los marmoles. Pirineo 
vasco)». 
— Martinez-Torres, L.M.; Morales Juberias, T.: 
«Contribuci6n del inventario de puntos de agua 
termales, sulfurosos y de contenido salino elevado al 
conocimiento de la tectOnica de la Comunidad 
Aut6noma Vasca». 
— Martinez-Torres, L.M.; RamOn-Lluch, R.; Eguiluz, L.: 
«Comentarios sobre la sismicidad del Pirineo vasco». 
— Tarriño, Andoni; Arriortua, M. Isabel; Elorza, Javier: 
«Estudio geolOgico del Area de Peñacerrada (Alava): 
petrografia y cristalografia de las silificaciones 
existentes». 
— Ruiz Selfa, Serafin: .Estudio de los restos de 'Bos 
Primigenius' Boj. Y'Bis6n Priscus' Boj. En la provincia 
de Alava». 
— Garcia Bona, Luis Miguel: «Los carrascales 
navarros. Estudio floristico y micolOgico». 
El numero 6 contiene un unico trabajo realizado en 
colaboraciOn por varios miembros de la Secci6n. Se 
trata del «Inventario de Colecciones Naturalisticas del 
Pais Vasco. 
El volumen 7, con un total de 279 paginas, contiene los 
siguientes trabajos: 
— M.g Isabel Arriortua Marcaida: «Analisis comparativo 
de sulfosales descritas en el Pais Vasco y fases 
minerales sintaticas del tipo A.BYC= (A = Pb, Sn; B = In; 
TI, Ga; C = S, Se, Te). Estudio estructural y de 
propiedades fisicas». 
— Ernesto Garcia Zarraga, Julio Rodriguez Lazaro: 
«Los ostracodos del cretacico superior del sinclinorio 
de Bizkaia (Arco vasco): asociaciones genericas». 
— Patxi Heras, Alicia Soria: «Musgos y hepaticas 
urbanos de la ciudad de Vitoria-Gasteiz». 
— Patxi Heras: «Estudio briolOgico de las turberas de 
los tornos y Zalama». 
— Luis Miguel Garcia Bona: .Adiciones al catalogo de 
hongos de Navarra. 
—Alberto Gosa: .Distribuci6n de Podarcis Hispanica 
(Sauria, Lacertidae) en la vertiente cantabrica del Pais 
Vasco. 
— D. Bargos, A. Basaguren, J. Mesanza, E. Orive: 
«Calidad del agua de los rios de Bizkaia. I. Cuencas de 
las Encartaciones». 
— D. Bargos, A. Basaguren, J. Mesanza, E. Orive: 
«Calidad del agua de los rios de Bizkaia. II. Cuencas 
del Nerbion-Ibaizabal». 
— D. Bargos, A. Basaguren, J. Mesanza, E. Orive: 
« Calidad del agua de los rios de Bizkaia. III. Cuencas 
del Oka, Lea y Artibai». 
— Miren Karmele Urtiaga, M e Isabel Arriortua, Javier 
Elorza: «Estudio de las manifestaciones siliceas del 
Noroeste de la provincia de Navarra. 
Ademas se encuentran depositados en la Secretaria 
General de la Sociedad varios trabajos originales para 
ser publicados en pr6ximos numeros. 
Javier Zabala 
Presidente de la SecciOn 
Derecho 
Reuniones 
La seccion se reunio el 24 de junio de 1989. 
Ayudas a trabajos de investigaci6n 
Se concedieron ayudas a los proyectos de Paloma 
Miranda «Analisis hist6rico juridico de las 
repercusiones del Tribunal de la InquisiciOn en el 
Pais Vasco 1700-1834 »y «La censura inquisitorial en 
la aduana de Vitoria », trabajos que han sido 
finalizados. 
Jornadas 
La Secci6n organiz6 una serie de Conferencias en el 
primer trimestre de 1990, y posteriormente en 
Diciembre un Ciclo de Derecho Privado Vasco, en 
homenaje a Alvaro Navajas Laporte, que vienen 
reseñados en el apartado de Ciclos de Conferencias 
de esta Memoria. 
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Publicaciones 
Se han editado el Cuaderno de Secci6n. Derecho 4, El 
Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Cuadernos de 
Seeder). Derecho 5 ) y Jornadas sobre Cortes, Juntas y 
Parlamentos del Pueblo Vasco (Cuadernos de Seeder). 
Derecho 6). 
El Cuaderno de Secci6n. Derecho 4 fue presentado el 
28 de Setiembre de 1989 en Iruñea y tomaron parte 
Coro Cillan-Apalategui, Francisco Salinas Quijada, Jose 
Luis Orella y Tomas Urzainqui. 
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Cuaderno 
de Seeder). Derecho 5) se present6 en Iruña el 5 de 
mayo de 1989, tomando parte los Srs. Francisco 
Salinas Quijada, Angel Ruiz de Erenchun, Juan Jose 
Otamendi y Tomas Urzainqui. 
Educacion 
Durante el bienio que abarca esta memoria, hemos 
celebrado, como es ya habitual en la Secci6n, un 
promedio de dos o tres reuniones por año, con una 
asistencia perseverante de un pequeño nucleo de 
socios activos; hemos estado presentes, por riguroso 
turno, en las cuatro capitales vascas. 
En estas reuniones, lo fundamental del orden del die ha 
versado, por lo comun, acerca de los trabajos en 
marcha, particularmente los trabajos colectivos. En los 
comienzos del bienio nos ocupamos, de forma 
especial, sobre el Diseño de la Escuela Vasca», un 
modelo presentado por la Confederaci6n de Ikastolas 
de Euskal Herria. Nuestro informe tecnico intentaba 
remarcar, basicamente, los aspectos referentes a la 
calidad de enseñanza de la futura ikastola, por creer 
que en el citado «Diseño» no se encontraban tratados 
estos elementos, con la suficiente amplitud y claridad. 
El Secretario General se encarg6 de hacer la entrega 
del informe a la Sra. Mirari Bereziartu, repartiendose 
tambien una copia del mismo entre los miembros de la 
Junta Permanente, para su conocimiento. 
Trabajos subvencionados 
No han sido muchas las Ayudas solicitadas en la 
Secci6n, limitandonos a los siguientes trabajos ya 
finalizados y entregados en la Secretaria General: 
— Granja, J. Javier: Creaci6n y evoluci6n de las 
catedras de Euskera en Vizcaya hasta 1936. 
— Sainz, Rosa M.-4: Ocupaci6n del tiempo libre en la 
juventud vasca. 
— Arrien, Gregorio: Las ikastolas de Bizkaia, 1957-
1972. Sus orfgenes y organizaciOn. 
Publicaciones 
Desde nuestro ultimo informe, hemos presentado al 
publico dos publicaciones: La biograffa de Federico de 
Belaustegigoitia y el Cuaderno de Secci6n n. 4 3. 
En el primer caso, hemos recogido en toda su amplituc 
y extensi6n temporal, la vide y la obra de Federico de 
Belaustegigoitia, sin apenas dejar de lado ningun 
aspecto que el tocara. El titulo de la obra es: Federico 
Belaustegigoitia, 1876-1947. 
Al igual que en el estudio realizado acerca de Julene 
de Azpeitia (1988), hemos querido recuperar del olvido 
a una figura hist6rica que, por sus peculiares metodos 
pedag6gicos y sus lecciones euskeristas, se puede 
considerar como un adelantado y precursor de mucha: 
de las practices culturales actuales. 
Es un libro colectivo y bilingue, publicado por la 
Diputaci6n Foral de Alava en 1989: participan en el 
mismo los siguientes autores: 
Arrien, Gregorio y Granja, Jose Javier: Aintzin oharrak / 
Notas preliminares.— Belaustegigoitia, Maitena: 
Perderika Belaustegigoitia, 1876-1947.— Arrien, 
Gregorio: Algunos apuntes sobre el pensamiento 
pedag6gico de Federico Belaustegigoitia.— Arrien, 
Gregorio: La labor realizada en la Junta de Culture de 
la Diputaci6n de Vizcaya y en «Gogo-Lantze 
Zaingoan..— Granja, J. Javier: La obra y las ideas de 
Federico Belaustegigoitia.— Granja, J. Javier: 
Bibliografia.— Aquesolo, Lino: Belaustegigoitia 
euskeraren etorkisunaz kezkatua, euskal-ikasbide 
errazen egilea. 
Por lo que respecta al Cuaderno de Secci6n, se 
recogen en el mismo cinco estudios, a saber: 
Calvo G6mez, Felix; Pantoja Vargas, Luis: Estudio 
exploratorio de la enseñanza bilingue en preescolar en 
las ikastolas del territorio hist6rico de Vizcaya. (Es un 
analisis documentado y serio, de 195 paginas, acerca 
del Subsistema Educativo Preescolar; trata de iniciar ui 
proceso de seguimiento y evaluaci6n del modelo 
educativo en vigor, con el objeto de emprender 
acciones con vistas a su mayor y mejor producci6n 
humana, educative y social).— Aramburu Puente, 
Xabier: Hezkuntzaren historia Euskal Herrian: Ikastola 
Maria Dolores Goya (Gros-eko ikastola).— Rodriguez 
Bornaetxea, Adolfo: Las aportaciones educativas de la 
Real Sociedad Bascongada de Amigos del Pais y las 
contradictorias posturas eclesiales que en tomb a ella: 
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surgieron.— Oregi Zarautz, Sabin: El proceso de 
recuperaciOn del euskara a travOs de la enseñanza, 
1976-1988.— Arteaga Izaguirre, Jesus M.a: El 
diagnOstico y la integracion ayer y hoy. 
Proyectos inmediatos 
Como decfamos en la presentaci6n del ultimo proyecto 
colectivo de estudio sobre Luis de Eleizalde, seguimos 
en el empeño por poner de manifiesto el papel 
desempeñado por los grandes iniciadores de la 
renovaciOn cultural, lingiiistica y pedagOgica del Pais 
Vasco. Desde la Seccion de Educaci6n de Eusko-
lkaskuntza queremos elaborar una investigaciOn • 
profunda y extensa sobre el significado del trabajo 
realizado por L. de Eleizalde en la anteriormente citada 
renovacion. 
A esta personalidad seguiran despues otras mas, caso 
de Eduardo Landeta, P. Alzo, etc. 
Se trata de figuras insertas en la corriente nacionalista 
de la primera epoca y sin embargo su importancia 
trasciende este caracter hasta aparecer situadas en el 
primer piano de la restauracion lingufstica y educativa 
forjada con anterioridad a 1936. 
Paralelamente a todo esto, queremos tambien participar 
en el proximo XI Congreso de Estudios Vascos, en la 
Ifnea de la invitaciOn dirigida a las Secciones desde la 
Secretarfa General. En la reunion de Bilbao (24-XI-90) 
analizamos varias posibilidades, aunque sin inclinarnos, 
de momento, en una orientaciOn determinada. Se podrfa 
trabajar sobre la obra de Jose A. Ibañez de Renterfa y 
sobre las aportaciones educativas en el trienio liberal 
(1820-1823); inicialmente vamos a rastrear esta epoca 
con el objeto de ver las posibilidades de realizar un 
trabajo colectivo. 
Gregorio Arrien 
Presidente de la Seccion 
Folklore 
Ayudas a trabajos de investigaci6n 
El año 1990 se concedio una Ayuda al trabajo 
«Organologfa de la Rioja» de Jose Antonio Quijera. 
Trabajos recibidos 
En este bienio se han finalizado los trabajos «Folklore 
de Arakil y Ergoiena» y «Folklore de Erroibar», realizado 
por miembros de Ortzadar Euskal Folklore Taldea. 
Publicaciones 
Legado musical de Julian Romano: repertorio de 
musica para dulzaina. (Cuadernos de SecciOn. Folklore 
2) del autor Tomas Diaz Peñalba. 
Esta publicacion fue presentada el 15 de marzo de 
1989 en Iruña por el autor y por Tomas Urzainqui, 
Vicepresidente por Navarra. 
Cuadernos de SecciOn. Folklore 3. El indice se incluye 
en el apartado de Publicaciones. 
Historia Geografia 
Urte bi hauetan, Uztaritzen, Donostian, Durangon eta 
Gasteizen 20tik 30 bazkide batzartu gara eta guztira 
esan dezakegu 50 bazkide inguru garela saileko 
ekintzetan parte hartzen dugunok. 
1989.eko urrian, aitzindari edo presidentea aukeratzeko 
hauteskundeak egin ziren eta ostabere beste lau 
urtetarako Joseba Agirreazkuenaga aukeratu izan zen. 
Bere programaren ardatzak laburbilduz honako hauek 
ziren: Talde mailako ikerkuntza projektuak antolatu, 
tokiko ihardunaldiak eratu, Euskal Herriko historiaz 
master gisako maila lortzeko ikasturteak prestatu, 
elkarte zientifikoekin harremanak bizkortu. 
Urte bi hauetan ikerketak emendatu dira nabarmenki: 
1989an 6 ikerketa bultzatu ziren eta 1990.an beste 8. 
Aldizkari dagokionez, urte bitan 5 ale berri argitaratu 
dira. (lkus argitalpenen saila) 
Durante el bienio 1988-1990, se han celebrado cuatro 
reuniones ordinarias en Uztaritz, San Sebastian, 
Durango y Vitoria. En estas reuniones han participado 
una media de 25 socios y en el conjunto estimamos 
que son alrededor de 50 el numero de socios activos 
vinculados a la secciOn. 
En Octubre de 1989 se procediO a la elecci6n del 
presidente de seccion, siendo elegido Joseba 
Agirreazkuenaga. Cabe destacar de su programa la 
necesidad de crear grupos estables de investigadores 
para abordar historias comarcales asf como el proyecto 
de celebraci6n de las II Jornadas de Historia local. Por 
otra parte se esta trabajando en un proyecto de master 
en Historia vasca con el fin de ponerlo en practica en el 
prOximo bienio. Durante el presente bienio se han 
financiado 6 investigaciones en 1989 y 8 en 1990. 
Por otra parte se han publicado 5 nuevos numeros de 
la revista de secciOn de Historia. 
Joseba Agirreazkuenaga 
Presidente de la SecciOn. 
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Hizkuntza eta Literatura 
1990.eko Urtearen zehar, Sail honen gertaerarik 
garrantzitsuenak Sailaren Bileretan ageri dira eta, hauei 
jarraitu behar. Bi azpimarratzekoak dira: Urtarrilaren 
27ean. Donostian izan genuena eta Abenduaren lean., 
Bilbon jazo zena. 
Bilera bi hauetan, aurrekoetan legez, sailkide gutxi 
agertu dira, zerrendaren kopuruarekin gonbaratuz. 
Arazo honetaz, luzez mintzatu gara Sailaren barruan, 
eta gaurko Eusko Ikaskuntzaren egoeragaz lotuta egon 
daitekeela uste dugu. 
Donostiako Bileran, ikerlanen egoera aztertua izan da. 
Bazkide birek ikerketarako laguntzak eskatu dituzte: 
Jon Kortazar Uriarte: «Lauaxeta: Sorkuntzalana eta 
Iturriak» eta Jose Maria Etxebarria Lejarraga: 
«Zubereraren Aditz Laguntzaile eta Batuaren 
Konparaketa». Batak eta besteak eskatutako laguntza 
lortu dute. Aurreko parrafoan aipatutakoari dagokionez, 
Donostiako Bileran esan zen harritekoa zela sailkide 
batzuk Bileretan ea inoiz ez agertzea eta, halan eta 
guztiz, Eusko Ikaskuntzari laguntzak eskatzea: 
horretarako eskubidea dutela ez da esan beharrik. 
Bilera bereran, erabaki genuen argitaratzekoa zen 
koadernoaren edukina zein izan behar zen. 
Bilboko Bileran, Eusko lkaskuntzaren XI Kongresuari 
buruz berba egin dugu, batez ere. Behin-behineko 
Programaren aurrean, sailkide gehienek interes handia 
erakutsita, parte hartuko lukete adierazi dute. Gure 
Sailari, lehenbiziko Atala (“Civilizaci6n, lengua e 
Intersecci6n Cultural») eta bigarrena («Aportaciones y 
prestamos culturales de/a Euskal Herria») dagozkio 
bereiziki ikusi da. Hod dela eta, Atal bi hoietan Sailaren 
ekarpenak ageri beharko liratekela ikusi da, eta ez 
bakarrik komunikazio baten bidez. Horretarako, formula 
batzu proposatzen dira: Atal bakoitzean, ponentzia bat 
baino gehiago sartzea edo pertsona bakar batek 
egindako Ponentzia tradizionalaren ordez, pertsona 
batzuek egindakoa onartzea. Bigarren kasu honen 
funtzionamendua honako hau litzateke: pertsona batek 
Atalaren eremua mugatu beharko luke, eremu horrek 
eduki ditzakeen ikuspundu desberdinak erlazionatzeko, 
Atal osoaren edukina (eta esangura) argitzeko asmoz. 
Ponentziako beste partaideek ikuspundu desberdinez 
aztertuko lukete gala, denen artean eztabaida sortzeko 
asmoz. Bai hizlari hoien artean eta bai entzuleen 
artean, prozedura hau tradizionala baino eragingarri 
gehiago ekartzeko gauza dela argi dago eta Eusko 
lkaskuntzarentzat interesgarriagoa. 
Azkenez, zera aipatu behar: 1990.eko urtean, 
Nafarroako sailkide batzuen eta Eusko Ikaskuntzaren 
artean koropilo handi bat jaso da (cf. Boletina, 108 
zenb., 8 or.). Eta ikerketaren aldetik, «Toponimia Menor 
de Navarra» lana osotu bark beratu da. 
Los acontecimientos mas importantes de esta Secci6n, 
a lo largo de 1990, han aparecido en sus reuniones por 
to que me referire a ellas, y en particular a la de San 
Sebastian (27.01.90) y a lade Bilbao (01.12.90). 
A estas dos reuniones, como ha ocurrido en anteriores 
encuentros de esta Secci6n, el numero de asistentes 
ha sido bajo comparado con el numero de la lista de 
socios. Hemos planteado a menudo esta cuestiOn 
dentro de las reuniones y parece que puede ser 
explicable a partir de la situaciOn actual de Eusko 
lkaskuntza. 
En la reuniOn de San Sebastian, se analiz6 la situaciOn 
de los trabajos de investigaciOn. Dos miembros de la 
secci6n han solicitado ayuda: Jon Kortazar Uriarte para 
«Lauaxeta: Sorkuntza lana eta Iturriak» y Jose Maria 
Etxebarria Lejarraga para «Zuberoaren Aditz 
Laguntzailea eta Batuaren Konparaketa». Los dos han 
conseguido la ayuda solicitada. Con respecto a lo 
mencionado en el parrafo anterior, en esta reunion de 
San Sebastian se coment6 lo parad6jico que resultaba 
el hecho de que algunos miembros no aparezcan 
apenas nunca por las reuniones, pero soliciten de 
Eusko Ikaskuntza subvenciones: no hay duda, sin 
embargo, que desde un punto de vista legal les asiste 
ese derecho. En la misma reuniOn se analizO tambien y 
se fij6 el contenido del Cuaderno de SecciOn que iba a 
publicarse de inmediato. 
En la reuniOn de Bilbao, hemos hablado sobre todo del 
XI Congreso de E.I. Ante el programa provisional, los 
miembros asistentes han mostrado mucho interes y 
deseos de participar, no mediante meras 
comunicaciones sino de otra manera. Se ha visto que 
corresponden a aportaciones de nuestra Secci6n los 
dos primeros apartados del Programa propuesto es 
decir: «Civilizaci6n, Lengua e IntersecciOn Cultural» y 
«Aportaciones y Prestamos culturales de/a Euskal 
Herria», y que en estos dos apartados tendrfa que 
haber algun representante de la SecciOn que la 
representara convenientemente. Para ello, se proponen 
varias fOrmulas; o bien introducir en cada Apartado 
mas de una Ponencia, o bien sustituir la fOrmula de 
Ponencia elaborada por una sola persona —de corte 
tradicional— por la fOrmula de Ponencia elaborada por 
varios/as investigadores/as. En este segundo caso, el 
funcionamiento suele ser el siguiente: uno/a de los/as 
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participantes debe delimitar el campo del objeto de 
estudio (o del tema que se aborda), relacionando entre 
si los distintos enfoques que presenta, con el fin de 
dejar asentado el contenido del tema. Los/as otros/as 
participantes en la Ponencia analizan el tema desde un 
punto de vista concreto, con el fin de conseguir una 
puesta a punto comun de ideas. Este claro que este 
procedimiento es mas capaz de crear estimulos y 
reacciones tanto entre los conferenciantes 
(elaboradores cada uno de ellos de una parte o 
enfoque de la ponencia), como entre el publico oyente 
al que este Congreso de E.I. tiene, forzosamente, que 
motivar. Por ello, para la Sociedad no hay duda de que 
esta segunda fOrmula es de un inter^ s mucho mayor, 
bajo muchos aspectos, incluido el que .se hable» mas 
de los temas abordados porque se han prestado a 
diversas discusiones. 
En este recorrido por el año 90, hay que mencionar 
tambien un hecho penoso: las desaveniencias 
ocurridas entre compañeros de la SecciOn de Navarra 
y Eusko Ikaskuntza (a trav^ s de sus Comit6s Ejecutivo 
y Permanente). Desde el punto de vista de la 
investigaciOn —aspecto fundamental al que debe 
atender E.I.— el resultado ha sido negativo al haber 
quedado inconcluso el importante Proyecto 
encomendado a E.I. de recolecciOn de datos y estudio 
de la «Toponimia Menor de Navarra ,' (para mayores 
detalles, cf. Boletin de E.I. n. 108, p. 8). 
Karmele Rotaetxe 
Presidenta de la Secci6n 
Musica 
Durante el año 1989 celebra la Secci6n dos reuniones 
(17 marzo y 15 de mayo), y el año 1990, tres (24 de 
abril, 21 de mayo y 25 de junio). 
Las lineas fundamentales de trabajo han sido: 
• Preparaci6n del Cuaderno de Secci6n n.° 5. 
• Preparaci6n y edici6n del Cuaderno de Musica 2, 
conteniendo la integral de obras de tecla de Joaquin 
Ojinaga, a cargo de Jose L6pez-Calo. El cuaderno, 
coeditado con la Semana musical «Musikaste” fue 
presentado en Renteria el dia 15 de mayo de 1989. 
• Se realiza, bajo la direcciOn de Jose Antonio Arana-
Martija la catalogaci6n del Archivo musical de la 
Parroquia de Santa Maria de Lekeitio. 
Proyectos de ediciones musicales: Partituras, 
grabaciones y revista musical. Dejando para mas 
adelante el estudio de los primeros temas, se reflexiona 
y establece una posibilidad de reeditar, con la 
responsabilidad editorial de Eusko lkaskuntza, la 
revista Euskor. Su publicaciOn responderia a las 
necesidades de una revista de difusiOn musical en 
Euskal Herria. Se establecen, por parte del señor 
Imanol Olaizola los primeros contactos para lograr una 
posibilidad financiera de la publicaciOn. 
Jon Bagues 
Presidente de la SecciOn 
Prehistoria y Arqueologia 
La secci6n se ha reunido en cuatro ocasiones en las 
sedes de Bilbao, Gasteiz, Iruñea y Donostia, con una 
asistencia media de unos 20 miembros. Como en años 
anteriores las reuniones han servido de lugar de 
encuentro de investigadores asociados a diferentes 
Centros de Investigaci6n, lo que ha permitido un 
intercambio de informaciones y datos de primera mano 
sobre los trabajos cientificos, tanto de campo como de 
laboratorio, que se Ilevan a cabo en el campo de la 
arqueologia. Dado el propio caracter de estas 
investigaciones, que obliga a retardar la publicaci6n 
definitiva de los datos obtenidos, estos contactos son 
de gran inter^ s ya que sirven para la contrastaci6n de 
resultados parciales que pueden ayudar a la 
continuaciOn de las limas de trabajo emprendidas. 
Trabajos subvencionados 
Se reseñan a continuaci6n todos aquellos trabajos para 
los que se ha aprobado la concesiOn de una 
subvenciOn econ6mica. 
Arlo 1989 
Apellaniz, J.M a: El establecimiento de los criterios 
objetivos de autoria a trav^ s de las rectificaciones en la 
iconografia mueble del Pais Vasco.— Armendariz, J.: 
La cuenca media-baja del rio Arga (Nafarroa).— 
Fernandez, J.A.: Posici6n cronol6gica y estilistica de 
las ciervas de Arenaza y del ciervo grabado de Alkerdi 
a partir de las similitudes formales y t6cnicas con la 
pintura rupestre de Covalanas y la iconografia mueble 
del Castillo.— Gorrochategui, J.: Realizaci6n de un 
banco de datos sobre materiales de superficie 
prehist6ricos.— Olaetxea C.: ProspecciOn arqueol6gica 
orientada a la localizaci6n de poblados de la Edad del 
Hierro en Guipuzcoa: Cuenca del Urola.— Sesma, J.; 
Iriarte, A.: Levantamiento topografico del Bronce Medio 
de Monte Aguilar (Bardenas Reales, Navarra).— 
Urteaga, M.: lnventario del material arqueolOgico 
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procedente de la excavacibn de la cueva de Iruaxpe 
Ill. Arechavaleta.— Yarritu, M. 4 J.: RealizaciOn de un 
banco de datos sobre materiales en cuevas 
prehistbricas. 
Afio 1990 
Borja, J.A.; Nuin, J.; Roncal, M.4 E.: Anblisis del 
poblamiento en las cuencas prepirenaicas durante el 
Holoceno.— Garcia, M. L.; Sesma, J.: Prospecciones 
en las Bardenas Reales de Navarra. 
Cuadernos de Seccibn 
A finales de 1990 se ha presentado el volumen n.° 3 en 
el que se recoge el proyecto que merecib un accbsit 
del Jurado de la Beca de Investigacibn Josb Miguel de 
Barandiarbn 1986 y cuya publicacibn fue recomendada 
por el mismo. 
Ortiz Tudanca, Luis et al.: El habitat en la prehistoria en 
el valle del rfo Rojo (Alava). 
Asi mismo se ha reunido un numero suficiente de 
trabajos cientfficos realizados a lo largo del año 1990 
para la publicaciOn del Cuaderno n.° 4, que esperamos 
se publique en breve. 
Eduardo Berganza 
Presidente de la Seccibn 
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4.23. EGIN DIREN IKERKETA 	 TRABAJOS DE 
LANAK. 	 INVESTIGACION REALIZADOS. 
Antropologfa y Etnograffa 
Artes Plasticas y Monumentales 
Ciencias Naturales 
X Congreso 
Derecho 
Educacion 
Folklore 
Historia 
Geograffa 
Hizkuntza eta Literatura 
Prehistoria y Arqueologfa 

Antropologia y Etnografia 
Aguirre Sorondo, Antxon 
Estelas discoidales de Guipuzcoa 
Este trabajo se divide en tres partes: en la primera se 
analiza en profundidad cada una de las teorias sobre el 
origen de las estelas que hasta la fecha ha dividido a 
los investigadores y, en base a los hallazgos mas 
recientes, el autor aporta su particular visiOn del 
fenOmeno. En la segunda se recogen, localidad por 
localidad, todas las estelas discoidales conocidas en 
Guipuzcoa, acompañada de una colecci6n de 
fotograffas de su estado actual y de un dibujo del 
aspecto de la pieza en su origen. Al final de este 
capftulo hay un balance general de los datos recogidos 
en las estelas guipuzcoanas. Por ultimo, el trabajo se 
ocupa del analisis histOrico y artistico de las estelas. 
Aguirre Sorondo, Antxon 
Ritos de la muerte en Amezketa 
A partir de la encuesta ETNIKER de Don J.M. de 
Barandiaran, profundizamos aquf en los antiguos «ritos 
de paso» de la zona de Amezketa, area que, a efectos 
de nuestro campo de investigaci6n, comprende el 
casco urbano, el barrio de Ugarte y el barrio de 
Bedayo, este ultimo administrativamente unido a Tolosa 
pero geografica y culturalmente mas cercano a la 
poblaci6n de Amezketa. 
A sabiendas de la enorme riqueza del cuestionario, se 
ha efectuado una minuciosa selecciOn de informantes, 
de suerte que todos ellos son excelentes conocedores 
de las costumbres eclesiales por haber desempeñado 
o desempeñar aun en nuestros dfas las funciones de 
«serora», sacerdote o sacristan en las parroquias de 
San Bartoloma de Amezketa, Nuestra Señora del 
Rosario de Ugarte y Santa Maria del barrio de Bedayo. 
Complementariamente, se aporta una selecci6n de 
documentos histOricos contenidos en los libros de 
finados de la iglesia parroquial. 
Apalategi, Joxemartin 
Euskal Herriko etnografia eta antropologia soziokultural. 
6.a. Ataungo Sangregorioko Urrutsumendiko 
Haintzaindiitan. 
Ikerketa honetan banakotaldeko ingurunekoaren izatea 
nolakoa eta zergatik horrelakoa den agertuk ligukeen 
antropologiazko teoria berria nahi dut azaldu, berau 
nire aurreko ikerketatik hasita gauzatu nahian natorren 
helburuetakoa, alegia delarik. 
Argandoña Ochandorena, Pedro; Zufiaurre Goya, 
Jose 
Vasos pastoriles de Lezaun 
Ikerlan labur honetan, Nafarroako Lezaun errian 
oraindik gordetzen diren bederatzi artzai-edontzi 
argitaratu eta bere xehetasunak azaltzen dira. 
Lezaungo artzaiak Andimendiko larreetara beren ardiak 
eramaten zituzten ez geroz, bertako iturrietako ur 
ederra edateko, edontzi auetaz baliatzen ziren. Idi 
adarraren zati bat eta bere azpirako egur pusketa bat 
gai arturik, beren eskulanez egiten zituzten. 
Geientxoek, inguruneko egazti edo abereetaz eta 
Kristautasunaren adierazgarriekin, beren labain 
muturrarekin marraztuaz, kanpo-azala edertuta izaten 
zuten. 
En el presente trabajo se da a conocer la existencia y 
caracteristicas de nueve vasos pastoriles que aun se 
conservan en la localidad navarra de Lezaun. Estos 
vasos eran utilizados por los pastores para recoger en 
las fuentes y pocitos de la sierra agua fresca con que 
saciar la sed. Eran de fabricaciOn artesanal, teniendo 
como materia prima un trozo de asta de buey y otro de 
madera para la base. La gran mayorfa solfan estar 
decorados en.su contorno con rusticos dibujos, 
grabados generalmente con la punta de la navaja, en 
que se representaban animales y motivos religiosos. 
Azpiazu, Koldo 
Instituciones populares en el lugar de Aldaz-Larraun- 
Nafarroa 
Euskal Herriko basoen artean jabetzen diren legeak, 
herriak sortutako legeak, neguko suaren arnasa, 
sukaldeko ola zaharren arteko bizitza, arkaitz artean 
lerak eta gurdiak egindako arrastak, zurezko jostailuen 
ametsak, aixkora kolpe sekoen oihartzunen atea pitin 
bat sabaltzea izan da nere asmoa. 
Gero, lontza eta Kornietatik barrena, Leize larrea eta 
Mandoegitik aurrera, Gipuzkoa eta Nafarroako piñuz 
jositako muga aurrera, Etenetako zelaietan, Gorostia 
Aralarko artzaiak Trikuharriko goldioren artean bezela, 
atseden motza egin ondoren, etxera abiatu nauk. 
Aldazko gizonak, urte zaharreko eguardiko bazkarira 
gelditzeko eskatu didate. Agur. 
Goñi, Mirentxu 
Elosu-ri buruzko etnografia-azterlana 
Elosuri buruzko etnografia-azterlan hau, iadanik 
argitaratuta dauden On Joxe Migel Barandiaranen 
etnografia-itaunketaren «Etxe-Alorra I. eta «Etxe-Alorra 
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II» zatiei darrakien «Ekintza-Saila»ri dagokio, eta 
mende-hasierako eta oraingo abelazkuntza, horrek 
bizitze-erarekiko eragina, familiaren ekonomian duen 
garrantzia, erabilitako teknikabideak, eta horri darizkion 
ohiturak artzen ditu. 
Tokian-tokiko itaunketa hau burutzeko 18 lagunen 
erantzunak jaso dira. 
Este estudio etnografico de Elosua corresponde a la 
secci6n « Grupos de actividad» del cuestionario de Don 
Jose Miguel de Barandiaran, continuaci6n de las 
secciones «Grupo Domestic° I» y «Grupo Domestic° 
II», ya publicadas. 
Comprende la ganaderia a principios de siglo y en la 
actualidad, su influencia en los modos de vide, su 
importancia en la economia familiar, las tecnicas 
empleadas, y las costumbres a que da lugar. 
En este trabajo de campo, se han utilizado para la 
encuesta 18 informantes. 
Lizarralde, Koldo 
La muerte en Elgoibar 
Siguiendo la encuesta ETNIKER, de D. Jose Miguel de 
Barandiaran, hemos recopilado datos de los caserios, 
de la Villa y del barrio de Alzola perteneciente a 
Elgoibar el cual dispone de Parroquia y cementerio 
propio, con ello hemos querido plasmar las diferencias 
existentes en cuanto al rito de la muerte en los distintos 
ambientes del mismo pueblo, para ello se han 
realizado cinco encuestas, dos de ellas a los parrocos 
de Elgoibar y Alzola, dos families de caserio y una 
persona nacida en el centro de la Villa. Tambien se han 
aportado datos recogidos en los Archivos Municipal y 
Parroquial de Elgoibar y Archivo Hist6rico de 
Protocolos de Oñate. De este modo, se puede apreciar 
la evoluci6n de este rito en los ultimos años. 
Rebato Otxoa, Esther M. 
Estudio morfometrico de caracter transversal en la 
poblaci6n vasca. Patrones de crecimiento: efectos de la 
edad, el sexo y la movilidad biosocial 
Se han obtenido los patrones de crecimiento de diez 
variables antropometricas (peso, estatura, perimetro 
del brazo flexionado, perimetro de la pantorrila, 
diametros biepicondilares del femur y del humero y 
cuatro pliegues cutaneos) y de una variable fisiolOgica 
(fuerza dinamometrica maxima). Se ha obtenido la 
edad media de menarquia para las niñas vizcainas y 
los patrones de variaci6n de la pigmentaci6n de la piel. 
La muestra, de caracter transversal incluye a 480 
estudiantes vizcainos de 14 a 18 años de edad. Se han 
calculado los principales estadisticos descriptivos para 
cada clase de edad y sexo. Asimismo, se han obtenido 
los somatotipos individuales para la evoluci6n del 
formato corporal mediante la tecnica antropometrica de 
Heath y Carte y edemas se ha realizado un estudio de 
asociaci6n entre variables, mediante componentes 
principales. 
Rebato Mum, Esther M. 
Morfologia corporal y Estructura Somatotipica en 
poblaciOn vasca 
Se ha realizado un estudio del somatotipo en una 
muestra de 794 individuos vizcainos (347 varones y 
447 mujeres), no emparentados y residentes en las 
comarcas costeras de Busturia (Guernica y Bermeo) y 
Uribe Costa (Plencia). El metodo utilizado para el 
calculo de la estructura corporal ha sido el 
antropometrico de Heath -Cartes (1967), que incluye 
diez mediciones antropometricas obtenidas siguiendo 
las normas del I.B.P. (International Biological 
Programme). Considerando las variables 
somatotipicas, se han obtenido los estadisticos 
descriptivos mas relevantes para las muestras totales 
de cada localidad, divididas por sexos, y se ha 
procedido, asimismo, al analisis de las variaciones con 
la edad. Las representaciones bidimensionales 
(somatocartas) revelan un marcado dimorfismo sexual, 
una aparente similitud entre varones de Plencia y 
Guernica y una notable componente mesom6rfica en 
varones bermeanos. 
Aries Plasticas y 
Monumentales 
Amesti, Juan de 
Talla decorativa en madera en los edificios encartados 
desde el S. XV hasta principios del S. XX (Valle de 
Carranza, 1. 4 parte) 
El estudio consiste en el analisis de las piezas de 
madera tallada que se encuentran en los edificios 
civiles y religiosos, excluyendo en estos ultimos los 
retablos, altares y pulpitos, las piezas mas 
representatives son en los tejados: los canes en los 
aleros; y en los balcones: postes, zapatas, canes, 
faldones recortados, pasamanos y balaustres 
(torneados y recortados). 
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Labeaga Mendiola, Juan Cruz 
Artesanfa y artesanos del hierro en Sanguesa (Navarra) 
El trabajo se divide en dos partes bien diferenciadas. La 
primera de ellas es la historia de los artesanos del hierro: 
contratos de aprendices y sus ex6menes, maestros m6s 
representativos, cofradfa de San Eloy y Gremio de 
cerrajeros. Abarca cronolOgicamente desde comienzos 
del siglo XVI hasta nuestros dfas. La segunda parte 
describe las piezas artesanas m6s representativas 
existentes en la actualidad: rejas, veletas, cruces de 
cementerio, herrajes, de puertas, hierros de fogOn y las 
herramientas m6s singulares de una fragua. Comprende 
el material gr6fico m6s de 200 dibujos y algunas . 
fotograffas, han sido seleccionados 20 documentos y el 
trabajo investigador lo avalan 106 notas. 
Paliza Monduate, Maite 
La arquitectura residencial en Carranza desde finales 
del siglo XIX hasta 1950. 
Dentro del auge experimentado en Vizcaya por la 
arquitectura residencial de tipo unifamiliar a finales del 
siglo XIX y en la primera parte del siglo XX, se 
levantaron en esta Opoca en el municipio de Carranza 
una serie de casas de notorio inter6s. En su mayor 
parte correspondieron a casas de .indianos», 
circunstancia que en algunos ejemplos aport6 
caracterfsticas especiales. 
El abanico estilfstico presente en estas arquitecturas 
entra dentro del eclecticismo y en 61 concurren detalles 
ingleses, franceses, regionalistas, etc. Por lo dem6s, la 
concepciOn y la decoraci6n de los interiores siguieron 
las pautas de comodidad y refinamiento al uso. 
Paliza Monduate, Matte 
El ayuntamiento de Carranza (Vizcaya), algunas notas 
para la historia de los distintos proyectos de un edificio. 
A lo largo del perfodo 1876-1938, la casa consistorial 
del Valle de Carranza vivi6 una trayectoria azarosa. En 
un principio, sufri6 un incendio que urgi6 la necesidad 
de realizar un proyecto de restauraci6n. Este ultimo 
corri6 a cargo del maestro de obras Francisco de 
Echevarria. Posteriormente, se puso de manifiesto la 
necesidad de contar con una sede municipal de mayor 
superficie. A tal efecto, el arquitecto Julio S6enz de 
Bares diseñO un proyecto en 1924 que, sin embargo, 
no fue materializado. Finalmente, los desperfectos 
ocasionados en el edificio durante la Guerra Civil 
impusieron la construcci6n de una nueva casa 
consistorial que en esta ocasi6n corri6 a cargo del 
arquitecto Rafael Font6n S6ez. 
Cada uno de estos proyectos obedeci6 a las normas 
impuestas por estilos vigentes en sus respectivas 
fachadas, pero todos ellos se adecuaron a las 
constantes habituales en este tipo de edificios desde 
siglos atr6s. 
Ciencias Naturales 
Aldeazabal Roteta, Arantza 
Baztan/Kintoa lurraldeko landaredi kosmofitikoaren 
ikerketa: Katalogo floristikoa. 
.Baztan/Kintoako landaredi kormofitikoaren ikerketan, 
azterturiko eremuaren kokapen geografiko zein 
biogeografikoa, bai eta aspektu klimatiko, geologiko, 
geomorfologiko eta edafologikoen ezaugarri orokorrak 
ere aipatu dira. Halaber, Flora, Landaredia eta elementu 
korologikoei buruzko oinarrizko kontzeptuak explikatu 
dira, landaredi-komunitate nagusienen gainetiko 
deskripzioa ere inkluditu delarik. Azkenik, landare- 
katalogoan, zitaturiko espezie bakoitzaren kasuan, izen 
zientifikoa, autorea, zein elementu korologikori 
dagokion, gure aipamenak (datuez horniturik) eta beste 
autoreen zita bibliografikoak ere adierazi dira.. 
Arriortua Marcaida, M! Isabel 
An6lisis comparativo de suifosales descritas en el Pais 
Vasco y fases minerales sint6ticas del tipo A XByCz 
Hemos realizado un estudio comparativo entre sulfuros 
existentes en la Cuenca Vasco-Cant6brica (Matienzo, 
Cobarr6n, Malaespera, Legorreta y Reocfn) y fases 
sint6ticas obtenidas en el laboratorio. 
Hemos pretendido dar al Proyecto un enfoque m6s 
cristologr6fico que mineralOgico a diferencia de los 
trabajos que hasta la fecha se han realizado en esta 
zona. 
Un estudio detallado de los resultados obtenidos en las 
muestras analizadas nos indica una clara variaciOn en 
los volGmenes de celda observ6ndose que aumentan 
desde el E (Legorreta) hacia el W (Reocfn), con una 
serie de valores intermedios para las muestras situadas 
en el centro de la Cuenca. 
Por otra parte, la gradaci6n existente en cuanto a los 
valores de volumen de celda obtenidos nos indica un 
mayor grado de contaminaciOn para las galenas 
procedentes de los bordes de la Cuenca, con respecto 
al volumen obtenido para la galena sint6tica que no 
presenta contaminaci6n de 6tomos extraños. 
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Catalan, Pilar 
Diversidad gen ^ tica en poblaciones de plantas 
vasculares en el Pais Vasco 
Se ha iniciado con este trabajo el estudio cariol6gico 
de poblaciones silvestres de diversos taxones 
pertenecientes a los g ^ neros Festuca L. (Poaceae) y 
Luzula DC. (Juncaceae). Se detalla la metodologia 
seguida, con la descripci6n de las t ^ cnicas empleadas 
en la elaboraci6n de los recuentos cromosomaticos. 
Estos se han Ilevado a cabo en meristemos somaticos 
(mitosis) y en CMP(melosis). Como resultados hay que 
destacar la determinaci6n de los niveles de ploidia en 
60 poblaciones pertenecientes a 16 taxones. 
Catalan, Pilar 
El G^ nero Cerastium L. en Euskal Herria 
Como resultado de un estudio basico del g ^ nero 
Cerastium L. (Cariophyllaceae) en el Pais Vasco, 
atendiendo a sus caracteristicas morfolOgicas, se ha 
procedido a la identificaci6n del material colectado en 
el Territorio y a la elaboraci6n de una clave de los 
taxones presentes en esta zona, basada en los 
principales caracteres organograficos diagn6sticos, 
acompañada de una breve descripci6n de los mismos. 
Se acompañan asimismo de las indicaciones que se 
han podido obtener acerca de su ecologia y 
distribuci6n en el Pais. 
Garcia Bona, Luis Miguel 
Estudio floristico de robledales navarros 
En el presente trabajo se ha realizado el estudio 
floristico de las principales masas de robles, Quercus 
existentes en Navarra. Para ello se han Ilevado a cabo 
numerosos inventarios floristicos por las masas de 
robledal mas representatives de cada valle o regi6n. 
Estos inventarios son un magnifico material para 
conocer con detalle las plantas que podemos 
encontrar en los robledales de cada regiOn, su 
importancia, distribuci6n, cobertura, etc. 
Asi mismo tras un estudio minucioso de cada uno de 
ellos se han realizado unas interesantes observaciones 
sobre las caracteristicas floristicas de los distintos 
robledales y se han obtenido una serie de conclusiones 
generales sobre la vegetaci6n de los robledales y ta 
influencia sobre ella de algunas de las mas importantes 
actuaciones que sufren como son el pastoreo, la 
entresaca, la quema de matorral, etc. 
En el trabajo aparece dividida Navarra en 12 amplias 
• regiones y on cada una de ellas se exponen los  
inventarios realizados y las observaciones y 
conclusiones realizadas. Al final se acompaña un 
catalogo floristico ordenado alfab ^ ticamente de todas 
las especies observadas on estas comunidades, con la 
localidad, fecha y nGmero de inventario donde 
aparecen citadas. 
En la segunda parte del trabajo se Ilevara a cabo un 
estudio micol6gico de las mismas zonas. 
Garcia Bona, Luis Miguel 
El g^ nero Cortinarius Fr. en Euskalerria I 
Con el presente trabajo se Ileva a cabo un estudio 
monografico del g ^ nero Cortinarius (Basidiomiceto, 
Agarical, Cortinariaceo) on Euskalerria. Se han 
realizado numerosas recolecciones por toda la 
geografia de Navarra y se han revisado todas las citas 
anteriores existentes. Se hacen descripciones 
pormenorizadas de cada una de las especies 
recogidas y se contrastan con las descripciones 
existentes en la bibliografia. Se acompaña unos dibujos 
de cada una de las especies tanto en vista general, 
como on secci6n y de las esporas. Se estudia la 
ecologia de cada especie, se dan todas las 
localidades confirmadas de la especie en Euskalerria y 
se termina con un comentario critico de la especie y de 
sus afines. 
Garcia Bona, Luis Miguel 
El g^ nero Cortinarius Fr. en Euskalherria 
Se hace un estudio monografico del g ^ nero Cortinarius 
Fr. en Euskalherria. Entre las citas ya existentes y todas 
las nuevas obtenidas en numerosas prospecciones 
realizadas principalmente en Alava y Navarra se han 
registrado un total de 139 taxones, pertenecientes a 
131 especies y a 8 variedades. A excepci6n de 6 
especies de las que no hemos podido contar con 
material adecuado, de todas las demas se realizan 
descripciones originales, macro y microsc6picas, 
acompañadas de dibujos a plumin de las principales 
caracteristicas y al final se acompaña de una Clave 
Sistematica para facilitar su determinaci6n. 
Garcia Herren, M.1 del Carmen 
Estudio cariol6gico en poblaciones cormofiticas del Pais 
Vasco, especialmente las pertenecientes al g ^ nero 
Luzula DC. 
Se ha procedido al analisis citotaxondmico del g ^ nero 
Luzula DC. estudiando el polimorfismo intaespecifico 
del g^ nero en el Pais Vasco, a partir de recuentos 
cromosOmicos de las especies mas representativas del 
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g6nero Luzula en nuestro pais: L. campestris, L. 
multiflora, L. nutans, L. sylvatica y L. forsteri. Un estudio 
mas profundo se ha realizado en: L. campestris, 
verificando su nivel diploide en el area estudiada, a 
excepciOn de la poblaciOn que posee un cromosoma 
supranumerario (n=6+1 B, 2n=12+1 B). L. sylvatica, 
confirmando su nivel diploide (n=6, 2n=12) en el Norte 
de la Peninsula Ib6rica y hallandose cierta homologfa a 
nivel morfolOgico de las poblaciones de Euskal Herria 
con las de la Cordillera Cantabrica definidas como ssp. 
cantabrica. 
Heras, Petri 
Estudio briologico de las turberas de los Tornos y 
Zalama 
En el citado trabajo, se han estudiado tres turberas 
situadas junto al puerto Los Tornos y en las 
proximidades del monte Zalama, entre los territorios de 
Burgos, Cantabria y Vizcaya. Se aporta un catalogo de 
44 especies de bri6fitos (5 hepaticas y 39 musgos), 
destacando la presencia de 9 esfagnos diferentes. Se 
ha realizado un estudio corol6gico que ha mostrado la 
preponderancia de elementos circumboreales, 
cosmopolitas y atlanticos, mientras que estan ausentes 
los mediterraneos. El analisis de la ecologia de los 44 
bri6fitos ha revelado el predominio de especies 
higrOfilas y acid6filas. 
De las tres turberas, la de Los Tornos es la mas 
humeda, presentando una fades herbosa, mientras 
que la del Zalama, mas desecadas, se encuentran 
recubiertas por un brezal turboso. 
Heras, Patxi 
«Estudio briologico de los bosques de la Rioja Alavesa. 
Se han estudiado los musgos y las hepaticas de los 
tres ultimos bosques de la Rioja Alavesa: los 
carrascales de Quercus ilex ssp. rotundifolia de Leza y 
Navaridas y el pinar de Pinus halepensis de Dueñas 
(Labraza). 
Se ha elaborado un catalogo de 75 especies de 
bri6fitos (7 hepaticas y 68 musgos) con la aportaci6n 
de 4 novedades para el Catalogo BriolOgico de Alava. 
El analisis corolOgico ha reflejado el predominio de los 
elementos mediterraneos y la escasez de los atlanticos, 
mientras que el analisis ecolOgico revela la 
preponderancia de las especies neutr6filas. 
Comparando la brioflora de los tres bosques, el 
carrascal de Leza se diferencia del de Navaridas, de 
caracter mas mediterraneo. Por su parte, el pinar de 
Dueñas muestra diferencias con los carrascales. Los 
tres bosques son con mucha probabilidad las ultimas 
moradas en la Rioja Alavesa de 16 bri6fitos. 
Heras, Patxi 
«Hepaticas y musgos urbanos de Vitoria-Gasteiz» 
Se ha realizado un estudio de la brioflora y vegetaciOn 
muscinal de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Tras describir 
las caracteristicas ambientales (clima, estructura 
urbana y contaminaci6n atmosf6rica), se comentan 75 
especies de bri6fitos (4 hepaticas y 71 musgos) 
halladas en la capital alavesa, de las que 11 son 
nuevas aportaciones al Catalogo BriolOgico de Alava. 
Se incluye ademas un analisis de la corologia y 
ecologia de estos bri6fitos y una descripci6n de 9 
comunidades muscinales, caracteristicas cada una de 
ellas de un ambiente urbano concreto. Finalmente, se 
ha elaborado una sectorizaciOn de la ciudad en tres 
sectores, en funci6n de su flora y vegetaciOn 
muscinales. 
Ojer Irisarri, Begoña 
Loculoascomycetes Lignicolas de Euskal Herria. I. 
Navarra 
Dentro de los hongos ascomicetos existe un gran 
grupo, caracterizado por poseer ascas provistas de 
una doble pared, que tradicionalmente se ha vendio 
incluyendo en la Clase Loculoascomycetes. Este 
grupo, debido fundamentalmente a su pequeño 
tamaño, ha sido hasta la fecha muy poco estudiado, lo 
que hace que exista un vacfo considerable en su 
conocimiento. 
En esta primera fase del trabajo, dedicado a este 
grupo en Euskal Herria, se identifican 11 taxones 
diferentes, de los cuales 4 constituyen una nueva cita 
para Navarra, incluyendo un nuevo g6nero para 
España, quedando cuatro taxones pendientes de 
identificaci6n a nivel de especie. De todos ellos se 
ofrece una descripci6n completa, asi como iconograffa 
original y mapas de distribuci6n, tanto para Navarra 
como para España. 
Ojer Irisarri, Begoña 
Loculoascomycetes lignicolas de Euskal Herria. Navarra 
El presente trabajo es una aproximaciOn al 
conocimiento de los hongos con ascas provistas de 
una doble pared, bitunicadas, (tradicionalmente 
Ilamados Loculoascomycetes) presentes en Euskal 
Herria. 
Se ha realizado una recopilaciOn de las citas que sobre 
este tipo de hongos aparece en la bibliografia, y a 
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partir de ellas se ha elaborado el Catalogo de hongos 
Loculoascomycetes de Euskal Herria. TambiBn se han 
analizado las muestras recogidas en el campo, en la 
provincia de Navarra, y se han determinado un total de 
22 especies, pertenecientes a 2 ordenes. De todas 
ellas se ofrece su descripcion completa, asi como 
iconografia original y mapas de distribuciOn. Una 
especie ha resultado ser novedad para la flora 
loculoascomicetolOgica española y otras 9 especies 
constituyen una nueva cita para el Catalogo micol6gico 
provincial. 
Zabala, Javier; Bea, Antonio 
Inventario de Colecciones Naturalisticas del Pais Vasco 
Este trabajo, subvencionado por la Sociedad de 
Estudios Vascos Eusko-lkaskuntza y realizado en 
equipo por varios miembros de la SecciOn de Ciencias 
Naturales, ha consistido en la catalogaci6n de todas 
las colecciones que contienen materiales de indole 
naturalistico dentro de los campos dq la Geologia, la 
Paleontologia, la Botanica y la Zoologia, existentes en 
el Pais Vasco tanto peninsular como continental. 
Estas colecciones pueden encontrarse depositadas en 
el seno de instituciones publican o privadas o en 
manos de particulares. 
El interos de este inventario es diverso y su 
conocimiento nos permite: conocer las colecciones 
existentes asi como los materiales que poseen; facilita 
el acceso de los especialistas al estudio de las 
mismas; asegura la continuidad de las colecciones; 
facilita el diseño de museos de Ciencias Naturales. 
Se han inventariado 519 temas de colecciOn, en manos 
de 149 entidades o personas particulares. 
X Congreso 
Mosquera, Rita; Sologuren, Isabel 
Estudio y problematica de las bibliotecas escolares: su 
relacion con la biblioteca infantil. Su realidad en Vitoria- 
Gasteiz 
En la sociedad actual el estar informado se ha 
convertido en una necesidad basica. Esta necesidad 
convierte a la biblioteca en una herramienta 
indispensable. El mundo de la biblioteca y sus 
servicios constituyen un campo de posibilidades para 
el fomento de la investigacion y cuanto mas 
tempranamente se abra al conocimiento del niño, 
estaremos creando un sistema educativo con una base 
sOlida desde ella y por ella. El papel de la biblioteca 
escolar es pues el pilar base y el trampolin hacia otro 
tipo de bibliotecas que contribuiran a una constante 
formaci6n permanente, que permita estar actualizado. 
Es preciso enseñar al niño a moverse libremente en la 
biblioteca. Este niño esta Ilamado a ser el germen del 
perfecto usuario. Y nuestro estudio ha tenido en cuenta 
su opinion para hacer una Ilamada de atenci6n a los 
que detentan el poder de acciOn sobre las bibliotecas 
escolares, profesores, autoridades educativas, a las 
que pretende orientar en informaci6n general y 
exhaustiva. 
Derecho 
Miranda, Paloma 
Analisis historico juridico de las repercusiones del 
Tribunal de la Inquisicion en el Pais Vasco 1700-1834 
El trabajo realizado en relaciOn con la beca .Analisis 
histOrico juridico de las repercusiones del Tribunal de la 
InquisiciOn en el Pais Vasco. 1700 - 1834 », en una 
primera fase, debido a la amplitud del tema, ha 
consistido en estudiar las actividades del Santo Oficio 
en San Sebastian. 
En esta ciudad, «Ilave de Francia. y de arraigado 
talante liberal, la Inquisicion, que durante la primera 
mitad del siglo XVIII, Ilevaba una vida languida, 
limitandose a castigar sus tradicionales delitos 
(bigamia, curanderismo, blasfemias, etc.) 
gradualmente ira convirti6ndose en un aut6ntico 
tribunal de orden publico, preocupado casi 
exclusivamente en perseguir los delitos de opini6n. 
Porque el «Reformismo Borb6nico., ante el temor a las 
Ideas democraticas no dud6 en acudir en busca de 
ayuda a su mas reaccionaria instituciOn, el Tribunal del 
Santo Oficio. 
Miranda, Paloma 
La censura inquisitorial en la aduana de Vitoria 
Durante mas de tres siglos la InquisiciOn vela por el 
mantenimiento de la ortodoxia cat6lica en los territorios 
de la Corona española. Los libros manuscritos 
procedentes de otros reinos podrian convertirse en 
vehiculos propagadores de ideas subversivas para la 
religion o el trono. Para impedirlo, en los lugares donde 
tradicionalmente se situaban las aduanas que 
enlazaban los territorios de libre comercio con el resto 
de la monarquia, se emplazaron comisarios del Santo 
Oficio, para registrar las valijas y retener o confiscar 
todo escrito sospechoso. Esta fue la causa de que la 
aduana de Vitoria se convirtiera en el foco mas 
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importante de la censura inquisitorial a lo largo de la 
dilatada existencia de esta temida institucien. 
Educacion 
Aranburu Puente, Xabier 
«Hezkuntzaren Historia Euskal Herrian: Ikastola. 
«Hezkuntzaren Historia Euskal Herrian: Ikastola» 
izenburua duen Ian orokorraren barnean burutu dudan 
«Elbira Zipitriaren biografiarako jakingaiak: Ikastola 
Donostian 1942-1969 urte bitartean» ikerketaren 
helburu nagusia, egun batean ikastolaren 
mugimenduaz egin beharko den Historiarentzat 
baliagarriak izan daitezken datuak biltzea da. 
Lortutako berrien gehiengoak, 1942 eta 1969 urte 
bitartean Elbira Zipitria andereñoak Donostian 
burututako lanari buruz argia ematen digute. 
Dokumentazioaren gehiengoa, Elbira Zipitria ezagutu 
zuten pertsonek adierazitako oroitzapenetaz osatzen 
da. Horrela, Karmele Esnal, Amale Arzelus, Mari 
Karmen Mitxelena, Elixabete Maiztegi, Faustina Karril, 
ltziar Arzelus, Ramon Labayen, Antonio Maria Labayen 
eta Karmen Sansinenea eta Jose Egiarekin elkarrizketa 
desberdinak mantendu dira. Gainera, Gipuzkoako 
Irakaslegoaren Unibertsital Eskolaren eta «Orixe» 
ikastolaren artxibategiak kontsultatuak izan dira. 
Agiri hauen aurkezpena egin baino lehen Elbira Zipitria 
andereñoaren lehen biografia bat eta 1942-1969 urteen 
arteko Donostiako Ikastolaren Historiaren laburpentxo 
bat egiten dut ikerketalanean. 
El trabajo «Datos para la biografla de Elvira Cipitria: La 
Ikastola en San Sebastian (1942-1969)» tiene como 
primer objetivo la recogida de datos sobre la labor 
desempeñada por Elvira Cipitria en San Sebastian en el 
campo de la docencia en Euskara. 
Para ello se han mantenido diversas entrevistas con 
personas relacionadas directamente con la citada 
andereño. Tambi6n se han consultado los Archivos de 
la Escuela Universitaria de Magisterio de Guipuzcoa y 
de la Ikastola «Orixe». 
En las paginas anteriores a la presentaci6n de los 
documentos, realize un primer esbozo de la Historia de 
la lkastola en San Sebastian entre los años 1942 y 1969 
en la que tan activamente particip6 Elvira Cipitria. 
Arrien, Gregorio 
Las ikastolas de Bizkaia, 1957-1972 
Es un estudio hist6rico-pedag6gico de algo mas de 
200 paginas, sobre la genesis y desarrollo de las 
ikastolas de Bizkaia, enmarcado en el periodo que va 
de 1957 a 1972, fechas que representan, de una parte, 
el inicio de la ikastola de San Nicolas (Bilbao) y de otra, 
el comienzo, tambien, de Lauro, en el curso 1972-73. 
La vida y evoluci6n de la primera ikastola de Bilbao 
sirven como de hilo conductor a lo largo de toda la 
exposici6n. 
El resto del estudio tiene una estructura bastante 
sencilla: La primera etapa (1957-1959) comprende los 
años iniciales desarrollados en la catequesis de S. 
Nicolas e lralabarri. La segunda etapa se refiere a la 
.vida itinerante», de casa en casa. La creaci6n de la 
ikastola «Resurrecci6n M. de Azkue», en el marco de 
los cambios educativos del momento (1966), conforma 
el nucleo de la tercera etapa. Por ultimo, y en el 
contexto de la Ley General de Educacien (1970), se 
produce la constituciOn de la Cooperativa de 
Enseñanza Lauro. 
Paralelamente a estos hechos, empieza tambian la 
proliferaci6n de ikastolas por los grandes nucleos 
urbanos de Bizkaia, configurandose una gran diversidad 
de centros, con una personalidad y vida propias. 
Dada la inexistencia de fondos documentales 
referentes a estos inicios, el peso de la argumeritaci6n 
se apoya, basicamente, en la historia oral y en la 
informaciOn proporcionada por los propios 
protagonistas de la ikastola: Padres, andereños y 
colaboradores. 
Granja Pascual, Jose Javier 
Creaci6n y evoluci6n de las catedras de Euskera en 
Vizcaya hasta 1936 
La creaci6n de las catedras de Euskera en el Instituto 
Vizcaino (1888-1937), en Baracaldo (1919-1926) y en la 
Escuela Normal de Maestras de Bilbao (1918-1923) 
constituye un hito importante en el mantenimiento de la 
reivindicaciOn euskaldunizadora del Pais, mas que en la 
obtenci6n de resultados practicos, dificiles de obtener 
en un contexto hist6rico, social y politico poco 
favorable. A traves de la documentacien administrativa 
correspondiente a esta epoca, hemos analizado la 
evoluci6n de las citadas catedras en cuanto a los 
profesores que pasaron por ellas, alumnos 
matriculados, metodos utilizados, resultados obtenidos, 
influencia de los avatares politicos de la DiputaciOn, etc. 
S>3inz Varona, Rosa Marla 
Ocupaci6n del tiempo libre en la juventud vasca 
A 1.603 sujetos de ambos sexos, 976 varones y 627 
mujeres, de edades comprendidas entre los 14 y los 24 
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años, estudiantes de B.U.P. o Universitarios, de la 
provincia de Vizcaya, se les ha administrado una 
encuesta con objeto de estudiar las principales 
actividades realizadas en su tiempo de ocio, asi como 
su interas y practica deportiva. Las conclusiones mas 
importantes son: Los hombres prefieren los deportes 
de equipo, las mujeres los deportes individuales y los 
que mejoran la estatica corporal. Como aspecto 
negativo es el alto nivel de asistencia a bares en los 
ratos de ocio por los hombres y principalmente por las 
mujeres. 
Folklore 
Ortzadar Euskal Folklore Taldea 
Folklore de Arakil y Ergoiena 
El estudio sobre el folklore, principalmente festivo, de 
los Valles de Arakil y Ergoiena, realizado por el grupo 
Ortzadar, ha tenido como fundamento la recogida de 
informaci6n de las costumbres habidas en esa 
extensi6n a lo largo del calendario folkl6rico, a partir de 
dos vias de estudio: 
1.—La encuestaciOn a las personas mayores, que ha 
permitido tomar una nota de los testimonios orales mas 
alejados en el tiempo. 
2.—La revisi6n sistematica de los archivos municipales 
de Lakuntza, Arbizu y Etxarri Aranatz, al objeto de 
compulsar informaciones de los protagonistas con la 
informaciOn registrada documentalmente en fechas 
contemporaneas a aquellos y datos referidos a Opocas 
anteriores. 
El estudio en su conjunto puede enmarcarse en la lima 
de monografias que sobre folklore de 6stos y otros 
Valles de Euskal Herria nos sirven para conocer con 
algun detalle el cuerpo de la Cultura Tradicional que 
perteneciente al folklore se presenta en una regiOn, y 
para establecer diferencias y similitudes entre lo 
presente en unas geografias y otras. 
Ortzadar Euskal Folklore Taldea 
Folklore de Erroibar 
El estudio sobre el folklore en el Valle de Erro de 
Navarra es un trabajo de campo realizado aplicando un 
cuestionario elaborado por el grupo Ortzadar de modo 
intensivo en todos los pueblos y lugares de la zona. El 
equipo de trabajo estuvo compuesto por ocho 
personas, componentes todas ellas de la comisi6n de 
investigaci6n del grupo Ortzadar, contando con la 
colaboraci6n de personas jOvenes de Erroibar. Fueron 
entrevistadas exhaustivamente un total de 77 personas, 
sobre un censo de poblaciOn algo inferior a las mil 
personas, siendo el año de nacimiento medio de las 
mismas 1910. Los aspectos de la Cultura Tradicional 
tratados en este estudio son el calendario folkl6rico, 
fiestas patronales, carnavales, mayordomos, danza, 
musica, indumentaria, juegos, medicina popular, etc. 
Este trabajo se enmarca dentro de la lima de 
investigaciOn encaminada a recoger la Cultura 
Tradicional en diferentes Valles de nuestra geografia 
Ilevada a cabo por el grupo Ortzadar. 
Historia 
Agirreazkuenaga, Joseba 
Industrigintzaren arazoa iparraldean eta hegoaldean 
igarobidearen garaian (1789-1876) 
Zergatik hain berandu Bretainia Haundia, Belgika, 
Suiza edo Katalunyaren parean? Ohizko 
industrigintzatik, industrigintza berrira nola igaro zen? 
Birmoldaketa prozesu honetan nolako joera sozialak eta 
ekonomikoak eta nolako liskarrak, gatazkak bizi izan 
ziren? Zergatik industrigintzaren abiadak denbora eta 
erritmo desberdinak ezagutu ditu iparraldean eta 
hegoaldean? Horra gure galderak. Erantzun gisa, gure 
artikuluan, Gipuzkoako egoera herririk herri 
deskribatzen dugu 1789.ean buruturiko inkesta 
ezezagun bateko datuen arabera. Bizkaiarako, 
Nafarroarako, Arabarako eta lparraldeaz beste 
horrenbeste Laburbilduz arrakastaren eta porrotaren 
giltzarriak aurkitzen saiatu gara. Giza kapitalaren 
hezkuntza eta elkarrekin sare loturak sortzeko 
gaitasuna, giltzarretariko bat bezala agiri zaigu, 
teknologiarekin eta kapital bilketarekin batera, 
efizientzia ekonomikoa lortzerakoan. Garai bereko 
denboran, abiadura erritmo desberdinak ere argi eta 
garbi bereizten ditugu. 
Fernandez Sebastian, Javier 
«EI Nervi6n» (1856). Un peri6dico bilbalno de transici6n 
entre el liberalismo progresista y la democracia. 
Pese a presentarse como un diario abierto a todas las 
tendencias, el analisis del contenido ideolOgico del 
peri6dico bilbaino El NerviOn (1856) permite comprobar 
que este 6rgano de expresi6n tiene un pie en el 
liberalismo progresista y otro en el emergente partido 
democratico. 
Su sensibilidad hacia la problematica de las clases 
trabajadoras y su inter6s por los conflictos sociales, 
especialmente intensos durante los meses en que se 
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public() (que se corresponden con la fase final del 
Ilamado bienio progresista), hacen de El NerviOn una 
publicaciOn pionera precursora del incipiente 
movimiento obrero en Vizcaya. 
Tampoco carece de interos su mesurado tratamiento 
de la cuesti6n foral, en unos momentos en que los 
fueristas mas intransigentes venian planteando al 
gobierno su cerrada negativa a aplicar la ley Madoz de 
desamortizaci6n en las provincias vascas. 
Garcia Sanz, Angel 
El ayuntamiento de Pamplona a principios del siglo XX: 
su actitud ante la crisis obrera» 
Durante el denominado period() de la Restauraci6n. la 
.crisis obrera» present6 en Pamplona las mismas 
caracteristicas que en otras ciudades de 
caracteristicas similares. 
Este trabajo tiene por objeto conocer c6mo se enfrent6 
el consistorio pamplones a este problema. Para ello, 
una vez establecida la composicion socio-politica de la 
corporacion, se analizan las medidas concretas 
adoptadas: la organizaci6n anual de los «trabajos de 
invierno», la apertura de «cocinas econ6micas 
municipales», etc. 
Garcia Sanz, Angel 
Los comportamientos de las clases populares de 
Pamplona entre 1890 y 1910 
En la parte del trabajo realizada durante el año 1989 se 
ha pretendido establecer la evoluci()n politica de la 
poblaciOn pamplonesa a travas del estudio de las 
elecciones municipales de la ciudad. Dado el objetivo 
general del trabajo, se ha puesto el anfasis en recoger 
informaciOn sobre el grado de participacion electoral, 
la compra de votos, etc. Igualmente, en la medida en 
que lo han permitido las fuentes, se ha puesto de 
relieve la peculiar cronologia pamplonesa respecto a la 
implantaci6n de las distintas fuerzas politicas y tambion 
se han trazado los perfiles de los distintos 
ayundamientos salidos de las elecciones, etc. En este 
sentido, se ha resaltado la informaci6n referente a los 
candidatos obreros; ugetistas, socialistas y catolicos 
de «La Conciliaci6n», principal organizaciOn obrera 
confesional. 
Goihenetxe, Manex 
Dominique Garat: Lengoia berri bat 
XVIII. mendean azaldu eta bideratu zen ilustrazio 
mugimenduaren ordezkari gisa har daiteke Dominique 
Garat, Rousseau-ren ideien aldekoa, Bordeleko 
merkatal hirian errotu zen Girontiarren adiskidea, 
framazioia era zena, eta oroen gainetik Erregimen 
Zahar garaiko egituren aurkakoa. 1789-1790.ean 
Pariseko lraultzaren inguruko gertakarietan eta 
erreforma lanetan buru belarri sartu zen. Bereziki parte 
haundi bat hartu zuen Nazio Batzarreko legedi 
berriaren eraikuntzan. Euskal historiografiak guti landu 
dituen Garaten ezaugarriok aztertu nahi izan ditut. 
Gonzalez Cembellin, Juan Manuel 
La introducci6n y difusi6n del maiz en el Concejo de 
Gueñes. 4Revoluci6n o revoluciones? 
El presente trabajo pretende analizar la evoluci()n 
num6rica de la poblaci6n del municipio vizcaino de 
Merles antra 1575 y 1700. 
La superacion de la profunda crisis de fines del XVI 
pudo sostenerse gracias a la «revoluci6n del maiz»: 
durante los dos primeros tercios del XVII Gueñes 
conoci6, gracias al cereal americano, un lento pero 
constante crecimiento demografico. 
Pero poco despuos de mediado el siglo se alcanz6 
nuevamente el techo de la expansion. Esta nueva 
recesiOn seria superada gracias a una intensa 
reconversion de las estructuras agropecuarias, cuyo 
maximo exponente fue la intensificaci6n del cultivo del 
maiz. Se daba asi lugar a una verdadera «segunda 
revoluci6n del maiz» que permiti6 alcanzar el final del 
XVII con un saldo demografico positivo. 
Luengo Teixidor, Felix 
La participacion de la mujer en el movimiento obrero. 
Guipuzcoa 1900-1936. Una primera aproximaci6n. 
Partiendo de un detallado analisis de los Censos de 
Poblaci6n de 1900 a 1940, se estudia la participaci6n 
de la mujer en las actividades productivas de la 
provincia, y en especial en la industria, donde ^ sta 
alcanza, en comparaciOn a la media nacional, un alto 
porcentaje. Una vez detalladas las caracteristicas de 
esas trabajadoras industriales (mayoritariamente 
j6venes y solteras) se estudia su participaci6n en la 
vida sindical, y su presencia en la conflictividad laboral, 
destacando su fuerte protagonismo, sobre todo (y a 
falta de datos relativos a los años de la II Republica), 
en torno a la coyuntura de la II Guerra Mundial. 
Meer Lecha-Marzo, Fernando de 
Correspondencia diplomatica italiana y guerra civil en el 
Pais Vasco (Paris febrero-mayo 1937) 
El objetivo de esta investigaciOn es el estudio de la 
correspondencia de la Embajada de Italia en Paris 
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sobre la guerra civil en el Pais Vasco y las posibles 
conversaciones para una mediaciOn vaticana con el fin 
de lograr una paz en Euskadi. Ha sido revisada una 
amplia documentaciOn de los fondos del Archivio 
Storico del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. 
Solamente existen dos documentos referentes a 
nuestra hip6tesis de trabajo que permiten conjeturar 
que Jose Maria de Izaurieta inici6 un discreto sondeo 
sobre las buenas disposiciones de la Santa Sede para 
favorecer una mediaciOn, y el vacio documental entre 
marzo-agosto de 1937 nos Ileva a afirmar que las 
conversaciones por medio de la Nunciatura en Paris 
para una mediaci6n de la Santa Sede fueron muy 
pocas, y de una entidad no importante. Esta exhaustiva 
busqueda nos ha Ilevado a encontrar otros 
documentos interesantes para la guerra civil en el Pais 
Vasco que se señalan en nuestro estudio. 
Portillo Valdes, Jose M! 
Corona y Señorio. El patrimonio de las minas de 
Vizcaya. 1825-1827 
Respondiendo a una tradiciOn preconstitucional que 
habia venido considerando las minas del Señorio de 
Vizcaya como un patrimonio inalienable de los 
naturales sometido a la tutela de su gobierno, en el 
momento en que se decide realizar una primera 
normativa de alcance general en 1825 se reacciona 
desde Vizcaya reclamando la mediaciOn de la 
diputaciOn en el regimen administrativo por el que 
debian gestionarse las minas de Vizcaya. 
Prada Santamaria, Antonio 
Apuntes sobre el pueblo de Zumarraga en el periodo 
1793-1838. La instancia economica 
El municipio de Zum6rraga paso de tener una situaci6n 
econ6mica mas o menos «boyante» en el siglo XVIII, a 
verse sumido en un proceso de continuo 
empobrecimiento provocado por circunstancias 
externas al pueblo (tres sucesivas guerras en menos 
de 40 años, dos de las cuales tuvieron como teatro de 
operaciones esencial el territorio vasco), para acabar al 
final de ese proceso arruinado econ6micamente, y, 
desde el final de la «Guerra de la Independencia., sin 
su tradicional fuente de ingresos, que desde siempre 
habian sido los terrenos y edificios municipales. 
A lo largo de la investigaciOn aqui realizada, se ha 
procurado poner de relieve c6mo paso a paso fue 
produciendose este proceso de empobrecimiento, 
analiz3ndolo primeramente por periodos para 
posteriormente dedicar una parte de la investigaciOn al 
total de imposiciones fiscales que actuaron sobre la 
economia de este pueblo, colaborando en su «proceso 
de desgaste econ6mico.. 
Prada Santamaria, Antonio 
Un estudio de las cuentas municipales de Villarreal de 
Urrechua (hoy Urretxu). Años 1833-1839 
Cuando el desastre econ6mico que supuso para 
Villarreal de Urrechua el periodo que va entre 1793 y 
1813 (jalonado por dos acontecimientos belicos de 
primera magnitud como son la «Guerra de la 
Convenci6n. y la «Guerra de la Independencia.) 
empieza a ver las primeras luces de salida, la Primera 
Guerra Carlista va a hundir la ya para entonces 
maltrecha economia municipal de tal modo que va a 
provocar su mayor crisis (no olvidemos que esta guerra 
incide en una situaci6n mucho mes drametica en todos 
los campos que la anterior conflagraci6n). 
Con el trabajo que ahora se presenta se pretende dar a 
conocer el funcionamiento interno de la economia 
municipal del pueblo analizado durante esta poco 
conocida etapa. 
Ramirez Telleria, Iñigo 
«Antzuolako errotak eta baserriakm 
«Antzuolako baserriak. izeneko ikerlanak bi zati izango 
ditu: 
1. Lehen zatiak bi atal izango ditu, bertan eta lehen 
atalari dagokionez, baserria orokorrean, arkitektura, 
ekonomia eta senitartekoen bizitoki bezala aztertuko 
delarik; eta bigarren atalean, berriz, esandako 
ezaugarriekin Antzuolako baserriak aztertuko dira. 
2. «Antzuolako baserriak auzoz-auzo. izendatuko da 
bigarren zatia. Haman, auzoz-auzo eta fitxa erako Ian 
teknika erabiliz, gure herriko baserri guztiak aztertuko 
ditugu, hau da, heuren kokapenaz, arkitekturaz, 
ekonomiaz, bizilagunaz. 
«Antzuolako errotak» dira ikerlan honen beste multzoa. 
Baserriak aztertzeko erabili dugun organigrama 
erabiliko da; hau da, lehendabizi erroten egitura fisikoa 
—eraikuntza eta mekanika— aztertuko da, ondoren 
auzoz-auzo errota bakoitza indibidualki aztertuko 
delarik (arkitektura, ekonomia, bizilaguna, 
xehetasunak). 
Serrano Abad, Susana 
El Valle del Kadagua, un espacio marginal a las puertas 
de la metropoli bilbaina 
El Valle del Kadagua, desde que a finales del siglo 
XVIII perdiera su papal de intermediario en las 
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relaciones socio-econ6micas entre el Señorio y La 
Meseta, no ha mostrado sino un debil y timido 
desarrollo de sus actividades econ6micas. Hoy dia, 
tras los efectos de la crisis econ6mica de estos ultimos 
años, debe afrontar una urgente reestructuraci6n y 
modernizaci6n industrial. Las expectativas de 
reactivaci6n econ6mica estan puestas en el impulso 
que el sector de la construcci6n y los servicios han 
cobrado, factor este que bien pudiera contribuir a 
consolidar los asentamientos urbanos existentes, asi 
como a atraer nuevas iniciativas tanto econ6micas 
—industriales y terciarias, fundamentalmente— como 
residenciales. 
Ugarte Telleria, Javier 
Lehen frankismoaren agerpena Araban 
Lanean, laburtaraziz, Arabako lurraldean 1936ko 
uztzailetik 1939ko azkenengo egunetara doan denbora 
epearen aldizkaketa bat eskaintzen da; lurralde 
honetan, bere erakuntzan zehar, Nuevo Estadok, igaro 
zituen fase ezberdinen azterketa bat. Bilakaera hori bi 
ikuspegi ezberdinen arteko gatazkatik sortu zen. 
Batetik, ikuspegi mugimentista eta faxistago bat 
defendatzen zutenak, Estatua “behetik. eraiki behar 
zela ulertzen zuten. Bestetik, sektore kontserbadore eta 
eskubi tradizionalista ordezkatzen zutenak, eginkizun 
hau «goitik. egin behar zela ulertzen zuten. Liskar 
hura, azkenik, lehenengoen jarrera politikoen 
hondamenarekin kitatu zen. 
UrquiJo Goitia, Mikel 
Las elecciones a Cortes Constituyentes de 1869 en 
Bizkaia 
Con la revoluci6n de 1868, España se ve envuelta en 
una serie de cambios que tambien se producen en 
Bizkaia. En esta nueva coyuntura se convocan 
elecciones a Cortes Constituyentes para dotar al pals 
de una nueva constituci6n politica. En el Señorio se ven 
enfrentadas la candidatura carlista, la liberal 
gubernamental y la liberal radical. Con unos mensajes 
claramente diferenciados. El triunfo carlista sera total, 
debido a su mayor implantaci6n en el pais, a la 
desuni6n de los liberales y a la alta abstenci6n 
registrada entre el electorado de estos ultimos. 
Valverde, Lola 
Los niños expositos y sus nodrizas en el Pais Vasco. 
(Siglos XVIII y XIX). 
El nodrizaje constituy6 para muchas mujeres del 
Antiguo Regimen una fuente de ingresos que permiti6 
en muchas ocasiones la subsistencia de ellas y de sus 
familias. Las Inclusas, que pagaban mal este servicio, 
cogian las nodrizas mas miserables lo que repercutia 
en las durisimas condiciones de vida de los niños 
abandonados y en sus elevadisimos indices de 
mortalidad. Mientras que la Inclusa de Pamplona 
admitia niños legitimos de padres que no podian 
criarlos. Tanto la de Vizcaya como la de Guipuzcoa 
recogfan unicamente a los niños ilegitimos lo que 
favored() que en torn a estos establecimientos 
florecieran diversos sistemas de fraude protagonizados 
por las nodrizas en su mayor parte. 
Geografia 
Cañamero Redondo, Antonio 
Desarrollo urbano y demografico de los espacios 
perifericos: Bidebieta-La Paz (San Sebastian) 
Se abordan en este estudio las tres etapas mas 
significativas del desarrollo de esta zona periferica con 
los cambios de su estructura urbane, que ha pasado, 
de un desarrollo en horizontal, a un predominio de las 
edificaciones en altura. Tambien se analiza la evoluci6n 
demografica, caracterizada por un rapido crecimiento 
en los años sesenta y setenta, y su posterior 
estancamiento. Las consecuencias de este proceso 
han dado paso a una poblaci6n de predominio adulto-
jOven con unas elevadas tasas de desempleo y una 
baja cualificaci6n socioprofesional. Tambien se analiza 
la diferenciaci6n interna de este espacio periferico, 
entre las areas de viviendas protegidas (La Paz) y la 
promoci6n particular en un habitat de calidad 
(Bidebieta). 
Edeso, Jose Miguel 
Estudio sedimentol6gico de las playas guipuzcoanas 
La costa guipuzcoana es eminentemente erosiva, de 
ahi que las acumulaciones detriticas litorales sean 
particulamente escasas, localizandose en el interior de 
las bahfas y ensenadas, desembocaduras fluviales y 
zonas protegidas (altos fondos, espolones rocosos...). 
Estas acumulaciones presentan caracteristicas 
sedimentol6gicas diferentes, e incluso dentro de una 
misma playa existen importantes diferencias 
sedimentolOgicas, debido a su desigual orientaci6n, 
exposici6n, batimetria, etc. A lo largo del año, estas 
acumulaciones experimentan cambios importantes. En 
otoño e invierno, los fuertes temporales del NW 
provocan una importante perdida de arena, mientras 
que en primavera y verano predomina la acumulaciOn. 
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En cualquier caso, la variaci6n del perfil de la playa 
esta Intimamente relacionada con el estado del mar 
(olas, corrientes y mareas) y con las modificaciones 
antr6picas del litoral (construcci6n de escolleras, 
diques, dragados, canalizaciones, etc.). 
Goikoetxea, Imanol 
Cartografia morfogenetica de los principales fenomenos 
endokarsticos del Aralar guipuzconao 
Se ha realizado en el presente estudio una cartografia 
morfogen ^ tica a escala 1/500 y 1/1000 de cinco 
cavidades del karst del Aralar guipuzcoano, 
reflejandose en la misma aspectos de topografia, 
litologia, contexto estructural, acciones mecanicas y 
quimicas del agua, procesos debidos a la gravedad, 
hidrologia, climatologia y morfologia en general. Para 
ello, nos hemos inspirado en la metodologia y los 
signos convencionales propuestos por el autor trances 
J. Delannoy. 
Saez, Jose Antonio; Ubillos, Mike! 
Urumea ibai arroaren udalen lur erabilpenen analisia 
Hitz gakoak; Lur erabilpenak, Urumea ibaia, udalak, 
Gipuzkoa, Nafarroa. 
Ikerketa honetan Urumea ibai arroa osatzen duten 
hamabost udalen lur erabilpenak aztertzen dira; 
hauetatik zazpi gipuzkoarrak (Andoain, Astigarraga, 
Donostia, Errenteria, Hernani, Oiartzun, eta Urnieta) eta 
zortzi nafarrak (Aranaz, Arano, Beinza-Labaien, Erasun, 
Ezkurra, Goizueta, Leitza eta Zubieta). 
Urumea ibai arroaren barneko lurralde ezezik arroaren 
kanpo udal hauek duten zatia ere aztertzen da, udal 
bakoitzaren datu orokorrei barneko datuen erreferentzia 
emateko asmoz. 
Ikerketa honen ondorio bezala, Urumea ibai arroak, 
batez ere, nafarroako aldean, oreka ekologikoaren 
baldintza onak dituela basoak lurralde osoaren hiru 
laurdenak baino gehiago suposatzen bait du - esan 
daiteke. 
Analisis de los usos del suelo de los municipios de la 
Cuenca del Rio Urumea 
Palabras clave: usos del suelo, rio Urumea, municipios, 
Guipuzcoa, Navarra. 
En este estudio se analizan los usos del suelo de los 
quince municipios que integran el territorio de la cuenca 
del rio Urumea, siete de altos guipuzcoanos (Andoain, 
Astigarraga, Donostia, Hernani, Oyarzun, Renteria y 
Urnieta) y ocho navarros (Aranaz, Arano, Beinza-
Labayen, Erasun, Ezkurra, Goizueta, Leiza y Zubieta). 
No sOlo se investiga sobre el territorio situado dentro de 
la cuenca del Urumea, sino tambi^ n la parte de estos 
municipios que se encuentra fuera de la misma, con la 
intenciOn de referir los datos de dentro de la cuenca a 
los globales de cada uno de los municipios. 
Como conclusiOn de este estudio se puede afirmar que 
la cuenca del rio Urumea, sobre todo en la zona 
navarra, se encuentra en unas buenas condiciones de 
equilibrio ecolOgico, por la abundante presencia del 
bosque que supone mas de las tres cuartas del total 
del territorio. 
Hizkuntza eta Literatura 
Etxebarria, Jose M.2 
«Vocabulario vasco-frances» izeneko XIX mendeko 
hiztegia 
L.L. Bonaparte paperen artean dago eskuidatzi hau, 
414 orrialde ditu, argitara gabea da eta gainera 
«vasco-franc^ s» da. Iparraldean, hegoaldean baino 
horrelako hiztegia gutxiago agertu direlarik, iparraldeko 
hiztegi batek badu bere interesa. 
Ez da Silvain-Pouvreauk egin zuenaren kopia. Horrela 
balitz hitz berdinak jarriko lituzke eta hori ez da 
gertatzen letra desberdinetako hitz zerrenda batzukin 
ikusi dudan bezela. 
Esku bik kopiatu dutela argi nabaritzen da. Eta ematen 
du hitz batzu ikusirik, ez dutela ondo ezagutzen 
euskara edo beste norbaiten paperen batzu kopiatzen 
ari direla. 
Hemen hiztegi erdia aurkezten dut, dena osorik 
bukatzeko denpora gehiago behar delako. Baina badut 
asmoa osorik bukatzeko. 
Etxebarria, Jose M? 
Zubererako aditz laguntzaile eta batuaren konparaketa 
Lan honetan zubererako aditz laguntzailea eta euskara 
batuarena konparatzen dira. Horretarako adizki 
neutroak bakarrik hartu ditut, 'hika' alde batera utziz 
oraingoan. 
Aditz 'tempusak' eta adizkerak sailkatzeko 
Euskaltzaindiak bere Euskal aditz batua lanean erabili 
zuen bidea jarraitzen dut. 
Euskal aditza azaltzerakoan ohitura denez, laguntzaile 
iragangaitzaren barruan dauden bi zutabeak aipatzen 
ditut: NOR eta NOR-NORI. 
Eta laguntzaile iragankorraren beste bi zutabeak: NOR- 
NORK eta NOR-NORI-NORK. 
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En este trabajo se comparan el verbo auxiliar suletino y 
el verbo auxiliar vasco que se ha tornado como 
estandar. 
Para hacer la comparacion he escogido la forma neutra 
del verbo auxiliar suletino, dejando de lado el registro 
'hika'. 
En la distribucibn de tiempos y modos se sigue la 
organizacibn que usb Euskaltzaindia en la publicacibn 
del verbo auxiliar con el titulo de Euskal aditz batua. 
Para la clasificacibn del verbo auxiliar se tiene en 
cuenta, como ya es tradicional, el apartado de los 
verbos intransitivos con las formas NOR y NOR-NORI. 
El apartado del auxiliar transitivo sigue las formas NOR- 
NORK y NOR-NORI-NORK. 
Kortazar, Jon 
Lauaxetaren iturriak. Literatura gonbaratuaren azterketa 
baterako 
Olerkarien irakurlea omen da olerkaria, aintzinatik 
datorren ibaien sartzen den idazlea. Gure Ian honetan 
Lauaxeta ikuspegi honetatik begiratu nahi izan dugu. 
Europako ibaiaren korrentearen barnean kokatua. 
Helburu nagusi bi izan ditu Ian honek. Lehenak, 
Europako idazleen eraginen aipamena egin du, 
bigarrenak sakonago joan nahi izan du: 
orijinaltasunaren gaiak ikutu artino. Jakina da XIX. 
menderarte idazleek bazituztela poemak idazteko 
Gradus ad Parnasum deituriko liburuak. 
Europako poesia ahal zen Lauaxetak erabilita eredu- 
liburua?, edo zeintzuk dira bere poesian imitatio eta 
orijinaltasunaren arteko loturak? Galderoi erantzunez 
abiatu gara, orijinaltasunaren kontzeptua ez dagoela 
erabilitako materialetan, materialekin egindako 
sorkuntza munduan dagoela baieztatzeko. 
Prehistoria y Arqueologia 
Armendariz, Javier 
Avance del estudio arqueol6gico de la cuenca Media- 
Baja del rio Arga (Navarra): prospecciones 
Presentacion de un proyecto de investigacibn que 
consiste en el estudio arqueolOgico de la Cuenca 
Media-Baja del rio Arga (Navarra). Esta comarca 
adolecia de un estudio de conjunto porque hasta ahora 
sOlo se habian hecho trabajos concretos. para ello 
hemos partido practicamente de cero con trabajos de 
campo que consisten en prospecciones de superficie y 
algunos sondeos estratigraficos. De esta forma se han 
podido constatar algunos hallazgos sueltos del 
Paleolitico Medio y numerosas estaciones que van 
desde el Neolitico hasta la actualidad sin soluciOn de 
continuidad pero definibles en muchos casos al 
analizar los restos materiales que presentan. 
Llanos, Armando 
«Excavaciones en la cavidad de Solacueva de 
Lakozmonte (Jocano-Alava). Campañas de 1980-81» 
Se ofrece el resultado de la excavacibn de un testigo, 
dejado en el vestibulo, por D. Jose Miguel de 
Barandiaran, en sus escavaciones de 1961/62 y 1966. 
Se describe el paquete estratigrafico excavado 
separado en VII niveles, que abarcan un periodo 
comprendido entre el Bronce inicial y momentos 
medievales, en una evoluci6n progresiva. Los 
materiales localizados en estos niveles son analizados 
y descritos. 
Tambien se toca el tema de las pinturas esquematico- 
abstractas, existentes en el interior de la cueva, por 
considerarse relacionadas con los depOsitos, tanto del 
interior como del vestibulo. Apartados sobre un analisis 
de conjunto, conclusiones y paralelos con otros 
materiales y yacimientos del mismo mundo cultural, 
cierran esta memoria. Complete la informaciOn una 
amplia bibliografia, asi como quince figuras de pianos 
y dibujos de materiales ceramicos, metalicos y otros, 
juntamente con cuatro fotografias de pinturas y 
hallazgos metalicos. 
Nuin, Javier; Borja, Jose Angel 
El Poblamiento Holocenico y su medio en las cuencas 
prepirenaicas de Pamplona y Aoiz-Lumbier 
El ambito espacio-temporal de este trabajo, quiere 
centrarse en las Cuencias Prepirenaicas de Pamplona 
y de Aoiz-Lumbier (Navarra) en una secuencia que 
transcurriria desde el final de un ambiente wurmiense 
hasta el bronce, momento en el que se experimentan 
importantes cambios paleoambientales y de modos de 
vide. 
Las peculiares condiciones de la zona de estudio: dos 
amplias depresiones cerradas al exterior 
perfectamente comunicadas entre ellas y con buenas 
condiciones para el desarrollo de una incipiente 
agriculture, aumentan el interes del tema, que pretende 
tener un caracter multidisciplinar y ser un avance de lo 
que a posteriori puede ser un proyecto a mayor escala 
de una zona en la que existe hoy un importante vacio 
de conocimiento arqueolOgico. 
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Olaetxea, Carlos 
Prospecci6n arqueologica orientada a la localizacion de 
poblados de la Edad del Hierro en Gipuzkoa: Cuenca 
del Urola 
Se expone la metodologia utilizada (revisiOn de 
fotografia a6rea, estudio de la toponimia, estudio de 
ceramicas de cuevas, estudio de la topografia apta 
para la defensa, prospecciOn visual y catas) y los 
resultados obtenidos en las prospecciones 
correspondientes a esta zona de nuestra provincia. 
Los resultados no han sido excesivamente positivos 
para la cuenca del Urola. Sin embargo, el hecho de 
estar realizando estas prospecciones ha permitido 
descubrir un nuevo poblado fortificado de la Edad del 
Hierro para Gipuzkoa, Buruntza (Andoain) a raiz de un 
aviso recibido por este investigador. Se espera 
continuar con el proyecto global que complete el resto 
de las zonas de Gipuzkoa. 
Sesma Sesma, Jesus; Iriarte Cortazar, Aitor 
Levantamiento topografico del yacimiento del Bronce 
Medio de Monte Aguilar (Bardenas Reales Navarra) 
Durante el mes de Mayo del presente año, procedimos 
a realizar el levantamiento topografico del cerro de 
Monte Aguilar. El trabajo fue realizado por el topOgrafo 
Francisco Fernandez Alfaro, ayudado por Jesus Sesma 
Sesma. Como resultado, se presenta el plano a escala 
1:250, con curves de nivel cada metro. 
Sobre el piano se situan los restos de muros que 
afloran en superficie (muralla, torreOn central, muros de 
contenci6n, etc.). Asimismo se traz6 un eje de 
coordenadas a partir del cual se podran situar la 
superficie de pr6xima excavaciOn. 
Sesma, Jesus; Garcia, M.  Luisa 
Prospecciones en las Bardenas Reales de Navarra: 1990 
Los trabajos de prospecciOn de la campaña de 1990 
en las Bardenas Reales de Navarra, se han centrado 
en los t^ rminos de Landazuria, Vedado de Eguaras, 
etc., sitos en la denominada Bardena Blanca. 
Como resultado de los mismos, se han localizado 20 
talleres de silex al aire libre, cuya cronologla se 
extiende desde el Neolitico a la Edad del Bronce. 
Asimismo, se hallaron 9 asentamientos romanos de 
epoca altoimperial, los que se pueden datar, dos de 
los cuales presentan hornos de planta circular. 
Por 6lt i mo , tenemos un castillo fronterizo medieval, 
Peñaflor, cuya vide se prolong6 desde el s. XIII al XVI. 
En 01 se realizaron sondeos para comprobar la 
existencia de una estratigrafia completa, desde la Edad 
del Bronce a la epoca medieval, pero constatamos 
enseguida que lo medieval habia arrasado el 
poblamiento anterior. 
Urteaga,  M.  Mercedes 
CatalogaciOn de los materiales arqueologicos de 
Iruaxpe Ill. (Aretxabaleta-Guipuzcoa) 
El trabajo se ha desarrollado a lo largo del año 1989. 
Durante este tiempo se han clasificado los materiales 
obtenidos en las tres campañas de excavaciones 
arqueolOgicas realizadas en la cueva de Iruaxpe III. 
Se han seguido las referencias includes en el 
sistema de clasificaciOn del D.U.A. del Museo de 
Londres. Las labores de fotografia, limpieza, 
consolidaciOn, normalizaciOn de la identificaci6n 
estratigrafica, descripciOn, dibujo, catalogaciOn, etc., 
se han incluido entre las actividades del Centro de 
Estudios e Investigaciones HistOrico-ArqueolOgicas, 
ARKEOLAN. 
En el proyecto ha intervenido el equipo formado por 
Begoña Bilbao, J. Ram6n Dominguez, Iñaki Korta, M. 
del M. LOpez, y M. Mercedes Urteaga, encargada de la 
direcci6n del mismo. 
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4.3. BESTE ERAKUNDEEKIN 
ERLAZIOAK 
Aranzadi Zientzi Elkartea: Paleo- 
Patologiari buruzko I. Kongresu 
Nazionala. 
Euskal Herriko Museoa. Gernika: Bi 
bustoen erreprodukziorako baimena 
Bizkaiko Aldundiari. 
Euskal Kriminologi Institutua. 
Presondegietako Funtzionarien 
Eguneratze Ikastaroa. 
Gipuzkoako Foru Aldundia: Gipuzkoa 
2000 Plan Estrategikoa GPE. 
Gipuzkoako Foru Aldundia, Nafarroako 
Gobernua eta Enirio-Aralarko 
Mankomunitatea: Aralarko Babesa. 
HABE. Helduen Alfabetatze eta 
Berreuskalduntzerako Erakundea: 
Unescoren Albistaria. 
Kansai Unibertsitatea. Osaka, Japonia: 
Kultur trukea. 
Loiola 91 Elkartea. 
Nafarroako Gobernua: Euskal 
lrratientzako lizentziak ematea kontsidera 
dadin. 
RELACIONES CON OTRAS 
INSTITUCIONES 
Sociedad de Ciencias Aranzadi: I 
Congreso Nacional de Paleopatologia. 
Mueso de Euskal Herria. Gernika: 
Autorizacion de reproduccion de dos 
bustos a la DiputaciOn Foral de Bizkaia. 
Instituto Vasco de Criminologia: Curso de 
Formacion Actualizada de funcionarios 
de Instituciones. 
Diputacion Foral de Gipuzkoa: Plan 
Estrat^ gico Gipuzkoa 2000 PEG. 
Diputacion Foral de Gipuzkoa, Gobierno 
de Navarra y Mancomunidades de Enirio 
Aralar: Proteccion de Aralar. 
HABE. Institucion para la AlfabetizaciOn y 
ReeuskaldunizaciOn de Adultos: Correo 
de la Unesco. 
Universidad de Kansai. Osaka. Japon: 
Intercambio cultural. 
Asociacion Loyola 91. 
Gobierno de Navarra: Reconsideracion 
licencias a Emisoras en Lengua Vasca. 

Sociedad de Ciencias Aranzadi: I Congreso 
Nacional de Paleopatologia. 
Aranzadi Zientzi Elkartea: Paleopatologiari 
buruzko I. Kongresu Nazionala. 
1991 urtean (Ekainak 21-23), Aranzadi Zientzi Elkarteak 
Paleopatologiari buruzko I. Kongresu Nazionala 
antolatuko du. Francisco Etxeberria Gabilondo jaunak 
Eusko Ikaskuntza, bestelako instituzioekin batera, 
Elkarte laguntzaile gisa esku har dezan nahi du eta, aldi 
berean, kide guztiak bertan parte hartzera gonbidatzen 
ditu. Proposamen hau Batzorde Ttipia onartua izan da, 
eta Batzorde Nagusiak berretsia. 
Euskal Herriko Museoa. Gernika. 
Bi bustoen erreprodukziorako baimena Bizkaiko 
Aldundiari Eusko Ikaskuntzak baimena eman dio Bizkaiko 
Aldundiari, beronek Arturo Campion eta Jose Migel 
Barandiaranen bustoen erreprodukzioak Gernikako 
Euskal Herriko Museoan ezar ditzan. Arturo Campionen 
bustoa Nemesio Mogrobejok egina da eta Jose Migel 
Barandiararena, Lorenzo Ascasibarren lana dugu. 
Anartean, Eusko Ikaskuntzak bi busto hauen mailegua 
egin du erakusketa publikorako, Eusko Ikaskuntzaren 
IV. Kongresuko kartela eta inprimaturiko beste zenbait 
materialekin batera. 
Euskal Kriminologi Institutua. 
Uztailaren 12, 13 eta 14ean burutu zen, Donostiako 
Zuzenbide Fakultateko Gradu Aretoan, 
Presondegietako Funtzionarien Eguneratze Ikastaroa. 
Bertan hartu zuten parte Eusko Ikaskuntzaren 
Zuzenbide Sailak eta Eusko Jaurlaritzaren 
Lehendakaritza, Justizia eta Garapen Autonomorako 
Sailak. Ikastaroak arrakasta handia izan zuen ikasle eta 
irakasleen artean. 
El año 1991 (21-23 Junio), la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi va a organizar el I Congreso Nacional de 
Paleopatologia. El Sr. Francisco Etxeberria Gabilondo 
quiere que Eusko Ikaskuntza forme parte del mismo 
como Entidad colaboradora junto con otras 
instituciones al mismo tiempo que invita a sus 
miembros a participar en el mismo. El Comite Ejecutivo 
aprueba esta propuesta y la Junta Permanente la 
ratifica. 
Museo de Euskal Herria. Gernika. 
Autorizacion de reproducci6n de dos bustos a la 
DiputaciOn Foral de Bizkaia. Eusko Ikaskuntza ha 
autorizado el 25 de Octubre de 1990 a la Diputaci6n de 
Bizkaia la reproducci6n de los dos bustos de Arturo 
Campion, obra de Nemesio Mogrobejo, y Jose Miguel 
de Barandiaran, obra de Lorenzo Ascasibar, a fin de ser 
instalados en el Museo de Euskal Herria de Gernika. 
En el interin la Sociedad ha prestado temporalmente 
ambos bustos para su exposicion publica asi como el 
cartel del IV Congreso de Estudios Vascos y diverso 
material impreso. 
Instituto Vasco de Criminologia. 
Los dias 12, 13 y 14 de Julio de 1990 ha tenido lugar un 
Curso de Formaci6n Actualizada de Funcionarios de 
Instituciones Penitenciarias en el Salon de Grados de la 
Facultad de Derecho de San Sebastian en el que 
colaboraron la Secci6n de Derecho de Eusko Ikaskuntza 
y la Consejeria de Presidencia, Justicia y Desarrollo 
Autonomico del Gobierno Vasco. El Curso ha tenido una 
gran aceptacion por parte de profesores y alumnos. 
Gipuzkoako Foru Aldundia: 
Gipuzkoa 2000 Plan Estrategikoa GPE. 
Gipuzkoako Foru Aldundiak «Gipuzkoa 2000 Plan 
Estrategikoa Teknologia eta Natura» deritzan 
Diputacion Foral de Gipuzkoa: 
Plan Estrategico Gipuzkoa 2000 PEG. 
La Diputacion Foral de Gipuzkoa propone encauzar a 
traves de un proyecto denominado “Plan Estrategico 
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proiektuaren bidez, Foru Lurralde Historiko honetako 
indar eragileen ekintza bideratu nahi du, Euskal 
Ikaskuntza barne delarik. Proiektuaren koordinaketa 
orokorra IKEIk burutua izango da. Eusko Ikaskuntza, 
bere aldetik, Zuzendaritza Kontseiluko kidea da. 
Gipuzkoako Foru Aldundia, Nafarroako 
Gobernua eta Enirio-Aralarko 
Mankomunitateei luzaturiko idazkia: 
Aralarko babesa. 
Koldo Azpiazu bazkideak eskatuta, eta Natur Zientziak 
Saileko hainbat partaidek eginiko azterketaren ondoan, 
Eusko Ikaskuntzak idazki bana bidali zien 1990eko 
Abenduaren 17an Gipuzkoako Foru Aldundia, 
Nafarroako Gobernua eta Enirio-Aralarko 
Mankomunitateei, instituzio horiek Natur Parkea edo 
Aralarko Kultur Ondarea izendatzearen aide eman 
dituzten pausoak bereak eginez, hain dira 
garrantzitsuak eskualde horrek gordetzen dituen balore 
ekologiko eta soziokulturalak, eta Ondare prehistoriko- 
kulturalaren babeserako neurri egokiak nahiz 
ekosistema naturala behar bezala mantentzeko 
baldintza egokiak bultza daitezen eskatuz. 
HABE. Helduen Alfabetatze eta 
Berreuskalduntzerako Erakundea. 
HABE, Eusko Jaurlaritzako Helduen Alfabetatze eta 
Berreuskalduntzerako Erakundeak Eusko Ikaskuntzaren 
lankidetza eskatu du gure bazkide zenbaitek puntualki 
esku har dezaten Unescoren Albistarian gai 
monografikoak idatziz. 
Gipuzkoa 2000. PEG: Tecnologia y Naturaleza. a todas 
las fuerzas dinamicas de este Territorio Foral Historico, 
entre los que se encuentra Eusko Ikaskuntza. La 
coordinaciOn general del Proyecto la Ilevara IKEI. 
Eusko Ikaskuntza forma parte del Consejo Rector. 
Escrito a la Diputacion Foral de Gipuzkoa, 
Gobierno de Navarra y Mancomunidades de 
Enirio Aralar: Proteccion de Aralar. 
A iniciativa del socio Koldo Azpiazu, y tras el estudio 
realizado por diversos miembros de la SecciOn de 
Ciencias Naturales, Eusko Ikaskuntza ha enviado el 12 
de diciembre de 1990 un escrito a la DiputaciOn Foral 
de Gipuzkoa, Gobierno de Navarra y Mancomunidades 
de Enirio-Aralar apoyando la labor iniciada por dichas 
instituciones instando a la declaracion de Parque 
Natural o Bien Cultural del Conjunto de Aralar dado sus 
importantes valores ecolOgicos y socioculturales, y a la 
toma de las medidas oportunas a fin de que se respete 
el Patrimonio prehistOrico-cultural y se creen las 
condiciones precisas para el debido mantenimiento del 
ecosistema natural. 
HABE. Institucion para la Alfabetizacion y 
Reeuskaldunizacion de Adultos. 
HABE, Institucion para la Alfabetizacion y 
Reeuskaldunizacion de Adultos de Eusko Jaurlaritza ha 
solicitado colaboraciOn de Eusko lkaskuntza para que 
algunos de nuestros socios colaboren puntualmente 
con temas monograficos en el Correo de la Unesco-
Unescoren Albistaria. 
Kansai Unibertsitatea. Osaka. Japonia. 
Kultur trukea. 
Joan den udan, Eusko Ikaskuntzaren ezagutza egin du 
Yukihisa Mihara, Kansaiko (Osaka) Unibertsitateko 
Atzerriko Ikasketa Katedratikoak, Eusko Ikaskuntzaz 
eta, oro har, euskal gaiei buruzko ikerketaz 
interesaturik. Aurreko udan, bere ikasle eta gaur lankide 
Universidad de Kansai. Osaka. Japon. 
Intercambio cultural. 
Este verano ha visitado Eusko Ikaskuntza Yukihisa 
Mihara, Catedratico de Estudios Extranjeros de la 
Universidad de Kansai (Osaka), interesandose por la 
Sociedad y los Estudios Vascos en general. El verano 
pasado su disctpula y hoy colaboradora Yunko Kajita 
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duen Junko Kajita andereak denboraldi bat eman zuen 
gure artean Barandiaran, Caro Baroja, Garmendia 
Larrañagaren obra aztertuz eta euskara ikasiz. Bi 
irakasle hauek, Euskadi eta Eusko lkaskuntzarekiko 
kultur trukea proposatzen dute, berau gerora zehazteko 
geratzen delarik. 
Loiola 91 Elkartea. 
Inazio Loiolakoaren 5. Mendeurrenaren kariaz patronatu 
bat sortu da zenbait ospakizun burutzearren. Batzorde 
Nagusiak Gestio Idazkaria den Juan Garmendia 
Larrañaga izendatu du Elkarte horretan Eusko 
lkaskuntzaren ordezkaria izan dadin. 
pas6 una temporada entre nosotros estudiando la obra 
de Barandiar6n, Caro Baroja, Garmendia Larrañaga y 
aprendiendo euskara. Ambos proponen un intercambio 
cultural con Euskadi y Eusko lkaskuntza que habr6 que 
concretar m6s adelante. 
Asociacion Loyola 91. 
Con motivo del 5. 9- Centenario del nacimiento de 
Ignacio de Loyola se ha creado un patronato para la 
celebraci6n de diversas efem6rides. La Junta 
Permanente nombra a Juan Garmendia Larrañaga, 
Secretario Gestor, como representante de la Sociedad 
de Estudios Vascos en dicha AsociaciOn. 
Nafarroako Gobernuari luzaturiko idazkia, 
Euskal Irratientzako lizentziak ematea 
kontsidera dadin. 
Batzorde Ttipiak eskaturik, Eusko lkaskuntzak idazki bat 
igorri zion 1990eko Abenduaren 12an Gabriel Urralburu 
Nafarroako Gobernuko lehendakariari, Euskaraz 
diharduten irratiei emititzeko ukatu zaizkien lizentziak 
ematea eskatuz. 
Helburuen artean .euskal kulturaren mundua ukitzen 
duten gai guztien ikerketa eta azterketa. dituen Eusko 
lkaskuntza elkartea kezkaz ikusten ari da nola euskara 
baztertu duten herrialde honetako komunikabideetatik 
eta, jakina, honelako euskarri eta laguntzarik gabe, 
euskara hil zorian uztea dakar erabaki honek. 
Escrito al Gobierno de Navarra. 
Reconsideracion licencias a Emisoras en 
Lengua Vasca. 
A instancias del Comit6 Ejecutivo se ha enviado el 12 
de diciembre de 1990 un escrito al Excmo. Sr. D. 
Gabriel Urralburu, Presidente del Gobierno de Navarra 
rogandole reconsidere la concesiOn de algunas 
licencias a las Emisoras que habitualmente lo hacen en 
Lengua Vasca. 
Eusko lkaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos - 
entre cuyos fines esta .la investigaciOn y el estudio de 
todos los temas que interesan al mundo de la cultura 
vasca», ve con preocupaci6n que el euskera es 
postergado de los medios de comunicaci6n de ese 
territorio, sin cuyo soporte y ayuda corre el peligro de 
extinci6n y pervivencia. 
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4.4. OROTARIKOAK 
Eusko Ikaskuntza Bidasoako Izokinaren 
Kofradiako Ohorezko kofradea. 
Idazkaritza Nagusiaren egoitza 
aldaketa. 
Liburu emaitza. 
Nekrologikoa. 
Gerardo Lopez de Guereñu Yoldi 
(Gasteiz 1928-Donostia 1989). 
Gilen Azkoaga Etxeberria (Zarautz 
1941 -Donostia 1990) 
VARIOS 
Eusko Ikaskuntza Cofrade Honorario de 
la Cofrad(a del Salmon del Bidasoa. 
Traslado de las oficinas de Secretarfa 
General. 
Donacion de libros. 
NecrolOgico: 
Gerardo Lopez de Guereñu Yoldi 
(Vitoria 1928 -Donostia 1989). 
Gilen Azkoaga Etxeberria (Zarauz 
1941 -Donostia 1990) 

Eusko Ikaskuntza Bidasoako Izokinaren 
Kofradiako Ohorezko kofradea. 
Jose Antonio Loidi Bizkarrondo diruzainorde ohiak 
proposaturik, Eusko Ikaskuntza, Euskal Herriko beste 
pertsonalitaterekin batera, Bidasoako Izokinaren 
Kofradiako Ohorezko kofrade izendatu dute kultura eta 
zientzian buruturiko lanaren sari gisa eta euskal kultura 
berreskuratzearen aldeko lanak hiru gobernu eta bi 
estaturen aginpeko lur eremuan garatu dituelako. 
Edorta Kortadi jauna joan zen, Elkarteko ordezkari 
bezala, eta ekitaldia Irungo Udaletxean ospatu zen 
1989ko ekainaren 11ean. 
Idazkaritza Nagusiaren egoitza aldaketa 
Toki premia dela eta, Gipuzkoako Foru Aldundiak 
Eusko Ikaskuntzako Idazkaritza Nagusiaren egoitza 
aldatu behar izan du, Donostiako Txurruka kaletik 
bertako Legazpi 10-1.ra pasaraziz. 
Aldaketa 1989ko Irailean egin zen, Elkartearen ohizko 
iharduera ez oztopatzen saiatu ginelarik. 
Liburu emaitza 
Zenbait partikularrek Elkartearen Liburutegiarentzat 
garrantzitsuak diren ale batzuk eman dizkiote Eusko 
Ikaskuntzari: 
— Juan Garmendia Larrañagak, «II Congreso de 
Estudios Vascos». 
— Juan San Martinek (Euskaltzaindia), Axularren 
«Guero» obraren berrargitalpena. 
Eusko Ikaskuntza Cofrade Honorario de la 
Cofradia del Salmon del Bidasoa. 
A propuesta del exvicetesorero Jose Antonio Loidi 
Bizkarrondo, Eusko lkaskuntza ha sido nombrada 
recientemente Cofrade Honorario de la Cofradia del 
Salmon del Bidasoa junto a otras personalidades del 
Pais Vasco, como premio a su labor cultural-cientifica y 
por hallarse a caballo entre dos estados y tres 
gobiernos en los que desarrolla su acciOn en favor de 
la recuperaciOn de la cultura vasca. En representaciOn 
de la Sociedad acudio al acto Edorta Kortadi y el 
mismo tuvo lugar en el ayuntamiento de Irun el 11 de 
junio de 1989. 
Traslado de las oficinas de Secretaria 
General. 
Por imperativos de locales, DiputaciOn Foral de 
Gipuzkoa se ha visto obligada a trasladar las oficinas 
de Secretaria General de la Sociedad de Estudios 
Vascos de la calle Txurruka a la calla Legazpi, 
de San Sebastian. 
El traslado se ha Ilevado a cabo en el mes de 
Setiembre de 1989 intentando no paralizar la marcha 
normal de la Sociedad. 
Donacion de libros 
Diversos particulares han hecho entrega a Eusko 
Ikaskuntza de diversos ejemplares significativos para la 
Biblioteca de la Sociedad: 
— Juan Garmendia Larrañaga. «II Congreso de 
Estudios Vascos». 
— Juan San Martin. Euskaltzaindia. ReediciOn del 
«Guero» de Axular. 
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Nekrologikoa: 	 Necrologico: 
Gerardo Lopez de Guereñu Yoldi 
(Gasteiz 1928-Donostia 1989) 
Gerardo Lopez de Guereñu Yoldi (Gasteiz 1928- 
Donostia 1989), Gerardo Lopez de Guereñu ikerlari 
arabarraren semeak, Gasteizko Korazonisten 
lkastetxean eta Bilboko Merkatal Eskolan burutu zituen 
ikasketak, eta hauek amaitutakoan familiaren altzari 
industrian hasi zen lanean. 
Oso gazterik hasi zen aitarekin batera txangoak eta 
ibilaldiak egiten, haran eta mendiak kurrituz Euskal 
Herri guztian zehar, Araban batez ere. 
1946. urtean, gerra zibilaren ostean Araban ihardun 
zuen lehen Mendi Elkartea osatu zuen. Elkarteak 
lorturiko arrakasta ikusirik, ikerlari eta mendizaleekin 
harremanetan jarri zen, mendizaletasuna eta ikerketa 
iharduera eta honi dagozkion azterketak lotuko 
lituzkeen entitatea proposatuz. Honenbestez sortuko 
zen «Sociedad Excursionista Manuel lradier» delakoa 
1949. urtean. Elkarte honen atal desberdinak, Arabako 
Foru Aldundiaren Kultur Kontseiluaren sailak bihurtuko 
ziren denboraren poderioz. Garai desberdinetan, 
Idazkaritza, Lehendakariordetza eta Lehendakaritza 
karguak hartu zituen bere ardurapean, baita Mendi, 
Argazkilaritza eta Etnografia sailetako lehendakaritza 
ere. 
1957. urtean, Espainiako Mendi Federazioak meritu-
domina eman zion mendizaletasuna hedatzeko burutu 
zituen lanengatik. 
Argazkizalea zen aldetik, 1946. urtetik aurrera hainbat 
sari jaso zuen Araba eta Nazioarteko Aretoetan. Mendi 
eta etnografia gaiei buruzko erakusketa indibidual eta 
monografikoak burutu zituen: «Cien herrajes alaveses», 
«Etnografia en imagenes», «Arquitectura popular 
alavesa». 70. hamarkadan diapositibagintzara hedatu 
zuen iharduera eremua, Euskal Herri osoan zehar 
hitzaldiak emanez. Argazki zaletasun honek, bere aitak 
1925. urtean hasitako argazki Artxibo garrantzitsuarekin 
jarraitzeko aukera emango zion. Semearen argazkiak 
aldizkari espezializatuetan nahiz bestelakoetan eman 
dira argitara. 
Bere mendi eta etnografiari buruzko Ian ugariak honako 
aldizkari eta agerkarietan argitaratu dira: Excursionista 
Manuel Iradier, Pyrenaica, Etor, Boletin de Investigacion 
Sancho el Sabio, Ohitura, Revista Internacional de los 
Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntzaren Antropologia- 
Gerardo Lopez de Guereñu Yoldi 
(Vitoria 1928-Donostia 1989). 
Gerardo Lopez de Guereñu Yoldi (Vitoria 1928-Donostia 
1989), hijo del investigador alavos Gerardo Lopez de 
Guereñu, realizO sus estudios en el Colegio de los 
Corazonistas de Vitoria y en la Escuela de Comercio de 
Bilbao. Al tormino de los mismos se incorporo a la 
industria familiar del mueble. 
Desde muy joven acompañ6 a su padre en excursiones 
por todo el pais y principalmente por Alava, recorriendo 
valles y montañas. 
En 1946 form6 la primera Agrupaci6n montañera que 
tras la guerra civil funcion6 en Alava. Dado el oxito 
alcanzado por la misma, se puso en contacto con 
montañeros e investigadores, proponiondoles la 
creaciOn de una entidad que uniera la proctica del 
montañismo con actividades de investigaciOn y estudio 
afines al mismo. De esta manera nace en 1949 la 
«Sociedad Excursionista Manuel Iradier», cuyas 
diversas secciones en el transcurso del tiempo pasaran 
a formar parte del Consejo de Cultura de la DiputaciOn 
Foral de Alava. En diferentes epocas ocupa los cargos 
de Secretario, Vicepresidente y Presidente, asi como la 
presidencia de las Secciones de Montaña, Fotografia y 
Etnografia. 
En 1957 la Federaci6n Espanola de Montañismo le 
concede la medalla al morito por su labor divulgadora 
del montañismo. 
Aficionado a la fotografia, obtiene desde el año 1946 
diversos premios en Alava y en Salones 
Internacionales. Realiza exposiciones individuales y 
monograficas sobre temas de montaña y etnografia: 
«Cien herrajes alaveses», «Etnografia en imagenes», 
«Arquitectura popular alavesa». En la docada de los 70 
amplia su campo de acciOn a la diapositiva, dando 
diversas charlas y conferencias en todo Euskal Herria. 
Esta aficiOn a la fotografia le ha permitido continuar con 
el importante Archivo fotografico iniciado por su padre 
en 1925. Sus fotografias han sido editadas en revistas 
especializadas y en otras de diversas materias. 
Sus numerosos trabajos sobre montañismo y etnografia 
han sido editados en las siguientes publicaciones y 
revistas: Excursionista Manuel Iradier, Pyrenaica, Etor, 
Boletin de InvestigaciOn Sancho el Sabio, Ohitura, 
Revista Internacional de los Estudios Vascos, 
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Etnografia Koadernoak, Eusko-Folklorearen Urtekaria, 
Etniker. 
Gerardo Lopez de Guereñu Arabako Foru Aldundiaren 
Kultur Kontseiluko Etnologia eta Eusko Ikaskuntzaren 
Antropologia-Etnografia Sailetako partaide izan zen, 
1986-1989 bitartean Eusko Ikaskuntzaren Arabako 
Lehendakariordea izan zelarik. 
Berari eta Maitane Larrañaga, berriki hil den bizikide 
eta ikerketa lagunari, geure oroitzapen eta eskerrik 
beroenak. 
Cuadernos de Antropologia-Etnografia de Eusko 
Ikaskuntza, Anuario de Eusko Folklore,' Etniker. 
Gerardo Lopez de Guereñu form6 parte de la SecciOn 
de Etnologia del Consejo de Cultura de la Diputaci6n 
Foral de Alava, de la Secci6n de Antropologia- 
Etnografia de Eusko lkaskuntza, siendo Vicepresidente 
por Alava de E.I. durante los años 1986-1989. 
A 61 y a su compañera de vida e investigaciOn Maitane 
Larrañaga recientemente fallecida nuestro recuerdo y 
agradecimiento m6s profundo. 
Gilen Azkoaga Etxeberria 
(Zarautz 1941- Donostia 1990) 
Donostian hil zen 1990eko Uztailaren 12an. 
Eusko Ikaskuntzaren Batzorde Nagusiko Giza eta 
Ekonomi Zientzia Saileko lehendakaria izan zen 1983ko 
Abendutik 1990era bitarte, Xabier Galarraga, aurreko 
lehendakaria, herri administraritzara igaro zenetik, hain 
zuzen. 
Soziologian eta Zientzia politikoetan lizentziatua, Deba 
Garaiko Udal Zerbitzu Mankomunitateko Kudeatzailea 
izateaz gainera Donostiako Europear Ikaskuntza 
Zentruko Zuzendaria ere izan zena. 
1984. urtean zehar gogor aritu zen lanean Eusko 
Ikaskuntzan, autogobernuaren finantzibide eta garapen 
arazoez arduratuz, industri Birmoldaketa, Ekonomi eta 
Garraio Azpiegitura eta, Europako Komunitaterako 
sarreraren aurrean, Euskal Herriko Berrikuntza nahiz 
Kalitateari buruzko ihardunaldiak antolatu zituelarik. 
Gilen Azkoagaren agintaldian zehar Giza eta Ekonomi 
Zientzia Sailaren lehen Koadernoa argitaratu zen, eta 
tokian tokiko enplegurako Ekimen, Europeko fondo 
estrukturaletarako alderdi praktikoen sarrera nahiz Udal 
Adierazleei buruzko zenbait azterlan ere proiektatu 
ziren, bere eritasun larria zela-eta hainbat Ian 
bukatzeke geratu zelarik. 
Gure oroitzapen eta eskerrik beroenak zazpi urte 
hauetan zehar bere Ian eta adimendu aberasgarriak 
gure zerbitzuan utzi zituen lagunari. 
Gilen Azkoaga Etxeberria 
(Zarautz 1941 - Donostia 1990) 
Failed() en Donostia el 12 de Julio de 1990. 
Form6 parte de la Junta Permanente de Eusko 
lkaskuntza desde Diciembre del año 1983-1990 como 
presidente de la SecciOn de Ciencias Sociales y 
EconOmicas al pasar a la administraci6n publica el 
anterior presidente, Xabier Galarraga. 
Licenciado en Ciencias Politicas y Sociologia, ha sido 
Gerente de la Mancomunidad Municipal de Servicios 
de Deba Garaia y Director del Centro de Estudios 
Europeos de San Sebastian. 
A lo largo del año 1984 desarroll6 una intensa labor en 
Eusko lkaskuntza organizando diversas Jornadas sobre 
problemas de financiaciOn y desarrollo del 
autogobierno, Reconversion industrial, infraestructura 
del Transporte Terrestre y Economia, InnovaciOn y 
Calidad en Euskal Herria ante la integraci6n de las 
Comunidades Europeas. 
Durante su mandato se edit6 tambi6n el primer 
Cuaderno de la Secci6n de Ciencias Sociales y 
Econ6micas, asi como se proyectaron diversos 
trabajos sobre Iniciativas locales de empleo, Aspectos 
pr6cticos de acceso a los fondos estructurales 
europeos, Indicadores Municipales, qued6ndose 
inconclusos algunos de ellos por su grave enfermedad. 
A quien nos acompañ6 y enriqueci6 con su talento y su 
labor a lo largo de estos siete años nuestro recuerdo y 
agradecimiento m6s profundo 
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5. BAZKIDEAK - SOCIOS 

5.1. EUSKO IKASKUNTZAREN DATU 
ETA ZIFRAK. 1990 
5.2. LISTA DE SOCIOS EN 
DICIEMBRE DE 1990 
5.21. BAZKIDE ONGILEAK. 
5.22. BAZKIDE IKASLEAK. 
5.23. BAZKIDE ARRUNTAK. 
DATOS Y CIFRAS DE LA 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS 
VASCOS 
LISTA DE SOCIOS EN 
DICIEMBRE DE 1990 
SOCIOS PROTECTORES 
SOCIOS ALUMNOS 
SOCIOS DE NUMERO 

CUADRO N. 1  
SOCIOS DE LA S.E.V. AÑOS 1977-1990 
Arlo Numero 
1977 75 
1978 534 
1979 261 
1980 181 
1981 91 
1982 91 
1983 163 
1984 329 
1985 172 
1986 176 
1987 135 
1988 140 
1989 95 
1990 74 
CUADRO N. 2  
SOCIOS DE LA S.E.V. AÑO 1990 
Total 2.127 
Mujeres 726 
Hombres 1.264 
Instituciones 137 
Alumnos 53 
De numero 1.937 
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CUADRO N. 3 
SOCIOS DE LA S.E.V. AÑO1990 
Iparralde 12 
Alava 225 
Bizkaia 607 
Gipuzkoa 829 
Navarra 378 
Diaspora. TOTAL 76 
1. Argentina 3 
2. Belgica 2 
3. 	 Bolivia 1 
4. Canada 1 
5. Escocia 1 
Madrid 34 
6. España 58 
Resto 24 
7. Francia 3 
8. 	 Inglaterra 1 
9. Mexico 1 
10. 	 U.S.A. 5 
CUADRO N. 4 
SOCIOS DE LA S.E.V. AÑO 1990 
Instituciones Hombres Mujeres 
Iparralde 0 8 4 
Alava 12 124 89 
Bizkaia 38 361 208 
Gipuzkoa 64 480 285 
Navarra 21 235 122 
Diaspora 2 56 18 
CUADRO N.2 5 
EDITORIAL EUSKO IKASKUNTZA 
SUSCRIPCIONES. 1990 
Anuario de Eusko Folklore 119 
Cuadernos de Secci6n 1.201 
Fuentes Documentales 
Medievales del Pais Vasco 55 
Revista Internacional de los 
Estudios Vascos 382 
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CUADRO N. 2 6 
CUADERNOS DE SECCION 
SUSCRIPTORES. 1990 NUMERO 
1. Antropologia-Etnografia 123 
2. Artes Plfisticas y Monumentales 88 
3. Ciencias Fisico-Quimicas 51 
4. Ciencias Naturales 80 
5. Ciencias Sociales y EconOmicas 65 
6. Cinematografia 54 
7. Derecho 72 
8. Educacibn 58 
9. Historia-Geografia 141 
10. 	 Folklore 93 
11. Hizkuntza eta Literatura 81 
12. Medicina 54 
13. Medios de ComunicaciOn 57 
14. MUsica 93 
15. Prehistoria-Arqueologia 91 
TOTAL 1.201 
CUADRO N.2 7 
R.I.E.V. SUSCRIPTORES 1990 
Iparralde 5 
Alava 22 
Bizkaia 114 
Gipuzkoa 168 
Navarra 30 
España 27 
1. Madrid 16 
2. Resto 11 
Argentina 3 
Finlandia 1 
Francia 4 
Inglaterra 2 
U.R.S.S. 2 
U.S.A. 4 
TOTAL 382 
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5.21. BAZKIDE ONGILEAK. SOCIOS PROTECTORES 
Altaffaylla Kultur Taldea: Tafalla 
Andra Mari: Galdakao 
Araldi, S.A.: Donostia 
Aranzadi Rodriguez, Estanislao: Iruñea 
Archivo HistOrico de Protocolos: Oñati 
Archivo P. Donostia: Lekaroz 
Argia Euskal Dantzari Taldea: Donostia 
Arrantzaleen Museoa: Bermeo 
Asociacibn Ciencia Regional Pais Vasco: Bilbao 
Association Lauburu: Saint Jean de Luz 
Ayuntamiento de Abadiño 
Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi 
Ayuntamiento de Amorebieta-Zornotza 
Ayuntamiento de Andoain 
Ayuntamiento de Areatza 
Ayuntamiento de Arbizu 
Ayuntamiento de Arechavaleta 
Ayuntamiento de Arrigorriaga 
Ayuntamiento de Asteasu 
Ayuntamiento de Ayegui 
Ayuntamiento de Azcoitia 
Ayuntamiento de Azpeitia 
Ayuntamiento de Beasain 
Ayuntamiento de Bera 
Ayuntamiento de Bermeo 
Ayuntamiento de Bilbao 
Ayuntamiento de Ceanuri 
Ayuntamiento de Cendea de Ansoain 
Ayuntamiento de Cendea de Galar 
Ayuntamiento de Deba 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian 
Ayuntamiento de Durango 
Ayuntamiento de Elgoibar 
Ayuntamiento de Elgeta 
Ayuntamiento de Elvillar 
Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz 
Ayuntamiento de Galdakao 
Ayuntamiento de Gordexola 
Ayuntamiento de Gernika-Lumo 
Ayuntamiento de Hondarribia 
Ayuntamiento de Huarte-Pamplona 
Ayuntamiento de run 
Ayuntamiento de lruraiz-Gauna 
Ayuntamiento de Iruña de Oca 
Ayuntamiento de Isaba 
Ayuntamiento de Lazkao 
Ayuntamiento de Lesaka 
Ayuntamiento de Lezama 
Ayuntamiento de Lezo 
Ayuntamiento de Llodio 
Ayuntamiento de Muxika 
Ayuntamiento de Oiartzun 
Ayuntamiento de Oñati 
Ayuntamiento de Pueyo 
Ayuntamiento de Soraluze 
Ayuntamiento de San Millan 
Ayuntamiento de Sunbilla 
Ayuntamiento de Tafalla 
Ayuntamiento de Tolosa 
Ayuntamiento de Urretxu 
Ayuntamiento de Usurbil 
Ayuntamiento del Valle de Arakil 
Ayuntamiento del Valle de Baztan 
Ayuntamiento de Villabona 
Ayuntamiento de Zarautz 
Ayuntamiento de Zegama 
Ayuntamiento de Zestoa 
Ayuntamiento de Zugarramurdi 
Ayuntamiento de Zuya 
Banco Popular Español: Donostia 
Bankoa: Donostia 
Bizkai-Euskal Folklor Elkartea: Bilbao 
Bizkaiko Irakasleg. Unibertsital Eskola: Bilbao 
Caja de Ahorros Municipal: Gasteiz 
Caja de Ahorros Municipal de Bilbao: Bilbao 
Caja de Ahorros Municipal Donostia: Donostia 
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Caja de Ahorros Vizcaina: Bilbao 
Caja de Guipuzcoa: Donostia 
Caja Laboral Popular: Arrasate 
Caja Vital Kutxa: Gasteiz 
Casa Municipal de Cultura, Biblioteca: Basauri 
Centro de DocumentaciOn, P.N.V.: Bilbao 
Centro de Apoyo y Recursos: Ordizia 
Centro de Cultura por Correspondencia, C.C.C.: 
Donostia 
Cikautxo, S. Coop.: Ondarroa 
Colegio de Abogados de San Sebastian: Donostia 
Colegio de Abogados Señorio de Vizcaya: Bilbao 
Colegio Mayor Ayete: Donostia 
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro: Bilbao 
Colegio Oficial de Delineantes: Donostia 
Colegio Oficial de Doctores Licenciados: Donostia 
Colegio Vasco de Economistas: Bilbao 
Concejo de Irurzun: Irurzun 
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles: Beasain 
Deba Garai Eskualde Mankomunazgoa: Arrasate 
Editorial Itxaropena: Zarautz 
Eginai, S.A.: Bilbao 
El Corte Ingl6s, S.A.: Bilbao 
Elhuyar: Donostia 
Emakumeari Buruzko Ikerket. Mintegia-EHU: Donostia 
Escuela Superior de Ingenieros Indust.: Donostia 
Escuela Universt. de Magisterio: Derio 
Escuela Universitar. de Profesorado Irakasle Eskola: 
Eskoriatza 
Etniker-, Instituto Labayru: Bilbao 
Eurot6cnica, S.A.: Donostia 
Euskadiko Filmategia, Filmot6ca Vasca: Donostia 
Euskal Dantzarien Biltzarra: Donostia 
Euskal Ereslarien Bilduma-Eresbil: Errenteria 
Euskal-Etxea, Hogar Vasco: Madrid 
Facultad de Derecho, Universidad Deusto: Bilbao 
Fundaci6n Sancho el Sabio: Gasteiz 
Gipuzkoako Batzarre Nagusiak: Donostia 
Gipuzkoako Ikastolen Elkartea: Donostia 
Grupo Historia Local Gernikazarra: Gernika 
Ikerfolk: Donostia 
Induban: Donostia 
Instituto de Bachillerato Lauaxeta: Mungia 
Instituto Geografico Basco lngeba: Donostia 
Instituto Labayru: Bilbao 
Instituto Txurdinaga Bekoa: Bilbao 
Instituto Vasco de Estudios AutonOmicos y Financieros: 
Donostia 
International U. of Anthr. & Ethn. Science I.U.A.E.S.: 
Gwynedd 
Irizar, S. Coop.: Ormaiztegi 
Kardaberaz Bazkuna: Tolosa 
Kirikiño Ikastola: Bilbao 
Laskorain Ikastola: Tolosa 
Libreria Hauzolan: Iruñea 
Lizardi Batxiller Institutua: Zarautz 
Mendi-Alde Dantza Taldea: Santurtzi 
Munibe Taldea: Azkoitia 
Museo ArqueolOgico, Etnograf. et Hist6r. del Pais 
Vasco: Bilbao 
Museo de Arte e Historia: Durango 
Museo Provincial de Arqueologia: Gasteiz 
Museo T. Zumalakarregi: Ormaiztegi 
Ortzadar Euskal Folklore Taldea: Iruñea 
PP. Capuchinos: Donostia 
PP. Franciscanos: Zarautz 
Seminario Alav6s de Etnologia, Dip. Foral Alava: 
Gasteiz 
Siadeco, S.C.I.: Donostia 
Sociedad de Oceanografia de Guipuzcoa: Donostia 
Sociedad Bilbaina Biblioteca: Bilbao 
Sociedad Elai -Alai: Portugalete 
Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones: 
Donostia 
Soraluzeko Batzokia: Soraluze 
U.Z.E.I.: Donostia 
Ulma, S.Coop.: Oñati 
Univ. of Nevada Reno, Basque Studies Prog. the Uni. 
Library: Reno-Nevada U.S.A. 
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5.22. BAZKIDE IKASLEAK. SOCIOS ALUMNOS 
Aldaz Carrera, Victoria: Lasarte 
Aldezabal Roteta, Arantza: Pasai Antxo 
Alvarez Martin, Maria Luisa: Abanto y Zierbana 
Amor6s Basterra, Maria Leonor: Donostia 
Anabitarte Eceizabarrena, Miguel: Donostia 
Armendariz Aznar, Rosa Maria: Tafalla 
Bedialauneta Osa, Josu Mirena: Ondarroa 
Belasko Ortega, Mikel: Iruñea 
Beola Olaziregi, Ainhoa: Donostia 
Blanco Mozo, Juan Luis: lbarra 
Borja Sim6n, Jose Angel: Iruñea 
Cadenas Cadenas, Rafael: Lasarte 
Cajal Valero, Arturo: Donostia 
Cambra Gembero, Enrique: Iruñea 
Cuesta Sanz, Julio: Ermua 
De Juana Cancho, Rocio: Legazpia 
De Mateo Tejeria: Laura: Bilbao 
Diaz Hernandez, Onesimo: Gazteiz 
Elorza Maiora, Edurne: Azpeitia 
Emazabel Lecuona, Merche: Hondarribia 
Ezquieta Sorozabal, Xabier Mikel: Billaba 
Gainzarain Marquinez, Consuelo: Gazteiz 
Garcia Herren, M. del Carmen: Errenteria 
Garcia Jimenez, M. Manuela: Hernani 
Garcia-Larratxe, Teresa: Baiona 
Garmendia Amutxastegi, Gotzon: Andoain 
Goñi Alegria, Felix: Iruñea 
Guarrotxena Aurtenetxe, Ana: Zornotza 
Ibarburu Balsas, Arantxa: Donostia 
lbarretxe Txakartegi, Gotzon: Ondarroa 
Iglesias San Sebastian, Nora: Orio 
Iriarte Zilbeti, Mikel A.: Iruñea 
Irigaray Soto, Susana: Iruñea 
Irigoien Arin, Samiñe: Andoain 
Izquierdo Marculeta, M. Teresa: Donostia  
Landa Velez de Mendizabal, Maria Elena: Gazteiz 
Layana Ilundain, Cesar: Iruñea 
Lizarraga Ruiz, Ana: Iruñea 
Maestro luan Catalan, Fco. Javier: Iruñ ea 
Martinez Arbelaiz, Maria AsunciOn: Donostia 
Martinez de Bujo Elias, Federico: Donostia 
Mellado Bueno, Manuel Reyes: Azkoitia 
Olaizola Elordi, Juanjo: Gazteiz 
Oyarzabal Urquiola, Lierni: Ormaiztegi 
Ozkodi Perez, Mikel: 	 lea 
Pat6n Benitez, Carolina: Iruñea 
PatOn Benitez, Enrique: Iruñea 
RamOn Solana, Lourdes: Iruñea 
Retana y Ardanaz, Cristina: Donostia 
Rodriguez Ramos, M. Isabel: Gazteiz 
Ros Lopez de Dicastillo, M. Carmen: Legazpia 
Ruiz de Arcaute Graciano, Fco. Javier: Eibar 
Santamaria Alonso, Raquel: Santurtzi 
Sarasa Astrain, Mikel: Iruñea 
Sola 011o, Andres: Iruñea 
Tamayo Blanco, Roberto Javier: Gazteiz 
Tapiz Fernandez, Jose Maria: Gazteiz 
Torres Gimeno, Carmen: Las Arenas 
Ugarte, Luis Miguel: Bilbao 
Ugartemendia Arregui, Gemma: Billabona 
Urquiza Hompanera, Begoña: Bilbao 
Urrutia LeOn, Juan Carlos: Gazteiz 
Usandizaga Ansa, Joseba: Andoain 
Vergara Tanco, Edurne: Alsasua 
Villanueva Aguirre, Jose Ignacio: Eibar 
Villar Isabella, Belem Iruñea 
Zaldua Gonzalez, 'ban: Donostia 
Zubiria Garcia, Ignacio: Gazteiz 
Zulaika Orozko, Amaia: Iruñea 
Zulaika Orozko, Jaione: Iruñea 
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5.23. BAZKIDE ARRUNTAK. SOCIOS DE NUMERO 
Abad Gonzalez, Alberto: Bilbao 
Abad Marcos, Maria Rosario: Bilbao 
Abaigar Gomez, Maria Luisa: Iruñea 
Abando Ereño, Andoni: Bilbao 
Abando Zubizarreta, Carmelo: Bilbao 
Abando y Bengoa, Maki de: Bilbao 
Abarzuza Fontellas, Marcela: Iruñea 
Abasolo Barandika, Itziar: Zornotza 
Abaunza Martinez, Fernando: Gernika 
Abaunza Martinez, Ricardo: Gernika 
Abaunza Santiago, Jose Luis: Gernika 
Abos Ugarte, Angel Ignacio: Bilbao 
Action Insausti, Jose Angel: Donostia 
Adalid Lopez, Enrique: Bilbao 
Adrian Torre, Lourdes: Donostia 
Agara Eguskitza, Santa Cruz: Bilbao 
Agirre Lazkano, Jesus Maria: Donostia 
Agirre MauleOn, Juan Jose: Tolosa 
Agirre Querexeta, Iñigo: Elorrio 
Agirrezkuenaga Zigorraga, Joseba: Bilbao 
Agirretxe Aizpitarte, Luisa: Zarautz 
Agirrezabala Mundiñano, Patxi: Zarautz 
Agote Astudillo, Javier Maria: Donostia 
Aguilar Pelayo, Mari Carmen: Bilbao 
Aguillo Urcullu, Maria Jesus: Sopela 
Aguinagalde Olaizola, F. Borja: Donostia 
Aguiriano Fornies, Jose Antonio: Gasteiz 
Aguirre Diaz, Joseba Andoni: Bilbao 
Aguirre Egaña, Mercedes: Donostia 
Aguirre Franco, Juan Marfa: Donostia 
Aguirre Gandarias, Sabino: Portugalete 
Aguirre Iturralde, Cristina: Donostia 
Aguirre Lopez, Miren Amaia: Iruñea 
Aguirre Perez, Miguel Angel: Zaragoza 
Aguirre Picaza, Juan Jose: Leioa 
Aguirre Sorondo, Antxon: Donostia 
Aguirre Soto, M. Soledad: Gasteiz 
Aguirregomoscorta Aguirregomoscorta, Maki: Donostia 
Aguirreolea Morales, Teresa: Iruñea 
Aguirrezabal Urien, Maria Nieves: lurreta-Durango 
Aiestaren Etxeberria, Sabino: Donostia 
Aisenson Bronstein, Laura: Donostia 
Aizarna Azula, Xabier: Donostia 
Aizpiri Diaz, Javier: Bilbao 
Aizpuru Murua, Mikel Xabier: Gabiria 
Aizpuru Oiharbide, Maki: Donostia 
Ajamil Gainzarain, Clara Isabel: Gasteiz 
Akesolo Olivares, Lino: Bilbao 
Aketxe Egia, Jaione: Leioa 
Alberdi Aguirrebeña, Juan Ignacio: Eibar 
Alberdi Legarra, Maria Angeles: Bilbao 
Alberdi Sagardia, Mikel: Iron 
Albistur Marfn, Arantxa: Donostia 
Albistur Marfn, Fco. Javier: Donostia 
Albisu Carrera, Francisco: Bilbao 
Albisu Iriarte, Ane: Donostia 
Alcain Dominguez, Jesus Maria: Donostia 
Alcain Dominguez, Maria Lourdes: Donostia 
Alcain Moulian, Maki: Donostia 
Alcorta Fondea, Angel Maria: Miranda de Ebro - Burgos 
Aldaba Dominguez, Jesus: Donostia 
Aldama Escalante, M. Cristina: Gasteiz 
Aldama Gamboa, Jose Patricio: Bilbao 
Aldamiz-Etxebarria Leizaola, Pablo: Donostia 
Alday Ruiz, Arantzazu: Gasteiz 
Aldazabal Etxeberria, Jokin: Tolosa 
Alegria Goñi, M. Carmen: Iruñea 
Aletxa Asiain, Patxi: Iruñea 
Alfaro Ines, Maria Jose: Basauri 
Alkain Dominguez, Maria Jesus: Donostia 
Alkain Martikorena, Jesus Maria: Donostia 
Allendesalazar Ormaechea, Jose Ignacio: Bilbao 
Almandoz Rios, Matilde: Donostia 
Almeida Artigas, Juncal: Iron 
Alonso Berasategui, Juan Jose: Donostia 
Alonso Dfez, Maria Rosa: Gasteiz 
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Alonso Fourcade, Maria Pilar: Cizur Mayor 
Alonso Olea, Eduardo Jose: Bilbao 
Alonso y Garcia del Pulgar, Tomes: Iruñea 
Altuna Echave, Jesus: Donostia 
Altuna Errasti, M. Angeles: Azpeitia 
Altzibar Aretxabaleta, Xabier: Bilbao 
Alvarez Diaz, Salvador: Gasteiz 
Alvarez Fernandez, Mari Carmen: Donostia 
Alvarez Garcia, Javier: Iruñea 
Alvarez Gila, Oscar: Portugalete 
Alvarez Lacalle, Jesus Maria: Elorrio 
Alvarez Urcelai, Mllagros: Donostia 
Alvarez-Coca Gonzalez, Maria Jesus: Madrid 
Alvaro Garcia, Miguel Anger Santurtzi 
Alvear Esparza, Marta: Donostia 
Alzugaray Los Arcos, Teresa: Iruñea 
Amador Milian, Blanca: Gasteiz 
Amann Rabanera, Alvaro: Gasteiz 
Amenabar Gallastegi, Juste: Bergara 
Amesti Mendizabal, Juan de: Santurtzi 
Amezaga Urlezaga, Elias: Algorta 
Amezketa Diaz, Koldo: Iruñea 
Ameztoy Olasagasti, Mercedes: Billabona 
Amor6s Oskoz, Javier: Donostia 
Amorrortu Bilbao, Francisco: Durango 
Amundarain Arana, Maki: Ormaiztegi 
Anasagasti Goikolea, Josu Andoni: Bilbao 
Anasagasti y Urrutia, Pedro de: Cochabamba - Bolivia 
Andueza Lopez, Jose Ignacio: Iruñea 
Anguera de la Calle, Maria Angeles: Donostia 
Angulo Morales, Alberto: Gasteiz 
Ansola Larrañaga, Gurutz: Donostia 
Ansorena Miranda, Jose Luis: Errenteria 
Antona Antona, Pedro: Arbeitza 
Antoñana Bermejo, Arantza: Iruñea 
Antoñana Chasco, Pablo: Losarkos 
Apalategi Begiristain, J. Jokin: Anglet 
Apalategi Begiristain, Joxemartin: Bilbao 
Apalategui Arregui, M. Luz: Algorta 
Aparicio Perez, Celia Maria: Donostia 
Apellaniz Castroviejo, Juan Maria: Bilbao 
Apezteguia Bravo, Maria Pilar: Iruñea 
Apodaca Esparza, Eduardo: Bilbao 
Apraiz Iturraran, Maria Elisa: Bilbao 
Apraiz Rivero, Jose Luis: Galdakao 
Apraiz Zallo, Juan Antonio: Bermeo 
Apraiz y Oar, Maria Blanca de: Gasteiz 
Aragon San Martin, M. Carmen: Iruñea 
Araiz Ramirez, Susana: Donostia 
Arambarri y Epelde, Roque de: Donostia 
Aramburu Gomez, Fernando: Tolosa 
Aramburu Olaran, Fernando: Donostia 
Aramburu Otazu, Mikel: Iruñea 
Aramburu Plazaola, Maria Asun: Donostia 
Aramburu Sagarzazu, Javier: Donostia 
Aramburu Urtasun, M. Josune: Iruñea 
Aramburu Zudaire, Jose Miguel: Iruñea 
Aramendia Garcia, Juan Pedro: Sanguesa 
Arana Barandiaran, Gurutze: Aretxabaleta 
Arana Beobide, ldoia: Ottawa - Canada 
Arana Bilbao, Maite: Bilbao 
Arana Landera, Salvador: Gasteiz 
Arana Martija, Jose Antonio: Gernika 
Arana Perez, Ignac. de Loyola: Gasteiz 
Arana Zubiria, Luis: Bilbao 
Aranaz Darr6s, Francisco: Donostia 
Aranbarri Agirre, Beatriz: Azpeitia 
Aranberri Mendizabal, Luis Alberto: Eibar 
Aranburu Ayestaran, Jose Maria: Donostia 
Aranburu Bergua, Mikel Xabier: Iruñea 
Aranburu Fernandez Garayalde, Pedro: Madrid 
Aranburu Mujika, Pedro Maria: Donostia 
Aranburu Puente, Xabier: Donostia 
Aranburu Urtasun, Mikel: Iruñea 
Aranda Iturralde, Marfa Jesus: Iruñea 
Aranes Usandizaga, Jose Ignacio . Donostia 
Aranzadi Intxausti, Juan: Getxo 
Aranzasti Garcia, Maria Jose: Zarautz 
Aranzasti Garcia, Maria Teresa: Donostia 
Arbaiza Vilallonga, Mercedes: Galdakao 
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Arbe Mateo, Francisca: Donostia 
Arbelaiz Gelbenzu, Iñaki: Oiartzun 
Arbide Mitxelena, Itziar: Donostia 
Arbizu Juanarena, Jose Antonio: Iruñea 
Arbizu Perez, Ana: Donostia 
Arbulu Azpuru, Pedro Maria: Bilbao 
Arcediano Salazar, Santiago: Gasteiz 
Ardaiz Loyola, Francisco Jose: Iruñea 
Ardaiz Loyola, losu: Iruñea 
Arechaga Alegria, Susana Maria: Gasteiz 
Arejita Oñarte-Etxebarria, Adolfo: Bilbao 
Arenal Fernandez, Isabel: Bilbao 
Arenas Eizagirre, Agustin: Azpeitia 
Arenas Eizagirre, Xabier: Azpeitia 
Arenaza Lekerikabeaskoa, Josu: Bilbao 
Arenaza Urrutia, Jose Maria: Getxo 
Areopagita Gracia, Carmen: Iruñea 
Areso Barquin, Pablo: Donostia 
Aretxaga Burgos, Roberto: Bilbao 
Aretxalde Seco, Miguel Maria: Bilbao 
Argandoña Ochandorena, Pedro: Lezaun 
Argintxona Badiola, Jon: Bilbao 
Aristegui Fernandez, Fco. Javier: Getxo 
Aristizabal Garmendia, Fernando: Donostia 
Arizaga Bolumburu, Beatriz: Cazoña - Santander 
Arizkorreta Guruzeaga, Alberto: Astigarraga 
Arizkun Cela, Alejandro: Elizondo 
Arizmendi Barnes, Luis Jesus: Donostia 
Arizmendi Urfa, Itziar: Gabiria 
Ariznabarreta Zubero, Abel: Dima 
Ariztondo Akarregi, Salbador: Sopela 
Ariño de Garay, Jose Ram6n: Las Arenas 
Arlaban Mateos, Fco. Javier: Iruñea 
Armendariz Gutierrez, Angel: Donostia 
Armendariz Martija, Javier: Puente La Reina 
Arocena Egimendia, Eugenio: Oiartzun 
Arocena Urcelay, M. del Carmen: Donostia 
Arostegui Santiago, M. del Pilar: Gasteiz 
Arozena Usobiaga Miren: Elgoibar 
Arpide Iraizoz, Fernando Jose: Bilbao 
Arraibi Pastor, Ana Maria: Bilbao 
Arraiza Anton, M. Consuelo: Iruñea 
Arraiza Donazar, Javier: Iruñea 
Arraiza Rodriguez-Monte, Eugenio: Iruñea 
Arraiza Rodriguez-Monte, Jose Fermin: Iruñea 
Arraiza Rodriguez-Monte, Juan Pedro: Iruñea 
Arraras Paños, Miguel Jose: Iruñea 
Arrasate San Miguel, Jose Antonio: Iruñea 
Arratibel Fuentes, M. Carmen: Donostia 
Arratibel Pastor, Izaskun: Iruñea 
Arratibel Pastor, Joaquin: Donostia 
Arrayago Ugalde, Maria Jesus: Bergara 
Arrazola Echeverria, Eugenio: Donostia 
Arrazola Echeverria, Maria Asunci6n: Donostia 
Arrazola Urquiaga, Jose Ram6n: Oñati 
Arregi Azpeitia, Gurutzi: Durango 
Arregi Campo, Gabriel Maria: Bilbao 
Arregi Martinez, Amaia: Bilbao 
Arregui Barandiaran, Ana: Gasteiz 
Arren Ayestaran, Karmelo: Pasaia-Alza 
Arrese y Azcoaga, Crist6bal: Bilbao 
Arribas Echeveste, M. Guadalupe: Iruñea 
Arribas Pastor, Jose Luis: Bilbao 
Arrien Berrojaechevarria, Gregorio: Euba-Zornotza 
Arrien Echevarri, Angel: Bilbao 
Arrien Echevarri, Antonio: Bilbao 
Arrien Marina, Lourdes: Gernika 
Arrieta Alberdi, Jon: Donostia 
Arrieta Arrieta, A. Sebero: Zaragoza 
Arrieta Elizalde, ldoia: Donostia 
Arrieta Garate, M. Carmen: Azkoitia 
Arrieta Santiago, ldoia: Iruñea 
Arrillaga Mendizabal, Sabin: Bilbao 
Arrinda Albisu, Anastasio: Deba 
Arriola Alzugarai, Joseba Andoni: Iron 
Arriola Belar, Jose Maria: Las Arenas 
Arriortua Marcaida, Maria Isabel: Las Arenas 
Arrizabalaga Valbuena, Alvaro: Oñati 
Arrizabalaga Valbuena, lñigo: Oñati 
Arrizabalaga Valbuena, Juan: Barcelona 
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Arrizabalaga Zubizarreta, Jon: Hondarribia 
Arroyo Martin, Jose Victor: Portugalete 
Arrue De Pablo, Manuel: Donostia 
Arruti Carrascoso, Carlos: Donostia 
Arruti Ormaetxe, Pedro: Gernika 
Arsuaga Bilbao, Amaia: Donostia 
Arsuaga Urriza, Luis de: Bilbao 
Artamendi Muguerza, Anton: Bilbao 
Arteaga Izaguirre, Jesus Maria: Donostia 
Arteche Ulibarri, Iziar: Donostia 
Arteta Luzuriaga, Valentin: Iruñea 
Artola Zuloaga, Ana Mari: Iruñea 
Arza Arteaga, Antonio: Bilbao 
Arzalluz Antia, Xabier: Bilbao 
Arzamendi Emparanza, Alfonso Carlos: Gasteiz 
Arzamendi Otaegui, Julien: Astigarraga 
Arzamendi Sese, Amaia: Astigarraga 
Arzamendi Sese, Arantxa: Astigarraga 
Arzanegui Sarricolea, Julien Marfa: Gernika 
Ascasibar Zubizarreta, Jorge: Donostia 
Ascunce Arrieta, Jose Angel: Donostia 
Aseginolaza Berazadi, Maria: Donostia 
Aseginolaza Berazadi, Marta: Donostia 
Asensio Alvarez, Fco. Javier: Getxo 
Asiain Ayala, Javier: Iruñea 
Asiain Ayala, Jose Antonio: Iruñea 
Aspiazu Pinedo, Roberto Martin: Bilbao 
Aspuru Ruiz, Juan Jose: Bilbao 
Astarbe Huarte, Miel Joxe: Astigarraga 
Astiazarain Achabal, Maria Isabel: Madrid 
Astibia Ayerra, Humberto: Bilbao 
Astigarraga Capa, Miguel: Donostia 
Astigarraga Guridi, Jose Maria: Oñati 
Astigarraga Uriarte, Jose Maria: Zornotza 
Astobiza Menoyo, Aintzane: Amurrio 
Astola Sertutxa, M. Concepcion: Durango 
Asumendi Redondo, Ana: Donostia 
Atin Balbas, Joseba V.: Madrid 
Atorrasagasti Gaztaka, Koldo: Lesaka 
Atutxa Akesolo, Rosa Mari: Bilbao 
Aurre Urtzaa, Gorka de: Algorta 
Auzmendi Santander, Pedro: lrurzun 
Axpe Elosegui, M. Arantzazu: Bilbao 
Ayastuy Ibarnia, Josune: Legazpi 
Aycart Orbegozo, Jose Maria: Donostia 
Ayerbe Etxebarria, Enrique: Donostia 
Ayerbe Iribar, Marfa Rosa: Andoain 
Ayesa Dianda, Javier: Iruñea 
Ayestaran Diez-Bidaurreta, Uxua: Iruñea 
Ayestaran Lekuona, Jose Antonio: Donostia 
Ayestaran Lujambio, Rafael: Donostia 
Azanza Muguruza, Isabel: Donostia 
Azazeta Zubiaurre, Faustino: Donostia 
Azcerate Ezquerro, Jose: Donostia 
Azcerate Tardaguila, Maria Elena: Donostia 
Azcarreta Goicolea, Maria Carmen: Gernika 
Azkarate Garai-Olaun, Agustin: Gasteiz 
Azkoaga Etxebarria, Gilen J. (t): Donostia 
Azkoitia Zubizarreta, Luis Maria: Aretxabaleta 
Aznar Royo, M. EncarnaciOn: Gasteiz 
Azpiazu Bianchi, Juan Jose (t): Donostia 
Azpiazu Elcoro-Berezibar, Matxalen: Bergara 
Azpiazu Elkoroberezibar, Martin: Bergara 
Azpiazu Elorza, Jose Antonio: Oñati 
Azpiazu Goñi, Koldo: Larraun 
Azpilicueta Olague, Miguel Jose: Pasai Antxo 
Azpilicueta Sola, Luis: Iruñea 
Azpiroz Arrillaga, Fidel: Anoeta 
Azula Unamuno, Juan Carlos: Bergara 
Azurmendi Aguirre, Xabier: Hernani 
Azurmendi Ayerbe, Maria Jose: Donostia 
Azurmendi Iturrarte, Lorenzo: Hernani 
Azurza Aristegieta, Miren Jone: Donostia 
Azurza Aristeguieta, Jose Joaquin: Donostia 
Azurza Aristeguieta, Luis Maria: Donostia 
Badiola Miravalles, Maria Carmen: Donostia 
Bagues Erriondo, Jon: Errenteria 
BaldeOn lñigo, Amelia: Gasteiz 
Balenciaga Lopez de Samaniego, Maria Luisa: 
Donostia 
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Ballesteros lzquierdo, Marfa Teresa: Gasteiz 
Bandras Molet, Juan Maria: Donostia 
Bandras Unanue, Luis Maria: Donostia 
Bandits Zaragueta, Antton: Tolosa 
Banos y Aguirre, Jose Luis: Madrid 
Barandiaran Ayerbe, Jose Miguel: S. Gregorio de Ataun 
Barandiaran Forcada, Karmele: Donostia 
Barandiaran Irizar, Felipe: Donibane Pasaia 
Barandiaran Maestu, Ignacio: Gasteiz 
Barandiaran Mugica, Arantza: Donostia 
Barañano Letamendia, Kosme: Leioa 
Barbier Iturmendi, Rafael: Bilbao 
Barcenilla LOpez, Miguel Angel: Lezo 
Barinagarrementeria Alberdi, Maria Dolores: Markina 
Barkham Huxley, Mikel: Oñati 
Barkham Huxley, Serena: Oñati 
Barragan Landa, Maria Elisa: Iruñea 
Barranco Fernandez, Teodoro: Bilbao 
Barreda Fernandez, Eduardo: Bilbao 
Barrena Guijarro, Juan Carlos: Gasteiz 
Barrena Osoro, Elena: Donostia 
Barrenechea Gonzalez, Jose Manuel: Bilbao 
Barrenetxea Bujanda, Jose Manuel: Donostia 
Barreña Eguidazu, Arantza: Durango 
Barrio Loza, Jose Angel: Bilbao 
Barriola Echeverria, Mikel: Donostia 
Barriola Echeverria, Xabier: Salou - Tarragona 
Barriola Irigoyen, Maki: Donostia 
Barriola Zabaleta, Maria Isabel: Donostia 
Barrios Fernandez, Ildefonso: Donostia 
Barr6n Gonzalez, Maria Jesus: Bilbao 
Barruetabeña Barruetabeña, Sabin: Euba-Zornotza 
Barruso Bares, Pedro: Donostia 
Bartau Morales, Jose Maria: Bilbao 
Bartoloma Saiz, Maite: Bilbao 
Basaldua Pinedo, Fernando Maria: Las Arenas 
Basas Faure, Carlos: Bilbao 
Basañez Billelabeitia, Pedro Mari: Bilbao 
Basañez Zunzunegui, Jose Maria: Bilbao 
Basozabal Urquiola, Puri: Leioa 
Basterrechea Arzadun, Juan Andras: Iron 
Basterrechea Arzadun, Nestor: Iron 
Basterrechea Gobeaga, Gotzon: Bilbao 
Basterrechea Matoni, Jose: Iruñea 
Basterretxea Moreno, Amaia: Bilbao 
Basterretxea Moreno, ltziar: Bilbao 
Basurto Ferro, Nieves: Bilbao 
Basurto Larrañaga, Roman: Algorta 
Baz Temprano, Rosa Maria: Valencia 
Bazan Diaz, Iñaki: Bilbao 
Baztan Gorria, J. Xabier: Tafalla 
Bañales Leoz, Miguel: Artajona 
Bea Sanchez, Antonio: Ordizia 
Bea Serrano, Jesus Maria: Sesma 
Beascoechea Gangoiti, Jose Marfa: Plentzia 
Beaumont Aristu, Maria Jose: Iruñea 
Beguiristain Gurpide, Jose Luis: Iruñea 
Beitia Gorriaran, Ignacio: Portugalete 
Beitia Gorriaran, Juan: Getxo 
Beitia Molina, Jaiona: Gasteiz 
Belandia Fradejas, Ruben: Getxo 
Belloso Loiarte, Maria Pilar: Donostia 
Beltran Argiñena, Juan: Donostia 
Benegas Haddad, Jose Maria: Donostia 
Bengoetxea Caballero, Jose RamOn: Oiartzun 
Bengoetxea Larrinaga, Iñaki: Plentzia 
Benito Armentia, Luis Maria: Haro - La Rioja 
Benito del Valle, Luis: Algorta 
Benito Dominguez, Ana Maria: Errenteria 
Benito Folla, Inmaculada: Bilbao 
Benito Iza, Maki: Bilbao 
Beotegui Ibañez, Biotza: Las Arenas 
Beperet Aizkorbe, Maximino: Iruñea 
Bera Nabarro, Lucia: Iruñea 
Berasain Salvarredi, Ion: Donostia 
Berasategui Olazabal, Olatz: Donostia 
Bergantza Diez, Esther: Gasteiz 
Berganza Gochi, Eduardo: Bilbao 
Bergaretxe Muguruza, Juan Jose: Oiartzun 
Beristain (piña, Antonio: Donostia 
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Beristain Pujana, Fco. Javier: Barakaldo 
Berodia Gordejuela, Ricardo: Iron 
Berrade Leza, Jaime: Iruñea 
Berriatua San Sebastian, Eduardo: Algorta 
Berriotxoa Azkarate, Pedro Maria: Urretxu 
Berrondo larzabal, Ricardo: Oiartzun 
Berrotaran Lecuona, Ana Rosa: Hondarribia 
Berruezo Ramirez, Jose (t): Iruñea 
Bertol Usoz, Ana Jesus: Iruñea 
Beruete Azpilikueta, Enrique: Iruñea 
Bianchi Echeverria, Pilar: Donostia 
Bidarte Gonzalez, Veracruz: Algorta-Getxo 
Bilbao Ariño, Julio: Donostia 
Bilbao Azcarreta, Jon: Getxo 
Bilbao Bilbao, Luis Maria: Colmenar Viejo - Madrid 
Bilbao Echevarria, Fco. Javier: Bilbao 
Bilbao Henry, Maria Jose: Leioa 
Bilbao Iriondo, Jaime: Portugalete 
Biurrun Aramaio, Ricardo: Iruñea 
Biurrun Monreal, Jesus: Iruñea 
Blanco Ganuza Antxon: Donostia 
Blasco de Imaz, Carlos: Donostia 
Blazquez Sainz, Basilio: Gasteiz 
Boado Betran, Begoña: Bilbao 
Borobia Laca, Iñaki: Donostia 
Bosque Ezquer, Elena: Iruñea 
Botella Altube, Vicente: Gasteiz 
Bouard, Maya: Biarritz 
Braco Moler, Carlos: Iruñea 
Bravo Gonzalo, Angel: Gasteiz 
Bueno Asin, Jesus: lzaba 
Bueno Zuluaga, Raman Maria: Donostia 
Buesa Blanco, Fernando: Gasteiz 
Buey Plano, Maria Rosa: Iruñea 
Bujanda Sarasola, Paki: Donostia 
Bulnes y Martinez de Alegria, Maria Pilar de: Madrid 
Busca Aguirre, Lauran: Zumarraga 
Caamaño Eraso, Javier: Lizarra 
Caballero Aldama, Jose Maria: Bilbao 
Caballero Basañez, Luis Maria: Getxo 
Caballero Bustamante, Jorge: Donostia 
Caballero Guerra, Teresa: Gasteiz 
Caballero Harriet, Fco. Javier: Donostia 
Caballero Laskibar, Eneko: Bilbao 
Cabases Hita, Ignacio: Iruñea 
Cabases Hita, Juan Manuel: Iruñea 
Cabrera Mendez, Jose Antonio: Hondarribia 
Cabria Orrantia, Maria Jose: Balmaseda 
CalderOn Fernandez, Rosario: Bilbao 
Calder6n Madroñal, Maria Angeles: Las Arenas 
Calvo G6mez, Felix: Bilbao 
Campo de la Torre, Carlos Angel: Artziniega 
Campo Vidondo, M. Dolores: Peralta 
Campos Garrido, M. Begoña: Donostia 
Cancer L6pez, Antonio: Las Arenas-Getxo 
Cantera Depetris, Jose Javier: Donostia 
Cantero Lizarraga, Jose Antonio: Hernani 
Cantin Muñio, Rosa Maria: Donostia 
Cantonnet Mendia, Jose Ignacio: Donostia 
CaparrOs Herencia, Elvira: Gasteiz 
Caperos Conde, Andone: Gasteiz 
Careaga de la Hormaza, Placido: Las Arenas-Getxo 
Cariñanos San Millen, Felix: Biana 
Caro Baroja, Julio: Bera 
Carreira Antelo, Xoan Manuel: La Coruña 
Carreras Barcena, Carmen: Donostia 
Carrillo Montoya,Maria Jesus: Aretxabaleta 
Carrillo Rodriguez, Jose Miguel: Gasteiz 
Carri&n Arregui, Ignacio Maria: Donostia 
Casado Bravo, Ana Isabel: Tutera 
Casals Izu, Jose Manuel: Donostia 
Casamitjana Ojinaga, Isabel: Getxo 
Casimiro Iturri, Ana Rosa: Iruñea 
Casten Quintano, Maria Jesus: Donostia 
Castaño Garrido, Carlos: Algorta 
Castaños Ugarte, Pedro Maria: Portugalete 
Castaños Urkullu, M. Angeles: Leida 
Caste116 Zamora, Belen: Bilbao 
Castells Arteche, Jose Manuel: Donostia 
Castells Arteche, Luis: Donostia 
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Castien Arriazu, Enrique: Zubiri 
Castillejo Cambra, Emilio: Iruñea 
Castillo Cervantes, Yolanda: Bilbao 
Castro Aguirre, Constancio de: Donostia 
Castro Izaguirre, Jose Luis: Tolosa 
Castro Izaguirre, Juan Antonio: Boulogne 
Castro Izaguirre, Maria Luisa: Donostia 
Catalan Rodriguez, Pilar: Donostia 
Catalan Sanchez, Teresa: Iruñea 
Cava Almuzara, Ana: Gasteiz 
Cava Mesa, Maria Jesus: Bilbao 
Canada Palacio, Fernando: Iruñea 
Canal Delgado, M. Begoña: Erandio 
Cañamero Carretero, Luis: Donostia 
Cañamero Redondo, Antonio: Hernani 
Caño Moreno, Javier: Las Arenas-Getxo 
Cearra Arrese, Josune: Bilbao 
Ceballos Morilla, Amelia: Donostia 
Ceberio Beguiristain, Jose Maria: Gasteiz 
Ceberio Castro, Ignacio Marfa: lain 
Celaa Dieguez, Maria Isabel: Las Arenas 
Celaa Dieguez, Maria Luisa: Galdakao 
Celaya Ulibarri, Adrian: Bilbao 
Celaya Ulibarri, Maria Cruz: Gernika 
Celaya e Ibarra, Adrian: Madrid 
Cendoya Echaniz, Ignacio: Azkoitia 
Centeno Alba, Juan Carlos: Gasteiz 
Cepeda Ocampo, Juan Jose: Bilbao 
Chans Ferreiro, Rosa: Donostia 
Chapa lmaz, Alvaro: Bilbao 
Chauchat, Claude: St. Jean Pied de Port 
Chillida Juantegui, Eduardo: Donostia 
Chocarro Huesa, M. Mercedes: Iruñea 
Chueca Intxusta, Jesus Pablo: Iruñea 
Churruca Arellano, Juan de: Bilbao 
Ciaurriz Echeberria, Jacinto: Iruñea 
Ciaurriz GOmez, Fermin Luis: Iruñea 
Cid Cid, Juan Carlos: Eibar 
Cierbide Martinena, Ricardo: Gasteiz 
Cifuentes Pazos, Jose Manuel: Miravalles 
Cillan-Apalategui y Garcia de Iturrospe, Maria del Coro: 
Donostia 
Coello Martin, Carlos: Hondarribia 
Colau lcazuriaga, Alberto: Getxo 
Collado Hurtado, Julio: Bilbao 
Conde Oribe, Amaia: Bilbao 
Corcuera Atienza, Fco. Javier: Algorta 
CordOn Troyano, Juan: Trapaga 
Cormenzana Alberdi, Enrique: Donostia 
Corrales Carracedo, Catalina: Bilbao 
Corres Botella, Rosa: Gasteiz 
Crespo Gutierrez, Fernando Raul: Lezo 
Crespo Larrea, M. Teresa: Zornotza 
Crespo Rico, Miguel Angel: Win 
Cruz Mundet, Jose Ram6n: Errenteria 
Cuadra y Echaide, Pllar de: Donostia 
Cubillas Ruiz, Jose Xabier: Barañain - Iruñea 
Cuesta Eceiza, Arantza: Donostia 
Cunchillos Blanco, Ignacio: Iruñea 
Cunchillos Blanco, Javier: Iruñea 
Damborenea Terroba, Antonio de: Bilbao 
Dapena Cagigas, Ixabel: Areeta-Getxo 
Davila Balsera, Pauli: Donostia 
De Ajuriaguerra, Isabelle: St. Pierre d'Irube 
De Andres Zabaleta, Ostatxu: Donostia 
De Angel Yaguez, Ricardo: Bilbao 
De Begoña Azcarraga, Ana: Gasteiz 
De Cruchaga y Purroy, Jose: Iruñea 
De Guezala Jimenez, Luis: Bilbao 
De lsturiz Aguinaga, Maria Josefa: Zarautz 
De la Cuesta Arzamendi, Jose Luis: Donostia 
De la Hoz y Diaz de Alda, M. del Carmen: Gasteiz 
De la Rua Vaca, Concepci6n: Bilbao 
De la Torre Campo, Joseba: Iruñea 
De la Torre Suberbiola, M. Rosario: Gasteiz 
De Meer Lecha Marzo, Fernando: Iruñea 
De Miguel Hermosa, Angel Raman: Bilbao 
De Miguel Saenz, Fco. Javier: Barañain - Iruñea 
De Pablo Contreras, Santiago: Gasteiz 
De Santo Domingo Endo, Ana: Donostia 
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Deias Demurtas, Antonia: Gasteiz 
Del Barrio Bazaco, Luis: Donostia 
Del Barrio Olaso, Begoña: Gasteiz 
Del Barrio Totoricaguena, Maria Elena: Donostia 
Del Monte Fernandez, Dolores: Bilbao 
Del Palacio Sanchez, Vicente: Gernika 
Del Rio Olaran, Ana Juncal: Donostia 
Del Rio-Lorenzo, Jose Miguel: Donostia 
Del Val Valdivieso, Isabel: Valladolid 
Del Valle Murga, Teresa: Donostia 
Del Valle Lersundi Manso de Zuñiga, Pilar: lruñea 
Del Valle Lersundi Mendizabal, Joaquin: Iruñea 
Delgado y Cabadas, Isabel: Tolosa 
Diaz Ereño, Gregorio: Barañain - Iruñea 
Diaz Freire, Jose Javier: Bilbao 
Diaz Garcia, Miguel Sabino: Karrantza 
Diaz Lopez, Maria Carmen: Amurrio 
Diaz Noci, Javier: Donostia 
Diaz Peñalba, Tomas: Iruñea 
Diaz de Durana Ortiz de Urbina, Jose RamOn: Gasteiz 
Diaz de Ilarraza Alvarez, Eva Maria: Donostia 
Diaz de Otazu, Mnez. de Marigorta, RamOn: Gasteiz 
Diez Junquera, Maria Blanca: Romo-Leioa 
()fez Mlntegui, Mari Carmen: Donostia 
Dfez Saiz, Alberto: Berango 
Diez Unzueta, Jose Ramon: Gasteiz 
Diez Urbieta, Jesus: Zarautz 
Diez de Salazar Fernandez, Luis Miguel (t): Andoain 
Domenech Garcia, Jose Maria: Iruñea 
Domenech Gutierrez, Maria Begoña: Bilbao 
Domingo Uriarte, Luis I.: Gasteiz 
Dominguez Aguirre, Ana: Luxemburgo 
Dominguez Aguirre, Edurne: Algorta 
Donezar Diez de Ulzurrun, Miguel: Iruñea 
Doria Bajo, Iñigo: Iruñea 
Doria Charro, Susana: Iruñea 
Dornaletetxe Garcia, Idoia: Iruñea 
Dorronsoro Alustiza, Hilario: Lasarte 
Dorronsoro Perez de Carcamo, Teresa: Gasteiz 
Douglass William A.: Reno - U.S.A. 
Dueñas Perez, Emilio Xabier: Santurtzi 
Dueñas Sodupe, Xabier: Barañain - Iruñea 
Duo Benito, Gonzalo: Plentzia 
Duque Alonso, Fco. Javier: Zizur Mayor 
Duvert Michel: Pont de la Maye 
Echaide Itarte, Ana Maria: Iruñea 
Echaniz Aguirre, Miguel: Donostia 
Echaniz Echeverria, Jose Luis: Madrid 
Echaniz Urruzuno, Luis: Eibar 
Echano Basaldua, Ana Maria de: Barakaldo 
Echano Basaldua, Jesus Maria: Bilbao 
Echeberria Aguinaga, Hilario: Donostia 
Echeberria Arnie, Xabier: Donostia 
Echeberria Monteberria, Ignacio M.: Donostia 
Echeberria Monteberria, Jose Marfa: Donostia 
Echeberria Monteberria, Juan Jose: Donostia 
Echeburra Odriozola, Enrique: Donostia 
Echenique Elizondo, Miguel Maria: Donostia 
Echevarrfa Bacigalupe, Miguel Angel: Bilbao 
Echevarria Olaiz, Ana Isabel: Donostia 
Echeverria Conde, M. Soledad: Donostia 
Echeverria Ibero, Juan Jose: Iruñea 
Edeso Tito, Jose Miguel: Errenteria 
Egaña Betanzas, Antton: Gernika 
Egaña Echeberria, Marian: Algorta 
Egaña Goya, Miren: Donostia 
Egaña Oyarzabal, Javier: Donostia 
Egaña Segarra, Fidel: Donostia 
Egea Insa, Jose Vicente: Iruñea 
Egibar Artola, Garbiñe: Andoain 
Egiguren laben, M. Eugenia: Lasarte 
Egileta Arribillaga, Izaskun: Usurbil 
Eguia Lopez de Sabando, Jose: Gasteiz 
Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel: Getxo 
Eguskitza Uriagereka, Maria Pilar: Bilbao 
Eguskiza Gorostiza, Jesus: Galdakao 
Eizagirre Gainzarain, Iñasio: Donostia 
Eizagirre Soraluze, Maite: Donostia 
Eizaguirre, Joxe Mari: Donostia 
Eizaguirre Charle, Marta: Elgoibar 
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Eizaguirre y Gutierrez, Javier de: Bilbao 
Eizmendi Zialtzeta, Jesus Maria: Gasteiz 
Ekisoain Beriain, Juan Jose: Iruñea 
Elias Elias, Maria Victoria: Iruñea 
Elicegui Arrilaga, Ignacio: Donostia 
Elicegui Arrilaga, Luis Maria: Donostia 
Elizalde Armendariz, Ignacio: Bilbao 
Elizalde Fernandez, Elias: Iruñea 
Elizari Huarte, Juan Francisco: Iruñea 
Elizondo Altuna, Jenaro: Donostia 
Ellacuria Peña, Begoña: Bilbao 
Elorduy Arzubieta, Juan: Bilbao 
Elorriaga, Jon: Algorta 
Elortza (zeta, Gregorio: Beasain 
Elorza Echeberria, Elias: Donostia 
Elorza Urizar, Jose Ignacio: Donostia 
Elorza Zandueta, Jose Javier: Bilbao 
ElOsegui Aldasoro, Jesus: Iruñea 
ElOsegui Labadia, Juan: Donostia 
ElOsegui Odriozola, Joseba (t): Donostia 
El6segui Sotos, Carmen Rita: Donostia 
Elzaurdi Calvo, Francisco Pablo: Donostia 
Elzo Imaz, Fco. Javier: Donostia 
Encabo Elizondo, Concepci6n: Errenteria 
Encina Jimenez, Ascen: Legazpia 
Encio Martinez, Ignacio Jose: Donostia 
Eneriz Olaechea, Fco. Javier: Iruñea 
Enparanza Ochoa de Chinchetru, Carola: Donostia 
Enriquez Fernandez, Javier: Bilbao 
Epalza Aranzadi, Domingo: Orozko 
Epalza Ruiz de Alda, Patricia: Iruñea 
Epelde Goenaga, Maki: Iruñea 
Eraso Iturrioz, Miren: Oiartzun 
Erice Lacabe, Romana: Zaragoza 
Eriz Laskurain, Nestor: Elorrio 
Erkoreka Barrena, Anton: Bilbao 
Erkoreka Gervasio, Josu: Bermeo 
Errazti Esnal, Begoña: Iruñea 
Errea Cleix, Inmaculada: Iruñea 
Erviti Arbilla, Maria Soledad: Iruñea 
Erviti Echeverria, M. Dolores: Oñati 
Esarte Muniain, Pedro: Elizondo 
Escalante Galarza, Maria Esther: Donostia 
Escobar Caballero, Maria Beatriz: Azpeitia 
Escribano de Diego, Inmaculada: Gallarta 
Escudero Marcos, Andrea: Bilbao 
Esnaola Aramburu, Isabel: Donostia 
Esnaola Bidaurreta, Serafin: Bergara 
Esnaola Raymond, Maria Nieves: Bilbao 
Espartza San Juan, Xabier: Iruñea 
Esparza Leibar, Andoni: Iruñea 
Espeita Ochoa de Eribe, Maria de Belen: Donostia 
Espido Freire, Maria Milagros: Llodio 
Espina Diez, Julia: Gasteiz 
Esteban Delgado, Milagros: Donostia 
Esteban Ramos, Luisa: Bilbao 
Esteban Ugalde, Luis Alberto: Iruñea 
Estevez Rodriguez, Xose: Hernani 
Estornes Lasa, Bernardo: Donostia 
Estornes Zubizarreta, Idoia: Donostia 
Estrade Alda, Eduardo: Algorta 
Etayo Borrajo, Jose Manuel: Zaragoza 
Etayo Salazar, Javier: Iruñea 
Etcheverry, Maria Elena: Buenos Aires - Rep. Argentina 
Etura Rodriguez, Jose Antonio: Andoain 
Etxabe Aramendi, Miren Arantzazu: Zumaia 
Etxabe Lanz, Maria Jesus: Donostia 
Etxaide Alustiza, Luis: Donostia 
Etxaniz Beascoechea, Francisco Jose: Bergara 
Etxaniz Etxeberria, Nemesio: Donostia 
Etxebarria Etxeita, Ignacio Javier: Zornotza 
Etxebarria Etxeita, Jose Andres: Zornotza 
Etxebarria Etxeita, Mikel: Zornotza 
Etxebarria Lejarraga, Jose Mari: Donostia 
Etxebarria Lejarraga, M. Karmen: Donostia 
Etxeberria ElOsegi, Marisa: Donostia 
Etxeberria Gabilondo, Francisco: Donostia 
Etxeberria Mendia, Jose Francisco: Beasain 
Etxeberria Sagastume, Feli: Donostia 
Etxeberria Setien, Gotzon: Andoain 
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Etxeberria Zuloaga, Martin: Zarautz 
Etxebeste Setien, M. Gemma: Hondarribia 
Etxegarai Garaikoetxea, Mikel Xabier: Iruñea 
Etxegaray Ar6stegui, Josetxu: Mungia 
Etxegibel, Zarandona, Miren Josu: Bilbao 
Etxegoein Juanarena, Jose Alberto: Donostia 
Etxezarraga Gabilondo, Jon: Elgoibar 
Etxezarreta Iñurritegui, M. Carmen: Oñati 
Etxezarreta Zubizarreta, Miren Arantza: Barcelona 
Extremiana Alonso, Ramon: Las Arenas 
Ezenarro Bengoa, Mañole: Bergara 
Ezkiaga Ormazabal, Patxi: Tolosa 
Ezkurdia Arteaga, Gurutze: Bilbao 
Ezponda Garaicoechea, Jesus: Iruñea 
Ezquerra Lebrun, Beatriz: Zaragoza 
FarinOs Said, Angel: Donostia 
Fariñas Otero, Jose: Gasteiz 
Faus Yurrita, Jose Marfa: Ordizia 
Fernandez Albadalejo, Pablo: Madrid 
Fernandez Bilbao, Jose Marfa: Portugalete 
Fernandez Caminos, Ana Maria: Donostia 
Fernandez Eraso, Javier: Gasteiz 
Fernandez Etxabe, RamOn: Donostia 
Fernandez Exp6sito, Angela: Gasteiz 
Fernandez Fernandez, Lourdes: Donostia 
Fernandez Fernandez, Margarita: Iruñea 
Fernandez Iriondo, Jesus: Donostia 
Fernandez Labiano, Joseba:Iruñea 
Fernandez Lombera, Jose Antonio: Bilbao 
Fernandez Loyola, Xabier: Zarautz 
Fernandez Martinez, Montserrat: Zarautz 
Fernandez Mateos, Yolanda: Donostia 
Fernandez Peña, Maria Jesus: Trapaga 
Fernandez Sebastian, Javier: Sopela 
Fernandez Viguera, Patricio: Iruñea 
Fernandez de Larrinoa Pablos, Pedro Maria: Bilbao 
Fernandez de Luco, Ignacio Victor: Bilbao 
Fernandez de Pinedo Fernandez, Emiliano: Bilbao 
Fernandez de Retana Plnedo, Maria Jesus: Gasteiz 
Fernandez-Cuesta Puerto, Paloma: Gasteiz 
Fernandez-Navarrete Saenz de Tejada, Antonio: Madrid 
Ferreira Teresa, Andoni: Gasteiz 
Ferrer Muñoz, Manuel: Las Palmas 
Ferrer Navarro, Mercedes: Iruñea 
Ferrera Arana, Rosa. Burlata 
Filloy Nieva, ldoia: Gasteiz 
Filloy Nieva, Izaskun: Gasteiz 
Floristan lmizcoz, Alfredo: Madrid 
Fornells Angelats, Montserrat: Donostia 
Franco Ancin, Emilio: Bilbao 
Franco Zabalegi, Juan Jose: Donostia 
Franko Agirreolea, Ana: Donostia 
Fresnedo Txintxurreta, Fco. Javier: Las Arenas-Getxo 
Fresnillo Beneitez, Maria Teresa: Pasajes San Pedro 
Fuente Langas, Jesus Marfa: Iruñea 
Fusi Aizpurua, Juan Pablo: Madrid 
Gabarain Aranguren, Marfa Teresa: Donostia 
Gabilondo Alberdi, Joseba Andoni: Donostia 
Gabirondo Aramendi, Jesus Maria: Donostia 
Gadea Barcina, Mariana: Algorta 
Galan Ferro, M. del Carmen: Donostia 
Galar Goikoetxea, Juan Ignacio: Bilbao 
Galarraga Aldanondo, Xabier: Leioa 
Galarraga Arregui, Imanol: Errenteria 
Galarza, Rafael: Bilbao 
Galarza Altube, Xabier: Bilbao 
Galarza Prieto, Enrique: Iruñea 
Gald6s Irazabal, Imanol: Oñati 
Gald6s Lopez, Juan Jose: Gasteiz 
Gald6s Urrutia, Rosario: Gasteiz 
Gald6s Zubia, Eli: Oñati 
Galilea Martinez, Fernando: Gasteiz 
Gallastegui Orbegozo, Tomas: Donostia 
Gallastegui Zulaica, Carmen: Leioa 
Gallastegui Zulaica, Inmaculada: Leioa 
Gallego Gallego, Javier: Iruñea 
Gamboa Gamboa, Jose Miguel: Iruñea 
Gaminde Alix, Jesus: Bilbao 
Gaminde Alix, RamOn: Laukiz 
Gandarillas Perez, Maria Antonia: Donostia 
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Garaialde Katarain, Karlos: Donostia 
Garaialde Maiztegi, Iñfgo: Donostia 
Garaicoechea Urriza, Miguel Angel: Iruñea 
Garaikoetxea Apesteguia, M. Lourdes: Iruñea 
Garaikoetxea Urriza, Carlos: Iruñea 
Garaizabal Pagola, Angel de: Donostia 
Gerate Arriola, Justo: Mendoza - Rep. Argentina 
Gerate Goñi, G. Alberto: Gasteiz 
Gerate Luzuriaga, Maria Jose: Lizarra 
Garay Hinojal, Ignacio: Eibar 
Garay Sanz, Txaro: Sestao 
Garay Solaun, Matilde: Durango 
Garay Solaun, Miren Lourdes: Durango 
Garayo Urruela, Jesus Maria: Llodio 
Garayoa Martinez, Inmaculada: Iruñea 
Garcia Alonso, Alfonso: Barakaldo 
Garcia Andres, Miguel: Iruñea 
Garcia ArancOn, M. Raquel Pilar: Soria 
Garcia Armenderiz, M. Victoria: Iruñea 
Garcia Armenderiz, Maria Jose: Iruñea 
Garcia Azurmendi Rodrigo: Gasteiz 
Garcia Bona, Luis Miguel: Iruñea 
Garcia Cerrajeria, M. Araceli: Bilbao 
Garcia Fernandez, Ernesto: Gasteiz 
Garcia Garcia, Maria Luisa: Iruñea 
Garcia Gazolaz, Txus: Burlata 
Garcia Guillen, Cristina: Donostia 
Garcia Lopez de Dicastillo, Pedro: Iruñea 
Garcia Martin, Maria Asuncion: Bilbao 
Garcia Monar, M. Rosario: Algorta 
Garcia Ramos, Jose Ignacio: Gasteiz 
Garcia Ronda, Angel: Donostia 
Garcia Sadaba, Angel Maria: Iruñea 
Garcia Sanchez, M. Arantzazu: Gasteiz 
Garcia Santiago, Mari Carmen: Pasai Antxo 
Garcia Sanz, Angel: Iruñea 
Garcia Toribio, Celso Javier: Donostia 
Garcia UmbOn, Alberto: Barañain 
Garcia Valdes, Guillermo: Bilbao 
Garcia Valdes, Luis Francisco: Bilbao 
Garcia de Cortazar y Ruiz de Aguirre, Jose Angel: 
Santander 
Garcia de JalOn Arrizala, Alberto Ignacio: Gasteiz 
Garcia-Diego y Ortiz, Jose Antonio: Madrid 
Garcia-Larrache y Martinez: Jose Ignacio: Madrid 
Garcia-Urtiaga, Martin: Mexico, D.F. 
Garde Etayo, Maria Luisa: Iruñea 
Garin Garcia, Francisco: Donostia 
Garitano Caballero, Marfa Teresa: Gasteiz 
Garmendia Aguirrezabala, Paco: Azpeitia 
Garmendia Arruebarrena, Jose: Ezkioga 
Garmendia Ayesta, Maria Eugenia: Bilbao 
Garmendia ElOsegui, Juan Antonio: Donostia 
Garmendia Estomba, Rosa Maria: 'run 
Garmendia Galbete, lone: Donostia 
Garmendia Guinea, Margarita: Aretxabaleta 
Garmendia Larrañaga, Gurutz: Donostia 
Garmendia Larrañaga, Juan: Tolosa 
Garmendia Lasa, M. Karmen: Donostia 
Garmendia Otegi, Joseba: Donostia 
Garmendia Urdangarin, Jose Maria: Bilbao 
Gartzaindia y Jauregui, Mikel: Donostia 
Garzia Gazolaz, Anjel: Burlata 
Garzia Gojenola, Juan Alberto: Ondarroa 
Gastaminza Sanson, Teodoro: Donostia 
Gastañazpi San Sebastian, Eva: Orio 
Gaudeul, Francis. Saint Pierre d'Irube 
Gaztelua Odriozola, Jesus Maria: Gernika 
Gereka ltzurzaeta, Mikel: Zarautz 
Gil Eguren, Magdalena: Bilbao 
Gil Zubillaga, Eliseo: Gasteiz 
Gimenez Manglado, Luis Manuel: Amezketa 
Glaria Garcia, Carlos: Abanto-Zierbana 
Goenaga Mendizabal, Francisco: Gasteiz 
Gogeascoechea Arrien, Arantza: Bilbao 
Goiburu Errazquin, Jose Javier: Donostia 
Goicoechea Agote, Calixto: Bilbao 
Goicoechea Aramburu, Sim6n: Hernani 
Goicoechea Peruchena, Miguel Angel: Iruñea 
Goicoechea Tabar, Marfa Jesus: Iruñea 
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Goicoechea Marcaida, Angel: Bilbao 
Goicoechea Gurrutxaga, Izaskun: Donostia 
Goicoechea LOpez, Imanol: Donostia 
Goicoechea Martija, Begoña: Iruñea 
Goitia, Juan Ignacio: Arrasate 
Goity, Peio: lzpura 
G6mez ElOsegi, Jose Miguel: Donostia 
G6mez Erquicia, Luis: Donostia 
G6mez Iglesias, Maria Henar: Bilbao 
G6mez Lago, Jose Manuel: Donostia 
GOmez Lopez, Ricardo: Sopela 
G6mez Miguel, Ana Esther: Aretxabaleta 
G6mez Moriano, Angela: Gasteiz 
GOmez Ortiz, Marta Cecilia: Gasteiz 
G6mez Perez, Carmen: Gasteiz 
G6mez Piñeiro, Fco. Javier: Donostia 
G6mez Rivero, Ricardo: Donostia 
GOmez Sierra, Lourdes: Donostia 
Gondat Elicegui, Elisabet: Andoain 
Gondra y Lazurtegui, Fernando (t): Bilbao 
Gonzalez Alvarez, Felipe: Sopela 
Gonzalez Arrespide, Jose Antonio: Gernika 
Gonzalez Casal, Jose Luis: Donostia 
Gonzalez Cembellin, Juan Manuel: Bilbao 
Gonzalez Diez, M. Yolanda: Bilbao 
Gonzalez Elkoro-Tribe, M. Eugenia: Elgoibar 
Gonzalez Garcia, Aurelio: Legazpia 
Gonzalez Garcia, Jose Maria: Bilbao 
Gonzalez G6mez, Inmaculada: Oñati 
Gonzalez Intxaurraga, Iñigo: Gasteiz 
Gonzalez Iraizoz, Pedro: Iruñea 
Gonzalez Mateos, Angel Maria: Donostia 
Gonzalez Minguez, Cesar: Gasteiz 
Gonzalez Perez de Ciriza, M. Natividad: Iruñea 
Gonzalez Portilla, Manuel: Leioa 
Gonzalez Purroy, Javier: Iruñea 
Gonzalez Salazar, Jose Antonio: Bernedo 
Gonzalez Yague, M. Begoña: Gasteiz 
Gonzalez de Aspuru Hidalgo, Sara: Gasteiz 
Gonzalez de Durana Isusi, Fco. Javier: Bilbao 
Gonzalez de Garay Ugalde, Iñaki: Donostia 
Gonzalez de Zarate, Garcia, Jesus Maria: Gasteiz 
Gonzalez del Campo Doncel, Clotilde: Zarautz 
Gonzalez Langarica Ruiz de Gauna, Alberto: Gasteiz 
Gonzalez San Roman Saenz de Ugarte, Miguel Angel: 
Gasteiz 
Gonzalez-Simancas Sanz, Miguel Jose: Donostia 
Gonzalo Mateo, Alfredo: Donostia 
Gorostiaga Rodriguez, Carmen: Getxo 
Gorostidi Uncetabarrenechea, Pedro: Eibar 
Gorostiza Vicente, Jose Miguel: Sestao 
Gorostizu Lopez, Fernando: Iruñea 
Gorrochategui Nieto, Javier: Bilbao 
Gorroñogoitia Gonzalez, Alfonso: Arrasate 
Gosa Oteiza, Alberto: Iruñea 
Goti Iturriaga, Jose Luis: Bilbao 
Goti Ordeñana, Juan: Donostia 
Goyheneche Farnie, Eugene (t): Ustaritz 
Goyhenetxe, Manex: Anglet 
Goñi Auzmendi, Karmele: Bilbao 
Goñi Auzmendi, Mirentxu: Bergara 
Goñi Galarraga, Joseba Mirena: Errenteria 
Goñi Garayoa, Jose Luis: Iruñea 
Goñi Lizarrondo, Xabier: Iruñea 
Goñi Pinzolas, Juan Angel: Iruñea 
Goñi Ruesgas, Juan: Donostia 
Grafe Arias, Fernando: Zarautz 
Grande Esteban, Maria Luisa: Bilbao 
Granja Pascual, Jose Javier: Algorta 
Granja Sainz, Jose Luis de la: Leioa 
Gromaz de Aurrekoetxea, Maria Begoña: Algorta 
Guerenabarrena Iriarte, Jose Maria: Gasteiz 
Guerezaga, Elena: Burlata 
Guereñu Urzelai, Marian: Legazpia 
Guerrero Martinez, Maria Luisa: Leioa 
Guibert Navaz, Maria Esther: Iruñea 
Guijarro Eguskizaga, Amaia: Bilbao 
Guinea Ochoa, Virgina: Iruñea 
Guisasola Ortiz de Villalba, Juan Antonio: Eibar 
Gurrutxaga Abad, Juan Jose: Leioa 
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Gurrutxaga Vazquez, Luis: Gasteiz 
Gurutzeaga Zubillaga, Arantzazu: Iruñea 
Gutierrez Elizburu, Elisabeth: Lazkao 
Gutierrez Gutierrez, Victoria: Donostia 
Gutierrez Ibarrechebea, Ana Mari: Burceña-Barakaldo 
Gutierrez Marquez, Juan Miguel: Donostia 
Gutierrez Martinez, Jose Maria: Donostia 
Gutierrez Paramo, Fco. Javier: Gasteiz 
Gutierro Calvo, Antonio: Donostia 
Guzman Martinez, Domingo: Bilbao 
Haranburu Altuna, Luis: Donostia 
Hartsuaga Uranga, Juan Inazio: Andoain 
Heras Perez, Patxi: Gasteiz 
Hernandez de Paul, Blanca: Gasteiz 
Hernandez Dettoma, M. Victoria: Iruñea 
Hernandez Diez, Luis Alberto: Bilbao 
Hernando Rubio-Jauregui, Maria Jose: Gasteiz 
Hernandorena Barandiaran, Teodoro: Hondarribia 
Herrasti Erlogorri, Lourdes: Donostia 
Herrero Barcenilla, Maria Ines: Ordizia 
Herrero Liceaga, Victoriano Jose: Donostia 
Hidalgo Ecenarro, Izaskun: Ordizia 
Hidalgo Ecenarro, Iñaki: Ordizia 
Hidalgo Mujika, Jon: Durango 
Hidalgo de Cisneros Amestoy, M. ConcepciOn: Bilbao 
Hilario Pasaban, Elitxu: Tolosa 
Hita Barrenetxea, German: Lasarte 
Homobono Martinez, Jose Ignacio: Bilbao 
Hondarzabal Madrazo, Ascensio: Tolosa 
Hormaza Igartua, Jose Maria: Plentzia 
Horn Grenier, Miguel: Bilbao 
Horna Monje, Fermin: Sestao 
Hualde Sanchez, Jose Javier: Donostia 
Huarte Pozas, Enrique: Iruñea 
Hurtado Jauregui, Gerardo: Iruñea 
Huxley, Selma: Oñati 
Ibarra Camiruaga, Amaia: Bilbao 
Ibarra Mel', Pedro: Getxo 
Ibarra Oyarzabal, Juan RamOn: Zeanuri 
Ibarreche Barrenechea, Maria Itziar: Algorta 
lbarzabal Aramberri, Eugenio: Gasteiz 
Ibañez Aguirre, Amaya: Iruñea 
Ibañez Estevez, Maria Rosario: Donostia 
Ibañez Feijoo, Jose Luis: Bilbao 
Ibañez Ibañez, Jose Manuel: Ordizia 
Ibañez Isusi, Enrique (t): Las Arenas 
Ibañez San Roman, Miguel: Donostia 
Ibañez de Elejalde Onandia, Maria Nieves: Gasteiz 
Ibero Rioja, Maria Pilar: Iruñea 
Ibiricu Diaz, Maria Jose: Iruñea 
Ibiricu Lopez, Benigno: Uharte-Iruñea 
Ibiriku Iglesias, Juan Manuel: Garralda 
Icardo Espino, Pedro Maria: Iron 
Iceta Edurra, Jose RamOn: Zarautz 
Idarreta, Flora: Bergara 
Idarreta Gabilondo, Juan Maria de: Donostia 
Idarreta Sañudo, Asun: Bergara 
Idiazabal Gorrotxategi, Itziar: Leioa 
Idoate Ezquieta, Carlos J.: Iruñea 
Igartua Echeverria, M. Concepcion: Gasteiz 
lgoa Odriozola, Yosune: Donostia 
Illarregui Etxabe, Nekane: Donostia 
Ilundain Noain, ConcepciOn: Iruñea 
lmaz Aramendi, M. Teresa: Madrid 
lmaz Borde, Margarita: Donostia 
lmaz Larrañaga, Mario Alejandro: Tolosa 
Inchausti Gallarzagoitia, Faustino: Larrabasterra-Sopela 
Insausti Serrano, Ricardo: Iruñea 
Intausti Iturbe, Jesus Ignacio: Bilbao 
Intausti Iturbe, Jose Maria: Bilbao 
Intausti Rekondo, Joseba: Donostia 
Inza lraola, Iñigo: Donostia 
Inza Ribas, Fernando: Donostia 
Iparraguirre Adrian, M. Fran: Eibar 
Iparraguirre Garcia, Enrique: Hondarribia 
Ipiña Azcunaga, Ignacio: Bilbao 
Iradi Irastorza, Jose Manuel: Donostia 
Irastorza Martiarena, Jose Maria: Errenteria 
Irasuegui Zubiarrain, Miren: Sestao 
Irazoqui Aranibar, Ignacio: Bera 
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Irazu Lopetegui, Begoña: Errenteria 
Irazu Perez, Maria Carmen: Bilbao 
Irazusta Berroeta, isabel: Donostia 
Iriarte Areso, Jose Vicente: Iruñea 
Iriarte Chiapusso, Maria Jose: Donostia 
Iriarte Cilveti, Miren Irantzu: Donostia 
Iriarte Cortazar, Aitor: Bilbao 
Iriarte Otermin, Eusebio: Iruñea 
Iribarren Arenas, Domingo: Donostia 
Iribarren Larrea, Teresa: Zilbeti 
Iribarren Orduna, Alfonso: Iruñea 
Iribarren Oscoz, Mercedes: Iruñea 
lribertegui Oneca, Maria Isabel: Iruñea 
Irigaray Imaz, Jose Angel: Donostia 
Irigaray Urrutia, Xabier: Iruñea 
lrigoien Etxebarria, Iñaki: Bilbao 
lrigoyen Etxebarria, Alfonso: Bilbao 
Irigoyen Prieto, Marcos: Elizondo 
Iriondo Madariaga, Idoia: Elgoibar 
Irujo Asurmendi, Karlos: Iruñea 
Irujo Elizalde, M. Dolores: Iruñea 
Irujo 011o, Andres Maria: Buenos Aires - Rep. Argentina 
Iruretagoyena Azcue, RamOn: Donostia 
Iruretagoyena Sagardia, Jose Luis: Donostia 
lrurtia Lizarraga, Miren: Donostia 
Irusta Laforga, Carmen: Trapaga-Aran 
Isasi Ogara, Angel: Bilbao 
Iso Iribarren, Rafael: Iruñea 
lspizua Urzaa, Ana Isabel: Gernika 
Itoiz Goikoetxea, Blanca: Iruñea 
Iturbe Mach, Andoni: Bilbao 
Iturbe Mach, Andres: Bilbao 
lturburu Belmonte, Lourdes: Las Arenas 
Iturmendi Diez, Jose Maria: Bilbao 
Iturmendi Maguregui, Pedro Antonio: Bilbao 
Iturrate Andechaga, Jose Manuel: Algorta 
Iturregui Vadillo, Marta: Bilbao 
Iturri Villanueva, Araceli: Iruñea 
Iturrioz Fuentes, Rosario: Bedfordshire - England 
Iturriza Gomara, Margarita: Donostia 
lurrebaso Santamaria, Izaskun: Bilbao 
Iza-Echeveste, Jose Maria: Iruñea 
Izar de la Fuente Sarasua, Iñaki: Errenteria 
Izarzugaza Lizarraga, Iñaki: Bilbao 
Izko Goñi, Jose Maria: Labiano 
Iñigo Ariztegui, Andres: Iruñea 
Iñigo Huarte, Elvira: Iruñea 
Jareño Arevalo, Rodolfo: Donostia 
Jauregui Alonso, Julio: Donostia 
Jauregui Iruretagoyena, Inmaculada: Billabona 
Jimenez Brea, Jose Luis: Leioa 
Jimenez Delgado, Fermin: Iruñea 
Jimenez Gutierrez, Fco. Javier: Iruñea 
Jimenez Martinez, Joaquin: Gasteiz 
Jimenez Nespereida, Fermin: Iruñea 
Jimenez Ochoa de Alba, Maria Teresa: Bilbao 
Jimenez Segura, Jesus: Berango 
Jimenez Torres, Eduardo: Donostia 
Jimenez Aberasturi Corta, Juan Carlos: Donostia 
Jimenez Aberasturi Corta, Luis Maria: Donostia 
Jimeno Jurio, Jose Maria: Iruñea 
Jorda Gallastegui, Enrique: Bruxelles - Belgique 
Jover Laguardia, Pascual: Gasteiz 
Juana Zubizarreta, Marta de: Donostia 
Juanes de la Pella, Javier: Donostia 
Juaristi Espel, Jose Ignacio: Donostia 
Juaristi Llnacero, Aurora: Leioa 
Juaristi Sarasua, Ana: Eibar 
Juez Osoro, Luis Miguel: Bilbao 
Jurjo Loza, Maria Belem Sestao 
Jusue Simonena, Carmen: Iruñea 
Katero Uria, Andoni: Mungia 
Karasatorre Imaz, Patxi: Etxarri-Aranatz 
Knopf Saenz de Viteri, Ingrid: Zarautz 
Knorr Borras, Endrike: Gasteiz 
Korta Izaguirre, Jose Alberto: Legazpia 
Kortadi Olano, Edorta: Donostia 
Kortazar Uriarte, Yon: Mundaka 
Labaca Echaso, Luis Maria: Donostia 
Labe Valenzuela, Luis Francisco: Iruñea 
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Labeaga Mendiola, Juan Cruz: Sanguesa 
Laborda Martin, Juan Jose: Burgos 
Laborde Auzmendi, Elena: Donostia 
Laborde Werlinden, Manuel: Donostia 
Lacabe Amorena, Maria Romana: Iruñea 
Lacasta Estaun, Gartzen: Bilbao 
Lacunza Ant6n, Marisa: Donostia 
Lacunza Azcarate, Fco. Javier: Donostia 
Lafourcade, Maite: Anglet 
Laka Goenaga, Iker Joseba: Donostia 
LamsfOs Arrien, Carmen: Iruñea 
Lana Berasain, Jose Miguel: Murieta 
Lanciego Palacios, Andres: Iruñea 
Lanciego Palacios, Josefina: Iruñea 
Landaberea Taberna, Miren Jaione: Donostia 
Landaburu Azkue, Begoña: Bilbao 
Langer Lecaroz, Elena: Donostia 
Largacha Rubio, M. Elena: Logroño - La Rioja 
Larrabaster Larios, Maria Aranzazu: Gorliz 
Larraondo Navascues, Maria Paz (t): Cintruenigo 
Larrauri Pacheco, Jose Agustin: Bilbao 
Larraya Andueza, Jose: Donostia 
Larraza Micheltorena, Maria del Mar: Iruñea 
Larrañaga, Jose Miguel: Donostia 
Larrañaga Bilbao, Luis: Donostia 
Larrañaga Campos, Jose Agustin: Getaria 
Larrañaga Dominguez, Patxi Joseba: Iruñea 
Larrañaga Etxebeste, Jose Cruz: Beasain 
Larrañaga Fernandez de Arenzana, Ramiro: Donostia 
Larrañaga Lejardi, Jose Agustin: Eibar 
Larrañaga Urreta, Maria Begoña: Bilbao 
Larrea Beldarrain, Jesus: Donostia 
Larrea Beobide, Angel: Galdakao 
Larrea Cenoz, Jose Luis: Iruñea 
Larrea Conde, Juan Jose: Bilbao 
Larrea Gayarre, Vicente: Areeta-Getxo 
Larrea Sagarminaga, Maria Angeles: Bilbao 
Larreta Anozibar, Xabier: Estella 
Larretxea Etxarri, Jose Luis: Donostia 
Larrinaga Bernardez, Jose Antonio: Bilbao 
Larrinaga G6mez, Ana Maria: Bilbao 
Larrinaga Zugadi, Josu: Bilbao 
LarriOn Galdeano, Francisco Jose: Iruñea 
Larronde, Jean Claude: St. Pierre d'Irube 
Larumbe Bidegain, Fernando: Madrid 
Larumbe Bidegain, Maria Luisa: Iruñea 
Larumbe Martin, Marta: Iruñea 
Larumbe Biurrun, Pedro Maria: Iruñea 
Lasa Auricenea, Elisabeth: Aia 
Lasa Huici, M. Inmaculada: Donostia 
Lasagabaster Echarri, Javier: Irun 
Lasagabaster Madinabeitia, Jesus Maria: Donostia 
Lasarte Arana, Nicolas: Donostia 
Laskurain Argarate, Juan Luis: Bilbao 
Lasquibar Urquiola, Maki Mlrena: Gasteiz 
Lasuen Solosabal, Balendin: Zaldibar 
Laurino Paunero, Mario: Gasteiz 
Lauzurica Arrieta, Juan Jose: Gasteiz 
Layana Burguete, Ramiro: Iruñea 
Lazard Parraga, M. Carmen: Bilbao 
Lazard Torres, Rosa Maria: Bilbao 
Lazcano y Alcorta, Luis Antonio de: Ordizia 
Lecue lrastorza, Lourdes: Getxo 
Lecumberri Alli, Beatriz: Iruñea 
Legorburu Arzamendi, Mikel: Donostia 
Legorburu Faus, Elena: Donostia 
Leizaola Calvo, Fermin: Donostia 
Lekuona Berasategi, Juan Mari: Oiartzun 
Lekuona Etxebeste, Arantza: Oiartzun 
Lekuona Gonzalez, Maria Dolores: Gasteiz 
Lema Pueyo, Jose Angel: Donostia 
Ledn Goñi, Ana Isabel: Noain 
Leoz Aizpuru, Jon: Donostia 
Leoz Arguelles, Vicente: Versel - Belgica 
Leranoz Urtasun, Isabel: Iruñea 
Lertxundi Esnal, Angel Maria: Zarautz 
Lertxundi Panadero, Arantxa: Donostia 
Lete Alonso, Rafael: Getxo 
Leunda Saizar, Justo Jesus: Tolosa 
Lezana Odriozola, Manuel: Iruñea 
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Lezaun Petrina, Jesus Moises: Iruñea 
Lfbano Zumalacarregui, Angeles: Algorta 
Lili Albizu, Juan Carlos: Eibar 
Linazasoro Izagirre, Karlos:;Tolosa 
Lizarduy Iñiguez, Casilda Paloma: Gasteiz 
Lizarralde Elberdin, Koldo: Elgoibar 
Lizasoain Irazu, Marta: Donostia 
Lizaur Sukia, Xabier: Donostia 
Lizundia Askondo, Jose Luis: Durango 
Llanos Acebo, Hllario Jesus: Gasteiz 
Llanos Ortiz de Landaluce, Armando: Gasteiz 
Llanos Urrutia, Cristina: Gasteiz 
Llera Ramo, Francisco Jose: Bilbao 
Loorente Gromaz, Ana: Sopela 
Lobo Urrutia, Pedro Jose: Gasteiz 
Loidi Alcaraz, Jose Antonio: Portugalete 
Loidi Bizcarrondo, Jose Antonio: Irun 
Loidi Fernandez Troconiz, Jose Luis: 'run 
Loperena Rota, Demetrio: Garralda 
Lopetegi Campano,.Maite: Zarautz 
Lopez Anton, Jose Javier: Iruñea 
Lopez Arroyo, Alberto: Bilbao 
Lopez Atxurra, Rafael: Algorta-Getxo 
Lopez Cifuentes, Javier: Madrid 
Lopez Colom, Maria del Mar: Donostia 
Lopez Garcia, Jose Luis: Bilbao 
LOpez Gayubo, M. Concepcion: Algorta 
Lopez Gonzalez, Miguel Angel: Beasain 
Lopez Lopez de Ullibarri, Felix: Gasteiz 
Lopez Moreno, Juan Carlos: Gasteiz 
LOpez Najera, Maria Carmen: Gasteiz 
Lopez Rojo, Manuel: Bilbao 
LOpez Setien, Manuela V.: Bilbao 
Lopez Taz6n, Jose Luis: Iruñea 
Lopez Tenas, Leonardo: Gasteiz 
Lopez de Argumedo Urquijo, Juan Marfa: Bilbao 
Lopez de Argumedo y Gonzalez de Durana, Ignacio: 
Bilbao 
Lopez de Argumedo y Gonzalez de Durana, Jose 
Maria: Bilbao 
Lopez de Argumedo y Gonzalez de Durana, Marfa  
Mercedes: Bilbao 
Lopez de Argumedo y Gonzalez de Durana, Marta: 
Bilbao 
Lopez de Etxezarreta Murgiondo, Roberto: Donostia 
Lopez de Goicoechea Ceniga, Ana: Donostia 
Lopez de Guereñu Yoldi, Gerardo (t): Gasteiz 
Lopez de Juan Abad Fernandez Labastida, Jose 
Manuel: Gasteiz 
Lopez de Larruzea Zarate, Amagoia: Gernika-Lumo 
Lopez de Luzuriaga Fernandez, Jose Ignacio: Donostia 
Lopez de Ocariz Alzola, Jose Javier: Gasteiz 
LOpez -Mendizabal Olano, Xabier: Tolosa 
Lorca Navarrete, Antonio Marfa: Donostia 
Lorda Lopez, Mikel: Iruñea 
Lorente Ruigemez, M. Araceli: Bilbao 
Lorenzo Vazquez-Guevara, Jose Raimundo: Mera - La 
Coruña 
Lorenzo Villamor, Felicitas: Bilbao 
Los Arcos Leon, Blas Ignacio: Iruñea 
Lotina Benguria, Roberto: Bilbao 
Loza Berasategui, Angel: Gasteiz 
Lozano Elizari, Ana Maria: Iruñea 
Lucas de la Fuente, Julian: Bilbao 
Luengas Laria, Marfa Blanca: Donostia 
Luengo Teixidor, Felix: Donostia 
Luzuriaga Sanchez, Gerardo: Oñati 
Luzuriaga Santo Domingo, Mercedes: Donostia 
Machimbarrena Garate, Jose Antonio: Hondarribia 
Macias Azconegui, Fernando: Donostia 
Madariaga, Nikola: Bilbao 
Madariaga Astigarraga, Juan: Bilbao 
Madariaga Garamendi, Begoñe: Bilbao 
Madariaga Orbea, Juan: Oñati 
Madina Arrese, Patricia: Donostia 
Madina Garcia, Jose: Legazpia 
Madoz Molina, Juan Jose: Iruñea 
Maiora Mendia, Maki: Artajona 
Mairal Perez, Jose Angel: Iruñea 
Maiz Aguirre, Sabino: Gasteiz 
Maiz Alvarez, Jose Marfa: Donostia 
Maiz Yoldi, ldoia: Iruñea 
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Labeaga Mendiola, Juan Cruz: Sanguesa 
Laborda Martin, Juan Jose: Burgos 
Laborde Auzmendi, Elena: Donostia 
Laborde Werlinden, Manuel: Donostia 
Lacabe Amorena, Maria Romana: Iruñea 
Lacasta Estaun, Gartzen: Bilbao 
Lacunza AntOn, Marisa: Donostia 
Lacunza Azcarate, Fco. Javier: Donostia 
Lafourcade, Maite: Anglet 
Laka Goenaga, Iker Joseba: Donostia 
Lamsfus Arrien, Carmen: Iruñea 
Lana Berasain, Jose Miguel: Murieta 
Lanciego Palacios, Andres: Iruñea 
Lanciego Palacios, Josefina: Iruñea 
Landaberea Taberna, Miren Jaione: Donostia 
Landaburu Azkue, Begoña: Bilbao 
Langer Lecaroz, Elena: Donostia 
Largacha Rubio, M. Elena: Logroño - La Rioja 
Larrabaster Larios, Maria Aranzazu: Gorliz 
Larraondo Navascues, Maria Paz (t): Cintruenigo 
Larrauri Pacheco, Jose Agustin: Bilbao 
Larraya Andueza, Jose: Donostia 
Larraza Micheltorena, Maria del Mar: Iruñea 
Larrañaga, Jose Miguel: Donostia 
Larrañaga Bilbao, Luis: Donostia 
Larrañaga Campos, Jose Agustin: Getaria 
Larrañaga Dominguez, Patxi Joseba: Iruñea 
Larrañaga Etxebeste, Jose Cruz: Beasain 
Larrañaga Fernandez de Arenzana, Ramiro: Donostia 
Larrañaga Lejardi, Jose Agustin: Eibar 
Larrañaga Urreta, Maria Begoña: Bilbao 
Larrea Beldarrain, Jesus: Donostia 
Larrea Beobide, Angel: Galdakao 
Larrea Cenoz, Jose Luis: Iruñea 
Larrea Conde, Juan Jose: Bilbao 
Larrea Gayarre, Vicente: Areeta-Getxo 
Larrea Sagarminaga, Maria Angeles: Bilbao 
Larreta Anozibar, Xabier: Estella 
Larretxea Etxarri, Jose Luis: Donostia 
Larrinaga Bernardez, Jose Antonio: Bilbao 
Larrinaga G6mez, Ana Maria: Bilbao 
Larrinaga Zugadi, Josu: Bilbao 
Larrien Galdeano, Francisco Jose: Iruñea 
Larronde, Jean Claude: St. Pierre d'Irube 
Larumbe Bidegain, Fernando: Madrid 
Larumbe Bidegain, Maria Luisa: Iruñea 
Larumbe Martin, Marta: Iruñea 
Larumbe Biurrun, Pedro Maria: Iruñea 
Lasa Auricenea, Elisabeth: Aia 
Lasa Huici, M. Inmaculada: Donostia 
Lasagabaster Echarri, Javier: !run 
Lasagabaster Madinabeitia, Jesus Maria: Donostia 
Lasarte Arana, Nicolas: Donostia 
Laskurain Argarate, Juan Luis: Bilbao 
Lasquibar Urquiola, Iñaki Mlrena: Gasteiz 
Lasuen Solosabal, Balendin: Zaldibar 
Laurino Paunero, Mario: Gasteiz 
Lauzurica Arrieta, Juan Jose: Gasteiz 
Layana Burguete, Ramiro: Iruñea 
Lazaro Parraga, M. Carmen: Bilbao 
Lazaro Torres, Rosa Maria: Bilbao 
Lazcano y Alcorta, Luis Antonio de: Ordizia 
Lecue Irastorza, Lourdes: Getxo 
Lecumberri Alli, Beatriz: Iruñea 
Legorburu Arzamendi, Mikel: Donostia 
Legorburu Faus, Elena: Donostia 
Leizaola Calvo, Fermin: Donostia 
Lekuona Berasategi, Juan Mari: Oiartzun 
Lekuona Etxebeste, Arantza: Oiartzun 
Lekuona Gonzalez, Maria Dolores: Gasteiz 
Lema Pueyo, Jose Angel: Donostia 
Le6n Goñi, Ana Isabel: Noain 
Leoz Aizpuru, Jon: Donostia 
Leoz Arguelles, Vicente: Versel - Belgica 
Leranoz Urtasun, Isabel: Iruñea 
Lertxundi Esnal, Angel Maria: Zarautz 
Lertxundi Panadero, Arantxa: Donostia 
Lete Alonso, Rafael: Getxo 
Leunda Saizar, Justo Jesus: Tolosa 
Lezana Odriozola, Manuel: Iruñea 
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Lezaun Petrina, Jesús Moisés: Iruñea 
Líbano Zumalacárregui, Angeles: Algorta 
Lili Albizu, Juan Carlos: Eibar 
Linazasoro Izagirre, Karlos: Tolosa 
Lizarduy Iñiguez, Casilda Paloma: Gasteiz 
Lizarralde Elberdin, Koldo: Elgoibar 
Lizasoain Irazu, Marta: Donostia 
Lizaur Sukia, Xabier: Donostia 
Lizundia Askondo, José Luis: Durango 
Llanos Acebo, Hilarlo Jesús: Gasteiz 
Llanos Ortiz de Landaluce, Armando: Gasteiz 
Llanos Urrutia, Cristina: Gasteiz 
Liara Ramo, Francisco José: Bilbao 
Llorente Gromaz, Ana: Sopela 
Lobo Urrutia, Pedro José: Gasteiz 
Loidi Alcaraz, José Antonio: Portugalete 
Loidi Bizcarrondo, José Antonio: Irun 
Loidi Fernández Troconiz, José Luis: Irun 
Loperena Rota, Demetrio: Garralda 
Lopetegi Campano, ¡Zaite: Zarautz 
López Anton, José Javier: Iruñea 
López Arroyo, Alberto: Bilbao 
López Atxurra, Rafael: Algorta-Getxo 
López Cifuentes, Javier: Madrid 
López Colom, María del Mar: Donostia 
López García, José Luis: Bilbao 
López Gayubo, M. Concepción: Algorta 
López González, Miguel Angel: Beasain 
López López de Ullibarri, Félix: Gasteiz 
López Moreno, Juan Carlos: Gasteiz 
López Nájera, María Carmen: Gasteiz 
López Rojo, Manuel: Bilbao 
López Setién, Manuela V.: Bilbao 
López Tazón, José Luis: Iruñea 
López Tenas, Leonardo: Gasteiz 
López de Argumedo Urquijo, Juan María: Bilbao 
López de Argumedo y González de Durana, Ignacio: 
Bilbao 
López de Argumedo y González de Durana, José 
María: Bilbao 
López de Argumedo y González de Durana, María  
Mercedes: Bilbao 
López de Argumedo y González de Durana, Marta: 
Bilbao 
López de Etxezarreta Murgiondo, Roberto: Donostia 
López de Goicoechea Ceniga, Ana: Donostia 
López de Guereñu Yoldi, Gerardo (t): Gasteiz 
López de Juan Abad Fernández Labastida, José 
Manuel: Gasteiz 
López de Larruzea Zárate, Amagoia: Gernika-Lumo 
López de Luzuriaga Fernández, José Ignacio: Donostia 
López de Ocáriz Alzola, José Javier: Gasteiz 
López -Mendizabal Olano, Xabier: Tolosa 
Lorca Navarrete, Antonio María: Donostia 
Lorda López, Mikel: Iruñea 
Lorente Ruigómez, M. Araceli: Bilbao 
Lorenzo Vázquez-Guevara, José Raimundo: Mera - La 
Coruña 
Lorenzo Villamor, Felicitas: Bilbao 
Los Arcos Le6n, Blas Ignacio: Iruñea 
Lotina Benguria, Roberto: Bilbao 
Loza Berasategui, Angel: Gasteiz 
Lozano Elizari, Ana Marfa: Iruñea 
Lucas de la Fuente, Julián: Bilbao 
Luengas Larla, María Blanca: Donostia 
Luengo Teixidor, Félix: Donostia 
Luzuriaga Sánchez, Gerardo: Oñati 
Luzuriaga Santo Domingo, Mercedes: Donostia 
Machimbarrena Gárata, José Antonio: Hondarribia 
Macias Azconegui, Fernando: Donostia 
Madariaga, Nikola: Bilbao 
Madariaga Astigarraga, Juan: Bilbao 
Madariaga Garamendi, Begoña: Bilbao 
Madariaga Orbea, Juan: Oñati 
Madina Arrese, Patricia: Donostia 
Madina Garcia, José: Legazpia 
Madoz Molina, Juan José: Iruñea 
Maiora Mendia, Iñaki: Artajona 
Mairal Pérez, José Angel: Iruñea 
Maiz Aguirre, Sabino: Gasteiz 
Maiz Alvarez, José María: Donostia 
Maiz Yoldi, Idoia: Iruñea 
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Maiztegui Valdivielso, Beatriz: Donostia 
Majuelo Gil, Emilio: Iruñea 
Makua Zarandona, Jose Maria (t): Bilbao 
Mancisidor Chirapozu, Ana Arrate: Errenteria 
Mandiola Arregi, Kontxi: Donostia 
Manero Lean, Jose Luis: Iron 
Manrique Tejerina, Begoña: Bilbao 
Manso Izaguirre, Luis: Gasteiz 
Mantecen Falagan, Elba: Bilbao 
Manterola Aldekoa, Ander: Bilbao 
Manterola Ispizua, Ismael: Zumaia 
Manuel Vegas, Andres: Bilbao 
Manzanedo Leturia, Pedro: Leioa 
Manzanos Garayoa, Javier Ignacio: Iruñea 
Maraña Sanchez, Felix: Donostia 
Marco Hualde, Fernando: Errenteria 
Marcos Muñoz, Jose Luis: Madrid 
Mardones Martinez, Jose Maria: Madrid 
Maria Rubio, Oliva: Iron 
Mariezkurrena Gastearena, Consuelo: Donostia 
Mariezkurrena Gastearena, Koro: Donostia 
Marijuan Requeta, Jose Luis: Bilbao 
Marin Perez, Alicia: Uriona 
Marin Veiga, M. Begoña: Bilbao 
Mariscal Ibarra, Jose Maria: Bilbao 
Marquet Artola, Javier: Donostia 
Marrodan Charola, Mario Angel: Portugalete 
Martin Alcaraz, Maria Pilar: Bilbao 
Martin Alfageme, Raquel: Bilbao 
Martin Duque, Angel Juan: Iruñea 
Martin Fernandez, M. Victoria: Iruñea 
Martin Gallego, Inmaculada: Araia 
Martin Garcia, Pablo Maria: Donostia 
Martin Gomez, Eduardo: Gasteiz 
Martin Gonzalez, Margarita: Iruñea 
Martin Sanchez, Gerardo: Gasteiz 
Martin Sukia, Ramon: Donostia 
Martin Vaquero, Rosa C.: Gasteiz 
Martin de Vidales Larumbe, Carmen: Iruñea 
Martinena Espinal, Karlos Fco.: Iruñea 
Martinez Alava, Carlos: Iruñea 
Martinez Alava, Xabier: Iruñea 
Martinez Artola, Alberto Xabier: Donostia 
Martinez Azcona, Miryam: Ordizia 
Martinez Bakaikoa, Cristina: Donostia 
Martinez Bilbao, Loyola: Portugalete 
Martinez Bilbao, Unai: Portugalete 
Martinez Bilbao, Xabier: Portugalete 
Martinez Calvo, Pilar: Bilbao 
Martinez Choperena, Joaquin: Espinal-Auzperri 
Martinez Contreras, Montserrat: Eibar 
Martinez Diaz de Guereñu, Ernesto: Algorta 
Martinez Fernandez Larrinoa, Begoña: Zeanuri 
Martinez Fernandez Larrinoa, Gaspar: Algorta 
Martinez Flamarique, Jesus: Donostia 
Martinez Garate, Luis Maria: Donostia 
Martinez Guerra, Maria Elena: Barakaldo 
Martinez Ibañez, Jose Antonio: Bilbao 
Martinez Icaza, Isabel: Bilbao 
Martinez Lahidalga, Adela: Algorta 
Martinez Laorden, Eduardo: Gasteiz 
Martinez L6pez, Jose Manuel: Donostia 
Martinez Menaya, M. del Carmen: Bilbao 
Martinez Rueda, Carlos: Baltimore, Maryland - U.S.A. 
Martinez Rueda, Fernando: Bilbao 
Martinez Salcedo, Ana: Bilbao 
Martinez Siguenza, Maria Nieves: Donostia 
Martinez Tellechea, Mari Carmen: Bilbao 
Martinez Torres, Luis Miguel: Zalduondo 
Martinez Txoperena, Juan Mari: Iruñea 
Martinez Urionabarrenetxea, Koldo: Iruñea 
Martinez Urmeneta, Maria Angela: Iruñea 
Martinez Urmeneta, Patxi: Iruñea 
Martinez-Apellaniz Lopez de Alda, Carmen: Gasteiz 
Martinez de Antoñana Lopez de Subijana, M. Lourdes: 
Gasteiz 
Martinez de Ilarduya Saez de Asteasu, Maria Jesus: 
Agurain 
Martinez de Salinas Ocio, Felicitas: Gasteiz 
Martinez-Breton Mateos de Villegas, Jorge: Las Arenas 
Martinez-Peñuela Virseda, Araceli: Iruñea 
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Marzana Uncilla, Rafael: Basauri 
Masedo Arribas, Marimar: Gasteiz 
Mateo Guelbenzu, Marina: Donostia 
Mateo Perez, M. Rosario: Iruñea 
Mauleon Crespo, Koldo: Gasteiz 
Mauleon Torres, Xabier: Donostia 
Maya Urruticoechea, Felipe: Pasai Antxo 
Mayoral San Sebastian, Jose Ignacio: Madrid 
Mañas Leache, Jose Luis: Iruñea 
Mees, Ludger: Zarautz 
Melero Orta, Mikel: Iruñea 
Menchacatorre Egaña, Ignacio: Getxo 
Mendaza Hernandez, Ana Gemma: Iruñea 
Mendiguren Bereziartu, Xabier: Donostia 
Mendiola Arteaga, Jose Manuel: Donostia 
Mendiola Barkaiztegui, Maki: Donostia 
Mendiola Gomez, Iñigo: Donostia 
Mendiritxaga San Sebastian, Elena: Donostia 
Mendive Salvoch, Miguel Angel:: Iruñea 
Mendive Urtasun, Rosa Maria: Iruñea 
Mendizabal Aizpuru, Maria Teresa: Itsasondo 
Mendizabal Etxeberria, Antonio: Donostia 
Mendizabal Guilisagasti, Xabier: Donostia 
Mendizabal Lujambio, Ignacio: Donostia 
Mendizabal Mendizabal, Carmen: Gasteiz 
Mendoza Alonso, Iñaki: Donostia 
Mendoza Alonso, M. Carmen: Donostia 
Menendez Eusa, Luisa Myriam: Donostia 
Meoki Etxeberria, Jose Antonio: Donostia 
Merino Amiama, Ernesto: Donostia 
Merino Garcia, Agustin: Donostia 
Merino Rodriguez, Fernando Javier: Hondarribia 
Merino Sanchez, Jose Maria: Donostia 
Mesanza Ruiz de Salas, Bernardo de: Algorta 
Miangolarra Gorostiaga, Augusto: Donostia 
Miangolarra Gorostiaga, Francisco: Donostia 
Mieza Mieg, Rafael Maria: Bilbao 
Miguel Pascua, Jose Luis: Alza: Donostia 
Mikelarena Peña, Carmen: Bera 
Mimenza Alberdi, Nerea: Donostia 
Mina Apat, Mari Cruz: Algorta 
Miner Urdampilleta, Jose Luis: Donostia 
Mingolarra Ibarzabal, Jose Antonio: Las Arenas 
Miralles Palencia, Ricardo: Algorta-Getxo 
Mirambn Hernandez, Francisco: Donostia 
Miranda de Lage-Damon, Paloma: Donostia 
Miranda Garcia, Fermin: Undiano 
Miranda Ozcoz, Francisco: Basauri 
Mitxelena Diaz, Jose Luis: Donostia 
Mitxelena Martinez de Ilarduya, Rafael: Donostia 
Mocoroa Azcoaga, Juan Maria: Tolosa 
Molinero de Miguel, Maria Eugenia: Bilbao 
Molinos Tejada, Maria del Coro: Iruñ ea 
Monreal Cerdan, Jose Manuel: Buñuel 
Monreal Zia, Gregorio: Donostia 
Montalvillo Carabias, Luis: Portugalete 
Montero ArrOniz, Lourdes: Gasteiz 
Montes Egaña, Jesus: Bilbao 
Montes Egaña, Sara: Algorta 
Monton Martinez, Fco. Javier: Gasteiz 
Montoya Gonzalez, M. Rosario: Gasteiz 
Montoya y Arizmendi, Pio: Donostia 
Moraiz Arrue, Mirentxu: Tolosa 
Morales Abrisqueta, Maria Begoña: Bilbao 
Moreno Ferreiro, M. Mercedes: Donostia 
Morlan Cortadi, Rosa: Algorta 
Moro Deordal, J. Ignacio: Soraluze 
Mosena Argote, Juan Jose: Madrid 
Mosquera Perez, Maria Rita: Gasteiz 
Moya Valgañon, Adelina: Donostia 
Mozos Mujika, Maki: Donostia 
Muga Francisco, Jose Enrique: Donostia 
Mugartegui Eguia, Isabel: Donostia 
Mugica AlGstiza, Jose Antonio: Beasain 
Mugica Guisasola, Jose Maria: Bilbao 
Mugica Herzog, Enrique: Madrid 
Mugica Irastorza, Angel: Donostia 
Mugica Reclusa, M. Luisa: Tolosa 
Mugika Goñi, Amaia: Bilbao 
Muguerza Rivero, Maki: Donostia 
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Mururuza Alberdi, Javier: Bilbao 
Muguruza Arrese, Ana: Bilbao 
Muguruza Arrese, Javier: Bilbao 
Muguruza Zanguitu, Maria Aranzazu (t): Donostia 
Mujika Aizpurua, Inaxio: Usurbil 
Mujika Urdangarin, Luis Maria: Donostia 
Munarriz Elizondo, M. Carmen: Orbaizeta 
Munarriz Venidera, Alberto: Iruñea 
Muniategui Elorza, Abel: Bermeo 
Munita Loinaz, Jose Antonio: Donostia 
Mur Pastor, Pilar: Bilbao 
Muro Abad, Robert: Donostia 
Murua Arregui, Imanol: Zarautz 
Murua Iñurritegui, Angel: Legazpia 
Muruzabal del Solar, Jose Maria: Iruñea 
Muñagorri lztueta, Jose Fermin: Donostia 
Muñoa Santurce, Jose Manuel: Bermeo 
Muñoz Izagirre, Maria Jesus: Donostia 
Muñoz Lobo, Juan Jose: Trapaga 
Muñoz Segura, Juan Cruz: Iruñea 
Nagore San Julian, Mirian: Iruñea 
Nantes Vidal, Fco. Javier: Iruñea 
Navajas Laporte, Alvaro (t): Donostia 
Navarrete Martinez, Maria Carmen: Donostia 
Navarro Los Arcos, Alfredo: Iruñea 
Negredo Urruzola, Ignacio: Tolosa 
Neira Garcia, Elena: Donostia 
Nieto Muñiz, Maria Isabel: Donostia 
Nolte y Aramburu, Ernesto: Bilbao 
Nuin Aldaz, Maria Milagros: Iruñea 
Nuin Cabello, Javier: Iruñea 
Nuñez Marcen, Julio: Zaragoza 
Oar Larrañaga, Blanca: Gasteiz 
Oar-Arteta Arzanegui, Segundo: Gernika-Lumo 
Obieta Chalbaud, Ignacio: Donostia 
Obieta Villalonga, Maria: Donostia 
Ochoa Navajas, Manuel: Gasteiz 
Ocio Endaya, Begoña: Leioa 
Odriozola Oyarbide, M. Lourdes: Errenteria 
Oficialdegui Ariz, Joaquin: Gasteiz 
Oiarbide Jauregui, Nekane: Donostia 
Ojanguren y Ellacuria, Pedro Maria de: Derio 
Ojer Irisarri, Begoña: Unzue 
Olabarri de la Sota, Catalina: Las Arenas 
Olabarri Gortazar, Ignacio: Cizur Menor: Iruñea 
Olabarrieta, Pedro: Leioa 
Olaeta Torrezuri, Victor Tomas: Bilbao 
Olaetxea Elosegi, Carlos: Donostia 
Olaiz Cfa, Marla Angeles: Iruñea 
Olaiz Iraizoz, Ana: Iruñea 
Olaizola Echeverrfa, Jose Ignacio: Donostia 
Olaizola Etxeberria, Manuel Maria: Donostia 
Olaizola Mugica, Jesus: Gasteiz 
Olaizola Suarez, Roman: Gasteiz 
Olalde Arbide, Fernando: Donostia 
Olalde Krafft, Fernando: Donostia 
Olarte Lasa, Iñaki: Azpeitia 
Olasagasti Manterola, Maria Mercedes: Donostia 
Olaskoaga Menendez, Milagros: Donostia 
Olazabal Echabe, Emilio: Zarautz 
Olazabal Estecha, Carlos Marfa: Bilbao 
Olazar Garratxena, Maria Teresa: Oñati 
Olañeta Almandoz, Jose Luis: Donostia 
Olcoz Samitier, Maria Angeles: Iruñea 
Oleaga Echeverrfa, Fco. Javier de: Bilbao 
Oleaga Paramo, RamOn de: Bilbao 
Oleaga y Echeverria, Jesus de: Bilbao 
Oliete G6rriz, Miguel Angel: Iruñea 
011okiegi Murua, Amagoia: Donostia 
011ora Ochoa de Aspuru, Juan Maria: Gasteiz 
Onaindia Baseta, Santiago: Zornotza 
Onaindia Olalde, Miren: Santurtzi 
Orbegozo Laborde, Marfa Elena: Donostia 
Orcasitas Garcia, Patxi: Bilbao 
Ord6ñez Laconcha, M. Angeles: Gasteiz 
Oregi Aranburu, Josu: Bergara 
Oregi Bolunburu, Antxon: Soraluze 
Oregi Goñi, Eneko: Gasteiz 
Oregi Goñi, Mikel: Bergara 
Oregi Goñi, Miren Arantzazu: Bergara 
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Oregi Goñi, Uxue: Iruñea 
Oregi Zarautz, Sabin: Zarautz 
Orella Unzue, Jose Luis de: Donostia 
Orive Aguirre, Emma: Getxo 
Orive Castañeda, Maria Rosa: Sestao 
Ormaechea Puisac, Manuel: Iruñea 
Ormaza Larrocea, Lurtxu: Leioa 
Ormaza Larrocea, Ruper: Getxo 
Ormazebal Altuna, Jose Angel: Donostia 
Ormazabai Zamakona, Francisco Jose: Gasteiz 
Ortega Berruguete, Arturo Rafael: Bilbao 
Ortega Solaguren, Gema: Trapaga 
Ortega Uribe-Echevarria, Xabier: Bilbao 
Ortega Urretavizcaya, Elena: Portugalete 
Ortin Palacios, Fernando J.: Iruñea 
Ortiz Rodriguez, M. Antonia: Ortuella 
Ortiz Tudanca, Luis Maria: Gasteiz 
Ortiz de Lanzagorta Crespo, Fernando: Donostia 
Ortiz de Lejarazu Marquinez, Aranzazu• Gasteiz 
Ortiz de Orruño Legarda, Jose Maria: Gasteiz 
Ortiz de Urbina Montoya, Carlos: Gasteiz 
Ortuoste Soraluce, Maria Angeles: Getxo 
Ortuzar Santorcuato, Jose: Gasteiz 
Orube Bona, Miren Maite (t): Donostia 
Orue Rivero, Jesus Manuel: Basauri 
Orue-Etxebarria Urkiza, Xabier: Galdakao 
Osaba Aedo, Juan Cruz: Iruñea 
Osacar Arraiza, Cecilia: Obanos 
Ostolaza Esnal, Maitane: Zumaia 
Otaegui Arizmendi, Margarita: Donostia 
Otaegui Lizarralde, Xabier: Donostia 
Otaegui Negredo, Karmen: Andoain 
Otaegui Zulaica, Lourdes: Madrid 
Otaolea Burzaco, Josune: Sodupe 
Otaño Echaniz, Fco. Javier: Donostia 
Otegi Atorrasagasti, Ana: Donostia 
Otegi Garcia, Txema: Donostia 
Oteiza Embil, Jorge: Alzuza 
Oteiza Huici, Julio: Iruñea 
Otxoa-Errarte Goikoetxea, Rosa: Iruñea 
Oviedo de Sola, Maria Pilar: Fustiñana 
Oyanguren Idigoras, Maria: Gernika 
Oyarzabal Errasti, Juan Manuel: Deba 
Ozkoidi Perez, Joseba: Iruñea 
Oña Aznar, Pedro: Iruñea 
Oñate Landa, Agustin: Bilbao 
Pagola Aizpiri, Anton: Donostia 
Pagola Petrirena, Rosa Miren: Bilbao 
Pagola Salinas, Jesus Maria: Iruñea 
Paliza Monduate, M. Teresa: Salamanca 
Pantoja Vargas, Luis: Algorta 
Pardo San Gil, Juan: Donostia 
Pascual Bonis, Angel: Iruñea 
Pascual Cuevas, Ana: Durango 
Pascual Saleta, Koro: Pasaia 
Pastor Arriazu, Luis: Iruñea 
Pastor Diaz de Garayo, Ernesto: Gasteiz 
Pastor Martinez, Roberto: Iruñea 
Paule Ortiz, Pilar: Algorta 
Peciña Apaolaza, Jose Ram6n: Gasteiz 
Pelay Orozko, Miguel: Donostia 
Peral Santos, Juan Carlos: Gasteiz 
Perea de la Tajada, Karmelo: Bilbao 
Perez Ansorena, Maria Angeles: Sopela 
Perez Blanco, Maria: Bilbao 
Perez Fernandez, Ana: Sestao 
Perez Garciarena, Yolanda: Donostia 
Perez Herrero, Luis: Gerona 
Perez Martinez, Ana: Donostia 
Perez Nuñez, Javier: Madrid 
Perez Olmedo, Esther: Gasteiz 
Perez Ruiz, M. Encarnaci6n: Bilbao 
Perez Urraza, Kepa: Bilbao 
Perez Urresti, Karmentxu: Zornotza 
Perez Zabala, Pedro Vicente: Anoeta 
Perez de Arrilucea Aguirre, Elvira: Las Arenas 
Perez de Azanza Apesteguia, Ana: Iruñea 
Perez de Calleja Basterrechea, Antonio: Arrasate 
Perez de la Peña Oleaga, Gorka: Portugalete 
Perez de San Roman Madinabeitia, Antonio: Donostia 
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Perez-Mallaina Sanchez, Jose Ignacio: Donostia 
Peribañez Manterola, Manuel Maria: Donostia 
Pernaut Jusue, Julian Manuel: Iruñea 
Perosanz Andres, Luis: Donostia 
Pertica Unanue, Yon: Donostia 
Petrirena Valles, Mikel: Iruñea 
Peña Cerro, Luis Manuel: Karrantza 
Peña Ganchegui, Luis: Donostia 
Peña Garcia, Jesus Angel: Bilbao 
Peña Garcia, Jose Angel: Portugalete 
Peña Rodriguez, Ana: Bilbao 
Peñagaricano Arteaga, Juan: Legorreta 
Peñalba Garmendia, Maria Cristina: Donostia 
Peñalver Iribarren, Juan: Donostia 
Picavea Salbide, Pedro: Donostia 
Plcaza Gorostiza, Jose Luis: Bilbao 
Piedra Lezea, Felix, Tampa, Florida - U.S.A. 
Pinedo Sainz, Kepa: Gasteiz 
Piquero Zarauz, Santiago: Zarautz 
Pitarke de la Torre, Jose M.: Sopela 
Plagaro Cordero, Maria Jesus: Bilbao 
Plata Parga, Gabriel: Bilbao 
Plazaola Artola, Juan: Donostia 
Plazas Morales, Joseba: Barakaldo 
Pobes Puente, Josune: Gasteiz 
Polledo Cape, Gerardo: Bilbao 
Porres Marijuan, M. Rosario: Gasteiz 
Portilla Ogueta, Silvestre: Gasteiz 
Portilla Vitoria, Micaela Josefa: Gasteiz 
Portillo Valdes, Jose Maria: Sopela 
Posse Hernanz, Maria Teresa: Las Arenas 
Pozuelo Rodriguez, Felipe: Gasteiz 
Prada Santamaria, Antonio: Zumarraga 
Pradera Anitua, Marcial: Bilbao 
Prat Madrazo, Maria Nieves: Azpeitia 
Preciado San Miguel, Maria Rosa: Kanpezu 
Presa Lastra, Patxi: Donostia 
Prieto Callejo, Primitivo: Gasteiz 
Prieto Gonzalez, Jose Maria: Leioa 
Prieto Lasa, Jose Raman: Donostia 
Prieto Saenz de Tejada, Maria Paz: Iruñea 
Puente Amestoy, Federico: Gasteiz 
Puente Sanchez, M. Teresa: Pasai San Pedro 
Pujana Arza, Juan Jose: Elorrio 
Pujol Equisoain, Guillermo Luis: Iruñea 
Purroy Belzunce, Ignacio: Iruñea 
Purroy Ferrer, Maite: Iruñea 
Purroy Ferrer, Mirentxu: Iruñea 
Quecedo Lecanda, Maria Rosario: Bilbao 
Querejeta Esnaola, Lourdes: Donostia 
Quevedo Aretxederra, Maki: Zalla 
Quevedo Ruiperez, Maria Leonor: Mairena del Aljarafe - 
Sevilla 
Quijera Perez, Jose Antonio: Donostia 
Quintana Berjera, Ignacio: Donostia 
Quintana Gonzalez de Uriarte, Pedro: Gasteiz 
Ramirez Gonzalez, M. Dolores: Bilbao 
Ramirez Sorolla, M. Lourdes: Gasteiz 
Ramirez Telleria, Iñigo: Antzuola 
Ramirez Vaquero, Eloisa: Iruñea 
Ramos Aguirre, Jose Miguel: Iruñea 
Ramos Garcia, Tomas: Ordizia 
Ramos Martin, Felipe: Barakaldo 
Ramos Martinez, Jesus: Iruñea 
Real Cuesta, Javier: Bilbao 
Rebato Otxoa, Esther Matilde: Algorta 
Rebole Montoya, Angel: Iruñea 
Rebollo Aguayo, David: Errenteria 
Reboredo Olivenza, Jose Daniel: Gasteiz 
Recalde Rodriguez, Amaia: Hondarribia 
Recarte Barriola, ltziar: Donostia 
Recarte Barriola, Maite: Donostia 
Redondo Huici, Ana Esperanza: Donostia 
Reguera Acedo, Maki: Portugalete 
Regules Gonzalez, Victoria: Bilbao 
Rekakoetxea Lekue, Kepa: Bilbao 
Rekalde Onis, Puy: Iruñea 
Rekalde Urdanpileta, Maria Jesus: Donostia 
Renteria Arreche, Yone: Donostia 
Resano Cia, Andoni: Iruñea 
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Revuelta Alonso, Susana: Berantevilla 
Rios Garcia, Jose Maria: Madrid 
Rivera Blanco, Antonio: Gasteiz 
Roa Ortigosa, M. Arantzazu: Iruñea 
Roche Ruiz, Roberto: Gasteiz 
Rodrigo Aguirrebeña, Lourdes: Donostia 
Rodrigo Santamaria, M. Inmaculada: Bilbao 
Rodriguez Bornaetxea, Adolfo: Donostia 
Rodriguez Diaz de Cerio, German: Iruñea 
Rodriguez Etxebeste, Mikel: Errenteria 
Rodriguez Fernandez, Marfa Dolores: Portugalete 
Rodriguez Hernandorena, Amaia: Iron 
Rodriguez Jimenez, Virginia: Donostia 
Rodriguez Lazaro, Julio: Bilbao 
Rodriguez Ranz, Jose Antonio: Andoain 
Rodriguez Raposo, Rafael: Iruñea 
Rodriguez Ruiz de Alda, Fernando: Iruñea 
Rodriguez Ruiz de Az6a, Claudio: Durango 
Rodriguez Salis, Jaime: Ir6n 
Rodriguez Suso, Carmen: Bilbao 
Rodriguez de Coro, Francisco: Madrid 
Rodriguez-San Pedro Bezares, Luis Enrique: 
Salamanca 
Roldan Gual, Jose Maria: Donostia 
Romarate Aranbarri, Maria Luisa: Getxo 
Romarate Larrakoetxea, Edurne: Bilbao 
Roncal Los Arcos, Elena: Burlata 
Ros Cubas, Ander: Bilbao 
Ros Morencos, Mertxe: Iruñea 
Rosado Gald6s, Genaro: Donostia 
Rosino Ros, S. Antonio: Iruñea 
Rotaeche Chalbaud, Ignacio: Donostia 
Rotaeche Chalbaud, Teresa: Bilbao 
Rotaetxe, Koldo: Donostia 
Rotaetxe Amusategi, Karmele: Bilbao 
Roure Raymond, Enrique: Iruñea 
Rubio Herrera, Marian: Oiartzun 
Rubio de Urquia, Guadalupe: Madrid 
Rueda Olabarria, Fernando: Portugalete 
Ruiz Arnaez, Faustino: Bilbao 
Ruiz Garcia, Maria Socorro: Gasteiz 
Ruiz Olabuenaga, Jose Ignacio: Bilbao 
Ruiz Selfa, Serafin: Gasteiz 
Ruiz Urrestarazu, Eugenio: Gasteiz 
Ruiz Urrestarazu, Manuel Maria: Gasteiz 
Ruiz Urrutia, Susana: Miraballes 
Ruiz de Aguirre Rodriguez, Juan Ignacio: Bilbao 
Ruiz de Aguirre Urquijo, Luis (t): Hondarribia 
Ruiz de Alegria Maestru, Ana Maria: Gasteiz 
Ruiz de Apodaca Lopez de Letona, Maria Isabel: 
Gasteiz 
Ruiz de Azua Lizaso, Jose Antonio: Errenteria 
Ruiz de Erentxun Erostarbe, Susana: Zarautz 
Ruiz de Garibay Urbina, Araceli: Gasteiz 
Ruiz de Gauna Lucas, Adolfo: Bilbao 
Saenz de Buruaga Renobales, Marfa Jose: Bilbao 
Saenz de Santa Maria Muniategui, Antonio: Gasteiz 
Saenz de Santa Maria Ortiz de Uriarte, Carmelo: Bilbao 
Saenz de Urturi Rodriguez, Francisca: Gasteiz 
Saenz de Urturi Rodriguez, Isidro: Gasteiz 
Saez Garcia, Juan Antonio: Donostia 
Saez de Asteasu Urra, Yolanda: Gasteiz 
Saez de Heredia Ibarreta, Elena: Gasteiz 
Sagardoy Lizuain, Pablo: Bilbao 
Sagarna Izagirre, Andoni: Usurbil 
Sagarzazu Andueza, Joseba Maki: Donostia 
Sagastuy Estivariz, M. Concepcion: Gasteiz 
Sainz Varona, Rosa Maria: Bilbao 
Sainz de la Maza Orio, Fernando: Balmaseda: Bilbao 
Saiz Aguirre, Esperanza: Bilbao 
Saiz Elizondo, Peru: Donostia 
Saiz Elizondo, Rafael: Donostia 
Salaberria Artano, Eva Maria: Donostia 
Salaberria Atorrasagasti, Kontxi: Lezo 
Salaburu Echeverrfa, Pello: Leioa 
Salaverria Monfort, Maria Rosario: Donostia 
Salbidegoitia Arana, Jose Marf: Gasteiz 
Salvidegoitia Arana, Juan: leioa 
Salbidegoitia Arana, Ram6n: Getxo 
Salcedo Burgos, Jose Maria: Bilbao 
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Saldaña Gascue, M. Concepcion: Donostia 
Salinas Quijada, Francisco: Iruñea 
Salinasarmendaritz Gonzalez de Urbina, Gab Xabier: 
Areeta-Getxo 
Salinasarmendariz Gonzalez de Urbina, David: 
Santurtzi 
Salvatierra Echauri, M. Cristina: Iruñea 
Samaniego Arrillaga, Enrique: Donostia 
San Juan Nuñez, M. Lourdes: Bilbao 
San Martin Ortiz de Zarate, Juan: Hondarribia 
San Martin Zorrilla, Nieves: Bilbao 
San Miguel Casillas, Maria Luisa: Donostia 
San Miguel Osaba, Ana Maria: Donostia 
San Sebastian Fernandez Balseda,Luis Fernando: 
Lekeitio 
San Sebastian Muro, Maria Victoria: Donostia 
San Vicente Gonzalez de Aspuru, Joseba Maki: Gasteiz 
Sancet Ortiz, Maria del Mar: Iruñea 
Sanchez Belda, Maria Josefa: Donostia 
Sanchez Delgado, Ana Carmen: Iruñea 
Sanchez Equiza, Carlos: Iruñea 
Sanchez Fernandez, Filar: Oteiza de la Solana 
Sanchez Goñi, M. Fernanda: Donostia 
Sanchez Nanclares, Jose Antonio: Gasteiz 
Sanchez Oses, M. Cristina: Lizarra 
Sanchez Prieto, Juan Maria: Iruñea 
Sanchez-Carrion, Jose Maria: Llanos de Aridane - La 
Palma 
Sanchez-Guardamino Senante, Javier: Donostia 
Sanchiz Bueno, Eduardo: Valencia 
Sangines Sorrondegui, Cristobal (t): Bergara 
Sans Uranga, Francisco (t): Gasteiz 
Santamaria Ansa, Carlos: Donostia 
Santamaria Blasco, Elena: Cintruenigo 
Santamaria CortezOn, Jose Ignacio: Bilbao 
Santamaria Perez, Ricardo: Abanto y Ciervana 
Santamaria Rodriguez, Aizpuro: Errenteria 
Santamaria Salazar, M. Angeles: Bilbao 
Santiso Gonzalez, Conchi: Zarautz 
Santisteban Elola, Concepci6n: Bilbao 
Santisteban Padr6, Cristina: Bilbao 
Santo Domingo Rivacoba, Manuel: Donostia 
Santos Crespo, Miguel Angel: Bilbao 
Santos Mugika, Pedro Maria: Donostia 
Santos Zunzunegui, Fernando: Tolosa 
Sanz Erice, M. Aranzazu: Iruñea 
Sanz Etxeberria, M. Felisa: Bilbao 
Sanz Gorrindo, Juan Maria: Iruñea 
Sanz Mosquera, Jose Antonio: Lizarra 
Sanz Ormazabal, Iñigo: Donostia 
Sarasa Garcia, Luis Felipe: Iruñea 
Sarasa Garcia, Patxi: Iruñea 
Sarasa Ortiz, Enrique: Donostia 
Sarasola Martinez, Andoni: Donostia 
Sarasoa Garate, Jose Ignacio: Elgoibar 
Sarriegi Errasti, Marfa Jose: Bilbao 
Satrustegui Zubeldia, Jose Maria: Urdiain 
Sañudo Lasagabaster, Jose Maria: Donostia 
Sañudo Lasagabaster, Serafin: Zarautz 
Scheifler Amezaga, Jose Ram6n: Bilbao 
Sebastian Garcia, Lorenzo: Gasteiz 
Segura Arregui, Jesus: Legazpia 
Segura Lupiañez, Julio Carlos: Larrabetzu 
Segura Zurbano, Miguel: Donostia 
Segurola Lazaro, Carmen: Donostia 
Serrano Abad, Susana: Bilbao 
Serrano Ibarbia, Elena: Donostia 
Serrano Moreno, Ana Maria: Iruñea 
Sesma Sesma, Jesus: Melida 
Sesma Vea, Maria Antonia: Iruñea 
Sesmero Cutanda, Enriqueta: Bilbao 
Sestorain Cestau, Joxemari: Leitza 
Setien Diaz de Durana, Arantxa: Bilbao 
Setien Laboa, Amparo: Donostia 
Sexmilo Baeza, Juan Ram6n: Iruñea 
Sierra Charola, Elena: Donostia 
Silio Valdivielso, Esther: Beasain 
Sinde Oyarzabal, Juan Manuel: Bilbao 
SobrOn Ortiz, Jesus: Logroño - La Rioja 
Sola Muñoz, Maria Carmen: Gorliz 
Solaun Larizgoitia, Ana Marfa: Durango 
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Sologuren Lahoz, Maria Isabel: Gasteiz 
Solozabal Echavarrfa, Juan Jose: Majadahonda - 
Madrid 
Sorauren de Gracia, Mikel: Iruñea 
Soria Sese, M. Lurdes: Hondarribia 
Soroeta Olano, Francisco (t): Donostia 
Sorondo Irigoyen, Imanol: Donostia 
Soto Aranzadi, Susana: Donostia 
Soto Garcia, Fco. Javier: Gasteiz 
Sotomayor Pina, Alberto: Donostia 
Subiza Espinal, Marfa Jose: Iruñea 
Suescun Molinat, Javier Luis: Iruñea 
Sukia Esnaola, Txomin: Zaldibia 
Sukunza Vicente, Jose Vidal: Gasteiz 
Susperregui Barros, Marina: 'run 
Sustacha Ortega, M.L. Belen: Sondika 
Taberna Aierra, Maria Elena: Iruñea 
Taberna Belzunce, M. Concepcion: Gasteiz 
Tamayo Aguirre, Eduardo: Hernani 
Tapia Garmendia, Juana Maria: Donostia 
Tapiz Bueno, Maria Luisa: Billaba 
Tarrafeta, Luis: Iruñea 
Tarriño Vinagre, Andoni: Gasteiz 
Tarriño Vinagre, Jose Manuel: Gasteiz 
Teijido Saiz, Maria Angeles: Barakaldo 
Tellaeche Celaa, Angel: Barakaldo 
Tellechea Idigoras, Jose Ignacio: Donostia 
Telleria Telleria, Joxe: Zegama 
Tena Garcia, Maria Soledad: Donostia 
Tobar Arbulu, Jose Felix: Portugalete 
Tolosa Bernardez, Maite: Errenteria 
Torre Barrueta, Maria Jesus: Santurtzi 
Torre Ochoa, Jesus Marfa: Gasteiz 
Torrealday Navea, Joan Mari: Donostia 
Torrontegui Aguirre, Begoña: Mungia 
Torrubia Leizaola, Andres: Donostia 
Truffaut, Thierry: Le Houga 
Tuduri Sanchez, Maria Mercedes: Donostia 
Turrez Aguirrezabal, Itziar: Bilbao 
Tuñon de Lara, Manuel: Leioa  
Uberuaga Urkiza, Mari Carmen: Gernika 
Ubilos Salaberria, Mikel: Donostia 
Ucar Lucas, Glora: Algorta 
Ugalde Aguirrebengoa, Alfonso: Donostia 
Ugalde Aierbe, Maria Asun: Ordizia 
Ugalde Cejudo, Txomin: Hernani 
Ugalde Orradre, Martin Andoni: Hondarribia 
Ugalde Solano, Mertxe: Bilbao 
Ugalde Uribe-Etxebarria, Jesus M.: Donostia 
Ugalde Arregui, Jon Miren: Arrasate 
Ugalde Elorza, Felix Maria: Oñati 
Ugarte Elorza, Luxio: Donostia 
Ugarte Garcia de Andoin, M. Aranzazu• Irun 
Ugarte Isasa, Arantxa: Irun 
Ugarte Kortabarria, Maria Jose: Bilbao 
Ugarte Lilly, Ana: Iruñea 
Ugarte Telleria, Javier: Gasteiz 
Ugartemendia Ezeizabarrena, Juan Ignacio: Alegia 
Ukar Muruzabal, Jesus Angel: San Martin de Unx 
Ulacia Echeverrfa, Luis: Elgoibar 
Unanue Alberdi, Xabier: Zestoa 
Unanue Tejera, Jose Guillermo: Arrasate 
Unceta y Urbistondo, Javier de: Donostia 
Unceta-Barrenechea Ugalde, Carmen: Las Arenas 
Unda Malcorra, Marla Pllar: Las Arenas-Getxo 
Unsain Azpiroz, Jose Maria: Donostia 
Unzalu Eguidazu, Celedonio: Gasteiz 
Unzueta Portilla, Miguel Antonio: Bilbao 
Unzueta Uzcanga, Miguel: Bilbao 
Unzueta Uzcanga, Pedro: Bilbao 
Unzurrunzaga Goikoetxea, Sabin: Zarautz 
Unzurrunzaga Goikoetxea, Xabier: Donostia 
Urabayen Martinez, Julia: Iruñea 
Urabayen Mihura, Juan Pedro: Iruñea 
Uranga Uranga, Jose Javier: Hondarribia 
Urarte Egurcegui, Jaione: Arlucea 
Urbeltz Navarro, Juan Antonio: Donostia 
Urbieta Etxezarreta, Bakarne: Beasain 
Urcola Ansola, Manuel (t): Donostia 
Urdangarin Altuna, Carmelo: Deba 
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Urdaniz Irurita, Gregorio: Iruñea 
Urdampilleta lntxausti, Izaskun: Lasarte 
Urdiain Martinez, Maria Camino: Gasteiz 
Uriarte Anasagasti, Bitor: Bermeo 
Uriarte Asteinza, Ana: Bermeo 
Uriarte Asteinza, Marian: Bermeo 
Uriarte Ayo, Jose Ramon: Leioa 
Uriarte Ayo, Rafael: Getxo 
Uriarte Bilbao: Joseba: Bilbao 
Uriarte Camara, Miguel: Donostia 
Uriarte Cantolla, Anton: Donostia 
Uriarte Rio, Ricardo: Bilbao 
Uribarrena Urionaguena, Pedro: Aramaiona 
Uribarri Aguirrebengoa, Eloisa: Oñati 
Uribe-Echebarrfa Dfaz, Pedro Maria: Gasteiz 
Uribeetxebarria Maiztegi, Tomas: Bilbao 
Uriz Galarraga, Ana: Donostia 
Urkidi Garcia, Jesus: Bermeo 
Urla Manzanares, Jacqueline: Berkeley - U.S.A. 
Urmeneta Galfarsoro, Juan Luis: Irun 
Uroiroz Perez, Juan Miguel: Markalain 
Urquidi Astondoa, Antonio: Donostia 
Urquijo Goitia, Jose Ramon: Madrid 
Urquijo Goitia, Mikel: Gernika 
Urquijo y Olano, Juan Ramon de: Las Arenas 
Urraca Aparicio, Gloria: Gasteiz 
Urreta Zulaika, Maria Aranzazu• Donostia 
Urretxua Libano, Fco. Javier: Algorta 
Urrutia Agorreta, Maria Nieves: Gasteiz 
Urrutia Arkotxa, Rosa Mari: Bermeo 
Urrutia Badiola, Andres Maria: Ondarroa 
Urrutia Cardenas, Haman: Leioa 
Urrutia Gutierrez, Fco. Javier: Donostia 
Urrutia (piña, Javier: Bilbao 
Urrutia Iturbe, Angel: Iruñea 
Urrutia Jimenez, Ignacio: Iruñea 
Urruticoechea Acha, Jose Maria (t): Bilbao 
Urrutikoetxea Lizarraga, Jose: Donostia 
Urtasun Anzano, Fernando: Iruñea 
Urtasun Saragueta, Maite: Iruñea  
Urteaga Artigas, Maria Mercedes: Donostia 
Urteaga Urfa, Consuelo: Tolosa 
Urteaga Urfa, Joseba: Donostia 
Urturi lbañez de Opakua, M. AsunciOn: Alegria de 
Dulantzi 
Uruchurtu Bengoechea, Jon: Zeanuri 
Urzainki Mikeleiz, Josune: Iruñea 
Urzainqui Mina, Tomas: Iruñea 
Usandizaga Aranzadi, Iziar: Donostia 
Uson Arroyo, Carmen: Iruñea 
Uzoz Lopez, Carmen: Donostia 
Usunariz Garayoa, Jesus Maria: Iruñea 
Valdaliso Gago, Jesus Mari: Ermua 
Valdivielso Fernandez de Gobeo, Ignacio: Gasteiz 
Valencia Monreal, Eduardo: Olite 
Vallejo Lozano, Maria Jose: Portugalete 
Vallejos Huesa, M. AsunciOn: Iruñea 
Valverde Lamsfus, Maria Dolores: Donostia 
Valverde Peña, Jose Ramon: Derio 
Valverde Tejedor, Charo: Gasteiz 
Vazquez Garcia, Rosa: Oiartzun 
Vazquez de Prada Vallejo, Valentin: Iruñea 
Vega de Seoane Etayo, Ignacio: Pasaia 
Vegas Aramburu, Jose Ignacio: Gasteiz 
Vegas Fernandez, Javier: Gasteiz 
Velarde Revilla, Pedro Maria: Bilbao 
Velasco Barroetabeña, Roberto: Bilbao 
Velasco de la Maza, Olga: Alsasua 
Velasco Lizarrondo, Juan Felix: Donostia 
Velilla lriondo, Jaione: Bilbao 
Ventura Perez, Maria Nieves: Bilbao 
Vergara Zubiri, Yolanda: Iruñea 
Viana Irimo, Angel Maria: Gasteiz 
Vicente Casado, Alejandro: 011o 
Vicente Errea, Juan Miguel: Iruñea 
Vidal-Abarca Lopez, Alvaro: Gasteiz 
Vidarte de Ugarte, Juan Maria: Bilbao 
Vidaurrazaga Landeta, Ricardo: Sestao 
Videgain, Xarles: Bayonne 
Viejo Yharrassarry, Julian: Portugalete 
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Viguri Goikoetxea, Jesus: Iruñea 
Villa Basterretxea, Libe: Gernika 
Villanueva Aranguren, Jose A.: Madrid 
Villanueva Zubizarreta, Olatz: Eskoriatza 
Virto Larruscain, ltziar: Bilbao 
Vitoria Ortiz, Manuel: Bilbao 
Vivanco Pereda, Juan Jose: Gasteiz 
Vives Almandoz, Gabriela: Donostia 
Vizcaya Retana, Marcos: Las Arenas-Getxo 
Viñas Nuñez, Maria Carmen: Donostia 
Yabar Martinez, Nazareth: Iruñea 
Yaben Bengoechea, Xabier: Iruñea 
Yaben Saltxaga, Xabier: Iruñea 
Yanci Etxabarri, Maria Carmen: Legazpia 
Yaniz Lana, M.L. Aranzazu . Murieta 
Yanke Greño, German: Bilbao 
Yarritu Lafuente, Maria Jose: Bilbao 
Yarza Guereño, Francisco: Donostia 
Yarza Sanchez, Maria del Pilar: Donostia 
Yeregui Calatayud, Maria Jose: Iruñea 
Yrizar Barnoya, Luis de: Madrid 
Yrizar Barnoya, Pedro de: Madrid 
Yurramendi Larburu, Felipe: Donostia 
Zabala Alonso, Julen: Tolosa 
Zabala Altube, Maria Jose: Bilbao 
Zabala Echeandia, Fco. Javier: Bilbao 
Zabala Eguia, M. Victoria: Bilbao 
Zabala Ibarbia, Xabier: Donostia 
Zabala Martinez, Jose Maria: Zizur Mayor 
Zabala Odriozola, Juan Miguel: Bilbao 
Zabala Rguez.-Picabea., Juan Pablo: Hondarribia 
Zabala Unzurrunzaga, Jose Antonio de: Donostia 
Zabala Unzurrunzaga, Maria Rosario: Bergara 
Zabala Uriarte, Aingeru: Bilbao 
Zabala Zabala, Iñaki: Donostia 
Zabala y Salegui, Jose Manuel de: Bilbao 
Zabaleta Urkiola, Iñaki: Iruñea 
Zabaleta Zabaleta, Pakita: Iruñea 
Zabaleta Zabaleta, Patxi: Iruñea 
Zabalo Arriaga, Jose Maria: Tolosa 
Zabaltza Perez-Nievas, Xabier: Iruñea 
Zabalza Duque, Manuel: Donostia 
Zabalza Seguin, Ana: Iruñea 
Zabalza Urniza, Pedro Maria: Iruñea 
Zalbide Elustondo, Mikel: Donostia 
Zaldua Etxabe, Luis Mari: Urnieta 
Zaldua Goena, Maria Jesus: San Martin de Ataun 
Zallo Etxebarria, Jagoba: Lezama 
Zamakona Aranguren, Jose Felix: Markina 
Zamalloa Urtiaga, Maki Xabier: Galdakao 
Zapata Peña, Lydia: Bilbao 
Zapiain Urretavizcaya, Gabriel: Donostia 
Zapirain Maritxelar, Jose Maria: Donostia 
Zaragueta Laffitte, Vicente: Donostia 
Zaratiegui Labiano, Jesus: Gasteiz 
Zarraga Sangroniz, Karmele: Galdakao 
Zatarain Etxebeste, Ambrosio: Donostia 
Zavala Alcibar-Jauregui, Federico: Billabona 
Zavala y Fernandez de Heredia, Luis Maria: Errenteria 
Zearreta Urgoitialdecocea, Juan Jose: Zornotza 
Zelaia Letamendi, Maxima: Oñati 
Zelaieta Gisasola, Angel: Bilbao 
Zendoia Aranzadi, loseba: Zumarraga 
Zenikazelaia Garai, Julene: Erandio 
Zorita Flores, Ramiro: Bilbao 
Zorzano Aranzubia, Jose Ram6n: Donostia 
Zubeldia Gaztañaga, Jose Antonio: Donostia 
Zubia Garcia, Juan Carlos: Getxo 
Zubiaur Zarate, AsunciOn: Getxo 
Zubiaurre Ecenarro, Javier: Eibar 
Zubieta Garteiz, Narciso: Bilbao 
Zubiri, Sabin: Bilbao 
Zubiria Mugica, Rafael: Lekunberri 
Zubizarreta Garcia, Arantza: Bilbao 
Zubizarreta Uranga, Jose Juan: Azpeitia 
Zubizarreta Zabala, Ana: Bilbao 
Zufiaurre Goya, Jose: Beasain 
Zugaza Fernandez, Leopoldo: Durango 
Zugaza Miranda, Juan: Durango 
Zugaza'Miranda, Miguel: Durango 
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Zulaica Aristi, Daniel: Zarautz 
Zulaica Siguenza, Ramon: Oiartzun 
Zulaika, Joseba: Reno, Nevada - U.S.A. 
Zuluaga Olascoaga, Francisco: Bilbao 
Zumalabe Castro, Juan Agustin: Donostia 
Zumalabe Castro, Olatz: Donostia 
Zumalabe Jaureguizar, Ricardo: Bilbao 
Zumalabe Makirriain, Fko. Xabier: Errenteria 
Zumalabe Mendiburu, Jose Miguel: Donostia 
Zumalde Igartua, !rune: Oñati 
Zumalde Romero, Iñaki: Oñati 
Zunzarren Echeverria, Carmen: Gasteiz 
Zuriarrain Azagra, Itziar: Donostia 
Zuza Viamonte, Maria Luisa: Bilbao 
Zuza Viniagra, Jose Fermin: Iruñea 
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6. EUSKO IKASKUNTZA 
	
PUBLICACIONES DE LA 
ARGITALETXEAREN 
	
EDITORIAL EUSKO 
ARGITALPENAK 1989-1990. 	 IKASKUNTZA 1989-1990 
Eusko Ikaskuntza. 	 Sociedad de Estudios Vascos. 
Jose Miguel de Barandiaran Fundazioa. 	 Fundacion Jose Miguel de Barandiaran. 

Eusko Ikaskuntza 
Sociedad de Estudios Vascos 
COLECCIONES 
BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS 
EUSKO IKASKUNTZAREN DEIA. BOLETIN DE LA 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS. 
20 cm. rust. 
N. 101 al 108, años 1989-90. 
MEMORIA DE LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS 
VASCOS 
MEMORIA DE LA SOCIEDAD 1987-88. 
1989. 228 p. 24 cm. r ust. 
REVISTA INTERNACIONAL DE LOS ESTUDIOS 
VASCOS. R.I.E.V. 
R.I.E.V. REVISTA INTERNACIONAL DE LOS 
ESTUDIOS VASCOS. 
Año 37. Tomo XXXIV. n.° 1. Enero-Junio 1989. 
1989. 202 p. 24 cm. r 6st. 
ISSN. 0212-7016. 
In memorian.— Tribuna.— Gorrochategui, Joaquin: 
Indfgenas y romanos en Aquitania a traves de la 
epigrafia.— Intxausti, Joseba: Hizkuntz diskurtsu 
sozial baten lehengaiak. Kataluniatik zenbait adibide 
tematiko.— Zabala, Jose Antonio: Guipuzcoa ante la 
invasion de los convencionales: actitudes 
divergentes.— Zuazo Zelaieta, Koldo: Euskara ote da 
bizkaiera?.— Zumalabe Makirriain, Jose: 
Antidogmatismo en la diversidad: una perspectiva para 
las teorias de la personalidad.— Reseña.— 
Mendiguren, Xabier: Batzu. Les tours de Babel. Trans- 
Europ-Repress. 1985. Mauvezin.— Setien, Jose M!: 
Francisco Rodriguez de Coro. Catolicismo vasco entre 
el furor y la furia (1931-1936). Eusko lkaskuntza. 
1988.— Orella, Jose Luis: Adrian Celaya Ibarra. 
Derecho foral y autonomico vasco. Tomo I. Universidad 
de Deusto. Bilbao. 1987.— Videgain, Xarles: Xavier 
Ravier. Le recit mythologique en Haute-Bigorre. Edisud 
Editions. Aix-en-Provence. 1986.— Garate Ojanguren, 
Montserrat: Recreacion politica de Nicolas de 
Arriquibar. Del use de la aritmetica politica de Charles 
Davenant. Estudio preliminar y edicion a cargo de 
Jesus Astigarraga y Jose Manuel Barrenechea. 
Mensajero. Bilbao. 1987.— Bibliograffa.— Saez Garcia, 
Juan Antonio: Bibliograffa sumaria sobre ecologfa.-
Noticia.— Murua, Imanol; Kortadi, Edorta; 
Garmendia, Juan Antonio; Altuna, Jesus: Acto de 
entrega del Premio Manuel Lekuona 1988 a Manuel 
Laborde Werlinden. Donostia. 1988.— Estornes 
Zubizarreta, Idoia: Un informe trances sobre 
Navarra.— Garate Arriola, Justo: Wilhelm von 
Humboldt sobre las Cortes Españolas.— 
R.I.E.V. REVISTA INTERNACIONAL DE LOS 
ESTUDIOS VASCOS. 
Año 37. Tomo XXXIV. n. 2 2. (Julio-Diciembre 1989). 
1990. 186 p. 24 cm. rust. 
ISSN. 0212-7016. 
Tribuna.— Castillo, Txomin: Le nationalisme grec 
antique et le Nationalisme d'Aristote.— Davant ,Jean-
Louis: Ipar aldeko poeta zenbait.— Castilla, 
Francisco: Metodologia en la obra de Julio Caro 
Baroja.— Arrazola, M! Asuncion: Un escultor 
desconocido en Guipuzcoa (Historia y Arte).-
Reseña.— Mendiguren, Xabier: X. Pericay-F Toutain, 
1986, Verinosa Llengua. Barcelona. Empuries.-
Orella, Jose Luis: Maurice Berthe. Famines et 
epidemies dans les campagnes navarraises a la fin du 
Moyen Age. S.F.I.E.D. Paris. 2 tomos. 1984.— Jimenez 
de Aberasturi, Juan Carlos: Iparralde bajo la 
ocupacion nazi (1940-1944).— de Labayen, Antonio 
M!: Masiaketa eta kritika. Zer dugun «Orixe»ren aide 
eungarren jaiotz urtearen mugan.— Estornes, 
Mariano: Julio Ugarte. Odisea en cinco tiempos. 
Itxaropena. 1987.— Azurmendi, M! Jose: Sanchez 
Carrion, Jose M a. Un futuro para nuestro pasado. 
Claves de la recuperacion del euskara y teorfa social 
de las lenguas. San Sebastian. Elkar. 1987.-
Bibliografia.— Arzamendi, Arantxa: Indice de autores 
de la R.I.E.V - Revista Internacional de los Estudios 
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Vascos (1983-1988).— Centro de Documentacidn de 
Historia Contemporanea del Pais Vasco de Eusko 
lkaskuntza; Urdanibia, Iñaki: Catalogo de 
publicaciones locales de Euskalerria.— Noticia.-
Estornes, Idoia: Leoncio Urabayen y la regeneraciOn 
del tejido cultural vasco (1918-1936).— Larronde, 
Jean-Claude: Eugene Goyheneche: Un compromiso 
ilustrado por la historia.— Garate, Justo: Un articulo 
humboldtiano y una carta alemana del profesor 
Andreas Flitner, vertida por Justo Garate.— Un alegato 
en favor de la cultura del pueblo. En el 150 aniversario 
de la muerte de Wilhelm von Humboldt.— 
R.I.E.V. REVISTA INTERNACIONAL DE LOS 
ESTUDIOS VASCOS. 
Año 38. Tomo XXXV. n.° 1. (Enero-Julio 1990). 
1990. 175 p. 24 cm. rust. 
ISSN. 0212-7016. 
Tribuna.— Urquia, Francisco Javier: Historia de la 
variante de San Sebastian.— Charritton, Piarres: 
Piarres Broussain, Eusko-lkaskuntza'ren lendakari 
ordea (1918-1920).— Redondo Barba, Rafael: 
Reflexiones para una psicologia del conocimiento.-
Gonzalez Reboredo, Xoxe M.: A identidade local en 
terras do oriente de Galicia.— Estornes Lasa, 
Bernardo: Cultura Vasca. Bibliotecas y sistema de las 
Ciencias.— Cierbide, Ricardo: Lexico rural de la 
Ilanada occidental alavesa segun el apeo de Vitoria de 
1481.— Reseña.— Mendiguren, Xabier: Batzu. 
Stilistika russgoko jazyka. Zanrovo-Kommunikativnyj 
aspekt stilistiki teksta. 1987..Naukau Moskua».-
Estornes Lasa, Mariano: Juan Garmendia Larrañaga. 
Solsticio de verano. Festividad de San Juan Bautista.-
Jimeno Jurio, Jose Maria: Jose Luis Sales Tirapu. 
Catalogo del archivo diocesano de Pamplona.-
Zulaika, Joseba: Animaliak pentsagai onak dira. 
Baroja. 1987.— Orella, Jose Luis: M.J. Perex Agorreta. 
Los vascones. El poblamiento en epoca romana. 
Gobierno de Navarra. Institucion Principe de Viana. 
Pampona. 1986.— Llanos, Armando: Agustin Azkarate 
Garai-Olaun. Arqueologia cristiana de la antiguedad 
tardia en Alava, Guipuzcoa y Vizcaya. DiputaciOn Foral 
de Alava. 1988.— Gorostidi, Rosa: Criminologia y 
derecho penal al servicio de la persona. Libro-
homenaje al profesor Antonio Beristain. Sn. Sn. 1989.-
Bibliografia.— Arzamendi, Arantxa: Catalogo de 
publicaciones peribdicas donostiarras: 1800-1936.— 
Noticia.— Granja Pascual, Jose Javier: Los intentos 
de creaciOn de un texto escolar de historia por la 
Sociedad de Estudios Vascos.— 
R.I.E.V. REVISTA INTERNACIONAL DE LOS 
ESTUDIOS VASCOS. 
Año 38. Tomo XXXV. n.° 2. (Julio -Diciembre 1990). 
1991. 185-418 p. 24 cm. rust. 
ISSN. 0212-7016. 
Tribuna.— Granja Pascual, Jose Javier: Aportaciones 
de la obra legendaria de Juan Iturralde y Suit a la 
mitografia romantico-fuerista.— Urkia Etxabe, Jose 
M 4: Donostiako S. Antonio Abad ospitalaren sorrera.-
Buxb i Rey, M.2 Jesus: Vitrinas, cristales y espejos: 
dos modelos de identidad en la cultura urbana de las 
mujeres quiche de Quetzaltenango (Guatemala).-
Tobar-Arbulu, Jose Felix: Economics and planning.-
Artamendi Muguerza, Jose Antonio: Historia del 
pensamiento en el Pais Vasco a partir de la segunda 
guerra carlista.— Reseña.— Arrien, Gregorio y 
Granja, Jose Javier: V.V.A.A. Julene Azpeitia ehun urte 
mugan (1888-1988). Bilbao, 1988.— Estornes Lasa, 
Bernardo: Antonio Menchaca: Las cenizas de un 
esplendor. Memorias de la Marquesa de Abendaño. 
Austral. Madrid, 1987.— Arana Perez, Ignacio: Jose 
Ramon Eguilleor, Manuel Revuelta y Rafael M. 2 Sanz de 
Diego: Memorias del P. Luis Martin, General de la 
Compañia de Jesus (1846-1906). Mensajero. Bilbao, 
1988.— Peciña Anitua, Miguel: Tomas Alfaro Fournier, 
un vitoriano desencantado.— Urkia Etxabe, Jose M.$: 
Juan Huarte eta bere «Examen de Ingenios».— Orella 
Unzue, Jose Luis: J. Enrique Fernandez: Coleccibn 
Documental del Archivo Municipal de Marquina (1355-
1516). Sociedad de Estudios Vascos. San Sebastian, 
1989.— Bibliografia.— Garmendia Arruebarrena, 
Jose: Documentos vascos del siglo XVI en el Archivo 
de Indias.— Ormazabal Altuna, Jose Angel: 
Contribucidn al estudio del folklore coreografico vasco. 
Las revistas Dantzari y Dantzariak: Analisis y 
Bibliografia.— Noticias.— Aguirre Gandarias, Sabino: 
Dos documentos ineditos de 1474, sobre el acuerdo de 
paz Gipuzkoa-Inglaterra.— Kortadi, Edorta; Duvert, 
Michel; Larronde, Jean Claude; Manterola, Ander; 
Sarratia, Mixel: Acte de Remise du Prix Manuel 
Lekuona 1989 a Eugene Goyheneche Farnie. 
Ustaritz.— 
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CATALOGOS 
CATALOGO DE PUBLICACIONES 1990 
1990. 95 p. 24 cm. rust. 
DOCUMENTACION 
CENSO DE BIBLIOTECAS DEL PAIS VASCO: ALAVA 
Dirigido por Manterola, Ander. 
Eusko Jaurlaritza - Eusko Ikaskuntza. 
1989. 330 p. 25 cm. cartone. 
ISBN: 84-86240-91-3. 
CENSO DE BIBLIOTECAS DEL PAIS VASCO: 
BIZKAIA. 
Dirigido por Manterola, Ander. 
Eusko Jaurlaritza - Eusko Ikaskuntza. 
1989. 456 p. 25 cm. cartone. 
ISBN: 84-86240-92-1. 
CENSO DE BIBLIOTECAS DEL PAIS VASCO: 
GUIPUZCOA. 
Dirigido por Manterola, Ander. 
Eusko Jaurlaritza - Eusko lkaskuntza. 
1989. 472 p. 25 cm. cartone. 
ISBN: 84-86240-93-X. 
ORGANIZACIONES, SINDICATOS Y PARTIDOS 
POLITICOS ANTE LA TRANSICION: EUSKADI 1976. 
Jimenez de Aberasturi, Juan Carlos; Lopez Adan, 
Emilio. 
1989. 430 fotocopias; 29 cm. rust. (Agotado). 
(Cuadernos del Centro de DocumentaciOn de Historia 
Contemporanea 4.) 
DERECHO 
CUADERNOS DE SECCION. DERECHO 4. 
1989. 290 p. 24 cm. rust. 
ISSN: 0213-0483. 
I. La Sociedad de Estudios Vascos y el Estatuto de 
Estado Vasco de 1936.— Orella Unzue, Jose Luis: La 
Sociedad de Estudios Vascos y la Universidad Vasca 
(1917-1936).— Estornes Zubizarreta, Idoia: Genesis 
del Estatuto General del Estado Vasco.— Casteils 
Arteche, Jose Manuel: Analisis Institucional del 
Estatuto Vasco de 1936 y de la consiguiente praxis 
autonOmica.— Goti Ordeñana, Juan: La clausula 
eclesiastica del Estatuto de Estella.— Salinas Quijada, 
Francisco: El derecho privado en el Estatuto de 
Autonomia de la Sociedad de Estudios Vascos.-
Lucas Murillo de la Cueva, Enrique: El poder 
ejecutivo en el proyecto de Estatuto de la Sociedad de 
Estudios Vascos.— Lorca Navarrete, Antonio M. 1 : El 
poder judicial en el Estatuto general del Estado 
Vasco.— Clavero, Bartolome: Los Fueros de las 
provincias vascas ante la autonomia de la Republica 
Española: proyectos estatuyentes.— Casteils Arteche, 
Jose Manuel: El componente foral de la inicial 
pretension estatutaria vasca de la II Republica: el 
proyecto de la Sociedad de Estudios Vascos.— II. 
Otras investigaciones y noticias.— Salinas Quijada, 
Francisco: El Monasterio de Leyre y la Villa de Ongoz: 
un censo a perpetuidad.— Diez de Salazar, Luis 
Miguel: Una actuacion de la Junta General de Vergara 
de 1404.— Lorca Navarrete, Antonio M. 1 : Hacia la 
construccion metodolOgica de un derecho procesal 
vasco.— Lorca Navarrete, Antonio 
M.=:Jurisprudecncia del Tribunal Constitucional en los 
años 1981-1982 y que afecta a la Comunidad 
AutOnoma del Pais Vasco.— 
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
NAVARRA. 
Jornadas. Pamplona 1988. 
1989. 94 p. 24 cm. rust. 
(Cuadernos de Seccion. Derecho-5.) 
ISBN: 84-86240-78-6. 
Presentacion.— Salinas Quijada, Francisco: La 
administracion de justicia en el Reino de Navarra.— 
Celaya Ibarra, Adrian: La administracion de justicia en 
las comunidades autOnomas y especialmente en las 
comunidades forales.— Urzanqui Mina, Tomas: 
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Sistema juridico y tribunales en Navarra.— Otamendi 
Rodriguez-Bethencourt, Juan Jose: Administraci6n 
de justicia y autonomias.— Ruiz de Erenchun 
Oficialdegui, Angel: Algunos aspectos sobre la 
practica forense en el Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra.— 
JORNADAS SOBRE CORTES, JUNTAS Y 
PARLAMENTOS DEL PUEBLO VASCO. 
Bayona, Pamplona, Vitoria, Bilbao, Donostia. 1988. 
1989. 438 p., 24 cm. rust. 
(Cuadernos de SecciOn. Derecho 6). 
ISBN: 84-86240-88-3. 
Pr6logo.— Presidentes de Juntas Generales de Alava, 
Bizkaia y Guipuzcoa. (Palabras y presentaci6n).-
Ponencias.— Arvizu, Fernando de: Las Cortes de 
Navarra en la Edad Moderna (Aspectos politicos y 
legislativos).— Clavero, Bartotome: Las Juntas Vascas 
ante el advenimiento de la ConstituciOn Española.-
Gomez-Rivero, Ricardo: Las atribuciones de las 
Juntas, Regimiento y Diputaciones Vascas en la epoca 
moderna.— Goyheneche, Manex: Les institutiones de 
la monarchie navarraise et la genese du for moderne 
de Basse Navarre.— Lucas Verdi, Pablo: 
Consideraciones politico-constitucionales sobre el 
Parlamento Vasco y las Juntas Generales tras la 
Constituci6n.— Orella Unzue, Jose Luis: El origen de 
las Juntas Generales de Alava, Bizkaia y Guipuzcoa.-
Razquin Lizarraga, Martin M El Parlamento de 
Navarra: presente y futuro.— Comunicaciones.-
Aguirre Gandarias, Sabino: Tres documentos ineditos 
sobre las Juntas de Villas en la Bizkaia Medieval.—
Aguirre Gandarias Sabino: Dos actas ineditas de la 
Junta General de Bizkaia en la Edad Media.— Alvarez 
Diaz, Salvador: Los Omes buenos en las villas 
realengas de Alava. 1168-1332.— Arana, Ignacio; 
Paula, Pilar: Autonomia Municipal y pervivencia de la 
foralidad: Las Juntas de Hermandad de Alava.-
Archivos Generates de Guipuzcoa: Las actas de 
Juntas Generales en el Archivo General de Guipuzcoa. 
Proceso de recuperaci6n de una serie.— Iglesia 
Garcia, M. 2 Azucena de la: Ram6n Ortiz de Zarate y 
Pedro de Egaña. Dos concepciones de las 
instituciones forales.— Torre, Joseba de la: 
Desamortizaci6n civil y endeudamiento municipal: un 
aspecto de la crisis econemica del antiguo regimen en 
Navarra a traves de las Cortes de 1817-1818.— Pablo, 
Santiago de: Las Juntas Generales en los proyectos 
auton6micos uniprovinciales durante la II Republica.— 
Rfo, Ramon del: Las Cortes de Navarra de 1828-1829: 
un motivo de reflexi6n.— Diaz Gomez, Jose Javier: 
Apuntes sobre el procedimiento del reparto de 
agravios durante las Cortes Navarras del reinado de 
Felipe V.— Diaz Hernandez, Onesimo; Rayon 
Valpuesta, Pedro: Estudio comparativo de dos 
corporaciones representativas en el transito de la Edad 
Media a la Moderna: las Cortes de Castilla y las Juntas 
Generales de la Hermandad Alavesa.— Floristan 
lmizcoz, Alfredo: Yanguas y Miranda y su critica a las 
Cortes de Navarra.- Garcia Ziñiga, Mario: De las 
Cortes de 1684-1685 a las de 1743-1744: los cambios 
en la estructura del donativo.— Ituño Fernandez de 
Pinedo, Santiago: Evolucien del Parlamento Vasco a 
traves de los Estatutos de Autonomia.— Orella Unzue, 
Jose Luis: Las Conferencias Forales.— Portillo 
Valdes, Jose M?: Juntas y Gobierno Provincial: 
consideraciones sobre apuntes de Gregorio 
Balparda.— Rayon Valpuesta, Pedro: Las Juntas 
particulares de la Hermandad Alavesa a comienzos de 
la Edad Moderna.— Sanchez Martin, Fernando Jose: 
Juramentos de la dinastia Borbenica ante las Cortes de 
Navarra.— Sesmero Cutanda, Enriqueta: El pase foral 
en Vizcaya durante la segunda Guerra Carlista (1874-
1875).— Sesmero Cutanda, Enriqueta: Luchando en 
la pendiente: Carlismo vizcaino y Juntas Generales 
(1868-1875).— 
EDUCACION 
CUADERNOS DE SECCION. EDUCACION 3. 
1990. 256 p. 24 cm. rust. 
ISSN: 0213-3636. 
Calvo Gomez, Felix; Pantoja Vargas, Luis: Estudio 
exploratorio de la enseñanza bilingue en preescolar en 
las Ikastolas del Territorio Histerico de Vizcaya.-
Aranburu Puente, Xabier: Hezkuntzaren historia 
Euskal Herrian: Ikastola. Maria Dolores Goya (Gros-eko 
Ikastola).— Rodriguez Bornaetxea, Adolfo: Las 
aportaciones educativas de la Real Sociedad 
Vascongada de Amigos del Pais y las contradictorias 
posturas eclesiales que en torno a alias surgieron.-
Oregi Zarautz, Sabin: El proceso de recuperaci6n del 
euskara a traves de la enseñanza. 1976-1988.-
Arteaga Izaguirre, Jesus M': El diagn6stico y la 
integraciOn ayer y hoy. 
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ANTROPOLOGIA Y ETNOGRAFIA 
ANTROPOLOGIA DE UNA POBLACION MEDIEVAL 
VIZCAINA. SAN JUAN DE MOMOITIO. GARAI. 
Arena!, Isabel y de la Rua, Concepcion 
(Beca Agustin Zumalabe 1987.) 
1990. 97 p. 24 cm. rust. 
(Cuadernos de Secci6n. Antropologia-Etnografia 7) 
ISBN: 84-87471-18-8. 
FOLKLORE 
LEGADO MUSICAL DE JULIAN ROMANO: 
REPERTORIO DE MUSICA PARA DULZAINA. 
Diaz Peñalba, Tomas. 
1989, 18 p. + 19-200 partituras; 24 cm. rust. 
(Cuadernos de SecciOn. Folklore 2) 
ISBN: 84-86240-74-3.  
Ortzadar, de un cuestionario etnografico sobre la fiesta 
tradicional.— Quijera, Jose Antonio: La gaita de odre 
en La Rioja.— Quijera, Jose Antonio: Zango 
erabilketa Euskal Herrian: Leitzako «Karnabalak».-
Alonso, Tomas; Napal, Angel; Aincia, Isabel: 
Iconografia musical de Navarra. Merindad de 
Tudela.— 
CIENCIAS FISICO-QUIMICAS Y MATEMATICAS 
101 LASTERREN PANTAILATZE DINAMIKOA MATERIA 
KONDENTSATUAN 
Ugalde, Jesus M.'. 
(Beca Agustin Zumalabe 1988.) 
1990. 38 p. 24 cm. rust. 
(Cuadernos de SecciOn. Ciencias Fisico-Quimicas y 
Matematicas 1). 
ISBN: 84-87471-16-1. 
CUADERNOS DE SECCION. FOLKLORE 3. 
1990. 282 p. 24 cm. rust. 
ISSN: 0212-7547. 
Hitzaldiak/Conferencias.— Nafarroako makil dantzei 
buruzko ihardunaldia. Jornada sobre las danzas de 
palos en Navarra. 1985.— Programa.— Cambra, 
Enrique; Iturbide, Javier; Urbeltz, Juan Antonio: 
Acto de Apertura.— Ortzadar E.F.T.: Prefacio.— 
Antonio Urbeltz, Juan: Danzas de Otsagi. Notas de 
tipo general.— Ramos, Jesus: Acercamiento al 
analisis hist6rico de las danzas de paloteado en 
Navarra. Testimonio de los danzantes que han 
regocijado los festejos de Pamplona durante los siglos 
XVI, XVII, XVIII y XIX.— Iruñeko Gaiteroak: Acerca de 
las melodias de algunos paloteados.— Labeaga 
Mendiola, Juan Cruz: Danzas en Viana. Siglos XVI- 
XIX.— Beltran, Antonio: El baile de palos en el dance 
aragon ^ s.— Aramburu Urtasun, Mikel: Experiencia 
de recuperaci6n por el grupo Ortzadar de algunas 
danzas del folklore ribero.— Jimeno Jurio, Jose M.=: 
Paloteados en la ribera tudelana.— Ozkoidi, Joseba: 
«Makil Dantza» edo «Paloteado» hitzari buruz.— 
Grupo de danzas Barde-Ribera: RecuperaciOn del 
paloteado de Fustiñana.— Ikerlanak / Trabajos de 
investigacion.— Aramburu Urtasun, Mike!:  Folklore 
festivo del valle de Arce. AplicaciOn por el grupo 
CIENCIAS NATURALES 
CUADERNOS DE SECCION. CIENCIAS NATURALES 5. 
1989. 364 p.; 24 cm. rust. 
ISSN: 0212-4173. 
Martinez-Torres, L.M.; Ramon-Lluch, R.; Eguiluz 
Alarcon, L.: El diapiro prealbiense de Otzola y la 
estructura de Beruete (manto de los marmoles. Pirineo 
Vasco).— Martinez-Torres, L.M.; Morales Juberias, 
T.: ContribuciOn de inventario de puntos de agua 
termales, sulfurosos y de contenido salino elevado al 
conocimiento de la tectonica de la Comunidad 
AutOnoma Vasca.— Martinez-Torres, L.M.; Ramon- 
Liuch, R.; Eguiluz, L.: Comentarios sobre la 
sismicidad del Pirineo Vasco.— Tarriño, Andoni; 
Arriortua, M. Isabel; Elorza, Javier: Estudio 
geologico del area de Peña Cerrada (Alava): 
Petrografia y cristalografia de las silificaciones 
existentes.— Ruiz Selfa, Seraf in: Estudio de los 
restos de «Bos Primigenius» Boj. y .Bison Priscus» 
Boj. En la provincia de Alava.— Garcia Bona, Luis 
Miguel: Los carrascales navarros. Estudio floristico y 
micol6gico.— 
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INVENTARIO DE LAS COLECCIONES 
NATURALISTICAS DEL PAIS VASCO 
Bea, Antonio y Zabala, Xabier, direc. 
1990. 172 p. 24 cm. rust. 
(Cuadernos de SecciOn. Ciencias Naturales 6). 
ISBN: 84-87471-05-6. 
LENGUA Y LITERATURA 
EL EUSKERA EN NAVARRA. 
Encuestas linguisticas (1965-1967). 
(Trabajo recomendado. Beca Angel de Apraiz 1983.) 
Zbhaide, Ana Maria. 
1989. 400 p. il.; 24 cm. rust. 
(Cuadernos de Seccion. Hizkuntza eta Literatura 8). 
ISBN: 84-86240-79-4. 
TOPONIMIA HISTORICO-ETNOGRAFICA DE 
TAFALLA. 
(Beca Angel de Apraiz 1987). 
Jimeno Jurio, Jose M. 1) 
1989. 266 p. il.; 24 cm. rust. 
(Cuadernos de SecciOn. Hizkuntza eta Literatura 9). 
ISBN: 84-86240-97-2. 
CUADERNOS DE SECCION. HIZKUNTZA ETA 
LITERATURA 10. 
1990. 187 p. 24 cm. rust. 
ISSN: 0212-3223. 
Aguirre Gandarias, Sabino: Dos documentos ineditos 
sobre el Euskera en las Encartaciones: lengua vulgar a 
fines de la Edad Media.— Etxebarria, Jose M.= y M., 
 Carmen: Diccionario inedito vasco-castellano de Jose
M.a Odriozola y L.L. Bonaparte.— Videgain, Xarles: 
Enquete lexicale en domaine basque a Ciboure pour 
I'atlas linguistique des cotes de l'atlantique.-
Onaindia,Santiago: Olerti 1987-1990: Poesi jatorra: 
Aurre Apraiz, Angel Bidaguren, S. Muniategi, Paulin, 
Martin Ugarte, A. Beloki, Yosu Exea, Legor; 
Bertsolariak: Abel Enbeitia, J.M. Azpiri, Paulin; 
ltzulpenak: lgotz, Santiago Onaindia; Iritziak: Juan Mari 
Lekuona, Sabin Muniategi.— 
PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA 
EL HABITAT EN LA PREHISTORIA EN EL VALLE DEL 
RIO ROJO (ALAVA). 
Ortiz, Luis; Vivanco, Juan J.; Ferreira, Antonio; 
Lobo, Pedro; Muñoz, M. , Dolores; Pinillos, Reyes; 
Tarriño, Jose M.0 ; Tarriño, Antonio. 
Beca Jose Miguel de Barandiaran 1986. Trabajo 
recomendado. 
1990. 315 p. 24 cm. rust. 
(Cuadernos de SecciOn. Prehistoria-Arqueologia 3). 
ISBN: 84-87471-17-X 
ARIES PLASTICAS Y MONUMENTALES 
CUADERNOS DE SECCION. ARIES PLASTICAS Y 
MONUMENTALES 6. 
1990. 336 p. 24 cm. rust. 
ISSN: 0212-3215. 
Amesti, Juan de: Madera tallada en las Encartaciones 
de Bizkaia. Valle de Muzkiz y Villa de Lanestosa. S. Xl-
XIX.— Puente Sanchez, M $ Teresa: Escultura exenta 
de virgenes y cristos en Pasajes, Lezo, Renteria y 
Oyarzun.— Gonzalez de Zarate Garcia, Jesus M El 
arte sepulcral como una de las mayores 
manifestaciones del renacimiento en la Vitoria del siglo 
XVI.— Martinez de Salinas Ocio, Felicitas: La 
evoluciOn de la casa del siglo XVI en Laguardia 
(Alava).— Cendoya Echaniz, Ignacio: «Carniceria» 
del museo de San Telmo Sociedad Holandesa del siglo 
XVII y la teoria de los cuatro temperamentos.-
Astiazarain Achabal, M.' Isabel: Un diseño hidraulico 
para la fuente del portal de San Francisco de Tolosa 
por el maestro de Loyola Francisco Javier de 
Echeberria.— Arruti Carrascoso, Carlos: Proyecto de 
restauracion para la Plaza de Guipuzcoa en Donostia-
San Sebastian.— Eraso Iturrioz, Miren: Oteiza y 
Vanguardia.— 
CUADERNOS DE SECCION. ARIES PLASTICAS Y 
MONUMENTALES 7. 
1990. 125 p. 24 cm. rust. 
ISSN: 0212-3215. 
-Cendoya Echaniz, Ignacio: San Migelen irudia 
Gipuzkoako barrokoan.— Manterola Ispizua, Ismael: 
El taller de Aia. Aiako tailerra.— Paliza Monduate, 
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Malta: La arquitectura residencial en Carranza desde 
finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX.— 
Paliza Monduate, Malta: El ayuntamiento de Carranza 
(Vizcaya), algunas notas para la historia de los distintos 
proyectos de un edificio.— Setien Laboa, Mayi: El libro 
en la iconografia de la pintura vasca, siglo XIX-XX.— 
MUSICA 
OBRAS MUSICALES DE JOAQUIN OJINAGA. 
Lopez-Cabo, Jose. 
1989.20 p. + 21-96 partituras; 21 cm. rust. 
(Cuadernos de musica 2). 
ISBN: 84-86240-85-9. 
HISTORIA-GEOGRAFIA 
475 ANIVERSARIO DE LA CONQUISTA DE NAVARRA. 
Jornadas histOricas. Pamplona, 1987. 
Historia. 1989. 120 p. il. 24 cm. rust. 
(Cuadernos de Secci6n. Historia-Geografia 11). 
ISBN: 84-86240-89-1. 
Jimeno Judo, Jose M.': La guerra de 1512-1522 y su 
repercusiOn sobre los territorios de la Corona de 
Navarra.— Goienetxe, Manex: Goi Nafarroatik Behe 
Nafarroara.— Urzainqui Mina, Tomas: RepercusiOn de 
la conquista de Navarra en el campo del Derecho y 
sistema juridico propios.— Oria Oses, Jon: Influencia 
de la conquista en el pensamiento, la cultura y la 
literatura.— Satrustegui, Jose 	 Impacto del 
cambio politico en la situaci6n del euskera y posterior 
evoluci6n.— Sierra Urzaiz, Francisco J.: La conquista 
de Navarra: Estudio bibliografico desde el siglo XVI al 
XX.— 
DICCIONARIO BIOGRAFICO VASCO: MERITOS 
SERVICIOS Y BIENES DE LOS VASCOS EN EL 
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. 
(Beca Angel de Apraiz 1986). 
Garmendia Arruebarrena, Jose. 
Historia. 1989. 322 p. il. 24 cm. rust. 
(Cuadernos de Secci6n. Historia-Geografia 12). 
ISBN: 84-86240-95-6. 
CADIZ, LOS VASCOS Y LA CARRERA DE INDIAS. 
Garmendia Arruebarrena, Jose. 
Historia. 1990. 231 p. 24 cm. rust. 
(Cuadernos de Secci6n. Historia-Geografia 13) 
ISBN: 84-86240-96-4. 
LA CONSTRUCCION DE UNA NACIONALIDAD 
VASCA. EL AUTONOMISMO DE EUSKO 
IKASKUNTZA (1918-1931). 
Estornes Zubizarreta, Idoia. 
Historia. 1990. 730 p. 24 cm. rust. 
(Cuadernos de SecciOn. Historia-Geografia 14). 
ISBN: 84-87471-04-8. 
PRIMERAS JORNADAS DE HISTORIA LOCAL. 
PODER LOCAL. DONOSTIA. 1988. 
Historia. 1990. 298 p. 24 cm. rust. 
(Cuadernos de Secci6n. Historia-Geografia 15). 
ISBN: 84-87471-07-2. 
Aintzin solasa/prelogo.— Arpal, Jesus: Localidad y 
procesos de localizaci6n (Reflexiones desde las 
Ciencias Sociales).— Enrgquez Fernandez, Javier y 
Jose Carlos y Sesmero, Enriqueta: Politica real y 
control municipal en Vizcaya durante el reinado de los 
Reyes CatOlicos (1476-1516).— Garcia Fernandez, 
Ernesto: La utilizaciOn de los poderes locales como 
mecanismo de defensa frente a las Instituciones 
señoriales durante la edad media: el ejemplo de la 
comunidad aldeana de Ugar (Navarra).— Gonzalez 
Cembellin, Juan Manuel: Orduña en la edad media: 
del concejo abierto al concejo cerrado.— Salazar 
Arechalde, Jose Ignacio: El regimiento de la ciudad 
de Orduña durante el antiguo regimen.— Azpiazu 
Elorza, Jose Antonio: Mercaderes y poder municipal 
en Dilate (siglo XVI).— Porres Marijuan, M. Rosario: 
Poder municipal y elites urbanas en Vitoria entre los 
siglos XV y XVIII.— Martinez Rueda, Fernando y 
Ramos Martin, Felipe: El poder municipal de la villa de 
Otxandio en el antiguo regimen.— Mikelarena Peña, 
Fernando: Vecindad, igualitarismo, situaci6n 
material.— Cabrera Mendez, Jose Antonio: Giza-
estratifikazioa eta botereak Donostiako Udalean.-
Madariaga Orbea, Juan: Poder local y liquidaciOn del 
patrimonio publico. Privatizaci6n de propios y 
comunales en el valle de Oñati. 1810-1836.— Arroyo 
Martin, Jose Victor: Organizacion municipal vizcaina 
en tiempos de la revoluci6n liberal: fluctuaciones en el 
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Gobierno Municipal del Concejo de Sestao entre 1842-
1860.— Ortiz de Orruño Legarda, Jose M.a: El 
regimen municipal alaves entre 1800-1876: continuidad 
y cambio.— Aizpuru Murua, Mikel Xabier: Gabiria, un 
municipio rural en la Gipuzkoa republicana.— de Pablo 
Contreras, Santiago: El control politico del 
Ayuntamiento de Vitoria durante la segunda 
republica.— Homobono Martinez, Jose Ignacio: 
Fiestas y rituales publicos intermunicipales en el Pais 
Vasco (siglo XVI al XX).— 
vasca a fines del antiguo regimen. Analisis de la 
poblaciOn de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba a traves del 
Censo de 1787.— Ugarte, Javier: Lehen frankismoaren 
agerpena Araban.— Valverde, Lola: Los niños 
expOsitos y sus nodrizas en el Pais Vasco. (Siglos XVIII 
y XIX).— 
COLECCION FUENTES DOCUMENTALES 
MEDIEVALES DEL PAIS VASCO. 
CUADERNOS DE SECCION. 
HISTORIA-GEOGRAFIA 16. 
Geografia. 1990, 158 p. 24 cm. rust. 
ISSN: 0212-6397. 
Goikoetxea, Imanol: Cartografia morfogenetica de 
algunos fen6menos endokarsticos del Aralar 
guipuzcoano.— Edeso, J.M.; Ugarte, F.M.: Algunos 
datos sobre la paleo-geografia litoral cuaternaria de la 
costa: Jaizkibel-Bahia de Txingudi (Golfo de 
Vizcaya).— Cañamero, Antonio: Estudio Urbano y 
demografico de barriadas en la periferia de San 
Sebastian (Santa Barbara, Roteta, Arrizar, Arriberri, Los 
Boscos).— Picavea, Pedro: La poblaci6n en el Pais 
Vasco (1900-1930). Evoluci6n, factores de crecimiento 
y estructura del colectivo social vasco a principios de 
siglo.— Sole Muñoz, Carmen: Los factores integrantes 
de la vide urbana. Analisis y grado de urbanizaciOn 
existente en Amorebieta.— 
CUADERNOS DE SECCION. 
HISTORIA-GEOGRAFIA 17. 
Historia. 1990. 262 p. 24 cm. rust. 
ISSN: 0212-6397. 
Banns y Aguirre, Jose Luis: Indice del Libro Becerro 
de Guipuzcoa.— Chueca Intxusta, Jesus P.: Napar 
tokiko aginteak eta euskeraren borroka bigarren 
errepublikan barrena. Hurbiltasun bat.— Garayo 
Urruela, Jesus M.2 : Sierra Salvada: conflictos entre 
alaveses, burgaleses y vizcainos.— Gonzalez 
Cembellin, Juan Manuel: La introducci6n y difusi6n 
del maiz en el Concejo de Gueñes.— Mees, Ludger: El 
nacionalismo vasco entre 1903 y 1923.— Olabarri, 
Ignacio; de Meer, Fernando: Aproximaci6n a la Guerra 
Civil en el Pais Vasco (1936-1939) como un conflicto de 
ideas.— Ortega Berrugete, Arturo Rafael: Demografia 
COLECCION DIPLOMATICA DEL ARCHIVO 
MUNICIPAL DE SALVATIERRA. (1256-1400). 
Iñurrieta, Esperanza. 
1989. XX, 188 p. 23 cm. rust. 
(Colecci6n Fuentes Documentales Medievales del Pais 
Vasco-18). 
ISBN: 84-86240-75-1 
COLECCION DOCUMENTAL DEL ARCHIVO 
MUNICIPAL DE MARQUINA (1355-1516). 
Enriquez, Javier. 
1989. IV, 432 p. 23 cm. rust. 
(ColecciOn Fuentes Documentales Medievales del Pais 
Vasco-19). 
ISBN: 84-86240-76-X. 
COLECCION DOCUMENTAL DEL ARCHIVO 
MUNICIPAL DE DURANGO. TOMO I. 
Hidalgo de Cisneros, Concepcion; Largacha, Elena; 
Lorente, Araceli; Martinez, Adela. 
1989. XVIII, 334, LII p.; 23 cm. rust. 
(Colecci6n Fuentes Documentales Medievales del Pais 
Vasco-20). 
ISBN: 84-86240-81-6. 
COLECCION DOCUMENTAL DEL ARCHIVO 
MUNICIPAL DE DURANGO. TOMO II. 
Hidalgo de Cisneros, Concepcion; Largacha, Elena; 
Lorente, Araceli; Martinez, Adela. 
1989. 335-658, LXII p. 23 cm. rust. 
(Colecci6n Fuentes Documentales Medievales del Pais 
Vasco-21). 
ISBN: 84-86240-83-2. 
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COLECCION DOCUMENTAL DEL ARCHIVO 
MUNICIPAL DE DURANGO. TOMO III. 
Hidalgo de Cisneros, Concepcion; Largacha, Elena; 
Lorente, Araceli; Martinez, Adele. 
1989. 659-1.056, LXIV p. 23 cm. rust. 
(ColecciOn Fuentes Documentales Medievales del Pais 
Vasco-22). 
ISBN: 84-86240-87-5. 
VALMASEDA EN EL SIGLO XV Y LA ALJAMA DE LOS 
JUDIOS. 
Rodriguez Herrero, Angel. 
1990. 300 p. 23 cm. rust. 
(ColecciOn Fuentes Documentales Medievales del Pais 
Vasco-28). 
ISBN: 84-87471-14-5. 
COLECCION DOCUMENTAL DEL ARCHIVO 
MUNICIPAL DE DURANTO. PLEITOS. TOMO IV. 
Hidalgo de Cisneros, Concepcion; Largacha, Elena; 
Lorente, Araceli; Martinez, Adele. 
1989. XI, 428, L p. 23 cm. rust. 
(ColecciOn Fuentes Documentales Medievales del Pais 
Vasco-23). 
ISBN: 84-86240-94-8. 
COLECCION DOCUMENTAL DE SANTA MARIA DE 
CENARRUZA. EL PLEITO DE OTAOLA (1507-1510). 
Enriquez, Javier; Sarriegui, M.' Jose. 
1989. IV, 406, XXVI p. 23 cm. rust. 
ColecciOn Fuentes Documentales Medievales del Pais 
Vasco-24). 
ISBN: 84-86240-84-0. 
COLECCION DIPLOMATICA DE DOCUMENTOS 
GASCONES DE LA BAJA NAVARRA (SIGLOS XIV-
XV). I. 
Cierbide, Ricardo, Santano, Julian. 
1990. 228 p.: 23 cm. rust. 
(ColecciOn Fuentes Documentales Medievales del Pais 
Vasco-25). 
ISBN: 84-87471-00-5. 
COLECCION DIPLOMATICA DE ALFONSO I DE 
ARAGON Y PAMPLONA (1104-1134). 
Lema Pueyo, Jose Angel. 
1990. 536 p. 23 cm. rust. 
(ColecciOn Fuentes Documentales Medievales del Pais 
Vasco-27). 
ISBN: 84-87471-13-7. 
Publicaciones de la Fundacion 
Jose Miguel de Barandiaran. 
ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE. 
ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE N.° 35. 1988-89. 
Homenaje a Jose Miguel de Barandiaran. Donostia. 
Editorial Eusko Ikaskuntza, S.A. 
1990. 246 p.: il; 30 cm. rust. 
ISSN: 0210-7732. 
Manterola, Ander: PrOlogo.— Zufiaurre Goya, Jose: 
Pequeño anecdotario.— Aguirre Sorondo, Antxon: 
Ritos de la muerte en Amezketa.— Arregi Azpeitia, 
Gurutzi: Estudio etnografico de la ermita y cofradia de 
Santa Agueda de lzurza (Bizkaia).— Barandiaran, 
Jose Miguel: Contribucibn al estudio etnografico del 
pueblo de Ezkurra. Notas iniciales.— Casenave- 
Harigile, Junes: Siniste zehar eta ez hain zahar.— 
Dunypetre, Pierre: Xirula-Mirula. Formulettes 
educatives et jeux des enfants. Les formulettes des 
adolescents et des adultes. (2.a partie).— Duvert, 
Michel; Aguergaray, Arnaud: Etude d'un jeu de 
bergers basques en Soule: Urdanka. Premiere partie: 
donnees ethnographiques, temoignages oraux.— 
Erkoreka, A.; Ruiz de Alegria, N.; Gamarra, T.; 
Guinea, M.: Medicina popular en Treviño.— 
Etxebarria, J.M a: Legazpiako Telleriarteko Ipuinak. 
Cuentos de Tellerriarte en Legazpia.— Garmendia 
Larrañaga, Juan: Azkue Berri edo Pertzola-ko 
langintza.— Glaria, Carlos: Etnografia de las 
Encartaciones de Bizkaia. Juego de bolos 
tradicionales: Valle de Somorrostro y Anteiglesia de 
Barakaldo.— Goity, Peio: Erleak.— Goñi, Mirentxu: III 
Ekintza Sailak. Elosua.— Peña, Luis Manuel: 
Creencias y supersticiones en el Valle de Carranza.— 
Sorondo, Imanol: Un viejo mandobide entre las 
cuencas del Urola y el Deba.— 
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ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE N. 36. 1990 
(en prensa). 
Donostia: Editorial Eusko lkaskuntza, S.A. 
1991. 213 p.: 30 cm. rust. il.; 
ISSN: 0210-7732. 
Manterola Aldekoa, Ander: PrOlogo.— Barandiaran, 
Jose Miguel de: Temas mitologicos vascos cuyo 
origen puede situarse entre el neolitico final y el 
periodo del bronce. Posibles relaciones.— Aguirre 
Sorondo, Antxon: Las postulaciones o «eskeak» 
guipuzcoanas.— Arregi Azpeitia, Gurutzi: San 
Rokeren Ermitea. Durango (Bizkaia).— Duvert, Michel 
et Aguergaray, Arnaud: Etude d'un jeu de bergers 
basques en Soule: Urdanka. Seconde partie: Approche 
semantique, aire de repartition de ce type de jeu.-
Etxebarria, Jose M. 1 : Las grabaciones en euskera de 
la fonoteca de Viena. (II. Grabaciones en dialecto 
labortano).— Errasti Salazar, Jesus y Gonzalez 
Salazar, Jose Antonio: El calvario en la Montaña 
Alavesa.— Erkoreka, Anton: AproximaciOn histOrico-
etnografica a los montes obarenses. (La Rioja-Norte de 
Castilla).— Garayo Urruela, Jesus M.l: Comunidad de 
montes de la Sierra Brava de Badaya: Temas 
pastoriles.— Garmendia Larrañaga, Juan: En torno a 
la celebraciOn de la festividad de San Juan Bautista.—
Gonzalez de Langarica, Alberto: Ermitas de 
Cuartango (I). Santuario de la Stma. Trinidad.-
Mendizabal Zabalo, Dane!: Juegos infantiles de 
Arrasate (Gipuzkoa).— Tambourin, Marikita: Le 
gateau a la broche.— Ugarte, Lorentxo: Hilarri bat 
Mutiloan.— Zufiaurre Goya, Jose y Argandoña 
Ochandorena, Pedro: Vasos pastoriles de Lezaun.-
Galdos, Juanjo: En recuerdo de Gerardo Lopez de 
Guereñu Iholdi (1928-1989).— Reseña. Atlas 
Etnografico de Vasconia: La alimentaciOn domestica en 
Vasconia.— 
COLECCION BARANDIARAN. 
LA CUEVA DE AMALDA (ZESTOA, PAIS VASCO): 
OCUPACIONES PALEOLITICAS Y 
POSTPALEOLITICAS. 
Altuna,Jesus; BaldeGn, Amelia; Mariezkurrena, Koro. 
dir. 
(Beca Jose Miguel de Barandiaran 1984). 
Donostia: Editorial Eusko lkaskuntza, S.A., 1990. 
276 p.: lam., il.; 31 cm. .- tela 
(ColecciOn Barandiaran. 4) 
ISBN: 84-86240-99-9 
Altuna, J.; BaldeGn, A.; Mariezkurrena, K: 
Introducci6n.— Altuna, J.: Capftulo 1.- SituaciOn y - 
descripci6n de la cueva de Amalda. Historia de las 
excavaciones. DescripciOn del relleno. Estructuras en 
el yacimiento. Dataciones de radiocarbono. Otros 
yacimientos del valle.— Areso, P.; Aranzasti, M'; 
Olaskoaga, M.; Uriz, A.: Capitulo 2.- Sedimentologia 
de la cueva de Amalda.— Dupre, M.: Capitulo 3.- 
Analisis polinico de la cueva de Amalda.— Viera, L.L. 
& Aguirrezabala, L.M.: Capftulo 4.- Estudio geol6gico 
del yacimiento prehistorico de la cueva de Amalda y su 
entorno. Determinaci6n del material litologico excavado 
y posible procedencia del mismo.— Baldwin, A.: 
Capitulo 5.- Las industrias de los niveles paleolfticos.— 
Armendariz, A.: Capitulo 6.- Los niveles 
postpaleoliticos de la cueva de Amalda. Estudio de las 
industrias.— de la Rua, C.: Capitulo 7.- Estudio de los 
restos humanos de la cueva de Amalda.— Altuna, J.: 
Capitulo 8.- Caza y alimentaciOn procedente de 
Macromamiferos durante el Paleolitico de Amalda.— 
Mariezkurrena, K.: Capitulo 9,- Bases de subsistencia 
de origen animal durante los periodos Postpaleoliticos 
de Amalda.— Peman, E.: Capftulo 10.- Los 
Micromamfferos de la cueva de Amalda y su 
significaciOn. Comentarios sobre Pliomys lenki.— 
Eastham, A.: Capitulo 11.- The Bird bones in the Cave 
of Amalda.— Morales, A. & Rosellb, E.: Capftulo 12.- 
La Ictiofauna de la cueva de Amalda:— Borja, A.: 
Capitulo 13.- La Malacofauna de la cueva de 
Amalda.— Altuna, J.; Baldebn, A.; Mariezkurrena, K.: 
Resumen.— Altuna, J.; BaldeGn, A.; Mariezkurrena, 
K.: Summary.— 
CONTRIBUCION AL ATLAS ETNOGRAFICO DE 
VASCONIA: INVESTIGACIONES EN ALAVA Y 
NAVARRA. 
Beguiristain Gurpide, M. 2 Amor. dir. 
(Beca Jose Miguel de Barandiaran 1985). 
Donostia: Editorial Eusko lkaskuntza, S.A., 1990. 
737 p.: il., map.; 31 cm. tela. 
(Colecci6n Barandiaran. 5). 
ISBN: 84-87471-01-3. 
Beguiristain, M. 2 Amor: Presentacion.— Saenz de 
Urturi, Isidro: Estudio Etnografico de Apodaca: 
Presentaci6n, Datos Geograficos, Reposo y aseo (Usos 
del Grupo Domestico), Introducci6n (CulturizaciOn), 
Escuela (Culturizaci6n), Vocabulario.— Aizpurua, 
Patxi; Insausti, Garbiñe: Estudio etnografico de 
Aramaio: Sarrera, Informatzaileen zerrenda, Geografia 
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datuak, Garbitasuna eta atsedena, Jolasak, 
Kulturizazioa, Bibliografia.- Gonzalez Salazar, Jose 
Antonio: Estudio etnografico de Bernedo: 
Introducci6n, RelaciOn de informantes. Datos 
Geograficos, Reposo y aseo (Usos del Grupo 
Domestico), Introducci6n (CulturizaciOn), Escuela 
(CulturizaciOn), Vocabulario de Bernedo.- Gonzalez 
de Langarica, Alberto: Estudio etnografico de San 
Roman de San Milian: Dedicatoria. Informantes y autor. 
Datos Geograficos Reposo y aseo (Usos del Grupo 
Domestico), Introducci6n (Culturizaci6n), Escuela 
(CulturizaciOn), Vocabulario.- Larraondo Navascues, 
M. 1 Paz: Etnografia de Cintruenigo: Pr6logo (por M.a 
Amor Beguiristain), Relaci6n de Informantes, Datos 
Geograficos, CulturizaciOn, Apendices.- Iturri 
Villanueva, Araceli: Estudio etnografico de Aincioa y 
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